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L/\ SITUACION POLITICA EN ESPAÑA 
K C L A M C I O N E S D E L N U E V O B t B I E R N O 
„ . S R G A R C I A P R I E T O S E P R O P O N E S E G U I R L A 
t l j ' P O L I T I C A D E S U S A N T E C E S O R E S 
C O M E N T A R I O S F A V O R A B L E S D E L A P R E N S A . 
PEOGEAMA D E l NÜETO 
rB eOBIEKIÍO 
. la Prensa Asoelafla 
feffio^ ^ *ü0 dlreCt0> 
i vio. París, Abril 21. 
K ^ X l S él primer Con.e 
0i Gobierno declara qae está com-
imTnte de acuerdo con el dlscnr-


























del cnal se dio nna nota al 
S e o annnclando que el Mlnlste-
to entrante mantendrá una estricta 
Jenfralldad respecto de todos los be-
^^8001' el texto de la nota: 
«La sesión se dedicó a estudiar las 
fne«tione8 que hoy pripcipalmente 
«tañen al país: la política interior 
t extranjera, los problemas de las 
Usístencias, y las importaciones y 
exportaciones. 
«Respecto a la política extranjera, 
etai 
so de i» — „ 
da al mismo por el Parlamento. Guían 
dose por Ia política obserrada por 
los gobiernos de Dato y Bomanones, 
el actual mantendrá hacia los beli-
gerantes la misma estricta neutrali-
dad y persercrará en la misma linea 
de conducta hasta aquí seguida po» 
Fspaña, permaneciendo fiel a las 
obligaciones impuestas por los trata-
dos rigentes e inspirándose siempre 
en la defensa del honor y los Titu-
les intereses de la nación. 
"Siendo así que bajo las actuales 
circunstancias cualquier gobierno, y 
más especialmente un gobierno l i -
beral, debe mantenerse en intimo 
contacto con la opinión pública, el 
nnero Ministerio dará cuenta al país 
de sus actos de carácter internacio-
nal. Si tuTiere que hacer frente a 
algron grare acontecimiento que exi-
Ja nna modificación de *n actual ac-
titud, no tomará resolución ninguna 
sin consultar a las Cortes". 
La nota termina anunciando que 
se restablecerán las garantías cons. 
titncionaíes. Agrega qne se castiga» 
rá seieramente a todos los que In-
tenter. perjndlcar las buenas relacio-
nes existentes entre España y los be-
ligerantes. 
La prensa apenas comenta el cam. 
wo de gobierno. Aludiendo al men-
I T Conde de Eomanones, «El 
Liberal" censura el párjafo en qtte 
se habla de gobernar contra la opi-
nión pública, frase qne en Francia 
y en Inglaterra podría Interpretarse 
como indicación de que la opinión 
española se opone a los tratados de 
1904 y 1906. Dice «El Liberal": 
«Prescindiendo de nuestras simpa* 
tías y conTicdones personales, cree-
mos que esa obserración es inco-
rrecta. SI el señor Conde de Boma-
nones tropezó recientemente con di-
ficultades en el desarrollo de su po-
lítica extranjera, esto debió úni-
camente a cierta parte de la prensa, 
que en rano se esfuerza para hacer 
creer al pueblo español que toda re-
sistencia a la rlolencía de las Po-
tencias Centrales constituye un peli-
gro para el país". 




















D E C O R A C I O N E S 
B E L S E C R E T A R I O 
I E G O B E R N A C I O N 
En una interviú celebrada con el 
coronel Aurelio Hevia hizo éste las 
importantes declaraciones que a con-
tinuación insertamos: 
"Acontecimientos como los actua-
ies tienen siempre consecuencias 
trascendentales e incontrastables; 
es la primera, la muerte del convul-
«onlsmo como sistema político. Aquí 
hará crisis la política cubana, a pe-
nuestro, por la fuerza de los he-
ôs, en las tendencias, en la finali-
íad> en los procedimientos y en la 
wganización de los partidos; espe-
cialmente en el Partido Liberal, que 
al sublevarse sus directores, lo han 
Rastrado a la disolución, pues este 
partido Liberal que dirigían los je-
Ies sublevados ha delado de ser un 
íwtldo legal." 
"Los Partidos so constituyen para 
^ 80iución a los Droblemaa naclo-
TOMA D E POSESION D E LOS MI-
ÍÍISTBOS 
Madrid, abril 21. 
Hoy, con el ceremonial de costum-
bre, tomaron posesión de sus cargos 
los nueros ministros. 
E L J E F E DEL1 GOBIERNO IGNOBA 
SI L L E G O A BEBLDÍ L A NOTA E S -
PASOLA 
Madrid, abril 21. 
E l jefe del gabinete marqués de A l -
hucemas, ha declarado que Ignora si 
ha llegado a Berlín la nota enriada 
por España al Gobierno alemán. 
E L MARQUES D E ALHUCEMAS P L 
D E INDULGENCIAS 
Maúrid, abril 21. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor García Prieto, ha hecho 
varias declaraciones, solicitando in-
diligencia de la opinión pública por-
que se rió precisado a ocupar el Po-
der cumpliendo con su deber de eri-
tur la caída del partido UberaL 
«Se me presentaba—dijo—el si-
guíente dilema: aceptar el Poder o 
que subieran los conservadores. 
1 acepté porque así le conviene a la 
Monarquía. Desde el Gobierno rae 11* 
mltaré a cumplir con los deberes que 
las circunstancias me Imponen". 
CONSEJO D E MDÍISTBOS 
Madrid, abril 21. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia deí Marqués 
de Alhucemas. 
A la terminación del mismo se faci-
litó una nota a la prensa en la qne se 
afirma que el nuero gobierno contl-
nuurá la obra emprendida por el par-
tido UberaL 
Respecto al problema Internacional 
dice que practicará la neutralidad lo 
mismo que hicieron los gobiernos de 
los señores Dato y conde í c Bomano-
nes, este último hasta el día que dejó 
«¡1 Poder. 
I n las cuestiones económicas man-
tiene integro el programa del señor 
jliba, que es el programa del partido 
UberaL 
Lo mismo hará en todos los minis-
terios sosteniendo el criterio de los 
anteriores ministros en los asuntos 
que a eUos afectan. 
También se dice en la nota facili-
tada a la prensa que el gobierno res-
tablecerá inmediatamente las garan-
tías constitucionales en toda España. 
COMENTABIOS A L A S D E C L A B A -
CIONES D E L GOBIFBNO 
Madrid, abril 21. 
L a prensa comenta farorablemente 
ias declaraciones hechas por el gobler 
no a la terminación del Consejo de 
Ministros. 
Dicen los periódicos que esas de-
claraciones conseguirán derolrer al 
país la tranquilidad que fné alterada 
momentáneamente y que eridendan 
además que España está decidida a 
st-guir una política puramente espa-
ñola. 
E L MABQUES D E ALHUCEMAS SA-
T I S F E C H O 
Madrid, abril 21. 
E l señor García Prieto ha manIfes-
tado que está satisfecho del efecto 
priductdo en la nación por las decía-
r^uiones del gobierno respecto a la 
política que propone seguir. 
«Esas declaraciones—dijo el mar-
qués de Alhucemas—son una demos-
tración palpable de que deseamos dar 
al país la expresión clara y sincera 
de nuestro modo de pensar". 
E L SILENCIO D E L CONDE D E BO-
MANONES 
Madrid, abrfl 21. 
E l conde de Bomanoned ha estado 
en Palacio con objeto de visitar al 
Bey. 
Al salir de la regla estancia mani-
festó el ex-Presldente del Consejo que 
según manifestó al Monarca, está dis-
puesto a prestar su apoyo al gobier-
no del señor García Prieto. 
Añadió el conde de Bomanones que 
(PASA A L A PAGINA ULTIMA) 
L L E G A R O N L O S C O M I S I O N A D O S 
I N G L E S E S A P L A Y A S A M E R I C A N A S 
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E s c e n a s i g n i f i c a t i v a e n e l C o n g r e s o M e j i c a n o . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A B T E OFICIAL ALEMAN 
BerUn, Abril 21, ría Londres. 
«Ayer larde", dice el parte oficial 
pubUcado hoy por el Cuartel Gene-
ral Alemán, «fuerte fuego de artiUe-
ria comenzó a lo largo de todo el 
frente del Aisne y también en la 
Champagne. E n el Chemin Des Da-
mes y en la Champagne fracasaron 
los ataques enemigos. 
«Entre Loes y el ferrocarril Arras-
Cambraf, agrega la comunicación 
alemana, «hubo un aumento gradual 
en los bombardeos de la artillería". 
P A B T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Abril 21. 
Nnlnguna gran actividad en lo» 
frentes de batalla en Francia se anun 
cía en el parte suplementario expe-
dido este noche por el Cuartel Ge-
neral Inglés. E l parto recibido dice 
asi: 
«Cerca de Arras hubo un gran com-
bate de artillería al Norte del rio 
S carpe. 
«En los frentes del Aines y Cham-
pagne la acción de artillería fué me-
nos riolenta, pero cerca de Braye-
En-Laonnis y Granja de Hurtebise, 
«Aisne) y Noroeste de Auberire, 
(Champagne), la actividad aumentó 
a interralos". , 
P A B T E O F I C I A L FBANCES 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
París, Abril 21. 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, dice lo siguiente: 
«Entre el Aisne y Chemin Des Da-
mes hemos seguido progresando, en 
la meseta al norte de Sancy. Comba-
tiendo con granadas de manos he-
mos ganado terreno en el sector de 
Hurtedise. Nuestra barrera de fuego 
nos ha permitido rechazar cuatro 
tentetiras alemanas para desalojar-
nos de nuestras trincheras al Nor-
te de Braye-En-Laonnois. Desde el 
día S al 20 del corriente el núme-
ro de prisioneros hechos a los ale-
manes en la ofensiya unglo-francesa. 
C a b a l l e r o f u é g r a v e -
h e r i d o y c a p t u r a d o 
L a s t r o p a s d e l G o b i e r n o h i c i e r o n p r i s i o n e r o s a 1 5 0 r e b e l d e s d e 
l a p a r t i d a d e C a b a l l e r o . - E s m u y c r e c i d o e l 
n ú m e r o d e p r e s e n t a d o s . 
G u s t a v o 
m e n t e 
pasa de 88.000, y el número de caño-
nes cogidos asciende a 830. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A B T E D E L ALMIBANTAZO 
I N G L E S 
Londres, AbrÜ 21. 
E l Almirantazgo. anuncia que dos 
destróyer alemanes, posiblemente 
tres, fueron hundidos en el curso de 
un «raid" alemán cerca de Dorer, 
Cinco destroyers alemanes toma-
ron parte en el ataque. Sosturieron 
combate contra dos barcos avisos. 
Los ingleses no sufrieron averías en 
sus buques. 
Las bajas británicas fneron lige-
ras, comparadas con las del enemi-
go. Ciento diez alemanes fueron sal-
rados. 
E n despacho al Lloyds Weekly, 
procedente de Dover, se dice que los 
cadáveres de treinta marinos alema-
nes fueron recogidos en el canal por 
los pesqueros, y desembarcados en 
Dover. Entre los muertos se encuen-
tran algunos oficiales. 
BABCOS HUNDIDOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
problemas nacía 






ser los instrumentos 
de la renovación de 
os poderes en la forma que la Cons-
"tución determina; para cooperar al 
^senvolvimiento armónico del país 
«entro de las leyes; pero no para 
apelar a la violencia poniéndose en 
'̂erta hostilidad con las armas en 
I^.^noa contra el gobierno cons-
'"udo. Y eso es lo que ha hecho el 
^anismo ' 
beral, lo director del Partido L i -- que hicieron la mayoría de 
J.^obombres, lo que han hecho 
«cüos de los Representantes, Con-
jeros y treinta alcaldes elegidos 
k L l ' 8in <lue hasta ahora se haya 
húmÜ Ulla voz autorizada del 
lión para condenar la actual rebe-
minâ 1"3" lnflulr siquiera en su ter-
cifir, v" tratando por una actua-
tiru aoierta y franca de hacer desia 
c?^ los <ine aun permanecen en el 
k sai' auil(lue no tuera más que por 
v i,; ,fci6li de los grupos dispersos 
ie un V08- Cuando los directores 
no ti 8rupo político proceden así, 
do derecho a seguir dlrigien-
«do i'k' La inmensa masa del Par-
ta aUbei'al que ha permanecido aje 
<:üiD,,e,stos sucesos, los que no son 
ûen de esta 8ran perturbación. 
Dtr0s ^ necesariamente que buscar 
!i(!Sori íefes, organizar sus huestes 
-̂ len tada8' formando un nuevo 
til, Político capaz de contribuir 
u otros Partidos a mantener la 
..'egal en la política.M 
Îdn p?lltica del Gobierno la ha di-
9lempre el Presidente. E n los 
E L G E N E B A L C A B A L L E B O T 160 
D E SU PABTIDA, PBISIONEBOS 
E l coronel Pujol desde Camagüey 
comunica que el cabocilla Caballe-
ro ha caído prisionero, herido grave, 
cen ciento cincuenta hombres, en 
San Miguefl de Nuevltas. 
TABIOS ENCUENTBOS 
E l coronel Pujol dice: "Teniente 
Milicia Porro informa deede Alga-
rrobo haber tenido encuentro en la 
finca L a Unión con un grupo de al-
zados como de cuarenta, atacándolo 
y huyendo el enemigo a la desban-
dada, dejando un muerto y haciéndo-
la varios heridos, ocupándosele seis 
caballos equipados, un maletín de 
médico con instrumentos y otros 
efectos de poca importancia; no ha-
biendo tenido novedad las fuerzas de 
dicho teniente. 
"Capitán de Milicias Cabaló comu-
nica desde Martí que en recorrido 
efectuado en varias fincas de su zo-
na tuvo encuentro en la llamada Los 
Dolores, con una partida de 10 alza 
dos, matándoles cuatro 
muertos y ocupándole un kragg Jor-
gensen y seis caballos equipados, re-
sultando herido el teniente Ricardo 
A-layón, al parecer grave, y que tam-
bién le informa dicho comandante 
que ayer tuvo otro encuentro con el 
enemigo en Paso de la Trinchera, 
haciéndole un muerto, que según 
C o m i s i ó n a l o s E s 
f a d o s U n i d o s 
E n los centros oficiales se daba 
anoche como cierta la noticia de que 
muy pronto saldría para Washing-
ton una comisión de jefes y oficiales 
del ejército y de la marina de guerra 
de Cuba, para entrevistarse en aque-
lla capital con otra comisión de igual 
Indole, a fin de tratar de las medi-
de la ra^a • ¿e defensa que han de adoptarse 
negra, continuando recorrido sin no-'en esta República por efecto de la 
vedad. guerra con Alemania. 
"Teniente coronel Peña dice desde L a comisión referida la formarán 
Garden City haberle informado el ©1 brigadier Martí, el teniente coro-
comandante González, que a las dos n.6i Lezaina y el capitán Tavío, por 
p. m. de hoy tuvo encuentro en el ejército, y por la marina el co-
Imías con el enemigo, haciéndole 5 mandante señor González Quevedo y 
otro, creyéndose sea el teniente co-
ronel González del Real. 
E l P R O B L E M A D t L A S S U B S I S T E N C I A S 
SE DESTINARAN AL CONSUMO PUBUCO LOS ARTICULOS ALI-
MENTICIOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS ALMACENES 
El Ayuntamiento de la Habana concederá premios en metálico por 
las mejores crías y cosechas de frutos menores, para estimular a 
los campesinos. 
Presidente de la Repúbll- ^ojma que ae les demande por su eje-E l señor * 
ca firmó ayer el Biguientd decreto: 
"Considerando que para alcanzar 
ios beneficios públicos a qne propen-
den las disposiciones del Gobierno so-
bre el grave problema de las subsis-
tencias en la República, precisa co-
nocer la ascendencia de víveres dis-
ponibles para el consumo. 
E n uso de las facultades que me 
concede la Constitución, por recomen 
dación de la Junta de Subsistencias y 
a propuesta del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
R E S U E L V O : 
LOS SUBMARINOS ALEMANES 
NO HAN HECHO ACTO DE 
PRESENCIA EN AGUAS 
DE NEW YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
documentos que se le encontraron, 
puede ser el titulado brigadier Ma-
nuel J . Fernández, ocupándosele ca-
ballos y equipos, teniendo que la-
mentar la muerte en esta acción del 
soldado Joaquín Hernández Sedeño, 
del escuadrón 5, regimiento 6. "No se 
dan otros detalles de estos encuen-
tros porque todavía no se han reci-
bido los partes del comandante Gon-
zález . 
Teniente Antón informa desde L a 
Gloria, que en la tarde del 17 del ac-
tual, como a las seis, al regresar de 
Garden City con sus fuerzas, tuvo 
encuentro con el enemigo, al que 
atacó y le ocupó seis caballos equi-
pados y otros efectos de poca impor-
tancia, ignorando si le ocasionó ba-
jas, porque el enemigo en su huida 
so internó en el bosque, siendo casi 
de noche. 
" E l capitán de Milicias Vega co-
munica desde Pira haber tenido en-
cuentro con pequeños grupos de re-
beldes, dispersándolos con pequeños 
tiroteos y ocupándoles varios caba 
líos y equipos. 
"Teniente Milicia Porro comunica 
desde Algarrobo que el día 18 del ac 
tual una tempestad con fuertes vien 
Copenhague, Abril 21. 
E l vapor noruego aBergencut,, ha 
sido torpedeado. Ocho tripulantes pe-
recieron. 
E l vapor noruego borden»* ha sido 
capturado por los alemanes y con-
ducido a Cuxhaven. 
Otro barco conductor de auxilios 
para los belgas, el "Blnghorn*' ha si-
do hundido. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
f*>bl9 de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
(PASA A L A DIEZ) 
HOY L L E G A L A COMISION I N G L E -
SA A WASHINGTON 
Washington, Abril 21. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores Mr. BaUour y los otros miem-
bros de la Comisión enviada a Amé-
rica por el gobierno de la Gran Bre-
taña, se espera llegarán a Washing-
ton mañana a las tres de la tarde, 
en tren especial. L a llegada de es-
tos distinguidos viajeros fué anun-
ciada por el Departamento de Esta-
do hoy, y dentro de un día o dos, 
se darán a conocer los detalles acer-
ca de las importantes conferencias 
sobre la guerra, para celebrar las 
cuales los comisionados han venido 
a este pa í s ; también se darán a co-
nocer las fiestas que se celebrarán 
en honor de los comisionados. 
Hoy se recibió la noticia de qne 
SIr Geoi^e Foster, el Primer Minis-
tro Interino de Canadá y SIr Joseph 
Pope, Subsecretario de Asuntos Ex» 
tranjeros, llegarán aquí mañana, pa-
ra conferenciar con los funcionarios 
Ingleses. 
L L E G O L A COMISION BBITANICA 
Washington, AbrÜ 21. 
E l Departamento de Estado anun-
cia la llegada sin novedad a los E s -
tados Unidos, de Mr. Balfour y sus 
compañeros de comisión inglesa. Di-
ce se que la misión inglesa hizo la 
travesía en un crucero rapidísimo 
desembarcando en un poerto del Ca-
nadá, 
DECLABACIONES D E BALFOUR 
A L PISAR PLATAS AMERICANAS 
Con el séquito de Bolfour, Abrfl 21. 
Los altos comisionados de la Gran 
Bretaña que vienen a formar parte 
del Consejo de Guerra Internacional 
que se inaugurará en Washington la 
semana entrante, pisaron tierra ame 
ricana hoy, y ya se hallan en cami-
no para la capital. 
Arthnr James Balfour, Secretario 
do Estado para las Relaciones Exte-
riores del Imperio, era la figura 
central de un grupo de que también 
formaban parte algunos do los hom-
bres m á s prominentes de la Gran 
Bretaña. Consintió en someterse a 
una breve entrevista, en la que ex-
presó su apreciación cordial de todo 
lo que los Estados Unidos de Amé-
rica han hecho como neutrales para 
aliviar a los menesterosos de Bélgi-
cav de los campamentos de deten-
ción alemanes, manifestando tam-
bién su satisfacción al ver que I n -
glaterra y los Estados Unidos se han 
aliado para un propósito común y el 
convencimiento que abriga de que 
este país, con sus esfuerzas bélicos, 
asombrará al mundo, y particular-
mente a Alemania. 
E l objeto de la Comisión—dijo Mr. 
Balfour—era "facilitar y hacer más 
eficaz la cooperación entre los que 
están luchando con todas sus fuer-
zas para alcanzar una paz perdura-
ble por el único medio posible: una 
guerra victoriosa, 
"Vuestro Presidente— agregó Mr. 
Balfour— con frase vivida y feliz ha 
proclamado que hay que asegurar el 
mundo para la democracia. Que las 
comunidades de gobierno propio no 
.deben ser despreciadas simplemente 
porque son pequeñas. Que el despia-
dado dominio ejercido por nna po-
tencia sin escrúpulos, pone en peli-
gro el porvenir de la civilización y 
la libertad de la humanidad. Estas 
son todas verdades de la ética polí-
tica qne la experiencia de la guerra 
está imbuyendo en las almas de to-
Prlmero: Autorizar 
(P-4-SA A LA TRECE) 
•f un i . al Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Trába-
lo para que en la forma y por loa 
medios que estime convenientes, in-
vestigue, inventaríe y haga destinar 
al consumo público los artículos ali-
menticios que se encuentren actual-
mente en almacenes de depósitos y 
de los comerciantes de la República. 
Sgundo: Disponer que l'-doa los de-
partamentos y autoridades oficiales 
del Estado, presten su concurso a l 
cumplimiento de esto Decreto, en la 
cutor 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, a los 21 días del mes dt abril 
de 1917. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
E M I L I O NUÑEZ, 
Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo". 
Ha sido presentada a la conside-
ración de la Cámara Municipal, la si-
guiente moción: 
A l Ayuntamiento i 
Los concejales que suscriben, tie-
nen el honor de proponer el siguien-
te acuerdo: 
Por cuanto: E l estado de guerra 
recientemente declarado entre Ale-
mania de una parte, y de otra, los E s -
taaos Unidos y Cuba, puede determi-
nar que estos últimos turleren difi-
cultades en continuar abasteciéndo-
nos de los víveres que sliven, gene-
ralmente, de alimento a nuestro pue-
blo, siendo notorio que, entre noso-
tros, salvo contada excepción, solo 
cultivamos caña y tabaco; lo cual 
PASA A L A PAGINA CINCO 
Nueva York, 21. 
Carecen en lo absoluto de funda-
mento los rumores que vienen 
circulando respecto de la presencia 
de siete submarinos alemanes a 50 
millas de Nueva York. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Abril 21 
EBICION DEL EVENIN6 SIN 
A c c i o n e s 2 4 3 . 9 0 0 
B o n o s 1 . 5 6 9 J 
CLEARING H0USE 
Los dbecks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Ere-
ckig-Siin", importaron 
5 5 0 . 1 6 2 . 2 6 4 
S E P R O H I B E L A E X P O R T A C I O N D E 
L A M O N E D A D E C U R S O L E G A L 
LOS EMBARQUES DE MONEDA EXTRANJERA, QUE NO SEA DE 
CURSO LEoAL, SOLO SE PERMITIRAN POR LOS PUERTOS DE LA 
HABANA, SANTIAGO DE CURA Y CIENFUEGOS 
S E P R O H I B E L A EXPORTACION 
D E L A MONEDA D E CURSO L E -
G A L 
LOS EMBARQUES D E MONEDA E X -
TBANJEBA, QUE NO SEA DK 
CUBSO L E G A L , SOLO S E P E R M I -
TIBAN POB LOS PUEBTOS D E 
L A HABANA, SANTIAGO D E CU-
BA Y CIENFUEGOS. 
He aquí el texto del Decreto que 
ayer firmó el señor Presidente de la 
República: 
"RESULTANDO: Que es notoria la 
perturbación causada en el mercado 
monetario local desde la declaración 
del estado de guerra entre los Esta-
dos Unidos y el Imperio Alemán pri-
mero seguido inmediatamente del 
mismo estado de guerra entre el mis-
mo Imperio y la RepúbUca de Cuba, 
basta el punto que ha reaparecido 
el agio en la moneda cotizándose ayer 
públicamente el billete americano 
con un descuento de tres por cien-
to respecto al oro, no obstante el he 
cho de que el gobierno emitente ga-
rantiza su paridad con el oro y de 
que no hay tal depreciación en Ne'w 
York ni en las plazas mercantiles de 
la Unión Americana. 
RESULTANDO: Que ha venido 
acentuándose la exportación de me-
(PASA A LA TRECE) 
N o s e c o n f i r m a e l t o r p e d e o 
d e l " A l f o n s o X I I ' 
Durante el día de ayer circuló con 
alarmante insistencia el rumor de ha-
ber sido torpedeado y hundido el va-
por español "Alfonso X I I " , que salló 
bace ocho días del puert-) de la Ha-
bana. 
E n vista de estos rumores pregun-
tamos por el hilo directo a nuestros 
corresponsales sí habia aleo de cierto 
sobre el asunto. 
L a Prensa Asociada noa contestó de 
la fcigulente manera: 
'No hay confirmación alguna acer-
ca de la noticia del torpedeo del va-
por español Alfonso X I I . 
Prensa AoooJaAaf. 
(PASA A DA OCHO) 
" J U A N C L E M E N T E 
Z E N E A " ' 
L a Conferencia pronunciada en, 
Diiciembre por don Erasmo Regüei-
feros, ante un público selecto, acaba 
de ser impresa en un elegante fo-
lleto. 
E s una evocación de Zenea,—el 
poeta-mártir, como le llama en su 
opúsculo el querido doctor. 
E l mérito principal y culminante 
de esto estudio es ser analítico, des-
pués de tantos trabajos de análisis 
que han ejercitado a los críticos 
cpropósito del Musset cubano. Su 
segundo aliciente para la curiosidad 
del lector es el buen acierto en las 
comparaciones. Toda comparación 
es símbolo de una impresión.Y esas 
Impresiones están muy bien dadas. 
Una sobriedad estimable en los 
párrafos que bordan el tema inicial, 
da un bello valor al estilo, despoja-
do de exageraciones,—de penachos—« 
lo que hace de esta encantadora dis-
quisición una verdadera obra de ar-
to. Porque el arte es mucho más 
grande por los frenos que se impona 
que por las licencias que se permite. 
Esta Conferencia puede definirse:! 
la última palabra sobro la técnica 
poética de Zenea. 
Sobre su cautiverio y sn muerta 
pasa rápidamente y con muy buen 
gusto, el doctor Regüeiferos. Apenas 
si algún dejo de tristeza al referirse 
a los Laubardmont y los Torquema-
das coloniales de aquella época. E l 
biógrafo recientíslmo de Zenea pare-
ce haber pensado mucho antes do 
clavar su anatema y aceptado la opi-
nión de Quintana, culpando a la 
época y no a España, del hecho cruel 
que rayó de negro «los blancos velos 
do la Poesía americana. 
Lamenta al poeta desaparecido tan 
trágicamente, a la manera que los 
historiadores de la poesía universal 
lloran la desaparición siniestra de 
André Chenier. 
De él queda un recuerdo que la 
admiración al poeta agiganta y que 
cada año reúne a los votivos de la 
Musa en torno al muro de ejecu-
ción que el alma de la RepúbUca 
custodia con amores y duelos de ma-
dre que ha perdido a su más brillan-
te hijo. 
CONDE K O S T I A . 
(1) Dr. Erasmo Regüeiferos. "Juan 
Clemente Zenea." Un folleto de 23 
páginas. Imprenta " E l Siglo X X . ' 
Teniente Rey, 27 (1917.). 
¡ e l p j c i i o m u m 
K E W YOKK 
L a rmlca venta anunciada ayer en 
el mercado americano íue de 15,000 
sacos, para embarque en Mayo, a 
B 3I8 centavos costo y fleto, a un es-
peculador. E l mercado cerró muy 
quieto y sin operaciones. 
CUBA. 
Quieto v sin variación en los pre-
cios oficialmente cotizados cerró 
ayer el mercado local. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO O E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización SC 
a 4.61 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
da esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S.8S centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén publico de 
osta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azücar de guara-
po, base 9G, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no bay. 
Cierre: 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
gar cualquier clase de techo. 
ÍNSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintara negra, 




T. F . Tnndl, Inc., Habana. 
ma-
sara 30 a 
Compradores, a 4.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.Oí 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de íebroro: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la Ubra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gurapo poL 91 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la Ubra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la l i-
bra. 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Gnarapo polarización 99 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la Ubra. 
T h e N a n u í a c í u r e r s L i f e i o s u r a n c e 
C O M P A N Y 
(COMPAÑÍA D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A ) 
D E L C A N A D A 
O f i c i n a : A g u i a r , 6 5 . H a b a n a . 
J i c i n t o P e d r o s o . 
Ageste Genera! para Cusa. 
A C T I V O 
R E S E R V A P A R A P O L I Z A S 
Esta Compañía ofrece grandes ventajas a los Asegurados 
E l Contrato ofrecido a Agentes, es considerado el mejor 
en Cuba. - Invitamos Agentes a visitarnos para conside-
= rarlo. = 
W i ü i a m B r o w o . 
Supervisor de Agentes. 
$23,000,000.09 
$18,000,000.00 
L a N u e v a L í n e a d e T r a n v í a s d e 
J e s ú s d e l M o n t e a l a V í b o r a 
E S T A C A S I T E R M I N A D A 
Atraviesa con doble vía al REPARTO SANTOS SUAREZ, lo más 
cerca a la Habana, urbanizado casi totalmente, con su alcantarilla-
do y con calles de concreto, lo más sólido y lo mejor que se ha 
hecho en pavimento en la Habana hasta hoy. 
Aún quedan en este REPARTO muchos solares bien situados 
que aumentarán de valor en los dos años que vienen, por motivo 
del desarrollo que ha de tener necesariamente este punto tan cén-
trico. 
SE ESTA FABRICANDO ALLI COMO EN NINGUNA OTRA PARTE. 
ES EL REPARTO DE MAS PORVENIR DE LA HABANA 
VENDEMOS A PLAZOS MUY COMODOS 
D e s d e $ 5 . 0 0 h a s t a $ 7 . 0 0 v a r a 
I n f o r m a : M e n d o z a y C a . O b i s p o , 6 3 
T E L E F O N O A - 2 4 1 6 
v 
c 2877 2d-21 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera qiüncena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la liüra. 
Segunda quincena de Febrero: 8.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
8.74 
l ' H E K W T O B K C O F F E E AITD SU-
GAB EXCHANGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en Jíew York 
WAbrll 21 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 
Abril . . . •. v . . . 
Mayo . . . . . . . 5.31 5.35 
Junio .; . . . . . —•— 
Julio 5.52 5.53 
c 2837 Sd-IA 




de tn* por dentó 
qne (bonasos ca «a Cutnti de 
Ahorro», aumentar* ta capital 
Las Cbaotas Corriente* en ota tostituctóo. te fad 
litan b meoen de «SeaenToWer ampOtmente ara negodov 
La» Caja* <Se nueatr* Bóveda de Sesoridad • poete de ladr» 
nesy fcesc protegen «o* vatore» 
Presta todos Im serridas pecnOaR* do Báseos 7 IVoMl 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarreadadores y Propietarios de Casas 
Amistad. 40, entre Neptimo y CoBcerdia. Tel. Á-938Í 
Por la misma cuota de $1,00 mensual, proplordona Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de des-
álmelo, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. Be 
más pormenores, en la Secretarla. 
C2653 In.-15ab. 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre . 







C I E R R E 
Comp. Vend. 
Abril . v . . -. . . . 5.37 
Mayo . . . . . . . 5.40 
Junio . . . . . . . . 5.48 
Julio . . . . . . . . 5.55 
Agosto . . . . . . . 5.59 
Septiembre. . . . . 5.63 
Octubre . . . . . . 5.55 
Noviembre 5.43 
Diciembre 5.13 











C l í n i c a d e [ n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Xios señores Médicos pueden «bt! ar 7 asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establedmiente. 
Loma de San MlgrueU—Cafle Pe dte 18, Teléfono Í-IÍM. Dtrectori 
Dr. Tomás V. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874L 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
alac ie de! Centro G a l l e g a , Mart í y S a n J a s é 
Da dinero a préstamo con garantía de inmuebles e valore» co-
tizables en Bolsa, o la personal de lusertpteres o depositantes 8e 
la institución, y a reducido interés. 
Sus acciones pueden darse en fianza de aViuileros y del cum-
plimiento de cualquier otra dase de obligaciones, con rentaja para 
el Inquilino, o fiador y seguridad del fiado. 
Se hace cargo de la administración de fincas rústicas y urbanas, 
asi como de cualesquiera bienes y valorea, por una módica comisión. 
Admite suscriptores desde tTN PESO en adelante al mes, pu-
diendo, el suscriptor que reúna $100, invertirlos en una acción. 
También admite depósitos para invertir, a Interés fijo, en cuen-
ta corriente y sin interés. 1 
Gira letras y facilita cartas de crédito, a tipos reducidos, sobre 
todas las capitales y pueblos de España, Islas Baleares y Canarias. 
H O R A S D E O F I C I N A : 
D e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 4 p . m . 
Los martes, jueves y sábados, de a 9 de la noche. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SAXIDAS DKSI) lü HABANA 
Posm Nuera York eo^a Ylenmw 
. . . . m — •« _ SAb*A*. 
pompañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el a ñ o 1855.- Oficinsa 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas uitanag y «atar 
blecimieutos mercantiles, devolviendo a sus socio» *1 sobrante anual oufi 
jesuíta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compa fVía basta el 31 de 
Marzo de 1917 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de re serva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s de la Havana Elec-
tric & Ligbt Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
,' E l Consejero, Director, 








P í d a s e G O G N A 
1*0 M E J O R D E J L O M E j o ^ 
C A M B I O S 
Quieto y sin variación en los pre-
cios rigió ayer el mercado. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 dlv. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 d|v. . . 4.73^ 4.72% V. 
Paría, 3 d|v. . . . 11% 12 D 
Alemania, 3 dlv. . . D. 
E Unidos, 3 dlv. . % ^ P. 
España, 3 d|v. . . 8^ 8 P. 
Florín holandés . . 42% 42 
Descuento papel 
comercial . . . 5 10 D. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $23.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
13 pulgadas, a $25.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, los da 
costumbre. 
„ New Orlean».. 
m Colón. . . . . . . . 
H Bqfoaa del Toro . 
0 Puerto XlmAn.. . 
PASAJKS MÍNIMOS B3SSD53 LA HABANA 
Iiwloao 4« «omidiM. 
Marte* y 















M E R C A D O i E V A L O R E 
E l mercado ha regido bastante ac-
tivo en la semana, mejorando el tipo 
de los valores de mayor especula-
ción, como Banco Español, Ferroca-
rriles Unidos, Havana Electric, Cu-
ban Telephone y Naviera. 
E n las acciones de Ferrocarriles 
Unidos hay siempre una especula-
ción francamente activa, siendo el 
preferido de los profesionales. Exis-
te la impresión de que el dividendo 
del presente año será mayor que el 
anterior, teniendo en cuenta el no-
table aumento en sus recaudaciones 
y su enorme fondo de reserva, que 
asciende a £1.450,000. 
Las acciones del Havana Electric, 
favorecidas por elementos rentistas, 
son solicitadas para inversión y en 
esta semana esa demanda ha sido ac-
tiva. 
Las de Cuban Telephone, Preferi-
das y Comunes, van también arrai-
gando su buena impresión entre los 
rentistas por sus dividendos trimes-
trales y sus crecientes recaudacio-
nes. 
Los valores de la Naviera han su-
bido, las Preferidas 3 puntos y 5 pun-
ios las Comunes, y hay demanda por 
conocerse ya el próspero estado do 
ella, según la memoria que se dará 
a conocer a los accionistas el día 2 
de Mayo, que celebrará Junta gene-
ral. Ultimamente el salvamento que 
realizó un buque de la Naviera, de 
un vapor inglés, le representa una 
magnífica utilidad por sus honora-
rios. 
Demanda por Bonos hipotecarios 
hay mucha, pues existen grandes 
cantidades de dinero buscando inver-
sión. 
Para préstamos se consigue fácil-
mente al 6 por ciento. 
E l mercado abro sostenido, pero 
inactivo. 
Después de la primera cotización 
se operó en 500 acciones de Ferroca-
rriles Unidos a S9.318 y 500 al 89.1|2, 
a entregar en Mayo, y varios lotes a 
89.3|8 y 89.1|2 de contado. Se ofrece 
dinero al 5,l]2. 
A las doce cerró a los siguientes 
tipos: 
Banco Español, de 93 a 95. 
P. C. Unidos, de 89.1|4 a 89.3]8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 107.1|2. 
Idem idem Comunes, de 100.5|8 a 
101. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 91.1j2. 
Idem Comunes, de 85.3)4 a 86.l|4 
Naviera, Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 64.112 a 65. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A B R I L 21. . • 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Rap. Cuba (Speyer). , 99^ 
República Cuba (D. I) 94 
República Cuba 4^ % 86% 
Ayunt. Habana la. Hlp. 103 
Ayunt. Habana 2a. Hip. J02 
F C. Cienfuegos, la . H . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
P C. Caibarién la . Hip. N. 
Gibara-Holguín la. H . N 
F . C. Unidos 75 
Peo. Territorial, Se. A. N. 
Bco. Territorial, Se. B . 92 
Obligaciones Gas. . . 99% 
Fomento Agrario . . . N 
Bonos Ca. Gas . . . . 109 
H. Electric Ry. . . . 91 
Matadero l a . H . . . N 
Electric S. de Cuba . 82 
Cuban Telephone . . 77 
Ciego de Avila . . . . N 
Cervecera Int. Io hip. 75 
ACCIONES 
Banco Español . . . .; 93 
Banco Agrícola . . . N. 
Banco Nacional . . . 170 
Fomento Agrario . . , N 
Banco Territorial . . 70 
E . Territorial (Benf.). 10 
Trust Company . . . N. 
F . C. Unidos 89 
F . C. Oeste xn 
Cuban Central (pref). N 
Cuban Central (com). N 
Gibara Holguín . . . . N 
Cuba R. R N 
Electric Stgo. de Cuba 20 
Paro Hew Tork, MABTBS de oado dos 
Para Kingston. Puerto Barrio*, Puerto Cortes, Tel» y BeUse. 
ÜOJLES de cada doo se un •tubo. 
PASAJES MEXIMOS tmSSm SANTIAGO 
Xnoluso de ormldae. 
Ida y 
_ % «o.oo 
ja 15.00 
„ 50.00 





L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
tffottor M. Daniel As. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
h. Abaecal y Sbataa. 
Arantes. 
HWBÜajro de Cuba. 
L a B o l s a t e n d r á e d i f i -
c i o p r o p i o 
Tenemos noticias de que el The 
Royal Bank of Canadá ha propuesto 
a la Bolsa Privada el edificio que po-
see en la calle de Obrapía, y que las 
negociaciones, probablemente, ten-
drán éxito. Indudablemente la Bolsa 
hace tiempo que ha debido realizar 
la adquisición de un edificio, tenien-
do en cuenta los progresos que mer-
cantilmente tiene en la República y 
el aumento de los negocios bursátiles 
con nuevas Empresas, que pronto 
vendrán a la Bolsa a cotizarse. 
Deseamos que la Bolsa vea reali-




















Havana Electric re. 
H. Electric ( C o J * ) 
Nueva Fábrica h ¿ ' 
Eléctrica MarlaS10-
Cervecera Int. (p° ; 
Cervecera Int. ( o ^ X 
Lonja Comercio fp?' 
Lonja Comercio (? -\ 
Anónima Matanzas ' 
Curtidora Cubana ' ' 
Teléfono (Pref) * • 
Teléfono (Conis * * 
Matadero . . . * • 
Cárdenas W*. V * * * 
Puertos Cuba . ' * ' 
Industrial Cuba ' * * 
Naviera (Pref.) * * * 
Naviera (Coms.) ' * * 
Cuba Cañe (Preñ * * 
Cuba Cañe (Coms) ' 
Ciego de Avila * 










M U E S T R A S 
muchachos y nlfi 
MADISONM 
Para ftn&J* 
B u e n a C l í n i c a 
y b u e n C ¡ r u j a n r j 
Al fin de la calle de San b , 
en uno de los más bellos i,? Raía«l, 
la ciudad, mirando h a T 
sidad y los nuevos edifú i f̂,, Ilive--
pital Calixto García ha ^^s-
expresamente el doctor O'iT!"*' 
Lnbe un edificio para su c i L ^ 1 
puede conceptuarse como 
mejor montadas de esta C a i J53 
atendida por competentes enfem eí 
y bajo la dirección del reflr f ^ 
tor Ledón que es ^ i t ^ : 
tiene como auxiliares al docto p! ' 
ce de León y al joven e s S S 
n or Vega. ^ S5-
E n aauella Clínica donde entré con 
gren fe, que no me faltó un mom! 
(o, en el distinguido cirujano docte 
Ledón, pero que pocos abrigaban ; 
mi curación; fui sometida a una com 
phcada y riesgosa operación y hov 
tengo la satisfacción de contarlo y L 
decir que después de proloi,gados Da' 
decimientos al fin he vuelto a mi ca-
sa curada, satisfecha y tan agrade-
cida al que me ha devuelto la sah¿ 
que hago estas letras para de algúj 
modo expresar mi gratitud. 
L a Clínica del Doctor Ledón est¿ 
continuamente llena, porque el Doc-
tor Ledón es un buen cirujano y r 
casa una de las mejores atendidas áe 
la Ciudad. 
Habana, Abril 20 de 1917 
Clara L. Planas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA íí 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
8 
d e l C e n t r o 
San J o s é y lonserrate Bajos del Centro 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Ponemos en conocimiento de 
nuestros paisanos y amigos que 
extendemos CARTAS DE CREDI-
TO con las que podrán proveerse 
cíe fondos en todos los pueblos de 
Asturias y en las Capitales y pla-
zas importantes del resto de Es-
paña. 
Los que piensen visitar la Ma-
! dre Patria este verano deben co 
nocer las ventajosas condicioné 
en que facilitamos esos documen-
tos de crédito, solicitando ¡nf* 
mes en la Secretaría de la Instit* 
ción. , 
Habana, 29 de Mano de 191/. 
C 2271 
V e n t a d e 
d e I n g e n i o 
SE VENDE un magnífico juego de trapiche compuesfo J 
cuatro molinos de siete pie» y desmenuzad ora. El cxPreíâ 0((̂  
piche se encuentra en la actualidad funcionando en el Central̂  ^ 
corro." Para solicitar informes pueden dirigirse a las ofic"la, ^ 
Ctiba Cañe Sugar Corporation, sitas en el Edificio del Baña» 
donal de Cuba, Segundo Piso, (Apartado 1270) 
c 2881 
N . G E L A T S & C o y 
J I . Q U I J I . l t , I C O - I O S B Á l S Q t J S I C O S 
v « d « - o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S i * * * " " " 
, eB todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R CÜLA&E5 
en las mejores condiciones. 
A H O R R o S 
Recibimos depós i to* en esta Sección 
pagando Intereses «1 3 «nu*1* 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambléfliP 
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pBKOrDIOO I>B MATTOCR CIRCITLA. OM>IV I>K I^A RKPTJBUtCÜk. 
E D I T O R I A L 
V i d a M u n d i a l 
_ _ _ _ L a ofensiva inglesa prosi-
U aldea de Gricourt. a una mi-
f \ FoyeL sobre la línea norte de 
t n Q^Dtín' " t0mada 1 Pc"nt^ de ? Le ta por las tropaa de Sir Dou-
^ Hafg Y la ciudad de Lievin, ad-
?laS a Leus—centro éste minero vacente a 
1 alto valor—pasa a poder de los sol-
idos de la Gran Bretaña . . . . ¿Es de 
f artillería todo el éxito? ^ 
La artillería aliada, según el parte 




¿e San Quintín; y llena de 
las trincheras germanas; in-
las unas con las otras; pro-
ficacia a las legiones de tege con e 




cortina de fuego, 
los aeroplanos que llenan el 
cío ennegrecido por las nubes de tem-
tad, qUe Se desata actualmente so-í 
Ufe Francia, son los que dirigen a la | 
artillería y rectifican sus errores. Los 
aviones, pájaros de metal, con cora-' 
zón de acero, remontan unos tras otros 
los aires para morir. ¡Viven solo una 
hora! Por vez primera en la gran gue-
rra, las escuadrillas de los Estados 
Unidos flamean la enseña de la Re-
pública del Norte. Grandes combates 
aéreos se suceden. Sobre las trinche-
ras germanas como a lo largo de la 
línea franco-inglesa las granadas caen, 
mezcladas con el granizo y la nieve, 
Al heroísmo de los aviadores ingle-
ses, franceses y norteamericanos. Ale-
mania opone otro heroísmo. 
Londres dice: cuatro "máquinas" 
alemanas fueron destruidas hoy y otras 
seis derribadas. Y añade: doce de 
nuestros aviones no regresaron a sus 
"hangares"... París anuncia: "Diez 
y ocho "tubes" enemigos fueron derri-
bados..." |Once de nuestros aero-
planos han desaparecido...! 
¡Viven sólo una hora! ¿Habéis su-
mado? Cincuenta y un avión perecen, 
en un sector, de los grandes frentes 
de combate. Y en sólo un d í a . . . 
Martes.—La prensa asociada anun-
cia que las vanguardias inglesas han 
penetrado en Leus. Las tropas belgas 
atacan la ciudad de Dixmude, la que, 
desalojada voluntariamente por los 
alemanes, viene a aumentar, con unas 
millas más de terreno, los dominios 
del Rey Alberto, cuyo gobierno, que 
sigue radicando en el Havre, "cele-
bra con júbilo" la mediación de Cuba 
en el conflicto europeo,^. 
Los alemanes contraatacan furio-
samente. En el Mosa contra los fran-
ceses. En Arras contra las fuerzas bri-
tánicas, donde logran capturar dos-
cientos prisioneros y ochenta ametra-
lladoras. A lo largo del Scarpe con-
centra Von Hindemburg gruesos con-
tingentes de tropas. Los soldados del 
kaiser reciben orden de defender 
con la vida el terreno que ocupan. L a 
P/ensa de Londres y la de Berlín es-
"man que el duelo mortal entre los 
jontendIentes ha sido iniciado ya. L a 
Italia comenzada, la duración de la 
m no es calculable, puede ser la 
de la guerra presente... 
Los aeroplanos aliados arrojan so-
Je los ejércitos alemanes millones de 
"npresos," donde es recogido palabra 
palabra, el mensaje del Presiden-
i llson' exponiendo las razones que 
¿ mueven a declararle la guerra a 
Remanía. 
ste propio magistrado se dirige, 
( « J procIama a su pueblo. "Mis queridos 
la Con?agrarnos al servicio de 
ddw ' COInPatnotas, dice en síntesis. 
^ n T * ^ PenSar en beneficíos 
tras o ' nue8tras industrias, nues-
tras n ^ nue8tros arsenales, nues-
ficar aVeS v fábricas deben intensi-
da ¡i ^ P ^ a r su producción. 11 
Vilsoñ j áximum: me dirijo, añade 
tuWe¡',epn m0tl0 e8Pecial a los agri-
as de jro^to mil barcos mercan-
te, en ^dera cruzarán el Atlánti-
Europa ?mancJa de los puertos de 
lj8 esrñnJ t05/Jarco8' escoltados por 
de k Unión, llevarán a 
necesiten ' Entente ^anto ellas 
^ O S A S GANANCIAS E l SETAS 
Cualquiera puede 
aumentar sus entra-
das con $10 o $40 se-
manales, a ratos per-
uldos, cultivando se-
tas todo el aQo en 
sótanos, colgadizos, 
©ajares, cajas, etc. 
JLie diré d6nde ven-
derlos, a los más al-
tos precios, 
tm,, „ Catálosro instruc-
^ BiR-rr, vo 11U;Strado, gratis. 
L a preparación bélica de la Repú-
blica del Norte prosigue con intensi-
dad. Roosevelt insiste en sus planes 
de reclutar voluntarios y marchar, co-
mandándolos, a Flandes 
m L a América de habla española, casi 
sin excepción, pénese junto a la Re-
pública del Norte. En la Argentina las 
redacciones de periódicos alemanes— 
Die Deutsche L ia , Pia Zeilung—son 
apedreadas... España obtiene de Ale-
mania la promesa solemne de ser rea-
petada en su tráfico mercante con 
nuestro Continente. 
Inglaterra le ofrece a la Madre Pa-
tria surtirla de carbón, canjeando es-
te mineral por frutos menores... 
¡Todos son a complacer, a hala-
gar a España! 
Veinte y dos aeroplanos aliados son 
derribados por los alemanes. Once na-
ves aéreas germanas vienen a tierra, 
dentro de las líneas aliadas y otras 
catorce más son obligadas a descen-
dor por el fuego de los cañones antiaé-
r o s . . . 
L a tempestad prosigue. E l trueno 
une su voz rodante a los estampidos 
del cañón y el brillo de la pólvora, 
al inflamarse ésta, parece tener ün re-
flejo de relámpagos en el cielo. ¡Caen 
ennegrecidos los copos de n ieve! . . . 
Y mientras en cielo y tierra todo 
parece desplomarse, en un choque dé 
fuerzas fraticidas, muere en Varsovia 
el señor Ludwig Zamenhoff, construc-
tor del lenguaje "Esperanto," quien 
soñó poner en los labios de todos los 
hombres un mismo idioma, por todos 
conocido como rehiento de un senti-
miento de solidaridad y de confrater-
nidad universales. 
E l Doctor Zanenhoff, nacido en 
1859, publicó su primer ensayo al co-
menzar el año de 1887. Belostok, una 
ciudad tranquila en un tranquilo 
estado, fué la cuna de este hombre, 
sabio y bueno.. . 
Miércoles.—Pero ¡qué distantes es-
tán aún estos tiempos de Arcadia, 
donde los hombres sepan hablar un 
mismo lenguaje y en todos aliente un 
puro sentimiento de hermandad! Ha-
ce veinte siglos, Nuestro Señor ofren-
dó su vida para lograr ese milagro. 
Y todavía en estos dos mil años de 
civilización, nada se ha conseguido... 
Y , en cambio, bastan ya los nove-
cientos noventa y cinco dias que lle-
vamos de guerra para probar, con el 
dato inequívoco de las grandes \ bata-
llas y de las horrendas crueldades de 
la guerra, que, en el corazón de un 
hombre, son mucho más fuertes que 
el amor, la codicia y el odio. . . 
E l lector de hábitos tranquilos, que 
ve llegar un año y otro sin que ape-
nas conozca el huir continuo de los 
meses, tal vez, al leer esa cifra-—995 
dias de guerra—se crea víctima de 
un sueño. . . No lo es desgraciada-
mente.. . Vea la prueba el lector.. . 
1914—Del lo. de Agosto al 
31 de Diciembre, inclusive 153 dias 
1915 365 .. 
1916 366 „ 
| 917_De l lo. de Enero al 
21 de Abril, inclusive. . 1 1 1 >. 
995 dias 
Tomando como punto de partida, 
para fijar el principio de la confla-
gración universal, el 27 de Julio de 
1914, en que Austria-Hungría decla-
ró la guerra a Serbia, tendremos que 
hoy, domingo, se cumplirán 999 dias 
de hostilidades. S i se acepta la fecha 
del lo. de Agosto, en que Alemania 
rompió con Rusia, serán 995 dias; si 
la del 2 de Agosto, fecha de declara-
ción análoga contra Francia. 994 
dias; y si la del 3, en que la Gran 
Bretaña rompió con" Alemania, 993 
dias. De todos modos en la semana 
que empieza el lunes 23 de Abril de 
1917 se habrá cumplido un milenario, 
desde que estalló el conflicto, de mo-
vimientos de rotación de la Tierra. 
Pero todo es relativo en la v i d a . . . 
Mü dias de guerra constituyen una 
realidad aterradora... 
En cambio, para Sarah Bemhard, 
¿qué son mil dias? ¡Un instante fu-
gaz ! . . . . 
Esta gloriosa actriz de Francia, a 
la que aplaudieron nuestros abuelos, 
y que es todavía, a los ochenta años 
de edad, una artista insigne, siempre 
inquieta y en marcha, mal que le pe-
se a su pierna de goma, guarda cama 
en el Hospital Monte de Sinai. Es-
^ L a N o t a r í a d e ! L d o . F r a a c i s c o J . D a n i e l , 
^ « a t r a s l a d a d o a l a c a l l e d e l a H a b a n a , 
^ e s q u i n a a O b r a p í a . 
H a r á u / í 
A S U G U S T O 
C O M P R E U N 
F E R 
Y a h o í & a c a 
m ¿ p e l 
A6CACE 
C o n u n M a x f é r y u n F o r d , 
s e h a c e u n c h a s s i s d e c a m i ó n 
d e u n a t o n e l a d a . 
E l M a x f e r l l e v a e l p e s o , e l F o r d 
d a l a f u e r z a y l a t r a s m i s i ó n d e 
c a d e n a , d i s m i n u y e l a v e l o c i d a d y 
a u m e n t a l a p o t e n c i a e n c a b a l l o s . 
L a c a r r o c e r í a a c a p r i c h o , 
s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s . 
L - l ^ 
G O M 
| O d / i a n o , 4 9 ' S d : T p / p / v n o s , A - 7 4 S S - A - 5 2 2 Z 
A A R T I / H E Z I 
^ y - w ^ ^ . - 5 a ¡ ¿ 7 ? d e F x p o s f c t ó m S a n fta/ae/. / O . T e / A - 0 I S 8 J 
tá la incomparable trágica* enferma 
de suma gravedad. E l Hospital Monte 
de Sinai se -alza en la Quinta Ave-
nida. Frente al pequeño lago del Par-
que Centra l . . . 
Jueves.— ¡Para una mujer de fama 
un hombre de reclame! Roosevelt, 
que como Sarah, ha monopolizado la 
atención universal, ve en este dia de-
rrumbada la que pudo ser apoteosis 
de su vida. E l Secretario de la Gue-
rra, Mr. Backer, declara que no se-
rán enviadas fuerzas voluntarias a E u -
ropa. Sí del ejército regular.. . Y es-
tos soldados deberán ser comandados 
por militares de carrera. 
Las Cámaras de los Estados Uni-
dos, para favorecer a la Entente, vo-
tan, sin pasar lista, el Proyecto de 
Ley que autoriza a las naciones que 
la constituye para reclutar, en Norte 
América, sus ciudadanos. 
A<s<_iu*or. ufc 
¡ Q u é l i n d o s , q u é o p o r t u n o s , d e c u á n t o g u s t o ! T o d o s d e 
V E N E C I A , c a s a e s p e c i a l e n a r t í c u l o s p a r a o b s e q u i o s . 
C o r a l e s , c u b i e r t o s d e p l a t a , d a m a s q u i n a d o s , 
c e p i l l e r í a . a r t í c u l o s d e t o c a d o r , j o y e r í a , v a s o s , 
j a r r o n e s , " V a n i t y c a s e s " , r e l o j e s , " p o l i s o i r s " , 
c o l l a r e s , a r t í c u l o s d e p l a t a d e t o d a s c l a s e s . 
Quite e l m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
impos ib le , h a c i é n d o l e un o b s e q u i o . 
T e n e m o s R e g a l o s 
p a r a s a l i r d e t o d o s l o s c o m p r o m i s o s , c u m p l i r t o d a s l a s 
o b l i g a c i o n e s , c o n e l l o s se q u e d a a m a r a v i l l a , 
V E N E C I A . » 
i ü L L e h a r á q u e d a r bien c u a n d o regale . A0^U1 
© 2647 l&d-ll 
M O S Q U I T E R O S 
Coa armadura portátil. L o mejor 
que so conoce. Adaptable a toda cla-
se de camaa. 
P r e c i o $ 5 - 0 0 
f r a n c o d e p o r t e $ 5 - 5 0 
P. Vázquez. Neptuno 24. 
alt. 3t-13 
E l Brasil. ChOe, Honduras, Nicara-
gua. Salvador y Guatemala, recono-
cen el Gobierno que en Costa Rica 
constituyó Tinoco. 
Los Estados Unidos, según informes 
de la prensa asociada, se disponen a 
reconsiderar la actitud de alejamiento 
diplomático que venía adoptando con 
Costa Rica. . . 
¡La cooperación que las Repúbli-
cas españolas le brindan a la de los 
Estados Unidos, parece ser la causa 
de ese cambio de ideas I 
Nada, en cambio, cambia en Euro-
p a . . . L a ofensiva inglesa de Sir Haig 
prosigue invariable, pese a la lluvia, 
pese a la nieve, pese a los contra-ata-
ques "violentísimos" de. Alemania. 
Los ejércitos de Francia, bajo las ór-
denes de Nivelle, insisten en su ata-
que general, iniciado el lunes. . . Pa-
rís anuncia que en estos cuatro días, 
han sido capturados prisioneros diez 
y siete mil alemanes... Berlín ma-
nifiesta que ha hecho más de cuatro 
mil prisioneros franceses. 
Lo cual da idea de la magnitud y 
virulencia de los combates... 
¡Un combate continuo y a muer-
te! 
Rusia, oficialmente, declara con la 
palabra del primer ministro de su 
nuevo Gobierno, que no firmará la 
paz separadamente. . . 
Viernes.—El Gabinete del Conde de 
Romanones dimite en pleno. E l Presi-
dente del Consejo dimisionario, al ha-
cer renuncia del poder, ante el Rey 
Alfonso, manifiesta que hay, a juicio 
del jefe liberal, una disparidad de 
criterio entre el pueblo español y el 
Partido que ocupaba el poder. E l 
Conde de Romanones declara que Es-
paña tiene políticamente, y desde un 
punto de vista morad y de raza, la 
necesidad de ir a la guerra . . . 
E l Rey Alfonso encomienda al se-
ñor García Prieto la formación de un 
nuevo Gabinete, Este queda constituí-
do antes de las veinticuatro horas. 
E n Londres y en París, la prensa 
oficial, llena de elogios al Conde de 
Romanones... Y los políticos más 
ilustres, al hablar de España, indican 
refiriéndose al pueblo español, que 
"no es posible hallar en la historia un 
ejemplo más exacto de neutrali-
d a d " . . . 
Sábado.—Jerusalén está próxima a 
ser sitiada por las tropas inglesas de 
M a u d . . . Los ejércitos rusos de Fran-
cia resisten bizarramente las acome-
tidas de Hindemburg. Este concentra 
las mejores tropas zuavas . . . Los pe-
ritos militares de Italia. Francia e In-
glaterra, esperan una ofensiva alema-
na sobre el Véneto. E l general Ca-
dorna se apercibe a resistir. . . 
En Rusia, se cubre rápidamente el 
"Empréstito de la libertad"... E l 
avance inglés, en Occidente, ha ter-
minado. . . Londres, en este día, co-
munica: "Si se exceptúa la actividad 
de la artillería en varios lugares del 
frentejí nada de especial interés hay 
que anunciar. . .** 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Abril, 16. 
L a fase actual de la guerra no se 
parece a nada visto hasta ahora. Hay 
la novedad del submarino, y además 
la de que para combatirlo se emplea 
la destrucción y la construcción; y 
lo que se construye es algo que no 
pertenece al arte militar, sino mari-
na mercante, cosa esencialmente pa-
cífica. 
Cuando venga la paz, los grandes 
cañones, los automóviles blindados, 
etc. irán al montón del hierro viejo; 
pero los barcos mercantes supervi-
vientes no sólo serán de utilidad, si-
no que en los primeros tres o cuatro 
años de paz se hará con ellos gran 
negocio. E l dinero que se está em-
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de cnyolvor CELULOSA, en 
rollos asi como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICT0RIA1V0 A L T A R E Z , Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABA1VA. T E L . A.3578 
REGIMEN DE UN ESPECIALISTA 
AMERICANO PARA CURAR 
EL ASMA 
Hágase el mayor ejercicio posible. An-
tes de cada comida, a un poco de asma 
añádase una cucharadlta de azúcar y una 
de Hogo-San (precisamente); tOmese mi-
nutos antes y continúese este tratamiento 
por espacio de algrún tiempo hasta que 
desaparezcan los ataques. Esta ffirmula ba 
sido proporcionada a millares de seres 
con positivo resultado en corta tiempo. 
El Hogo-San cómprelo en una droguería 
o farmacia acreditada. 
' TO3F 
pleando en construir no será dinero 
perdido; si los buques sou echados a 
pique se cobrará el seguro, y si s» 
talvan producirán ganancias consi-
derables. 
E n los astilleros americanos se ha 
puesto manos a la obra con la deci-
sión que este pueblo posee en alto 
grado. Lo que se ha hecho en el úl-
timo año, cuando la presión era in-
directa, da idea de lo que se podrá 
hacer bajo una presión directa y 
fuerte. E n los cuatro años de 1912 
a 1915 el promedio anual de cons-
trucción ha sido de 185 mil tonela-
das para navegación de altura, y el 
año pasado se ha llegado a 670 mil 
toneladas; esto es, se ha cuadruplica-
do la producción. Y calcula la Junta 
u Oficina Federal de Navegación, que 
a partir del otoño del año presente se 
podrá construir dos millones y medio 
de toneladas cada doce meses sólo de 
barcos de madera. Hay que contar 
también con un aumento muy impor-
tante en la producción de los de ace-
ro, aquí, donde la Industria siderúr-
pica está tan adelantada y opera en 
una escala colosal. 
E n Noruega, que ha perdido mu-
chos buques, víctimas de loa U-boo-
ten, y en el Japón, que ha perdido 
pocos, se está construyendo hasta el 
máximum de capacidad de los asti-
lleros; en Inglaterra, que tiene mu-
chos y bien constituidos astilleros, 
se está haciendo un gran esfuerza 
E n el último año de paz se cons-
truyó allí cerca de dos millones de 
toneladas; aunque ahora no se pase 
cada año de esa cifra, ella pesará, 
sin duda, mucho en la situación. Se-
gún los peritos, si resulta cierto, co-
mo la Oficina Federal de Navegación 
calcula, que desde el último terdo 
de 1917 se uodrá uoner cada mes en 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
E l mayor surtido en metas, 
escritorios, sillas j 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Archivos, cajas de acero. 
Depósitos para agua. 
Ha quinas ^ n d e r w o o t f * . 
J . PASCUAL-BAIDWIS. 
! Obispo 101. 
el agua doscientas mil toneladas, la 
campaña submarina fracasará, "por 
QUe—dicen—los submarinos han esta-
do echando a pique medio millón ca-
da mes; sí Inglaterra, los Estados 
Unidos y las demás naciones maríti-
mas pueden reparar cada me» cua-
tro quintos de la pérdida, ésta no se-
rá una baja fatal en el tonelaje to-
tal del mundo, que es do cerca de 40 
millones." 
L a construcción es el factor princi-
pal del problema; pero hay otro que 
merece atención, y es la utilización 
de los medios de carga y de descar-
ga en los puertos. Un ingeniero In-
glés, después de estudiar el asunto 
asegura que los barcos emplean la 
mitad de su tiempo en cargar y des-
cargar, y opina que para mantener a 
Inglaterra abastecida de víveres, casi 
tan Importante como el cultivo de la 
tierra y la construcción de buques ee 
la organización científica del traba-
Jo en los muelles; y este asunto se 
relaciona con el de las facilidades 
ferroviarias. SI es cierto que la es-
casez de barcos en los puertos pro-
duce congestión en los ferrocaiTlles, 
no lo es menos que, perfeccionando 
el tráfico' en éstos, se contribuye" a 
facilitar el trabajo en los muelles, 
según ese ingeniero británico. Cnan-
to menos tiempo esté un barco én 
puerto, tanto más podrá navegar y 
liará al cabo del afio mayor número 
de viajes a Inglaterra. 
Aquí se ha publicado que la Ofici-
na Federal, después do consultar a 
las autoridades navales británicas y 
francesas, ha llegado a la conclusión 
de que, poniendo en el agua muchos 
barcos de dos a tres mil toneladas, 
relativamente baratos, y obligando a 
Alemania a pagar con un torpedo ca-
da uno de esos buques que eche a pi-
que, los Estados Unidos podrán ago-
tar los recursos de los submarinos 
que operen lejos de sus bases. T se 
ha publicado también que el gobier-
no americano confía en que si esta 
campaña no pone término a la gne^ 
rra, destruyendo la fe de Alemania 
en los U-booten, por lo menos hará 
fracasar el plan germánico de traer 
la paz pronto e imponer las condi-
ciones de ella, privando de víveres a 
Inglaterra. E s curioso que un peri-
to naval alemán, el Capitán Perslus, 
que escribe en el Tageblatt, de Ber-
lín, profese una opinión análoga:; 
pues no cree en la posibilidad de ha-
cer capitular a la Gran Bretaña por 
lo qué llama "presión directa del 
hambre;" si cree que destruyendo 
todos los meses medio millón de to-
neladas se convencerá Inglaterra de 
uue no es negocio la continuación de 
la guerra. 
¿Cuántos son, los submarlnoe? 
¿Cuántos han sido destruidos? ¿Cuán-
ta es la facilidad que hay de repo-
ner las bajas? Los que saben más 
do esto, gracias al espionaje, son los 
gobiernos británico y francés, pero 
nada han publicado. Un diarlo de 
Londres dijo meses atrás que el to-
tal de esos buques nunca había pasa-
do de doscientos, de ellos 100 peque-
ños, 80 medianos y 20 grandes, que 
son los que han ido al Mediterráneo 
y han operado en las aguas septen-
trionales de Escocia y de Irlanda, y 
cue sin duda podrán venir a América 
como ha venido el mercante Beutsch-
land. Ahora, un perito naval Inglés, 
Mr, Hurd, dice que es un error el ha-
í-lar de "barquitos" (little boats) co-
mo suele hacerlo la prensa, porque 
los hay que son tan grandes como bu-
ques importantes de superficie, y los 
alemanes les llaman cruceros. Su 
desplazamiento va de 800 a 1,200 to-
neladas, el costo de su construcción 
de un millón '•a millón y medio de 
pesos y la tripulación de cada uno 
es de treinta hombres o más. 
"Los subs—añade Mr. Hurd—son, 
en proporción a su tamaño, los bar-
cos más caros construidos hasta hoy, 
y por lo tanto la pérdida de uno es 
cosa serla para Alemania, no sólo en 
lo financiero, sí que también porque 
con él se van al fondo hombree es-
cogidos y amaestrados, un personal 
de primera clase, que no se reetr-
plaza fácilmente. E l Ministro de Ma 
riña de Alemania ha declarado que en 
Febrero la campaña había realizado 
"todas las esperanzas" puestas en 
ella, pero ha ocultado el número da 
submarinos que han perecido, 
Cuba tiene su papel en esta situa-
ción. SI en lugar de ser amiga y alla-
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
por el 
DR. VICTOR L U I S L O E P S 1 
E l libro más Interesente, m á s su-
gestivo, de más transoendflBcla ons 
se ha escrito acerca del 
personal.. 
E s una obra de tanta utilidad fae 
nadie debe dejar de comprarla. Mo-
cho se ha escrito acerca de maga*-
tlsmo. Pero muy pocos han aocsta-
do a tratar esta cuestión con t n * » 
claridad, precisión y acierto cosao el 
dtado doctor. < 
Un tomo lujosamente 
do $2.00 
B » « 4 M e en 500 West 144 
NeW York. 
c 1586 alt tn 25 f 
R E G A L O 
A toda persona activa, una pre-
ciosa sortija de oro; pida Instrne-
clones a The CosmopoIItan, 1421, 
Macedonia Avenue, Muncle, India* 
na, ü . S. A. 
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L A P R E N S A 
A manera de comentario a la co-
rrespondencia del señor Ortega Mu-
nH'a publicada el viernes último en 
este DIARIO, publica E l Mundo algu-
nas reflexiones que merecen repro-
tliu clón. 
Dice: 
La muerte fie loa P"tldos «st* .^i"®' 
tiula." Decretada por la conciencia na-
olon.ii, cada vez más Ilustrada en la vieja 
madre-patria. Decretada por lo que f 
Befior Órteara MunUla "ama "el entcnd -
miento ambieute." La nación—más ade-
lantada que Partidos-anhela otra co-
«íi, todos los países. En quiebra oís vie-
jos partidos rusos y austríacos. En quie-
bra Jos viejos partidos alemanes. En quie-
bra los viejos partidos radicales franceses 
antirreligiosos, antinaclonalistas y anti-
militaristas, fracasados en su obra torpe 
de protestantízar o descatoilzar a la Rran 
nación-bija primogénita do la Iglesia— 
<iue fué santa con San Luis: que fué ere-
vente con Pascal y que fué piadosa con 
Vicente de Paíil. En quiebra los viejos 
partidos ingleses,—el liberal, a la usan-
za de Gladstonc, y el conservador, a la 
usanza de Bcaconsfield—que han tenido 
que transformarse radicalmente, el libe-
ral con las nuevas orientaciones del gran 
Idoyd-George, y el conservador con las 
del eminente y sagaz Bonar-Low. SI re-
sucitase el grau anciano, el gran Gladsto-
nc viendo al actual parüdo liberal inglés 
no lo conocería. Exclamarla: "Este no 
es mi viejo oartido liberal." Antaño fue 
nn partido burgués, un partido de rentis-
tt.s, nn partido "mesocratlco.* 
Si hay algo que necesita ser reno-
•v-Rdo de tarde en tarde son los par-
tidos políticos, de ideas avanzadas. 
Forque todos promete nlirposlbles y 
U realidad pone en evidencia su Ine-
vitable fracaso. 
Durante muchos siglos rigieron el 
mundo civilizado los priccipíos reli-
giutos y kracias a ellos la humanidad 
ha progresado lentamente, que es co-
mo se avanza en terreno firme. Se 
pretendió después derrocar los prin-
c pios de orden y de disciplina esta-
1 leciendo la anarquía de los gobier-
liOt revolucionarios, y como éstos no 
son menos tiranos y viciosos que 
aquéllos, ahora el mundo entero reac-
c'ona e nfavor de las viejas doctrinas 
católicas: lo único bueno y sostene-
dor del orden moral que habría y que 
debe haber en el mundo, si el mundo 
quiere progresar do veras. 
Sobre la regulación del precio de 
los víveres, dice L a Ludia, lo siguien-
te: 
En los artículos de producción nacional 
tuya existencia es ilimitada cabe muy 
bien qué cantidad de azúcar produce el 
país y cuánta es la que necesitamos para 
nuestro consumo; se conoce el ganado con 
que contamos y el que hace falta para sa-
tisfacer nuestras necesidades; se sabe con 
absoluta precisión basta dónde llega nues-
tra tapacldad productora en materia de 
frutos menores y la cantidad de éstos que 
se necesita para el consumo público. Es, 
pues, tarea fácil, empresa cuya realización 
no ofrece obstáculos, la de Ajar un pre-
cio uniforme al azúcar, la carne y la8 vian-
das, a frutos quê el país produce en abun-
dancia y cuya distrlbutlón se puede re-
gular de modo que satisfaga cumplida-
mente las necesidades del pueblo. 
Mas i cómo va el gobierno a regular 
uniformemente el precio de los víveres 
importados, sin tener necesidad de .estar 
rectificando casi a diario tarifas que no 
pueden ser aplicadas a gusto nuestro, ni 
aún a gusto de nuestros proveedores in-
mediatos, sino a satisfacción de los que 
desde afuera nos proveen de artículos de 
comer ? 
Es muy 'cómodo, y de grandísimo efecto 
para conquistar simpatías entre las ma-
sas populares, proponer solucioneB radica-
les y encomiar la adopciAu ed medidas 
tendientes a favorecer a los menesterosos 
a expensas de los que poseen algo. 
Contra la realidad no valen medi-
das autoritarias. Cuando al vendedor 
se le impone un precio desventajoso, 




L a Mañana, de Santa 
Ya en Key West saben lo que ocurre en 
Cuba. 
Mejor dicho, lo que no ocurre. 
El diarlo de aquella localidad "Journal" 
fiubllca una sensacional noticia que pone os pelos de punta, de los más flemá-
ticos. 
A tres millas de Clenfucgos dice, ha si-
do hundido por un submarino teutón, el 
vapor inglés "Trebolt," de aztVcar. 
Y añade: un pánico indescriptible rei-
na en Cuba, pues ya se sabe como proce-
den los alemanes, sobre todo desde que 
su causia entró en el período agónico. 
SI, ya sabemos como proceden los ale-
manes, estimado colega; pero con otros, 
no con nosotros. 
Verán ustedes como el bien informado 
corresponsal del "Journal" va a hundir a 
Cuba antes de que en toda Alemania se 
enteren que les hemos declarado la gue-
rra. 
Ojalá continúen así los hechos del 
nuevo estado de guerra; todos de pu-
ra fantasía. 
Los periódicos amarillos, en vista 
de que no hay nada que contar, están 
desesperados. 
E s forzoso inventar suetsos. 
Ha sido nombrado director de E l 
Telégrafo, de Trinidad, el señor Teo-
doro de Lara que por segunda vez de-
eompeña el cargo. 
Nuestra enhorabuena. 
Y con este motivo el colega dice: 
No hemos Jamás de descender al llbe-
lismo, porque no entra en nuestro pro-
grama, al Initiar lo que pudiéramos lla-
mar una nueva era de esto periódico, y 
estamos dispuestos a ser fieles defensores 
de nuestras instituciones republicanas; 
pero tampoco hemos de descender al ser-
vilismo, y si en nuestra marcha tropeza-
mos con funcionarlos torpes y engreídos, 
esos han de merecer nuestra censura. 
Así pues, si contamos con el apoyo de 
nuestros conciudadanosfl nos proponemos 
raeposar las condiciones de este viejo 
periódico, hasta donde nos alcancen las 
fuerzas. 
Y sépase que llamamos viejo a "El Te-
légrafo porque hoy ocupa el segundo lu-
gar en antigüedad entre todos los que ven 
la luz en nuestra República, pues solo nos 
discute el decanato el importante rotati-
vo habanero DIARIO DE LA MARINA. 
Presentamos nuestros respetos a las au-
toridades en general, y un saludo sfec-
R E G A L O l e $ 1 0 O a $ 5 0 0 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo eí que con confidencia (cu-
ya reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO L E G A L ! de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
©• comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A . Vilches, Animas 62, (altos), 7 
a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
9281 6 m t 
C a l l e j a y C a . 
P r a d o , 9 3 - A . T e l é f o n o A . 9 8 8 9 . 
S U C U R S A L : 
V i d r i e r a de la B u l c e r í a " N u e v a I n g l i t e m f 
S A N R A F A E L , 4 . - T E L . A-8Ó67. 
V e n t a d e B i l l e t e s e n c a n t i d a d . C o m p r a -
m o s C a r g a r e m e s a l o s p r e c i o s m á s a l t o s 
• d e P l a z a -
9269 22 y 23 a 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSFEOAUSTA CN APf 0CIONC8 OC iA ttlV 
(CAJAS CHICAS V «BANMMt ( 
I U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , <me p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
S i quiere hacer tm regalo Imeno y bo-
nito, compre t m c q a grande de 
Polvo» del D r . Fragan, que van en « n a 
linda motera de o i ^ & l % Regalo 
de noc&o f ú t f e 
^ yfw^eN SEDERIAS* Y BOTICAS 
I n s t i t u t o O p q t é r a p i c o d e l a H a b a n a 
ípar tamcwto "be H t o B o r r u Á P 
[h«No« ruaco» ••«o» nuafyt. «aNo» »k m*o-[vcim. B.no« 0, r.Nau». ««nos DB OKIOCNO. I «.«o* «noM.vicoe •«Moa HIO«OCt.CCTfltCO«| >Na« ot vmtym ««No» MCQie.KlCWToao»,' 
mino» «ucrywosoy.. 
EUMINACION POSITIVA DEL ACIDO URICO CON LOS 
_ _ . u s e s 
| J E l l o s l a v a r á m s u s a n g r e . ' C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r í t l s m p i £ : o t a f r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
DEPARTAMENTO PE EUECTROTCq*p^| 
HAYOS X IROEHTSENI 
eoRftieNTes dc «lt* rMccucNOA, oennlfNTc»! 1 fabaoica*. conmcHTvs a*lV*NioAS.««wtrontsisl 
CATAFOBESIS, IONIXACION MAOIACIONCS VtOtCTA t| 
ULTHA VIOLETA BAÑOS OC LU Z OC «««qF FINS t N ] | 
LUI MOMTON. «NVCCCtONt* MAOIUM-XCTIVAS. 
Wda nuestro folleto gratuito 
Dr. P U A 
t l i a n o 
T E L E F O N O A-SSes" 
{DEPARTAMENTO DC OPOTERAPIA 
• UCftOS, VACUNA», A UTOVACUNAS, 
rtOMCNTO», BA-CTCRIMtS. KVNASA* 
CNZYMAS. MONMONCS. CMOOCftljaiNAS. 
riLT««OOa •ACTEUtANOS ec acHArcR. 
•«..«TAMSNTO iNvcsnaAeiauaaf ANA* 
uae» ««iw*. «srvraa, aANaac. a«ena> 
•iSNca. «tia* o*«Tmea» cssuaAoea, tu» 
. Mantea, *. 4. 
P r o g r a m a d e l 1 3 o n i i n 
tuoso a njiestros compañeros en la pren-
sa, al igual que a nuestros consecuentes 
aboíiados, al entrar como decimos antes, 
en esta nueva etapa. 
Y Dios i os ayade. 
Deseamos continúe muchos años su 
larga vida el querido colega. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E A E A QUE S E EMEAEGüEJí LAS 
FINCAS 
For la Tesorería Municipal se tie-
ne en proyecto de devolver al Depar-
lamento de Impuestos todos los reci-
bos de alquileres de casas (,ue han si-
í o embargados, a fin de c,ue por ese 
Departamento se proceda al embargo 
c'e las fincas, cortando así irregulari-
dades que han venido ocurriendo. E l 
señor Domingo Espino, Tesorero Mu-
nicipal después de múltiples gestio-
nes encaminadas a encauzar la mar-
cha de este asunto y de haber Inútil-
mente intentado por medio de inspec-
tores especiales realizar el cobro de 
los recibos embargados, se decide a 
implantar esta medida que si bien be-
neficiará los fondos municipales en 
cambio resultará, perjudicial para los 
inter-eses de los propietaiios de fin-
cas urbanas que se encaeruran en el 
S U B A S T A 
J u n t a G e n e r a ! O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presiden-
te de este Centro se publica, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, 
día veintidós, se celebrará en los 
salones del edificio social Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al primer trimes-
tre del corriente año. 
En esta Junta se procederá a la 
aclaración o interpretación de lo 
que en el apartado (A) , inciso 
tercero, artículo sexto del Regla-
mento general, se dice acerca del 
pago de las primeras mensualida-
des y sobre el concepto de recién 
llegados. 
No habiéndose podido celebrar 
la Junta General extraordinaria que 
solicitaron varios señores socios, en 
esta Junta se tratarán, preferente-
mente, los asuntos que se contie-
nen en la solicitud por dichos se-
ñores socios presentada. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 18 de Abril de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
caso a que hacemos mención. 
AUMENTO D E SUELDO A LOS EM 
PLEADOS 
A la consideración del Ayuntamien-
to se ha presentado una moción pro-
poniendo dada la carestía de la vida, 
so acuerde aumentar el sueldo a todos 
los empleados municipales en la pro 
porción siguiente: el 30 por ciento a 
los que ganen de 40 a 75 pesos; el 20 
por ciento a los de 75 a 166 pesos; y 
el 15 por ciento a los de 166 a 300 pe-
dos y el 10 por ciento a los de mayor 
haber. 
DENUNCIAS D E I N S P E C T O E E S 
E l inspector Casado da cuenta de 
hater encontrado obras sin licencia 
en Paula 37, Cuba 149 y Acosta 4. E l 
inspector Figueroa, también da cuen-
ta de haber notado igual infracción 
en la calle 4, número 15, y el Inspec-
tor Rodríguez en 9a. entre Dolores 
y Telar y Marqués González 17. 
SOLICITUDES 
E l señor Carlos González ha solici-
tado de la Alcaldía el Ingleso de su 
Lijo Carlos en la Beneficencia. 
L a señora Clementina Loynaz, ha 
pedido también el ingreso en las Ur-
sulinas de dos menores hijas. 
L I C E N C I A 
E l señor Santos Castillo Reina, Ofi-
cial 3o. de Impuestos, ha solicitado 
un mes de Ucencia para asuntos pro-
p3os. "S. 
L I C E N C I A S C O M E E C I A L E S 
Para establecerse en etta Ciudad 
han solicitado Ucencia los siguientes 
teñores Benítez y Martí, Comisionis-
ta con muestras, Aguiar 75; Jesús 
Tercer concierto de Lortat 
Perá por la mañana, en el Conser-
vatorio Nacional, dando comienzo a 
ms diez y cuarto con un programa de-
dicado a obras de Chopin exclusiva-
mente. 
E l genial planista tocará la Sona-
ta en si bemol, que contiene la bellí-
sima Marcha Fúnebre, la Cuarta Ba-
lada, que por vez primera se oye en 
Cv.ba, el Scherzo y el Andante Spiana-
to y Polonesa. 
Un público selecto y elegante se ve-
rá reunido, de seguro, en la Sala E s -
padero. 
Una mantinée bailable. 
L a primera de la temporada, la que 
se celebra en Fausto, que empezará a 
las tres para concluir a las seis. 
Toca Vlcentíco Lanz. 
E l jardín E l Fénix, que tiftie a su 
cergo el decorado de toda armella par-
te del teatro de Prado y Colón, obse-
quiará a cada una de las cinco seño-
ritas que componen el Comité de Ho-
nor con artísticos bouquets de ro-
sas. 
Conviene advertirlo. 
Se exigirá a la entrada, junto con 
la invitación, el pago de cincuenta 
centavos por persona. 
Los teatros. 
Hay espectáculos a elegir. 
E n el Nacional cantará la aplaudi-
da tonadillera Resurrección Quljano 
para despedirse de este pxíbllco. 
'.roma parte en la matlnée y tam-
bien en la función 
se exhibirá la S l f 0 ^ 
europea, tan heK lCula 
rente. ueimo8a y . 'a ^ * 
En la matinée Ha 
J^íón de Di0s, ^ . ^ eSP.Pl.a as ^ 
lael Arcos en aot>n4o S l a W 
Dos tandas%r?/ne 
, La pnmera con •S5i: 
hlbición del sextíft aried4s 
ío de sangre e 4 ^ ^ 
<ja casa 
dííiima. 
En Carapoamo,. , S i . 
tidiana, se rpnrnc, 8 ^ , 
7 media do la a V . 
Chez Maxim V 0 ^ * U S i > i 
Obra deliciosa PetlCi6Q 
Serrador, lievAnr! , 
hace revivir el reCUp0rÍa a 'a ni ecuerdo.ae ^ 
Su creadora en i» tt * 
Matinée y función Habaila-
Cine Prado con variarif01^^ . 
exhibiciones c i n e S g ^ ^ 
Y la fiesta de E l pt« ica8' 
su local de Monte 94 S 5 0 Slll̂ -vo del nombramient^¿ltos(Co V. 
Honor del Conde de ri 8ld^ 
de la República Francesa"1- N 
Fiesta literaria y 
que se me invita atenta™ E5fa, 
E s todo lo del día.eiltamei"6. * 
( P A S A A L A ^ G ^ ^ 
C 2848 éd-lO 3t-19 
D E USO U N I T E E S A L 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos al 
E'íxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
tónico digestivo y antigastrálgico, que 
le toman para las enfermedades cró-
nicas del estómago e intestinos. 
F l o r d e E s p a d a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
A g u a 
M i n e r a l 
N a t u r a l 
E m b e t e l l a d a 
a l p i e d e l 
M a n a n t i a l 
E n m e d i a s b o t e l l a s ( c a r b o n a t a d a ) y g a r r a f o n e s n a t u r a l 
G a r r a f o n e s , a 5 0 c t s . ( s i n e n v a s e ) P e d i d o s : a ! T e l . A - 5 5 5 0 
Pardo, taller de máquinas de escribir, 
on Inquisidor 11; Javiar G. Salas, 
fotografía, Jesús del Monto 258; Gó-
mez y Martínez, Garage, Lealtad 102; 
Martín Dávlla, carpintería Peñalver 
50; Carlos Abreu, Reparación de au-
tomóviles, Zulueta 24; Juan Rodrí-
guez, Contratista de Obras. Rayo 14; 
Sebastián Romagosa, Abogado, Lagu-
nab 44. 
L A S AUDIENCIAS A LOS CONCE-
J A L E S 
E l Alcalde ha fijado para recibir a 
ios señores Concejales 13S días Mar-
tes, Jueves y Sábados a las 11 de la 
mañana y en consecuencia se ha dis-
presto no atender a esa hera el des-
pacho de otros asuntos municipales. 
1*0 TOCABA E L T I M B E E D E ALAR-
MA. 
E l Concejal Ibarra dió las quejas 
al Alcalde de que antier Iba una am-
bulancia del Servicio de Sanidad Mu-
nicipal, por la calle de Belascoaín y 
Samd tocando un cacharro en vez de 
la campana. 
E l Alcalde ha ordenado que se In-
vestigue el por qué el chauffeur de 
esa ambulancia no hacía uso del tim-
bre de alarma como es su deber. 
C l u b B e l m o a t í n o 
GRAN MATINEE 
En la Junta Directiva celebrada por este 
Club el día 18 del actual en los salones 
del Centro Asturiano, se acordó celebrar 
una matinée el próximo mes de mayo en 
los Jardines de la Polar. 
Entre loa directivos asistentes a dicha 
junta se hizo una recolecta que alcanzó 
la suma de $0.50, que fué donada, en nom-
bre del Club, al Colegio de María Inma-
culada para sirvientas, establecido en es-
ta ciudad. Calzada del Cerro núm. 514. 
Muy bien. 
A l o s C o n t r í b o y e n t e s 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio ,taqullías números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
Las horas de recaudación son de S 
a 1 la . m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rústica el día 2 de Ju-
nio próximo. 
D e s d e W a s l i i n ? 
(VIENE DE LA TRES) 
da de los Estados Unidos ^ 
miga, habría que bloquearla 2 !1; 
do fuerzas numerosas p o r » 
tablecerían bases los a 2 - t; 
sus submarinos. Sólo c S ^ f 
til presta servicio a esta íaC 6 
ro ese servicio sería meS í'^ 
que ahora presta si T l S ' 
permanecer neutral, porque £ 
crían refugiarse, por 2^02^ 
barcos enemigos y, hacer 
combustible o quedar "lutemS; 
no se atreviesen a salir a k l ! 
También puede ser útil-auif; 
pequeña raedída-sl disralnuy 
consumo de aquellos víveres qu •• 
porta de ios Estados Unidos ^ 
tienen mercado en Europa; con 
que habría aquí mayor cactidaát: 
ponible para enviar a los aliados v 
los neutrales. 
Y además cooperaría a la accíi 
americana si pudiese construir ¿ 
eos baratos y pronto, y aún comí: 
yéndolos caros, porque con los ai'i 
fletes actuales el negocio es r 
substancioso, pues el precio áe li 
buques ha subido tanto, que si Cr 
no los usase podría venderlos fe 
E n el Journal of Commerce, de & 
va York, se publicó en Enero una k 
ga lista, enviada de Londres, de«! 
pras hechas el año pasado, en la ce 
hay cifras muy interesantes. No 
•.naré más que algunas relativas 
barcos de vela. E l Ivory, vendido 
1910 por SO mil pesos, fué cdápi 
do en 1916 por 135 mil; el Taiíiti, 
ha pasado, en ese período, de \ i 
pesos a 120 mil; el Dora, vendido 
año 11 por 10,500, fué comprad? 
cño 16* por 150 mil, y el MÜTfrl'i 
que el año pasado fué comprado p; 
105 mil, no había sido vendidô  
3907, mas que por 32 mil. 
Esta guerra ha traido, no yü 
rehabilitación temporal, sino hasííl 
resurrección de los veleros. Algílj 
construidos hace cerca de medios-
glo y que llevaban algunos años i 
arrinconados, han sido carenado)! 
eEtán prestando servicios muy $1 
dables. Si pudiesen hablar dirá 
aquello de: 
"Los muertos que vos 
gozan de buena salud.1. 
:mmm No gaste su dinero ti c o m p r s r un piano 
m a r c a 
Cuando usted pueda 
quirir los afamados K. 
HOWARD o JOHN L STO' 
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $ 2 0 . Estos 
conocidos pianos son construidos especialmente para e ^ 
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo tod&ŝ  
partes metálicas de bronce y cobre y siendo estos,garan 
dos por 20 años. , 
Al adquirir usted un piano 
de estas marcas no soiam-
te lo hace usted a criterio propio sino que tainbienR ¿bli-
mismo juicio de más de seis mil familias en esta 
ca que poseen estos pianos. ue ac 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos q 
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marca». 
Pase a verlos o pida Catálogos 
C o n s t i t u c i ó n d e u n a p o d e r o s a e m p r e s a q u e m á s q u e 
u n a n e c e s i d a d , v i e n e a l l e n a r u n v a c í o . 
Aunque parezca Imposible, que en 
estos tiempos de explicable Indeci-
sión comercial, se constituyan em-
presas poderosas que vengan a enal-
tecer más nuestro crédito como país 
laborioso y productivo^ tenemos el 
gusto de anunciar la constitución de 
^ L a Ambrosía Industrial'*, que no es 
otra cosa que una gran fábrica de 
gnlleticas y chocolates, la cual viene 
a llenar en nuestro mercado una im-
periosa necesidad, tratándose, como 
se trata, do productos tan estimados 
por el consumo público. 
E l capital de que dispone esta em-
presa es desde luego importante y 
ha de permitirle establecer compe-
tencia, no ya con las empresas de es-
te género del país, sino con las ex-
tranjeras. 
Como no basta el dinero para al-
canzar el triunfo que se persigne, se 
lia pensado, naituralmente, en la 
elección do personal directivo y aquí 
sí que radica la garantía del éxito, 
pues ese personal será de lo más 
competente y experimentado, a cuyo 
frente se encontrará una personali-
dad de sobra respetable, que en esta 
materia se le reputa justicieramente 
como la más inteligente de Cuba. De 
muy buen grado quisiéramos .con-
R . S . H o w a r d 
(Marca registrada 81¿89) (Marca registrada 
T E L E F O N O A-3962 
APASTADO 876. S A N 
80^2) 
signar su nombre, rindiendo honra-
do tributo al talentoso hombre de ne-
gocios, cuya actividad, energía y mo-
ralidad son poco comunes, pero nos, 
lo impide la modestia del aludido 
que habría de resentirse. Siempre ha 
sido la modestia condición exclusiva 
del mérito. 
En el grabado que Ilustra esta in-
formación, pueden los lectores en-
contrar una explicación de lo que se-
rá " L a Ambrosía IndU8trial,% 8. A.; 
mejor dicho, de lo que será su do-
micilio que se está preparando en 
los terrenos de su propiedad que mi-
den veinte mil metros. 
c 2902 . ld-22 
C L I N I C A D E L D R . J 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e i 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4. .Horas especiales prevso » - y 
T E L E F O N O A-2490. E M P * ^ 
.vis* 
A K O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 22 de 1917 . 
PAGINA CINCO. 
(VIENH DH LA FAGINA CÜATBO) 
señora del general KtSfiez. 
causado en toda nuostra socie-
. honda sorpresa la noticia del mal 
da Ta tenido postrada a la señora 
^ q portuondo de Núñez durante 
^ S n a que acaba de transcurrir. 
, otaaue hepático, que llegó en 
casi 
* ^ t ó 7 a el dolor. 
doctor Guiteras, encargado de bu 




advirtió en la mañana de 
ntomas de mejoría en el esta 
;r neral de la distinguida esposa 
^ , Secretario de Agricultura. 
ann mis mejores deseos porque esa 
oría ya iniciada, se resuelva en 
™ás 'pronto restablecimiento rU in. 
f í e n t e y ^ignís ima dama el 
^ás de la
"g ísi  . 
s que son los de todas sus 
.umerosas amistades de la sociedad 
tabanera. # # -
r)e vuelta. * . 
m caballeroso y muy simpático 
psidente del Tedado Tennis Ciub 
prc i esposa, la distinguida óama Mer-
7 «tas de Armas de Lawtcn, se en-
^pntran de nuevo en su elegante re-
gencia del faubonrg del Cerro. 
i legaron en el Ollvotte ayer. 
También regresaron en ol correo de 
, Florida de su viaje a hueva York 
distinguidos esposos Pablo Men-
dnza y Paulette Goicoechea. 
Y un viajero más, el doctor Oscar 
qeigüe, Secretario de la Legación de 
Cuba en Washington. 
Reciban mi bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
Pesde hace varios días regresó a 
ta dudad, después de una ausencia 
Europa de cuatro años, la distin-
Muchas causas hacen que el cabe-
llo se empobrezca, pierda su color, 
su suavidad, su brilló y su lozanía. 
Cuando el cabello pierde el brillo, se 
hace delgado y quebradizo, se pone 
como el pelo de ratón, E V A R O S A , que 
es el tónico ideal para el cabello, for-
talece el cuero cabelludo. 
EVAROSA da vigor al cabello, qui-
ta la caspa, hace que el cabello des-
colorido, vuelva a su lozanía, se haga 
vigoroso, flexible, sedoso y brillante. 
Toda dama debe tener Evarosa en su 
tocador, evita la caída de su cabello, 
lo fortalece y lo conserva en su color 
puro e intenso natural. < 
Por sus condiciones especiales, E V A -
ROSA es un talismán de los que tie-
nen el cabello pobre, con horquetillas 
y con caspa. Se vende en todas las 
sederías y boticas y su depósito está 
en la droguería San José, Habana es-
quina a Lamparilla. Evarosa debe es-
tar en el tocador. 
C2707 alt. 3,t.-16 
¡ e l l o S e x o 
LA ROSITA ofrece muchas 
noTedades, todas elegantes, 
todas muy bonitas, 
Vestidos de eeñoras. 
Vestidos para niñas. 
Blusas muy variadas. 
Sombrillas muy en boga. 
Paragüitas extra chics. 
Flores para adornos en 
millares do t'pos. 
Avíos para flores, cnanto sea 
preciso para hacerlas, tiene 
G^lÁNO, 71. TEL. A-4fll6 
guida señora Clara Enríquez de Cas-
tellanos. 
Acompañándola vinieron, además 
de la bella Cachita Castellanos, su In-
separable cuñadita, las señoras Luz 
C astellanos de Enríquez y Amelia 
Enríquez viuda de Cárdena. 
E n Nueva York quedó ol esposo de 
dicha dama, señor José Afustín Cas-
tellanos, atendiendo sus importantes 
negocios azucareros. 
Se han instalado las distinguidas 
viajeras en la casa de Amistad 13. 
Traslado a sus amistades. 
« * • 
María Tubau. 
L a primera actriz de la Compañía 
de Arcos, que tantas simpatías ha sa-
bido captarse entre nuestro público, 
ofrece mañana su función de gracia. 
Ha elegido E l genio alegre, come-
dia de los hermanos Quimero, donde 
tanto habrá de lucir su g'acia y su 
donaire la gentil beneficiada. 
Del papel de Lucio se encarga el 
in mitable actor Rafael Arcos. 
Se dan cita para mañana en Pay-
ret los simpatizadores de la Tubau. 
Que no son pocos... 
* * « 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Ha sido pedida para el joven Alfre-
do Vila la mano de la graciosa seño-
uta Josefina Fernández y Jubert. 
No tardará la boda. 
« * « 
De temporada. 
L a distinguida dama Josefina C. de 
Ordoñez ha estado despidiéndose de 
sus amistades, durante la semana, 
por haberse trasladado a Columbia. 
Va en busca de otros aires, por 
prescripción facultativa, para una de 
bus hijas que se encuentra delicada 
üe salud. 
Permanecerá allí por algún tiempo. 
o * id 
Algo de Campoamor. 
A petición de numerosas familias 
que no pueden concurrir a las repre-
sentaciones nocturnas se elegirán pa-
ra las tandas de la tarde las obras del 
género de Tandeville que constituyen 
el repertorio de la noche. 
Acuerdo plausible de Serrador. 
Y ya, ^ propósito de Campoamor, 
diré que se anuncia L a Presidenta pa-
ra mañana. 
Obra nueva en la Habana. 
Enrique FOFTANTLLS. 
18 ee*« 
R Z U E 
hiln u ^ neeesiío comprar creas de 
»o, Holanes clarín o batista, procu-
Mm fj1"6811*0 ^ r « d o y tome nota de 
eusi recios para que le sirva de baso 
«omparación. Se asombrará. 
^EPTimo Y CAMPANARIO 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
pudiera, acaso, determinar una ex-
trema carestía de los elementos de 
primera necesidad, o tal i ez, hambre 
y miseria, como las están ya sufrien-
do muchos de los países en guerra. 
Por cuanto: Los artículos 3 y 4 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
atribuyen al gobierno nrunicipal la 
obligación de satisfacer las necesida-
des de la sociedad local comprendida 
dentro de su término, xlándole para 
ello, facultades de iniciativa y de ac-
ción y especialmente el artículo 114 
reperva al Ayuntamiento determinar 
cuanto convenga en cada caso, a la 
satisfacción de las necesidades co-
munes del Municipio y para ello le 
inviste de todos los poderes nece-
sarios. 
Por cuanto: Según ese amplio cua-
dro de derechos y deberes, visto el es-
tado de guerra antes mencionado y 
los perjuicios que de él puedan sobre-
venir a los habitantes de este térmi-
no, es indispensable que el Ayunta-
tr lento tome, urgentemente, las medi-
das oportunas, para que exi&tan entre 
i-osotros, a los fines de c-; bsistencia, 
los abastecimientos necesaiios, produ 
cidos por nosotros mismos, dentro de 
nuestro término municipal y para 
atender preferentemente las necesida-
des de los vecinos del mismo. 
Por cuanto: Las medidas que se 
adoptasen a dichos fines, para hacer 
obligatorias determinadas siembras y 
crías, no entrañando el desposeimien-
to de nadie, sino tan solo el abasteci-
miento de nuestro propio comercio in-
tf^'ior, para adquirirlas los que las 
necesitaren, lejos de originar perjuicio 
alguno, tienden al bien de todos, pre-
viniendo un grave peligro, que puede 
acontecer; y por otra parte, caso de 
generalizarse el sistema en todos los 
Municipios cubanos y continuarlo, lúe 
g.o, permanentemente, se habrían sen-
tado, así, las bases para libertar a Cu-
ba de su dependencia económica' del 
extranjero, en . casi todos los elemen-
ros de primera necesidad de nuestro 
C A S R E S 
C o l m d a n í e c o n e l a r i s t o c r á t i c o C o u n t r y 
C l u b d e ta H a b a n a 
E l lugar más bello y de carácter más estético, que reúne todas las 
condiciones necesarias para su futuro hogar. 
Serrlclo de agua 
Alumbrado eléctrico. 
Calles asfaltadas libres de polvo-
Situación elevada. 
Abundantes espacios de parque 
Selecto vecindario. 
Aumento constante en el valor de la propiedad. 
Conservación de las mejoras en buen estado 
ííarantía con respecto a construcciones cercanas. 
H O Y D O M I N G O P O R L A T A R D E 
lo esperamos a usted para que nos visite en el "Country Club Fark,^ 
Un agente especial tendrá sumo gusto en dar informes y detalles so-
bre todas las parcelas. 
E l «Country Club Park" es el lu gar escogido ya por dlstingnldislmap 
familias de la buena sociedad para fijar su residencia, No tendrá nada 
que envidiar a los más bellos y escogidos sitios de otras grandes ciudades. 
Si no lo ha visitado, visítelo hoy mismo. 
O b i s p o , 5 3 . T e l é f o n o s A . 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 
A b r e e l A p e t i t o 
Las muchachas en los quince, la» 
señoras en estado y las viejas, casi 
(.ifmpre se manifiestan sin apetito, 
pín caíias de comer y rechazan la co-
mida. L a que no come enflaquece, se 
pone r.álida, se hace fea y pierde 
.'(tracciones y encantos, se agota y 
empobrece físicamente. 
A lae damas inapetentes se le» de-
!be da? GLICO CARNE CONCENTRA-
DA E S T E V A , una cucharada rebosa-
da antes de comer, sabe muy sabroso, 
se paladea con gusto y abre el apcti-
fo. Gllco Carne Concentrada Esteva 
er un frran reconstituyente, es un es-
timulante y un gran vigorizante. 
Todas las botlcos venden GTJCO 
CAJINE CONCENTBAPA E S T E J A 
mi depósito está en la droguería San 
¿osé. Habana y Lamparilla. Gllco 
Carne Concentrada Esteva, es a lL 
mentó plástico de gran potencia, nu-
tre mucho, da carnes panas y duras 
y abre el apefito considerablemente. 
C2709 alt. 5d.-14 
C2907 ld.-22 
pueblo; lo cual serkt la eatisfacción 
de una verdadera aspiración nacional 
y así lo sienta la circular de la Se-
cretaria de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, fecha 12 de abril corriente, 
ofreciendo gratuitamente semillas pa-
ra las siembras. 
Por tanto, queda acordado lo si-
gijíente: 
Primero: E n todas las fincas rústi-
cas comprendidas dentro de este tér-
mino municipal, se destinsiá equitati-
vamente una parte propercional $Je 
terreno, para sembrar frutos menores 
¿Queréis tomar baea ehacólate v 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A** de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. Se vende ea toda& nortes. 
las mejores telas que se fabrican; 
buen corte, esmerada co nfecc i ó n . 
So l í s , (TRei l ly y San Ignacio. T e -
l é f o n o A - 8 6 4 8 . 
S O M B R 
Sombreros en tagal, con preciosos adornos, a 2 pesos, $2.50, 
«S» $3.60, $4, $4.50 y $5.00. 
Sombreros y capotas para niñas a $1.50, $1.76 $2, $2.26 y $2.50. 
F O R M A S D E T A G A L 
$1.757 modeIos ^«rfcanos» 86 modelos franceses, a $1, $1.25, $1.50 
F L O R E S 
Ramos a 5, 10, 15, 20, 25 y 80 centavos. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
BEDTA 6 Y 7 T A G U I L A SOS AL 209 
T R A J E S A $ 2 . 9 9 
Ultima Moda para Verano. • 
L A M A R A V I L L A 
P l a z a del V a p o r , 2 9 y 3 0 por 
G a l i ano 
o 2721 12t-14 3d-15 
j otra para crías de aves y ganado 
mtnor, en la cantidad adecuada al nú-
riero de habitantes del término, para 
que, en su caso, no les falten subsis-
tencias, como frutos y productos se-
lán libremente vendidos per sus due-
ños según les convenga. 
Segundo: Para el cumplimiento de 
este acuerdo, el Alcalde procederá in-
r i ed latamente, a dirigir comunicacio-
nes a cada uno de los propietarios o 
arrendatarios de las fincas rústicas 
r'el término municipal, a fin de que 
voluntariamente manifiesten la parte 
de la misma que haya de dedicarse 
a las crías y siembras de oue se tra-
ta, expresando cuál será la especia-
lidad de unas y otras, y fijándoles un 
p]azo breve para su contestación por 
escrito; sobre la base de que, en de-
fecto de ella el gobiernu\ municipal 
utilizará, ante lo extraordinario de 
las circunstancias, los poderes que la 
Ley le atribuye, y se le remitirá, ade-
más, con dicha comunicación, una co-
pia íntegra del presente acuerdo, para 
que se den cuenta de la gravedad de 
los motivos que lo han (Ifterminado, 
como también de su preámbulo. 
Tercero: E l Ayuntamiento incluirá 
en el primer presupuesto en que le-
galmente le sea posible hacerlo, la 
consignación necesaria para otorgar 
premios en efectivo, por las mejores 
crías y los mejores frutes obtenidos 
en las fincas del término, como estí-
iuulo para su continuación y progreso. 
Cuarto: Siendo de inmensa ventaja 
nacional, que este sistema de siembras 
y crías se generalizara en todo el país 
con carácter permanente, se dirigirá 
copia íntegra de este acuerdo y de su 
preámbulo, a los seaores Presidente 
del Senado y de la Cámara de Repre-
sentantes, interesando una Ley de 
piotección a esas crías y siembras, de 
tendiéndolas de las importaciones ex-
t" anjeras; y teniendo a los mismos 
fines, con invitación de que tomen aná 
logo acuerdo, se remitirá también una 
copia íntegra del presente a todos los 
Presidente de los Ayuntamientos cu-
banos. 
Habana abril 21 de 1917. 
E l señor Alcalde ha designado al se 
ñor Alfonso Amenábar que viene de-
sempeñando el cargo de inspector es-
pecial a sus órdenes, para que en co-
irisión especial con personal designa-
do a sus órdenes proceda a mantener 
un estado de vigilancia cen relación 
al problema de las subsistencias, en 
los distintos mercados de la ci¿ 
e Informar diariamente a la Alcaldía 
no solo de la calidad de los artículos 
que se expendan sino también hacer 
qnc se cumplan las dispos: clones dic-
tadas por la comisión de subsistencias 
con motivo de la carestía de los ar-
tículos de primera necesidad. 
Además adscripto a est-í servicio es-
pecial un comprobador del Departa-
mentó de Pesas y Medidas. 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes reba-
jas de los vestidos de seda y lana, 
propios para embarcarse. 
83. Tel . 4-5582 
L o q u e d i c e u n E s p e c i a l i s -
t a A m e r i c a n o s o b r e l o s d o -
l o r e s d e p a r t o y s u t r a t a -
m i e n t o . 
E l Dr. J . H . Dye de Buffalo, N. Y J 
E U. de América, dedicó toda su vidaí 
al estudio del parto. Uno de sus tnayoj 
res empeños era hallar un medio pon 
el cual las incomodidades, dolores j»! 
achaques del periodo del emtarazo, pu-i 
diesen minorarse, suprimirse o vencers» 
completamente a la vez que proporcio-*! 
nando a la paciente un íeUz alumbra-^ 
miento. . . . 
Como quiera que desde tiempo inme« 
miorial, según la historia nos ensena, el 
alumlbranuento siempre ha venido a^om^ 
panado de mucho o poco dolor, el DrJ 
J . H . Dye realizó plenamente <iue < | 
problema era uno de los más dificile» 
de resolver, pero no obstante, estab* 
convencido de que tenía que haber un 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad d* 
la Tocología y enfermedades del sexo 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su favorito sujetoi 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia. A l fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que deidd 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mará-* 
villosos en un gran número de sus pa* 
denles. i 
* L a teoría del Dr. Dye se basaba ets 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
que al tiempo de darse a luz, dichos/ 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-, 
ducir dolores e incomodidades, y éstoí 
él lo probó ser cierto y verdadero ett 
centenares de casos que personalmenta 
trató. No solamente el Compuesta 
Mitchella redujo los dolores de parto 
y procuró un restablecimiento rápido,, 
sino también demostró minorar los dolo-
res del alumbramiento. Madres qua 
habían usado él Compuesto Mitchellai 
dieron a luz niños sanos y robustos,— 
otra prueba convincente de la gran efi* 
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usatj 
esta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella del Dr. Dye se prepara ja 
vende únicamente por el Dr. J . H . Dyg 
Medical Instituto, Buffalo, N . Y . , E . ü< 
de América. 
L a experiencia ha demostrado que ea( 
de vital importancia en el tratamientoj 
de casi todas las enfermedades qua 
sufre el bello sexo, tales cómo; penoW 
dos irregulares y dolorosos, debilidadl 
femenina y desórdenes que aparecéis 
durante el cambio de edad. Nuncsí 
falla en producir pronto alivio y resuU 
tados permanentes. Haga un ensayo y 
se convencerá. Se vende en todas laai 
buenas boticas, farmacias y droguería» 
B O R D A D O S 
La señora Bmparán comunica a etí 
clientela, haber trasladado su taller a la 
calle de Compostela, n ú m e r o 104, entre 
Sol y Luz ; donde seguirá eonf^eclonand* 
los bordados que tanto la han dado a co-
nocer entre la sociedad habanera e inte-
r ior de la Isla. 
Compostela, 104, entre Sol 
y Luz.-Te!éfon8 A-2300 
4dl9 
V E L L O S 
S e g a r a n t i z a s u e x t i r p a -
c i ó n p e r m a n e n t e . 
C A M P A N A R I O . 1 4 0 
O D 1 S X A S 
D o b l a d ¡ l l o d e O j o , b a r a t í s i m o y e n e l a c t o . 
^ 2 * ^ * 1 3 7 » e n t r e S a í í J ( ) s é y B a r c e l o n a 
— " T E L E F O N O A - 8 4 Í 5 
C2889 alt In.-22ab. 
e n o r a , ¿ d i s p o n e V d . d e 4 d í a s ? 
P a r a d i s f r u t a r d e !as r e s a l t a n t e s v e n t a j a s q u e s i g n i f i c a l a 
L I Q U I D A C I O N 
D E V I S P E R A S D E B A L A N C E 
q u e h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e ( e l 2 6 i n c l u s i v e ) , s e e s t á r e a l i z a n d o e n l o s A l m a c e n e s d e 
T e j i d o s y S e d e r í a 
G r a n d e " 
S A N R A F A E L . 3 8 . G A L I A N O . N u m . 8 0 . 
c 2905 alt 4d-22 
M i l l a r e s d e x _ 
M u j e r e s E n f e r m a s 
S o n •aliviadas todos los anos potf 
.las indicaciones d e s e n t i d o ^ 
i. c o m ú n ofrecidas grat is p o r ) 
l a L y d i a E . P í n k h a m 
Medic ine C o . / 
Por espacio de cuarenta años las ma-4 
jeres Bufriendo de enfermedades pro-
Eias del sexo han estado escribiendo a ydia E.Pinkham Medicine Co. de Lyimj 
Mass. en busca de consejo. 
L a ayuda prestada a las mujeres dd 
esta manera, con consejos dictados por 
una gran experiencia en la materia ha 
salvado a miles de mujeres de terribles 
sufrimientos como lo indican claramenta 
cartas como lo siguiente: — 
Newark, Ohio.—" E l Compuesto VegJ 
etal de Lydia E . Pinkham me ha con* 
vertido en una mu-
jer sano. Su Loción 
Sanativa e» lo qu« 
se necesita para cu-
rar debilidad de lo» 
órganos femininos. 
He hablado acere» 
de sus remedios & 
madres de familia 
jóvenes y de edad 
madura a quienes ha 
informado de l o s 
beneficios que ob-
tuve con ellos. Y a 
creo que el Compu-
esto Vegetal de Lydia E.Pinkham salvó 
mi vida pues mi salud era muy delicada 
cuando le escribí, pero ahora puedo 
hacer mi trabajo de la casa y no ha 
tenido ni un solo día malo desde qu» 
comencé a tomar sus remedios. Siem-
nre tengo a la mano el Compuesto y laS 
Pildoras del Hígado."—Sra.GEO.THOMP-
•ON, 24 Sherwood Co., Newark, Ohio. A 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-4 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
HOY DOMINGO, 22. tarde y noche: R E S U R R E C C I O N Q U I J A N Q 
P o r l a n o c h e a l a s 8 y m e d i a : L A G U E £ R R A G O M O R E A L M E N T E E S , e l 
g r a n d e é x i t o d e l a t e m p o r a d a . G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e C a s a n o v a y Q a , 
c 2912 
" H o y , D o m i n g o . 2 2 , I I 
e n m a t i n é e y n o c h e 
P O R P I N A M E N I C H E L L I . 
L o s M i s t e r i o s d e N e w Y o r k 
y L a M o n e d a R o t a 
S E E X H I B E N , H O Y , DOMINGO, E N E L C I N E N I Z A , P R A J X ) 97, E N 
M A T I N E E Y N O C H E , R E G A L O D E J U G U E T E S A L O S N I Ñ O S , MAÑA-
NA, L U N E S , Z U A N I . M A R T E S , L A S A V E N T U R A S D E E L E N A , T E R M I -
N A C I O N D E L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K . H O Y DOMINGO, D E S -
P E D I D A D E L A B A N D A M E J I C A N A . 
c 2894 ld-22 
L U I S I X A N E Z A 
Entre los artistas de la Compañía de 
Rafael Arcos' figura, en primera línea, 
Luis Llaneza, actor notabilísimo, escritor 
brillante y músico de inspiración y brío 
espléndidos. 
Llaneza, aunque es un maestro Joven, 
no puede contarse en la enorme falange 
de los improvisados que el acaso eleva-
ra. Ha hecho su carrera poniendo a con-
tribución su talento y su voluntad, me-
jorando sus facultades en el estudio me-
tódico, con el esfuerzo constante y ha lle-
gado, después de una preparación cuida-
dosa, a dominar su arte y a reunir una 
variedad de habilidades que le hacen ele-
mento de los más preciados para los em-
presarios. 
Puede el valioso artista español desem-
peñar un papel dramático o cómico con 
feliz acierto, figurar eu la orquesta como 
parte principal, dirigir un extenso reper-
torio moderno, escribir couplets, poner 
música a una obra e instrumentar una 
partitura, en fin, realizar un número no 
pequeño de labores importantes de las 
cuales depende algunas veces el éxito de 
Un espectáculo. 
Ha viajado Llaneza mucho, después de 
haber obtenido en Madrid, donde actuó 
largo tiempo triunfos magníficos. 
Í N A M A R 6 U R A 
11 y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s . 
EN L4S MISMAS CASAS MOTAN 
E r a considerado en España como un ac-
tor excelente y en la América que fué es-
pañola se confirmó su buena fama artís-
tica. 
Aquí, en la Habana, donde se halla ac-
tuando como' director de orquesta de la 
Compañía de Rafael Arcos, ha alcanza-
do muy notables victorias como autor, 
como actor y como director. 
E n el teatro ha sido aplaudido y en 
la prensa elogiado con verdadero entu-
siasmo. 
Sus "couplets", cantados por Amalia 
ísaura cou el gracejo inimitable de la 
genial canzonetista de las canciones epi-
gramáticas, han sido editados y se han 
agotado las ediciones. 
De Llaneza puede decirse que es un 
artistas hors ligue y un músico de talento 
brillantísimo. 
ÍÍACIONAL 
E n matinée se exhibirá la cinta Audaz 
extratagema, en la primera parte. E n la 
segunda se presentará Resurrección Qui-
jano con su repertorio de couplets y to-
nadillas. 
Por la noche. L a guerra como realmente 
es, película francesa, en primera tanda. 
Kn la segunda. L a silla del diablo y se-
gunda presentación de Resurrección Qui-
jano. 
P A Y B E T 
Para hoy, domingo, nos anuncian los 
programas de Payret tres funciones: la 
primera, a las dos de la tarde, con núme 
ros de variedades y representación de la 
comedia titulada L a bendición de Dios; 
la segunda, a las ocho y cuarto de la no-
che, con números de variedades y exhibi-
ción del sexto episodio de E l círculo de 
sangre, titulado E l falso círculo; y la ter-
cera, a las nueve y media eu punto, con 
números de variedades y la deliciosa co-
media en tres actos, original de Carlos 
Arniches, titulada L a casa de Qulrós. 
Para mañana se prepara el beneficio de 
la primera actriz de la compañía, María 
Tubau. 
Se pondrá en escena la comedia de los 
hermanos Quintero E l genio alegre, en 
cuya obra desempeñará Llaneza el papel 
del Marqués y Arcos el de Lucio. 
CAMPOAMOB 
Esta noche, a las nueve y cuarto, la 
notable compañía Serrador-Mari, que actúa 
en Campoaiiíwr, pondrá en escena el vau-
devllle d« Heuequin, L a dame de Chez 
Maxim's. 
Mañana, lunes, habrá dos funciones. 
E n la tanda vermouth. Los fracmasones. 
y por la noche estreno de L a Presidenta. 
Desde mañana, en las tandas vermouth 
se hará el mismo- género de vaudeville que 
en las funciones nocturnas. 
Se está ensayando para estrenarla en 
la presente semana, la preciosa comedia 
de Cavaillet, El' Bey, obra de gran aparato 
escénico, que ha tenido grandes éxitos en 
todos los teatros en que se ha presentado. 
Hoy, en Campoamor, películas de Ca-
nillita, entre ellas las tituladas Maldito 
trabajo. L a carrera de Canillita, L a Vida 
real y las películas y La,; maldición de 
Alicia. 
Se proyectarán también, Las barreras 
sociales y Los eslabones del estino, in-
terpretada esta última por la Incompa-
rable Mary Fuller. 
De L a caja negra se exhibirán los epi-
sodios sexto y séptimo. 
Pronto, Veinte mil leguas de viaje sub-
marino. 
Muy pronto quedará instalado en Cam-
poamor el nuevo aparato productor de 
corrientes frías, que permitirá al público 
go^ar de una temperatura fresca. 
E l martes, 24, Civilización. 
JJA m u l a t a 
E l día 28 se pondrá ¿n escena en el 
Teatro de Campoamor una interesantísima 
qj)ra titulada L a Mulata, original de la 
notable y popularíslma escritora española 
Eva CaneL 
E L S E C R E T 
C2796 
10(i.-i7 
M A Ñ A N A , L U N E S , E N 
A beneficio de la s impát ica actriz MARIA TUBAU. 
F U N G I O 
Con la d iver t íd í s i i ia comedía de los Quintero 
E L G E N I O A L E G R E " 
T e m p o r a d a d e G o l f 
C o u n t r y C l u b 
C o r b a t a s y C a m i s a s 
" P E R E D A " 
9 T , O B I S P O , Q r . 
N u e v o s c o u p l e t s p o r l a b e n e f i c i a d a , H u m o r a d a s p o r R a f a e l A r c o s . F i n a l i z a l a f u n c i ó n c o n u n d ú o p o r l e 
T u b a u y A r c o s . P r e c i o s p o r t o d a l a f u n c i ó n : P a l c o s $ 4 - 0 0 , L u n e t a $ 1 - 0 0 , T e r t u l i a $ 0 - 4 0 , P a r a í s o $ 0 - 2 0 
, C2S98 2d-22 
C 2701 15d-18 
T E A T R O M A R T I 
H o y , T a r d e y N o c h e , H o y 
E X I T O R U I D O S O . E X I T O : 
R a m ó n P e ñ a 
c o n " P E X I X C A F E " 
C 2906 ld-22 
C A B A L L E R O 
r e c i é n llegado de F r a n e l a , con gran-
des conocimientos en l a e l a b o r a c i ó n 
de licores, se ofrece para e n s e ñ a r , 
o emplearse en algnna f á b r i c a . S in 
pretensiones. Oficios 17, altos, Io, de 
11 a 4. T í c e n t e Garc ía . 
9205 21 y 22 a 
" L A M O D A " 
E x p o s i c i ó n d e L á m p a r a s F i n a s d e B r o n c e 
E n j u e g o s d e s a l a , c u a r t o y c o m e d o r . S e f a -
b r i c a n e n t o d o s e s t i l o s . V e n t a s a p l a z o s 
N e p t u B t o , 6 2 , e n t r e S a n N i c o l á s y G a l i a n o 
T e l é f o a o A . 4 4 5 4 
74S9 
L a Compañía Serrador-Mari está ensa-
yando cuidadosamente la obra que se es-
trenó hace muchos años en la Habana y 
que ha sido representada con gran succés 
en la mayor parte de las capitales de las 
repúblicas Sudamericanas. 
MARTI 
E n matinée se vuelve a poner en escena 
la comedia Petlt Café, actuando Ramón 
Peña. 
Por la noche: E l trust de los Tenorios, 
en primera tanda; en segunda, Petlt Café, 
y en tercera. Las Perlas del Manzanares. 
COMEDIA 
Los Galeotes, bella comedia en cuatro 
actos de los hermanos Quintero, se repre-
sentará hoy en la matinée. 
Por la noche, la comedia titulada E l 
verdugo de Sevilla. 
Pronto, estreno de la comedia policiaca 
Pantomes. 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas por Max 
Linder y Actualidades de la guerra. 
Audaz estratagema, drama de aventuras, 
en seis partes, será exhibido en la segun-
da tanda. 
Y en la tercera tanda (doble). Sangre 
y Arena, la notable cinta. Sangre y Arena 
consta de cinco partes con diez cuadros, 
siendo su presentación irreprochable, se ve 
que ha sido dirigida personalmente por su 
autor. 
Mañana, L a cazadora de hombres. 
En la semana próxima. Los mercaderes 
de amor. Si la Patria me llamara y San-
gre azul. 
MAXIM 
E l gran éxito alcanzado por la cinta 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique obli-
ga a la empresa a exhibirla nuevamente. 
E n primera tanda Muerte a los espías. 
E n segunda, Karval, el espía, y en 
tercera (doble). Su Alteza Real el Príncipe 
Enrique. 
E l próximo viernes, en función de moda, 
estreno de L a Inmaculada, bella cinta. 
Todas del repertorio de L a Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores Rivas 
e Hijo. 
PRADO 
Esta tarde, en el Salón Prado habrá una 
gran matinée dedicada a los niños. Pe-
lículas de Santos y Artigas. E n primera 
parte, los episodios 5 y 6 de E l círculo 
de sangre, y en la segunda, la cinta 
E l Destino. 
Por la noche, en primera tanda, Todo 
por el amor; en la segunda. E l Destino, 
y en la tercera, E l ojo de Diego. 
FORNOS 
E n la matinée de hoy se exhibirán, en 
primera parte, la cinta E l pequeño Teddy, 
y en la segunda L a culpa. 
Por la noche, en primera tanda. E l pe-
queño Teddy, en la segunda, L a culpa, 
y en la tercera, L a rosa del Norte. 
PELICULAS ARTISTICAS 
Se sigue exhibiendo con buen éxito en 
el salón Prado la película estrenada por 
Santos y Artigas con el título de E l Des-
S U E Q U I P A J E C O M P L E T O A D Q U I R I D O E N 
" L a M a r i n a d e L u z ' ' 
P O R T A L E S D E L U Z 
B a ú l e s , M a l e t a s y M a l e t i n e s d e d i v e r s o s t a m a ñ o s y 
c i a s e s , r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n t e , a p r e c i o s m á s v e n -
t a j o s o s q u e c u a l q u i e r o t r a c a s a . 
tino, en la que Alda Borelll y Carlos 
Benetti son los principales intérpretes. 
Santos y Artigas nos anuncian para pró-
xima fecha el estreno de Maciste, soldado 
alpino. 
Consta Maciste, soldado alpino de cin-
co partes, divididas en veintiocho cuadros. 
He aquí los t í tulos: 
Los artistas y la guerra. Todos dete-
nidos. Una bota gigantesca. L a gran pa-
liza. Internados. Jugando con los austria-
cos. L a fuga. Los huéspedes del castillo. 
E n busca de Maciste. Carrera de obstácu-
los. E n los Alpes. Ante el sastre. L a vic-
toria. E n las trincheras. Su amigo Frlz. 
Como una maleta. Hacia las nieves eter-
nas. L a ascensión. L a "toilette" de Ma-
ciste. E l que no vacila. L a tarjeta de visi-
ta. Un proyectil silencioso. E l trineo hu-
mano. E n la noche. E l teniente Lafranchi. 
Los sátiros austríacos. Jugándose la con-
quista. L a escalera inexpugnable. 
D e P a l a c i o 
NO H A L U G A E 
P o r .hal larse fuera de tiempo se 
ha declarado que no h a lugar a tra^ 
mitar el recurso de alzada interpues-
to por el Ldo . Carlos M. de Alzuga-
ray, a nombre del Colegio Notarial 
do la Habzana, contra el acuerdo del 
s e ñ o r Secretario de Just ic ia crean-
do cuatro N o t a r í a s m á s en este t é r -
mino municipal . 
D E M O G R A F I A N A C I O N A L 
Se ha creado con el c a r á c t e r de 
provisional y hasta que se inc luya 
en los Presupuestos Generales de la 
N a c i ó n , un Negociado de "Demogra-
fía Sani tar ia Nacional" en la Direc -
c i ó n de Sanidad con un Jefe de A d -
m i n s t r a c i ó n de tercera Clase , que 
d i s f r u t a r á é l haber de tres mi l pesos 
anuales, y el personal subalterno ne-
cesario que se e s c o g e r á entre los 
empleados de planti l la que prestan 
sus servicios en la S e c r e a r í a de S a -
nidad y Beneficencia; 
E l doctor Jorge L e Roy h a sido 
nombrado Jefe del Negociado de 
" D e m o g r a f í a Sani tar ia Nacionar' . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbli -
ca a propuesta del Secretario de Go-
b e r n a c i ó n h a resuelto suspender el 
acuerdo del Ayuntamienta de A l q u í -
zar, fecha 5 de Febrero ú l t i m o , en 
que f i jó la c u a n t í a de varias part) 
das de ingresos, sin tener en cuenta 
m á s antecedentes acerca del pa 
t icular que un mensaje del Alcalda 
en que lo solicitaba. 
Igualmente h a suspendido doq 
acuerdos del Ayuntamiento de San 
J u a n de los Y e r a s fecha 29 de Enero 
p r ó x i m o pasado aceptando las r&, 
mmcias de sus cargos de adjuntos 
de la C o m i s i ó n del Impuesto Terri-
torial a los s e ñ o r e s Domingo Calle-
j a y Sixto Lafont, no concurriendo 
las causas determinadas en los ar-
t í c u l o s 48 y 50 de la Ley Municipal., 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
U n cuaderno de muestra de Picto-
r l a l Review, en castellano, con her -
mosas lecturas y p á g i n a s de moda, 
se remite a toda s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
de cualquier lugar de l a I s l a que en-
v í e tres sellos de dos centavos a ofi-
c ina de P lc tor ia l Review, Neptuno, 
90. Habana. 
C2915 5d.-22 
A V I S O D E 
" l e P e t i t T r i a í o n " 
Nos es grato participar a maestros 
Éavorecedo rea que y a e s t á n en exhi -
b i c i ó n los hermosos modelos que a c a -
bamos de recibir d é las mejores casas 
de Par ía . i 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i -
n a a S . 
P A R A R E G A L O S 
M í e n l o s de Plata Alema-
a a primera calidad, p -
raDtizada p o r muciios 
añgs . Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Flereros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de apa. 
Vasos, Copas, Jarritos,Pfl-
lisoires y m u c t e artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J a m e t e r í a y M e ó l o s de gran 
hoiedad 
Su beUeza depende de SU salud. 
Para conservarla es indispensaoio 
regularizar sus funciones y purincat 
su sangre. 
E l Elixir "MORRHUALTA" 
de l 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónico-reconstituyente 8̂ "̂  
ral y a la vez excelente e.a,la.s. J2;„ 
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rí npearán a la Habana proce-
1107 Ü TCev West los dos ferry-
deníeS americanos "Josovh Parrott" 
ú S S a u e n ó v e n l a hace 
E8 viene para sufr ir reparacio-
jjenipo, j áí ue 
teS eflwin debo llegar hoy por la 
T T e KeyWest el vapor correo 
^ n a " carga y pagaje. 
' ^ ^ o se've, los correos de la F l o -
P ^ u e n llegando por la m a ñ a n a 
rldaveZ de hacerlo por la tarde, co-
;0 antes. ^ ^ Q ^ » 
TiíiUimore, con carga general, ü9 Balti or , d í a s de 
T l S aTer ^arde el vapor da-
vla3e:.¿oS" de 1.652 toneladas, s in nes VIOTH , 
.ovedad. ^ ^ ^ g n 
ne Colón l l egó ayer tarde el v a -
? americano "Atenas" con siete 
F , w o 3 para la Habana y cinco en 
S n í t o Para Nueva Orleans. hacia 
l r S siguió viaje ayer mismo. 
S n AL «MUNALBRO»» T A R A D O 
VX capitán del vapor " F l o r a " I n -
, I v e r tarde a su llegada que 
dos días e n c o n t r ó a l vapor 
ímericano "Munalbro" varado en las 
f** de la Florida, conforme anun-
Mamos oportunamente, a l que esta-
ban prestando auxilio varios remol-
^Ef^remolcador cubano "Mariel" 
salió también ayer tarde para K e y 
w ü t a recibir ó r d e n e s para ayudar 
al ¡ ¿ d l i o del "Munalbro." 
TASAJO Y D I N A m T A 
El jueves sal ió de New Y o r k para 
la Habana el vapor americano " B s -
üeranza" con carga general, entre 
la que figuran 2,600 fardos de tasajo 
¿6 Montevideo, 2,100 cajas de dina-
mita y 211 de bacalao. 
Se espera este buque el lunes . 
E l "Saratoga" sa l ió ayer de Nueva 
York para la Habana con carga y pa-
saje, esperándose el m i é r c o l e s . 
E L «MONTEYIDEO» 
' Este vapor e spaño l s a l d r á hoy pa-
ra Veracruz y Puerto M é j i c o . 
Entre el pasaje que l l e v a r á de la 
Habana figura la popular y celebra-
da tiple cómica e s p a ñ o l a s e ñ o r a 
"CIpri" Martín y fami l ia . 
DOS P A R A L A C O S T A 
Hoy saldrán a cargar a z ú c a r el v a -
por sueco "Roxen" para Sagua y el 
danés "Erik 11" para Cas i lda . 
E L « E X C E L S I O R » 
Este vapor americano s a l i ó ayer 
tarde para New Orleans con 40 pasa-
jeros y 15,000 sacos de a z ú c a r . 
E L « H A Y A N A » 
E l vapor "Havana". de la W a r d 
Line, salió anoche para Nueva Y o r k 
con 56 pasajeros y carga de a z ú c a r 
y frutas del país . 
" L A S Y I L L A S ' * 
Este vapor cubano s a l i ó ayer para 
Santiago de Cuba y escalas, con c a r -
ga y pasajeros. f 
ín f i v s r de í e s pe -
El señor Wifredo F e r n á n d e z , en su 
carácter de Presidente de la Asoc ia -
ción de la Prensa ,ha dirigido u n es-
crito al señor Presidente de l a R e -
pública solicitando que se deje s in 
efecto la orden de c lausura dictada 
contra periódicos, as í como la p r i s i ó n 
• ecretada contra algunos periodistas 
••.la que prohibe el regreso de otros 
Cuba. 
« i 
Q E N T I R S E a n é m i c o , d é b i l , e x t e n u a d o , 
e n f e r m i z o , e s v i v i r u n a v i d a t r i s t e , 
p e n o s a , s i n a l e g r í a s , s i n i l u s i o n e s . 
¿ P o r q u é p e r m a n e c e r p o r m á s t i e m p o 
a g o b i a d o b a j o e l p e s o c r u e l d e u n s u -
f r i m i e n t o c o n s t a n t e , c u a n d o e l S a n a -
t o g e n . T ó n i c o N u t r i t i v o , p u e d e l i b r a r l o 
d e l m a r t i r i o d e v o l v i é n d o l e l a s f u e r z a s , 
e l b u e n c o l o r , e l P L A C E R D E V I V I R 
q u e s ó l o p r o p o r c i o n a l a s a l u d p e r f e c t a ? 
E l S a n a t o g e n p o s e e s u b s t a n c i a s n a t u r a -
l e s , c i e n t í f i c a m e n t e c o m b i n a d a s , q u e 
v i g o r i z a n e l c e r e b r o , t o n i f i c a n e l e s t ó -
m a g o , p u r i f i c a n l a s a n g r e y d a n f u e r z a 
a l o r g a n i s m o . 
E s c o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o , y d u r a n -
t e l o s ú l t i m o s 2 0 a ñ o s h a s i d o u s a d o p o r 
m i l l o n e s d e H o m b r e s y m u j e r e s e n t o -
d a s l a s e s f e r a s s o c i a l e s , m u c h o s d e p r o -
m i n e n c i a y r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l e s . 
E N L A S FARMACIAS 
La popularidad y eficacia 
del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitu-
tos con n o .ti ores seme-
jantes. Rehúselos y exija 
el legítimo, original, ge-
nuino. Interesante folleto 
explicativo gratis. Pídase 
al agente: 
R I C A R D O G.MARINO 
Cuba 106-A Habana. 
Fabricantes'. The Baner 
Chemical Co., ínc. 
30 Irving Place. 
New York, E . V. de A . 
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T E S T A M E N T O R O B A D O " 
J u r a m e n t e d e U n a M a d r e " 
Estas dos i n t e r e s a n t e s n o v e l a s a c a b a n d e r e -
c i b i r s e e n l a L i b r e r í a d e A l b e l a . 
B E L A S C O A I N 3 2 . T E L E F . A - 5 8 9 3 
C. 2918 1 d-23 1 t-22. 
g f l U O G A B O R I A U 
L O S ^ V E Ñ C I D O S 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DH 
J; P E R E Z M A U R A S 
^ •«uta en t 
•Mr. d Sección H . Belascoaín, Í2, 
Jfctíael y san Miguel 
etl los (Continúa.) 
m i y W ^ n V cuya elegancia, hermo-
C33 Por torfa.. turas y frases están e«-
Z ^ j e r e s i^8 P^tes. . . como las de 
" .^«an R10c^lo de conducta dudosa f^ K n s u ' f w " u   t 
U e nt0- que vn ^ con 8U reputación.. . 
ilJoeral8 ParZ . .^!, P^untaba qué ma-
l a , ^ lué hi1f.Sufrir el proceder de tal 
) V,nn(lu«a de fo^a FellPe Para tolerar 
Chantado nV*1 madre. 
J*o T^V61 uno^,-61 c h o ^ de aquello. 
4<o t s ^ o l ^ ^ n o y el otro demasla-
iv! ^ten^r nalí?u'ldo ««taba casi tenta-
í»! 'a p e ñ w a Joven. 
fc! lerdena su extraordinárla violen-
^ ¿ J * duquesa de.Jei5íra,v-^rlW' cle?& 
^ e r ^ ^ hnmínac^?8 3ur0 <lue P a ^ r S a 
K' .^niona8!^^ asustarle estas amena-
l ^ t e ' ^ ^ a n d o ^ f ^ aúu míis la cabe-
Lo J??lrada !,u ^adre con una arro-
•íu* la esclava que acaba, do 
romper su cadena, así ella parecía Inca-
paz de contenerse ni retroceder. 
—Por fin—contlnud después de tomar 
aliento,—por fin, llegó el día en que vues-
tro último luis se evaporó en vuestra» ma-
nos y en que tanto mi hermano como vos 
quedasteis completamente arruinados. 
Espantados ante vuestra ruina, perdidos, 
os agitabais entre una turba de acreedo-
res. 
Entonces os acordasteis de mí, y des-
pués de tres afios en que no habíais con-
testado ni a una sola de mía cartas, os 
vi llegar aquí una mañana. 
Al verme, no me reconocíais, y me di-
jisteis: "¡Qué cambiada estáis, hija mía!" 
Efectivamente, yo había variado mucho. 
Tres meses después de la muerta de mi 
padre, y dispuesta a cumplir su última 
voluntad, vine a establecerme a este In-
menso y desierto castillo, acompaflada de 
mi aya "mlss" Lidia y de Tardlf, el an-
tlgno administrador de nuestra familia. 
Yo, que no era más que una ñifla que 
ni aun conocía el valor del dinero, tuve 
que aprender a manejar una inmensa for-
tuna, constituida en su mayor parte por 
bienes raíces. , . 
Creeréis quizá que este cambio de vi-
da no me costó trabajo; pues estáis equi-
vocados : mis gustos entonces eran los 
de todas las Jóvenes de mi edad, y me 
sacrifiqué al renunciar a todo; pero te-
nía un sagrado deber que cumplir, y 
esa Idea me alentaba. Me veía en la dura 
necesidad de ser el Intendente de loa Mal-
Uefert. ^ . , , 
Olvidé, pues, el pasado, y bajo los sa-
bios consejos de Tardlf, comencé a Ini-
ciarme en los numerosos detalles que tie-
ne toda explotación agrícola en grande 
escala. 
Me levantaba antes de apuntar el día 
y recorría mis propiedades visitando a los 
colono«. Informándome de todo y vigilan-
do a los trabajadores. 
De esta manera aprendí a estimar el 
valor de las tierra» y ganados, a distin-
guir las distintas clases de granos y de 
vinos... Hasta tal punto, que cuando el 
A c l a r a c i ó n 
E n l a car ta de nuestro correspon-
t a l en C a m a g ü e y que publicamos en 
la e d i c i ó n de l a tarde de ayer, donde 
dice que obtuvieron 50 l ibras de ga-
lleta, debe dec ir—mil l ibras—pues laa 
50 las h a b í a n dado y a todas las pa-
n a d e r í a s . 
Donde dice que l a Colonia E s p a ñ o -
la , c o n t r i b u y ó con 150 pesos, rasgo 
digno de encomio que d e b í a n Imitar» 
debe decir que I M I T A R O N el L i -
ceo, etc., etc. 
Sobre Tardlf murió, dlea y ocho meses espués, pudo eustituirle. 
Habiendo llegado a ese punto extremo 
en que la cólera se traduce por amargos 
sarcasmos, la duquesa de Maillefert al-
zaba las manos al cielo, diciendo: 
—;Quó feliz soy!.. . ¡Mi hija es un án-
gel! 
Este era el parecer de Kaimundo, que 
estaba conmovido hasta derramar lágri-
mas ante la sublime abnegación de la 
Joven. 
—¡Sólo de mi conciencia esperaba yo 
la recompensa—continuó Simona;—y sólo 
de ella debía esperarla!... Las gentes de 
este país, asombradas de la vida que yo 
hacía, a mi edad y en mis condiciones, 
trataron de explicársela de un modo ab-
surdo e Injurioso; y si los unos veían en 
mí la protagonista de una novela miste-
riosa, los otros aseguraban que yo era una 
avariciosa... Y en efecto, era avara y 
me abstenía severamente de todo gasto 
Inútil, y economizaba y atesoraba Os 
esperaba. 
Vinisteis, y ya recordaréis el día en 
que nos vimos. 
Entonces estabais humilde, y ente el 
temor de que me negase a daros lo que 
queríais, me acariciabais y me mimabais. 
No me hablasteis de vuestra ruina, pe-
ro sí de un apuro momentáneo, que acha-
casteis a desgraciadas operaciones de 
Bolsa que hizo Felipe. Yo, que sabía la 
verdad, os escuchaba triste y silenciosa. 
Os rogué que cambiaseis al menos por 
algún tiempo vuestro género de vida, y 
os aconsejé una liquidación, dlcléndoos 
que de los restos de vuestra opulencia po-
día sacarse aún fortuna del naufragio. 
Entonces vos aprobasteis mis consejos, 
me prometisteis una reforma total y aca-
basteis por pedirme cuatrocientos mil fran-
cos, ios cuales me Jurasteis que 'bastarían 
para todo. 
E r a una cantidad enorme, mis econo-
mías de dos años, y sin embargo, pensé 
que aquella suma sería un grano más 
do arena en el mar de vuestras prodiga-
lidades... Pero erais mi madre y llora-
S i c m p r c q u i e r e n 
No hay niño que haya sido purgado 
una vez con Bombón Purgante del doctor 
Martí, que no lo pida siempre, porque 
es delicioso, no sabe a medicina, les gus-
ta, mucho. Las madres que lo usan no 
mortifican a sus hijos. Se venden en to-
das las boticas y en su deoósito " E l Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrlquo. Púr-
guese a los niños dejándolos contentos^ 
EVCEJíDIOS 
Amar i l l a s . A b r i l 21 de 1917. 
Anoche, p r ó x i m a m e n t e a las diez 
y media, se d e c l a r ó un violento i n -
cendio en una casa de tabla y guano, 
deshabitada, situada en el extremo 
de l a cal le Real , , p r o p a g á n d o s e a 
otra Inmediata, y quedando destrui-
das las dos a los pocos momentos. 
K o hubo desgracias personales y se 
desconocen las causas del incendio. 
L a s casas eran de la propiedad de 
los s e ñ o r e s Narciso S i l v a y Jacinto 
R u i z . 
E l s á b a d o 18, por la noche, se que-
m ó t a m b i é n otra casa de guano y ta-
blas, propiedad del s e ñ o r J o s é C a m -
pil lo. 
E l ó g i a s e l a actividad de la guardia 
r u r a l y del pueblo, gracias a la cual 
no se p r o p a g ó el incendio a las c a -
sas vecinas, que corrieron gran peli-
gro. 
F I E S T A S P A R A E L 20 D E M A T O 
E n este t é r m i n o la tranquil idad es 
completa. Se espera que para me-
diados de Mayo termine la zafra, que 
no ha sufrido i n t e r r u p c i ó n a lguna . 
L a sociedad " E l Progreso" e s t á or-
ganizando una gran fiesta bailable 
para el d ía 20 de Mayo, en celebra-
c i ó n del aniversario de l a constitu-
c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
P . C a m a r e r o 
F E L I C I D A D E S 
Siendo m a ñ a n a lunes los d ía s de 
nuestro respetable amigo el R . P . 
Jorge Camarero, de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , hacemos l legar hac ia é l por 
este medio, nuestra m á s s incera fe-
l i c i t a c i ó n para que Dios le colme de 
satisfacciones y 'le conceda una l a r -
ga vida en que pueda ver completa 
la gran obra de las escuelas gratui-
tas nocturnas y Catecismo dominical 
por é l fundadas. 
L a s Caballeros de la Anunciata , 
C o n g r e g a c i ó n de la que es director 
el Padre Camarero; los alumnos de 
esas escuelas nocturnas, y cerca de 
setecientos n i ñ o s pobres que acuden 
todos los domingos a l Catecismo en 
L a s u e r t e l o c a d e 
a n í o s ^ A r t i g a s 
L o s populares empresarios cuba-
nos Santos y Artigas , o viceversa, son 
unos buenos s e ñ o r e s que, desde h a -
ce algunos a ñ o s , vienen jugando to-
dos los meses a la l o t e r í a y todos los 
meses les toca. 
Pero l a suerte de estos dos socios 
inseparables, que v a n a pasos agi-
gantados hacia el camino de hacerse 
poderosos, no e s t á en los bombos que 
dec^o al mente nos dan tanto y tanto 
d e s e n g a ñ o desde el edificio donde 
e s t á la Hacienda; estos cubanos que 
a d e m á s de honrar con su trabajo a 
eu raza se honran a s í mismos, pô * 
la tenacidfid s in ejemplo que vienen 
laborando desde hace tanto tiempo, 
encuentran todos los meses su lote-
r í a en las atrayontes y costosas pe-
l í c u l a s que importan de E u r o p a , en-
tre las cuales siempre hay u n a quo 
representa un buen f i l ó n de ingre-
sos 
Y ese f i lón o veta Interminable de 
este mes, que tanto ha de contribuir 
a obtener i n g r e s o » fabulosos, es el 
drama " L a Ciilpa'*, el cual se e s t á 
exhibiendo estos d ía s en Fornos y se 
r e p r e s e n t a r á en la m a t i n é e y noche 
de hoy en el mismo s a l ó n de Neptuno 
y San Miguel. 
L a s personas que deseen ver a l a 
M e n í c h e l l l matizar de un modo por-
tentoso el dif íci l papel de l a prota-
gonista de " L a Culpa'*, sublime tipo 
de mujer, lleno de v ida y realidad, 
pueden i r hoy, por la tarde y por la 
noche, a l fresco s a l ó n F o m o s , frente 
a l Parque Central . 
m JOVEN DE 22 AÑOS 
DIABETICO. 
C O M O S E C U R O 
Steubenvilie, O., U . S. A . 
*TTo usado el Trypsogen con extra» 
ordinario é x i t o . K l caso era un jov®» 
de 22 años , cuya orina a ñ o y m e d l « 
antes de empezar el tratamiento, con-
t e n í a grandes cantidados de a z ú c a r , 
e l peso d i s m i n u í a c o n s t a n t e m e n t » 
quedando reducido de 160 libras a s ó -
lo 145. L a salud de esto enfermo de-
c a í a gradualmente, pero de un modo 
tan marcado qu e^us padres no t e n í a n 
la menor esperanza de salvarlo. S« 
r e c e t ó al paciente el Trypsogen, com-
binado con una dieta r í g i d a y agna 
pura en abundancia; un a ñ o ¿ « s p u é » 
de comenzar con este tratamiento e l 
enfermo se haJlaba completamente cu-
rado. H a s t a e l presente, o sea des-
de hace un a ñ o que se le d i ó de al ta , 
no se h a presentado s í n t o m a a l g ú n » 
que haga temer una r e c a í d a " 
rTypsogen es un producto opoter íL 
pico y e los modernos laboratorios da 
G . W . G A I K N E I C K C O . , N e w Y o r k , 
y a que l a Opoterapia ©s el tratamien-
to de las enfermedades por los ex-
tractos de las g í á n d V a s tf® animales, 
siendo la m á s r é d e n t e conquista d« 
l a medicina moderna. 
Mandamos una caj i ta con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para e l franqueo a l a d i r e c c i ó n de G 
W . C A R N R I C K C O . , 23-27 Sul l lv-
Street. Departamento Doctor No. C- . 
N « w Y o r k . 
Nuestras tabletas Trypsogen se 
venden en (las p r l n c í p a l e a farmacias y 
o r o g u e r í a s . 
D E P O S I T O S . — H A B A N A : D r o -
g u e r í a s : B a r r e r a , Jo lmsoa , Majó* 
Sarrá., Taqueohel. 
0 A N T T A G O D E C U B A . — M e e t r » 
y E s p i n o s a , O. Morales y C a . , Rav»« 
lo y B«ssunger. / 
el Colegio de B e l é n , p r e p á r a n s e pa-
r a exteriorizarle m a ñ a n a a tan que-
rido sacerdote, una vez m á s , el t es» 
timonio elocuente del inmenso cari» 
ñ o que le profesan. 
R e i t e r á r n o s l e a l bondadoso P a d r ^ 
nuestro saludo y nos unimos a l ho« 
menaje que, m a ñ a n a , le t r i b u t a r á e 
esas distinguidas colectividades. 
Se acabaron los ROBOS H TííCEN-
C I O S en las oficina y hogares que 
usan las 
Cajas de Seguridad 
S A F E - C A B I N E T 
A R T M E T A L 
tNo ee le ha ocurrido a usted que 
los M I L E S D E PESOS que ha gas-
tado para preparar sus importantes 
archivos en un momento se pueden 
C O N V E R T I R E N HUMO ? 
Su correspondencia, documentos y 
demás Talores de incalculable precio, 
quedan ASEGURADOS CONTRA toda 
clasa de pérdidas, colorándolos den-
tro de una SAFB-CABINJST o A K T 
HOSTAL. 
Flda Cat&loEou 
Frank G. R o t e Co. 
O b i s p o y H a b a n a 
C 2745 alt 8d-16 
S A 
bais estrechándome contra -ruestro se-
no Cedí y os entregué los cuatrocien-
tos mil francos en cuatro letras sobre 
París que tuve necesidad de ir a buscar 
a Angers. 
—jBien caras me las habéis hecho pa-
gar después 1—repllcé con Ironía la du-
quesa. 
Con gran sorpresa de Raimundo, Si-
mona parecía enternecerse, y algunas lá-
grimas pugnaban por salir de sus ojos. 
—Ai día siguiente—continué con altera-
do acento—tuve que salir muy temprano 
para - presenciar una corta de árboles. 
Cuando volvía para almorzar, muy ale-
gre al pensar que iba a encontraros con 
un rostro sonriente, me dijeron que habíais 
partido... No podía creerlo, porque pre-
cisamente el día anterior habíamos he-
cho proyectos paía vuestra Instalación en 
Maillefert, y vas debíais escribir a Fe-
Upe para que viniese a reunírsenos. . . y, 
sin embargo, era cierto... ¡Habíais par-
tido!... 
Por toda despedida me dejasteis cuatro 
líneas escritas apresuradamente, en que 
me decíais que os llamaban a París para 
asistir a un gran baile de beneficencia. 
Quince días después me escribía Felipe 
pidiéndome veinte mil francos para pa-
gar una deuda de honor... Envié dicha 
suma. 
Después, las cartas se sucedían, tanto 
vuestras como de mi hermano. Los pre-
textos de cada una eran distintos, pero 
todas eran apremiantes y todas repetían 
invariablemente: i Dinero I t dinero! i dine-
r o ! . . . 
Desde entonces no tuve tranquilidad. L a 
correspondencia no os bastaba, y bus-
casteis otro medio. Las letras de cambio 
empezaron a llover sobre mí y me gira-
bais por cuatro, ocho y diez mil francos. 
Al principio las acepté y pagué todas; 
pero no tardé en comprender que si con-
tinuaba de esa manera, mi fortuna entera 
se iría por aquel camino. Os advertí que 
no aceptarla ninguna letra más, y sin 
embargo, seguisteis girando; pero yo, cum-
pliendo mi palabra, no aceptó ninguno de 
vuestros giros. 
Hasta esta época, mi hermano y vos me 
habíais guardado algunos miramientos; pe-
ro las agrias recriminaciones y las pala-
bras duras no se hicieron esperar. Vos, 
tan humilde y suplicante la primera vez 
que nos vimos, llegasteis una mañana con 
la célera en los ojos y el insulto en la 
boca, y ya no me decíais: "Te ruego," si-
no: "Quiero, exijo"... 
Ful Inexorable en mis negativas, pues 
en menos de quince meses me había de-
jado despojar de la renta de tres años y 
había tenido que hipotecar mis fincas. 
A las amenazas sucedió la astucia, mil 
veces más peligrosa para mí, y me vi 
asediada, cercada, aturdida... 
Vuestra táctica cambié repentinamente 
y pronto volvisteis a ser para mí la ma-
dre tierna y cariñosa de otras veces... 
Me dijisteis que no podíais vivir sepa-
rada de mí y que, cansada de vuestra 
vida ruidosa y desordenada, suspirabais 
por la tranquila existencia de familia, pre-
tendiendo que si me hubierais tenido en 
París a vuestro lado, todo hubiera cam-
biado. 
E l ardid era demasiado grosero para 
que yo no lo viese; pero ahora os con-
fieso que estuve a punto de acceder, pen-
sando que en París, vigilando los gastos 
de vuestra casa, haría yo más con dos-
cientos mil francos que vos con un mi-
llón. 
¡Doscientos mil francos! me parece que 
es una cantidad bastante respetable. Nun-
ca ha gastado más mi padre, y bu tren 
era el de un gran señor. 
Algunas palabras que oí pronunciar a 
una amiga que trajisteis para secunda-
ros, me iluminaron a tiempo y os decla-
ré terminantemente que por nada en el 
mundo abandonaría el castillo de Maille-
fert. 
Vuestra decepción debió ser terrible, 
pues dejasteis caer la máscara y vuestro 
odio, que supisteis disimular hasta en-
tonces, se mostró en vuestro rostro. Para 
Felipe y para vos fui el enemigo, la pre-
sa; y a los diez y ocho años presencié 
el odioso espectáculo de las luchas que 
se libran alrededor de la caja de cauda-
les de los viejos sin familia.. . Vuestra 
ünica idea era sacar algo de mí, poco o 
mucho, cada cual lo que podía. 
Lívida, con los ojos Inyectados de san-
gre, la duquesa de Maillefert se levantó 
con violencia. 
— E s demasiado—exclamó, — sería una 
vergüenza por mi parte oír m á s . . . 
Unicamente por el Inmenso Interés que 
tenía en no dejar solos a Raimundo y 
a su hija, había permanecido clavada en 
el sillón. 
Quizá también había esperado que per-
maneciendo allí detendría la verdad en 
los labios de Simona. 
A l ver que se había engañado y con-
denado inútilmente a sufrir las más crue-
les humillaciones, envolvió a Raimundo 
en una mirada de odio y le dijo con voz 
sorda: 
—Veo que os empeñáis en permanecer 
aquí, a pesar m í o . . . está bien.. . No soy 
másv que una mujer y os cedo la pla-
z a . . . pero un hombre vendrá a pediros 
cuenta de lo que habéis oído. 
Y, en efecto, se retiraba; pero no bien 
hubo llegado a la puerta de su alcoba, 
cuando le dijo su hija: 
—Madre, sólo os he hablado del pasado. 
L a duquesa se detuvo. 
—¿Qué queréis decir con eso?—dijo. 
—Que me falta hablaros del presente. 
Del presente 1 
—Sí, de vuestro ültlmo viaje a Maille-
fert y de vuestras tentativas desde hace 
seis semanas. 
—¡ Simona! — exclamó la duquesa,— 
¡tened cuidado! ¡Aun no sabéis de lo que 
soy capaz! 
L a joven no pestañeó. Había consegui-
do su objeto; su madre ee quedaba. 
—Esta ve/—prosiguió,—llegabais con nn 
nuevo proyecto. 
L a noche misma de vuestra llegada me 
llamasteis aparte y me dijisteis, sin qui-
tar una frase, pues no estabais para di-
simular: "Abandónanos lo que tienes y en 
cambio te concederemos el reposo." 
¡Y pensáis que hubiera vacilado a no 
ser por el juramento que hice a mi pa-
dre moribundo!... ¡El reposo!... ¡ah, 
no hubiera creído pagarle caro dándoos 
toda esa fortuna que por mi desgracia 
poseo!... 
Me negué como siempre. 
Verdad es que conseguisteis de mí la 
promesa do adelantaros cien mil franco» 
para sostener este invierno vuestro brU 
lio en la corte, y os prometí además oi> 
ganlzar una gran fiesta para facilitar vues-
tra misión electoral aquí. 
A la rabia convulsiva de la duquesa 
sucedía una inquietud cada vez más ma-
nifiesta. 
—Tal era la situación al día siguiente 
de vuestra llegada, cuando sobrevino un 
suceso que debía decidir y decidirá mt 
vida. . . 
L a joven se detuvo... su voz se alte-
raba, sus mejillas se coloreaban y su» 
ojos se Inundaban de lágr imas . . . Parecía 
que no podía continuar. 
—¡Por piedad, señorita!. . .—suplicó Ral-; 
mundo. 
Pero Simona le impuso silencio con un 
gesto de tristeza y de dulzura, y armán-
dose de valor, dijo con voz más tran< 
quila: 
—Un Joven de las cercanías, deslumhra-
do por mi fortuna, me había asediado lar-
go tiempo con bus persecuciones, cartas 
y declaraciones ridiculas, terminando al 
fin por pedir mi mano; pero, despechado 
por mi Indiferencia, me ultrajó un día 
groseramente ante un desconocido que to-
mó mi defensa. Esta escena había tenido 
lugar en Roslers una noche, y una hora 
después se la contaba su doncella a vues-
tra amiga Celia, y por ésta supe yo que el 
señor Bizet de Chenhutte, que era el qu« 
me pretendía, y mi defensor, debían ba-
tirse a la mañana siguiente. 
L a imaginación viva y romántina de la 
duquesa de Maumussy se exaltnba nnt» 
la Idea de ver a un joven que con tnuta 
generosidad arriesgaba su vida por el 
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dos los pueblos amantes de la liber-
tad." 
Los dlstln^nldos estadistas lngle> 
ses fueron recibidos y ©Taclonados 
como huéspedes de honor del pueblo 
americano, cuando llegaron a un lu-
ear de los Estados Unidos que no 
nuede meniconarse. Una Delegación 
«le funcionarios de los Departamen-
tos de Estado, Guerra y Marina dió 
la bienrenlda a la Comisión en nom-
bre del Gobierno, acompañándola 
hasta la capital, en donde Tan a for-
j a r parte de lo que se reconoce co-
mo la conferencia más Tital de la 
Historia americana. 
La bienvenida formal se le ofiecló 
sencillamente por el tercer Subse-
tietario de Estado Mr. Breckenridge 
Long, presentando a Mr. Balfonr 
1.1.a carta-saludo del Secretarlo Lan-
sing, que el estadista ingles recibió 
con ignal sencillez. Inmediatamente 
arranc óel tre nespecial para la ca-
nltal, con una escolta como jamas se 
ha Tlsto en este país, para proteger-
lo. Se ha redoblado la guardia en to-
dos los puentes y túneles, y durante 
las anteriores Teinticuatro horas se 
ha recorrido toda la línea férrea, co-
mo precaución contra la obra posi-
ble de algún fanático. E l lugar don-
do se efectuó el desembarco se man-
tiene en secreto, no habiéndose do-
lado escapar ni el más mínimo deta-
lle que pudiese aclarar el misterio. 
E l Secretario Balfour ha risto hoy 
la realización de una de las esperan-
zas de su rida, expresada bajo cir-
cunstancias muy distintas, el día 16 
de Enero de 1896, cuando contribuyó 
a evitar la guerra entre Inglaterra y 
los Estados Unidos, con motivo de la 
cuestión venezolana. 
"Jío podía—dijo Mr. Balfour—suce-
der otra cosa. Aquellos cuyas raíces 
nacionales están implantadas en el 
mismo pasado, que comparten nuestra 
lengaa, nuestra, literatura, nuestras 
leyes, nuestra religión, lodo lo que 
lir.ce grande a una nación, no podrán 
por menos que sentir, que hay un 
ideal común, que tenemos un mismo 
deber que cumplir, una misma misión 
que desempeñar entre las naciones 
del mundo", 
Mr. Balfour consintió en decir unas 
cuantas palabras acerca de las espe-
ranzas generales que abrigaba con 
respecto a la conferencia y los propó-
sitos morales a que obedece. He aquí 
al pie de la letra lo que dijo: 
"Todos convendrán en que mi pri-
mer deber como jefe de una misión 
diplomática es tributar un homenaje 
de respeto al jefe del estado cerca del 
cual voy a representar mi país; y nin-
guna expresión pública de opinión so-
bre detalles de la política sería, â  mi 
luido útil o siquiera tolerable, mien-
tras yo no tenga el honor de conferen-
ciar con vuestro Presidente y consul-
tar su parecer. To no he venido aquí 
a pronunciar discursos ni a hablar 
en entrevistas, sino a hacer todo lo 
que pueda para facilitar la coopera-
ción entre los que están esforzándose 
con todas sus facultades para que so-
1» evenga una paz perdurable por el 
único medio posible: una guerra vic-
toriosa. 
Esto no obstante, sin violar las re-
glas que acabo de exponer, hay dos 
cosas que me será permitido decir x 
una en mi propio nombre, la otra en 
nombre de mis compatriotas en ge-
neral. 
Lo que de mí sé decir es que siento 
la más profunda satisfacción al ver-
me relacionado con los acontecimien-
ttis que asocian a nuestros países en 
ut común esíúerzo en pro de un gran 
Iceal. 
En nombre de mis compatriotas, per 
mitidme expresar nuestra gratitud por 
todo lo que los ciudadanos de los Es-
tados Unidos de América han hecho 
para mitigar el infortunio de los que, 
en ios países aliados han soportado 
kis mayores crueldafles, sin ejemplo 
en ninguna otra guerra. Bastaría alu-
dir a los esfuerzos de misler Gerard 
para aliviar la situación de los pri-
sioneros ingleses y de otras naciona-
lidades en Alemania y al genio ad-
ministrativo desplegado por mlster 
líoover, quien sin titubear se ha con-
sagrado a aliviar las miserias de los 
desgraciados belgas, así como de los 
franceses que todavía se encuentran 
en el territorio ocupado por el ene-
migo. 
Estos son actos memorables de una 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del público en general que la 
representación de los Automóviles BUICK para la República 
de Cuba, ha sido confiada a la casa del señor G. PETRICCIO-
NE, Marina, 64, Habana. 
La reconocida seriedad y competencia de dicha casa 
constituye sólida garantía para todo comprador de automóvil 
y para los actuales dueños de "Buíck," pues no solo encontra-
rán en ella un completo surtido de todos nuestros carros y 
repuestos para los mismos, sino que recibirán inmejorable ser-
vicio. 
Los señores Sub-agentes del BUICK en las distintas po-
blaciones de la República, deberán dirigirse al señor Petric-
cione para la renovación de sus respectivos contratos. 
G e n e r a l M o t o r s E x p o r t C o m p a n y 
N E W Y O R K . 
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bres suficientes pero carece de faci-
lidades adecuadas para el transporte 
y le faltan municiones. La situación 
política en Ilusia agrega ti Ministro 
ílilukoff, ha mejorado mucho y las 
d.ficultades obreras se van vencien-
do. 
Washington anuncia la llegada sin 
novedad a los Estados Unidos de Mr. 
Arthnr J . Balfour, Ministro de Rela-
ciones Exteriores de la Gran Breta-
ña y demás miembros de la misión 
inglesa. 
En mensaje seml-oflcial de Constan-
tínopla, recibido en Arasterdam, se 
anuncia que el gobierno otomano ha 
roto las relaciones diplomáticas con 
ios Estados Unidos. 
Dos, posible tres, de cinco destro-
yers alemanes que intentaron un raid 
centra Dover, Inglaterra j contra la 
marina mercante británica en aque-
llas aguas, fueron hundiios por dos 
barcos exploradores británicos el vler 
nes por la noche. E l encuentro solo 
duró cinco minutos. Las bajas Ingle-
tas fueron pocas. 
Un barco de socorros belgas, el no-
mego Binghorn, ha sido bandido; y 
otro buque noruego, el Konsgsll, va re 
molcado con averías hacia el puerto 
de Ymulden, Holanda. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
1 C 2897 ld-22 
neutralidad benéfica, pero me rego-
cijo al pensar que los días de la neu-
tralidad han terminado y estamos 
dando vuelta a la primera página de 
un nuevo capítulo en la historia de 
la Humanidad. Vuestro Presidente 
con frase vivida y feliz ha proclama-
do que hay que asegurar al mundo 
para la democracia. Todas las demo-
cracias, donde quiera que se encuen-
tren, y también, desde luego, las de-
mocracias del imperio Británico aco-
gerán esta declaración como un fe-
M r s . J o s e p h H . H o d g s o n 
PURCHASING AGENT. COMMISSION MERCHANT AND EXPORTER 
Tiene el gusto de participar a usted que con esta fecha. 
Abril Primero de Mil Novecientos Diez y Siete, 
ha establecido su nueva Oficina, en el número 
392 Fifth Ave. at 36th Street 
New York City. 
Teléfono: 1198 Greely. 
Desde donde ofrece a usted sus servicios como Agente de Com-
pras, Intérprete y Exportador. 
Esta Oficina, la única de su clase aquí que proclama la dis-
tinción de estar dirigida y servida por mujeres, está situada en el 
mismo centro de esta Gran Ciudad, y en ella encontrarán las per-
sonas que nos honren con una visita, y muy especialmente las Se-
ñoras, Intérpretes diligentes y corteses, que les acompañarán gra-
tuitamente a recorrer tiendas y a hacer sus compras, y que estas 
mismas Intérpretes, podrán desempeñar de una manera hábil e in-
teligente, cualquiera comisión que a ellas se les encomiende. 
Esta Oficina contestará con prontitud y eficacia a las pregun-
tas que por correo se hagan, y no solo se darán los informes pe-
didos sobre toda clase de mercancías, sino también enviará parti-
culares y detalles sobre Escuelas para Niños y Niñas si son desea-
dos. Podemos dar a usted las mejores referencias, tanto en esta 
ciudad como en la suya. 
Y respetuosamente solicitamos su patronaje, esperando que en 
no lejana fecha, nos favorezca usted con una visita o una de sus 
valiosas órdenes. 
Toda correspondencia deberá ser dirigida así : 
MRS. JOSEPH H . HODGSON 
Uliz augurio. Que las comunidades de 
gobierno propio no deben ser trata-
das con desprecio simplemente, por-
que son pequeñas; que la dominación 
despiadada ejercida por unas poten-
cias sin escrúpulos es una amenaza 
para el porvenir de la cirillzaclón y 
las libertades de la Humanidad, esas 
son verdades de la ética política que 
la amarga experiencia de la guerra 
está haciendo comprender a todos 
los pueblos amantes do la libertad. 
Que este gran pueblo se haya lanza-
do de todo corazón a la lucha colosal 
preparado para todos los esfuerzos 
y sacrificios que puedan necesitarse 
para alcanzar la victoria de tan Jus-
ta causa, es un acontecimiento a la 
vez tan grato y tan trascendental, 
que solo el historiador del porvenir 
podrá medir sus verdaderas propor-
ciones',. 
(Firmado: A. J . Balfonr.) 
TURQUIA ROMPE LAS RELACIO-
NES DIPLOMATICAS CON LOSí 
ESTADOS UNIDOS 
Amsterdam, Abril 21, -vía Londres, 
Noticias seml oficiales recibidas de 
Constantinopla, dicen que Turquía ha 
roto sus relaciones diplomáticas con 
los Estados Unidos. 
LA COOPERACION DE LOS 
ESTADOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
KXTORTEB 
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separada de sus aliados y para evi-
tarla los Estados Unidos enviarán 
una comisión presidida por Mr. Root 
y prestará a Rusia de 500 a 1,500 mi-
llones de pesos. 
DIRECCION POSTAL 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Washington, Abril 21. 
E l Secretario de la Guerra ha so-
licitado de los Gobernadores de los 
distintos Estados de la Unión, que 
envíen delegados para la conferen-
cia que se celebrará en Washington 
el día 2 de Mayo, con el propósito de 
cooperar con el gobierno nacional 
a la prosecusión de la guerra. 
PARA LOS RECLUTAS NATALES 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Abril 21. 
El Departamento de Marina anun-
cia que todos los barcos alemanes In-
ternados en New Tork serán dedica-
dos a alojamiento de los reclutas na-
vales que están respondiendo a la 
llamada que se les hizo, alistándose 
a razón de mil trescientos por día. 
UNA ESTATUA A WILSON 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Abril 21. 
E l Departamento de correos anun-
cia que en lo sucesivo la correspon-
dencia para las antiguas antUlas da-
nesas debe dirigirse a "Islas Vírge-
nes, E . U. A.»» 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Relaciones Exteriores del Gobierno 
Provisional ruso, dice quu Rusia ne-
cesita de los Estados Unidos dinero, 
material rodante de ferrocarriles y 
municiones. Rusia, declara, tiene hom 
RESOLUCIONES REVOLUCIO-
NARIAS 
Amsterdam, vía Londres, abril 21. 
Resoluciones de un carácter en ex-
tremo revolncionario fueron presenta-
das por los leaders de los huelguistas 
de Berlín, en una magna asamblea de 
ti abajadores. 
La paz sin anexiones y la abolición 
¿el servicio militar obligatorio fue-
ron los dos rasgos salientes de estas 
resoluciones, las cuales no fueron 
aprobadas. 
las resoluciones pedían que el go-
bierno se declarase Inmediatamente 
en favor de la paz sobre la base de la 
renuncia a todo Intento de anexión. 
Pfdían la Ubertad de todos los pri-
sionero spolíticos, la tnstítudón de 
una completa libertad política, y el 
sufragio general, secreto. Igual y dî  
iccto en todo el Imperio» 
E L SOCIALISMO TEUTONICO 
Berlín, abril 21, vía Londres. 
Una resolución adoptada unánime-
mente en una conferencia celebrada 
entre el Comité Nacional del Partido 
Democrático Social de Alemania y re-
presentantes del partido democrático 
social de Austria-Hungría pide la abo-
lición de toda desigualdad de ciuda-
danía y la desaparición del burocrátl-
to sistema alemán. Dice la resolución: 
''Aprobamos la Inalterable decisión 
de la clase trabajadora alemana, que 
d«sea ver al Imperio Alemán salir de 
esta guerra como Estado libre, y pe-
dimos la inmediata abolición de todas 
las desigualdades en los derechos de 
la ciudadanía, así como la abolición 
del régimen burocrático y su sustitu-
ción por la Influencia decisiva de los 
representantes del pueblo',, 
DIMITIO E L GABINETE 
PORTUGUES 
Lisboa, Abril 21. 
E l Gobierno portugués ha dlmfHdo 
porque la Cámara rechazó un decre-
to del Gobierno instituyendo un Con-
sejo Económico Nacional. 
UN AVISO ALEMAN 
Amsterdam, Abril 21. 
E l siguiente aviso ha sido fijado 
en toda Alemania: 
"Ciudadanos í vuestro deber es no 
decir palabra alguna sobre la situa-
ción alimenticia. Cada palabra vues-
tra ayuda al enemigo y pone en le-
ligro nuestra patria,,, 
CUATRO MILLONES 
DE GRANADAS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
1JNA D I F E ^ i S ^ ^ p j ^ 
C u a n d o se v e n c o g i d J 
f n e r t e t e m p o r a l e n e f ^ 
oadores d e ^ o t n e g a n ^ k > » " 
d o a c e i t e d e h í g a d o d e \ ^ 
p a r a d i s m i n u i r l a f u e ^ T ^ 
olas ^ a c e i t e é n ^ j M ^ 
t n r a l , se a d a p t a p e r f e c t a ^ 0 ^ 
t a l p r o p ó s i t o , ^ " o c u a n ^ ^ 
Tiene á pensa r e n é l como S 0 ^ 
d i o p a r a l a t i s i s y ©t raa (ÜJ ^ 
d e b i l i t a n t e s , e l caso es r n 
m e n t e d i f e r e n t e . C u a U ? 1 ^ 
m e n t ó f e c u l o s o , t a l como e l ? ali" 
e n g o r d a m á s q u e m ^ o W 1 ^ 
p e r o t o d o s l o s a l i m e n t o s í J ^ S 
s o n e n e x t r e m o indiges tos 08 
m i s m o o c u r r e a l ace i ta y e5o 
h í g a d o de b a c a l a o ; y n * * ¿ H * 
d i g e s U ó n eB l o o u e m á s n L ^ 1 
l o s i n v á l i d o s . P o r o t m 
a c e i t e d e h í g a d o de b a c a C el 
ttene p r i n c i p i o s m e d i c i n a l e ^ " 
a l t a c a t e g o r í a , p e r o pa ra ona d9 
ú t i l e s a l e n f e r m o , deben e ^ t f ^ 
p r e v i a m e n t e de las a b o m i j 
grasas y m e z c l a r s e científicanT1*8 
c o n o t r a s sus tancias de T 
v a l o r c u r a t i v o y n u t r i t i v o 
es l o q u e h a r e a l i z a d o con éxit i 
P R E P A R A C I O N de WAMPole 
l a c u a l es t a n aabrosa como u 
m i e l y c o n t i e n e u n a so luc ión A 
n n e x t r a c t o q u e se o b f i ^ ^ 
H í g a d o s P u r o s de Bacalao c n ^ 
b i n a d o s c o n J a r a b e de Hmof 
fitos C o m p u e s t o , M a l t a y < w ' 
S i l v e s t r e . E n esta u n i ó n cienH 
fica d e i n g r e d i e n t e s , tenemos U 
s u s t a n c i a m e j o r p a r a dar c a r W 
p a r a d a r v i d a ; y c u e n t a con ¿ 5 
s e n e á e é a d t o s e n los casos 2 
A f e c c i o n e s d e l o s . P u l m o n e s , 
G a r g a n t a , P é r d i d a de Carnes l 
F n e r z a s y l a s Enfe rmedades de l í 
S a n g r e . E l D r . F e d e r i c o Grandi 
R o s s i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a ( k 
n e r a l d e l a U n i v e r s i d a d de la Ha! 
b a ñ a , d i c e : « H e usado á menudo 
l a P r e p a r a c i ó n d e Wampole en 
l o s casos e n q n e estaba indicado 
e l e x t r a c t o d e h í g a d o de bacalao 
c o n é x i t o c o m p l e t o . " U n a botella 
bas ta p a r a convence r . N o hay 
e n g a ñ o p o s i b l e . E n laa Bot ica í 
Londres, Atril 21. 
Lord Cnrson, en xm discurso qne 
proBuneló hoy con motiTO de la Inaa-
garaclón de cantina para los solda-
dos, dijo qne como comienzo de la 
nnera ofensiya de las tropas de Haig 
los ingleses han disparado cuatro mi-
llones de granadas contra las lineas 
alemanas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e M é i j c o 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L EMBAJADOR AMEEICANO EJ 
MEJICO 
E l Paso, Tejas, Abril 22. 
Según noticias recibidas aquí po? 
agentes del gobierno, al presentam 
Mr, Henry Fletcher, Embajador ame. 
ricano, el domingo último, en la Cá. 
mará de Diputados, con motíro d« 
la apertura del Congreso mejicaao, 
fué silbado. 
E l Ministro alemán Ton EciharJl 
'fué acompañado hasta su asiento pw 
una comisión de seis diputados, y al 
entrar el Ministro Alemán, recibió 
una o yació n que duró treinta mW 
tos. - •'• > - i * Í 
Según las noticias recibidas, al ei> 
trar el Embajador Mr. Fletcher, fué 
recibido fríamente y los pocos aplai< 
sos que anunciaron su entrada, fue» 
ron ahogados por los silbidos. 
E l general Eduardo Hay, Presiden, 
té de la Cámara de Diputados, tn> 
tó de restablecer el orden, cuando 
empezó la demostración al Ministro 
Alemán, y no logró que cesaran los 
Tivas hasta que llamó ai jefe de la 
policía de la Cámara. Al salir Tos 
Eckharat del edificio de la Cámara, 
se formó una guardia de honor to« 
luntaria que lo acom^añó^b»**»« 
hotel* —.' - , 
K n t o d o t i e m p o 
Para curarse el reuma no hay qn« «• 
perar tiempo alguno del año, porque to-
dos los días son buenos, y todos los me-
ses inmejorables para deshacerse de na 
sufrimiento. Antirreumático del oonor 
Kussell Hurst de Flladelfia, es ol prep»-
arado mejor para la curación del reuma s 
todos sus estados y en todas sus mam-



































































París, Abril 21. 
Los vecinos de Deauville están 
proyectando levantar nna estatna al 
Presidente de los Estados Unidos. 
LA SITUACION DE RUSIA 
Washington, Abril 21. 
Reina gran expectación con moti-
vo de la conferencia anglo-francesn-
americana que se celebrará en esta 
capital. Asegúrase que uno de los 
primeros asuntos qne se tratará en 
la conferencia será la situación pre-
caria y caótica del Gobierno provisio-
nal de Rusia, que lucha titánicamen-
te para sostenerse y mantener el or-
den. Créese Inminente la concerta-
clón por parte de Rusia de una paz 
Nueva York, abril 21. 
Mientras la artillería de los ejérci-
tos ingleses y franceses continúan 
lanzando millares de proyectiles con-
trsi las líneas alemanas desde Leus 
hasía el este de Auberive, en la Cham-
pagne, las tropas de la Entente han 
rechazado los contra ataques alema-
nes haciendo progresos en varios pun-
tea 
La acción de la artillería dícese que 
es muy Intensa cerca de Arras, al sur 
de San Quintín y en los frentes del 
AjHie y la Champagne en las regiones 
de hotesons y Reims. Los cañones ale 
n.anes contestan el fuego de los alia-
dos en algunos lugares. 
Durante las dos semanas que lleva 
la ofensiva anglo-francesa en los sec-
tores septentrional y meridional del 
centro de la línea de bata?l-i en Fran-
cia, los alemanes han perdido más de 
S3.000 hombres que han caído prisio-
neros y 830 cañones, sla contar las 
ametralladoras. En lunes de estas dos 
últimas semanas ha comenzado la 
ofensiva de la Entente y los tremen-
dos duelos de artillería librados du-
rante los últimos días tal Ttz sea pre-
sagio de una nueva acometida contra 
las cañoneadas líneas alemanas. 
Oradualmente las tropas francesas 
s'guen avanzando hacia Chemln Des 
Pames por la carretera de Fort Mal-
maison a Hnrtebise, paralela al Ais-
no, y el sábado han progresado al nor-
te de Sancy, cerca del extremo occi-
dental de la carretera. La barrera de 
fuego francesa ha quebrantado cuatro 
Tentativas alemanas para atacar al 
noite de Braye-En-Laonn*s, este de 
Sancy y sur de Chemins Des Dames. 
£n la Champagne solamente ha fun-
cionado la artillería. 
La artillería británica ha rechaza-
do también un Intento alemán para re-
conquistar la aldea de Gonnelleu, al 
suroeste de Cambra!, que fué tomada 
el viernes por los britániocs. Al nor-
oeste de Leus los Ingleses han avan-
zado, y al este de Fampoux, a lo largo 
de la margen septentrional del rio 
Scarpe los alemanes tuvieron que ce-
der terreno. 
Mr. Paul N. Mlluioff, Ministro de 
A s u l a a ufe 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e ; s i e m p r e v T g o r p s p ^ 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , " a h o r a p o r q u e » t o m o 




R e p a r a n e l ^ d e s g a s t e , r e ñ í 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
JEPOSITOf " E L CRISOL", NEPTUNO Y SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 




















e s e l a a s u s N i ñ o s 
n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h o l n i 
f 1 1 ° n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a O z o -
i í n n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u e r t e s 
R o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
^ 1 aceite puro de h í g a d o de bacalao que con-
V0* ^ ha conquistado las s i m p a t í a s y l a f a m a : 
tiene se ^ w "» 


























ie ei-ie to-s me-lé m loctot 
na e3 mani-áticas. 
T R I B U N A L E S 
• ta ante el Tribunal Supremo, por la inconstítucianaliclad del artículo 
^ de la Ley Electoral. La extradición de Neyra. La demanda de un Pro-
^ 6 fMar oúblico contra el Estado. Otras noticias. eso  p li  
Ejí E L SUPBEMO 
TMr-oNSTlTUCIONALIDAD D E L 
^ ^ f o 46 D E LA L E Y E L E C -
^ j S í l IMPORTANTE VISTA 
t0IIASélebrada a y e r 
. tfl el Tribunal en pleno del Su-
AI1n Be celebró ayer una Intere-
preHaima vista: la de la controver-
lin P inconstitucionalidad del 
¿culo 
ar-
Í I A I ^ Í R de"la Ley Electoral (a la 
L ha adherido el Ministerio Fis-
g a n representación del Estado), 
thlecida por el elector del barrio 
fAKroyo Apolo. Laureano Rodrí-
£e Torres, con la dirección del 
^^gf^smo recurso se establece 
Enroma controversia respecto de la 
s u S d e l a Junta Central Elec-
de 21 de Enero ultimo, por la 
tc,r0' declararon sin lugar las ape-
l e s establecidas por Rodríguez 
i ^ L contra los acuerdos de la 
" a provincial Electoral de la Ha-
referentes a los Colegios 2 del 
So Nombre de Dios; 1 del Norte 
riel Sur- 2 de Primero; 1 de Gua-
Lio- 1 de Cangre; 1 de San José; 1 
e Encarnación; 1 de Cruz; 3 de Se-
mdo- 2 de Primero; 1 de Ocano y 
Blas; 1 del Sur de Catalina; 1 
íei Rubio; 2 de San José; 2 de Ter-
";0. i de Alderete y San Marcos; 1 
de Primero; 1 de Lechuga; 1 de Se-
cundo • 1 de Nombre de Dios; 1 de 
San Julián; 3 de Primero; * de Pr i -
mero; 2 de Segundo; 1 de Candela-
ria; í de Tercero y 2 de Rubio, todos 
leí'Municipio de Güines. 
También se apela de todas las re-
soluciones adoptadas por la Junta 
Provincial Electoral de la Habana, 
confirmadas por la Junta Central. 
ísí como de la Regla de 15 de Octu-
Ire de 1910 dictada por la expresada 
Junta Electoral. 
Numeroso público, compuesto en 
eu mayoría de afiliados al Partido 
Conservador, concurrió a esta vista, 
así como una representación del 
"Directorio número 2" que allí acu-
dió cumpliendo acuerdo de ese or-
guiismo político, presidido por el co-
ronel señor José D'Strampes. 
El Ministerio Fiscal se adhirió a 
este recurso; quedando el acto con-
cluso para sentencia. 
LA EXTRADICION D E NEYRA 
El doctor Francisco Carrera Jús-
tiz ha presentado ayer ante la Se-
cretaría de Gobierno del Tribunal 
upremo un escrito interponiendo 
recurso de inconstitucionalidad con-
tra el reciente decreto dictado por 
¡1 señor Presidente de la República ¡ 
accediendo a la extradición del pe-
riodista ecuatoriano señor Miguel 
Neyra. 
JURAMENTO 
Ante el Tribunal en pleno prestó 
iyer juramento de su cargo de Te-
niente Fiscal en comisión, el Fiscal 
h i . 
propietario de la Audiencia de Pinar 
del Rio Sr. Wen Gálvez. 
AUDIENCIA 
Kecurso de un Maestro contra el 
Estado. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia del recurso Con-
tencioso establecido por don Ernes-
to Pérez Raventós, Maestro de Ins-
trucción Pública, domiciliado en es-
ta capital, contra la Administración 
General del Estado, a quien repre-
senta el Ministerio Fiscal, en solici-
tud el primero de que se revocara el 
Decreto número mil cuatrocientos 
c.ncuenta y tres del Señor Presi-
dente de la República, de nueve de 
Diciembre de mil novecientos quin-
ce, por el que fué nombrado don 
Ramón Caballero e Izquierdo, profe-
ser del Grupo once (Trabajos Ma-
nuales) de la Escuela Normal para 
maestros de la Habana; y en cuyo 
recurso está personado como coad-
yuvante de la Administración el ci-
tado Ramón Caballero e Izquierdo, 
también profesor de Instrucción Pú-
blica y de este propio domicilio, lia 
fallado declarando con lugar la ex-
cepción de Incompetencia de juris-
dicción propuesta por la representa-
ción de la Administración General 
del Estado, y por el coadyuvante de 
'.a. Administración y en su consecuen-
cia se declara sin lugar la de/nanda, 
sin hacerse especial condenación de 
cestas. 
Infracción electoral en un Colegio 
de la Güira. 
E l doctor Miguel Angel Campos 
ha formulado Conclusiones provisio-
nales como defensor de don Alejo 
Tamarit, en la causa seguida contra 
este conocido político de la Güira 
per Infracción de la Ley Electoral 
en las pasadas elecciones. 
E l doctor Campos interesa la ab-
solución de su patrocinado, con las 
costas de oficio. 
Señalamientos - para Mañana 
Sala Primera* 
Contra Cándida Diaz y Díaz por 
infanticidio. Defensor: Dr. Rosado. 
—Contra José Ruiz Hernández, por 
atentado. Defensor: Dr. Arango. 
Sala Segunda 
Contra Ismael de Orama por le-
siones. Defensor: Dr. Miguel Angel 
Campos. 
—Contra Salvador Orta Pedroso 
por tentativa do robo. Defensor; Dr. 
Lavedán. 
—Contra Félix Hernández Almei-
da. por rapto.Defensor: doctor Már-
mol. 
Contra Elíseo Betítrán por Infrac-
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L A P L A C A 
O L I T P L A N I O L 
Pían», fabricad» a base do amianto y cemento, por un pro-
Patentvi 
O t é a t e ^ Twitaías d9 ser el techado do menos peso, aunque el más r»^ 
^ ' ^ 3 económico. Incombustible, Impermeable y refractarlo al calor. 
*sa3 Práotico 7 perfecto «ue cualquier techado de zinc, tojas tevor 
£ ° lllerro salvaalxado y ondulado. 
^ catálogos, presupuesto» y dibujos a quien los pida. 
Agentes Geme rales y Depósito i 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
c o n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , m á r -
m o l e s ) V I G A S D E H I E R R O 
del Monte, 351. TeL i -7616. Apartado 256 
Sala Tercera 
Contra José Tabares por atentado. 
Defensor: Dr. Pino. 
Contra Hilario Togo por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor: 
Dr. Lombard. 
—Contra Ramón Rubio por homi-
cidio. Defensor: Dr. Pino. 
Contra Ramón Requesens. por In-
fracción electoral. Defensor: Dr. Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para mañana, son las si-
guientes: 
Sur: José Dean Villanovo contra 
Luis y José Hurtado y otros. Mayor 
cuantía. Ponente: Vandama. Letra-
dos: Dr. Cárdenas. Recio. Rosado. 
Procuradores: Zayas. Barreal. E s -
trados. 
Sur. Eduardo Soto Lemendú con-
tra César Tariche y Martínez. Inci-
dente. Ponente: Trelles. Letrados: 
Casuso. Procurador: De Vicente. E s -
trados. 
Norte. María Rosa Fernández Mo-
ro, contra Gerardo Fernández Mira, 
mayor cuantía. Ponente: Vandama. 
Letrados: Chaple R. Ecay. Procura-
dores: Barreal Perdomo. 
Marlanao. Pablo Aranguren contra 
Felipe Carbonell y otros. Incidentes. 
Ponente: Vandama. Letrados: Igle-
sias. Alfonso. Procurador: Rodrí-
guez. Parte. Estrados. 
Este. Administración General del 
Estado en beneficio del protectorado 
de la Beneficencia Pública contra la 
Iglesia Católica de la Diócesis de la 
Habana y la Compañía de Jesús so-
bre devolución del Colegio de Belén, 
mayor cuantía. Ponente: Portuondo 
Letrados: C. M. de la Cruz. Cueto. 
Lanuza. Procurador: Llama. 
Tíotificaciones 
Mañana tienen notificaciones en 
l-i Sala de lo Civil las siguentes per-
sonas: 
Letrados: 
Ricardo M. Alemán, Luís Llorens, 
Teodoro Cardenal, León María Sou-
blette, Plácido Pérez Pousen, Cleofe 
Rubí, Miguel Vivancos, Roberto F . 
Tiant, Angel Caiñas, José P. Gay, A l -
fredo Castellanos. 
Procuradores: 
Aparicio, J . I . Piedra, José Il la, 
Pereira, N. Cárdenas, Emanito, L i a -
nasa, Enrique Yaniz, Francisco Diaz, 
Toscano, M. Espinosa, R. del Puzo, 
Luis Castro, Matamoros, Valdés Mon 
tiel, L . Rincón, R. Corrons, E . Mo-
ren, Radillo. 
Mandatarios y Partes. 
Manual Uqruiza, Julia Herrera, 
Pedro Diazmartínez, Luis Márquez. 
Ramón Illas, Henrry C. Routhwalta, 
José González López, Emiliano Vivó, 
Eduardo Acosta José Magriñat, P. 
G. Q. Quirós, Ismael Goenaga, Mi-
guel Saaverio, Antonio Roca, A l -
frtdo Betancourt 'Varona, Eugenio 
E . Pellicer. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VISITA DEL BAJION DE SAN M.AXATO 
Ayer por la tarda fué visitada la es-
pléndida sala de armas de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la Haba-
na por el célebre profesor de esgrima y 
notable tirador, el taballeroso y culto Ba-
rón de San Malato, que se encuentra de 
paso en esta capital habiéndole hecho los 
honores el director de la sala, nuestro 
estimado amigo y meritisimo profesor ca-
Ídtán Pío Alonso y el vocal de la .Tunta Mrectiva, señor Joaquín Batista. El ca-
ballero señor Malato hizo algunos asal-
tos admirables por su maestría con algu-
nos de los más hábiles tiradores alumnos 
de la renombrada sala de armas de la 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
También visitó el Gimnasio y demás de-
partamentos de la Asociación, cuyo auge 
aotial es cada día mayor, y tuvo oportu-
nas y delicadas frases de reconocimiento. 
Ratificamos al esgrimista italiano nues-
tra considoraolón y esitima. 
D e s d e C o l ó n 
MARIA S O L E R 
Simpatiquísima, buena, estudiosa, 
inieligente y poseedora de un' perfec-
to sentido musical. Constituye el en-
canto de sus padres y promete ser 
bu más legítimo orgullo. Es alumna 
de la Academia "Beethoven" estable-
cida en el magnífico y culto "Casino 
Elspañol." de Colón que con tanto 
p.cierto preside nuestro estimado ami-
go el señor Emilio Gómez, y cuya 
Academia está incorporada al "Con-
servatorio Peyrellade" de la Habana. 
E n el primer año obtuvo María So-
ler la calificación de Sobresaliente en 
el solfeo; en el segundo año alcanzó 
nuevo sobresaliente en el piano; y en 
ei tercer año, también nuevo sobre-
saliente. E s la discípula predilecta 
de la profesora señora Mercedes L . da 
Guevara de Sánchez. E n recientes y 
biillantes veladas artístioss. celebra-
das en el propio "Casino Español" de 
Colón, y en otras entidades ha obte-
nido estruendosas ovaciones. No se 
celebra fiesta de carácter artístico en 
Colón sin que en ella tome parte la 
inquieta y agraciada María Soler. Re-
ciban los amables padres de María 
la enhorabuena nuestra y reciba tam-
bién la gentil y joven pianista nuestra 
más cumplida felicitación por sus 
, éxitos académico-músicalcs que es-
1 ^oramos que sean cada año más re-
»sonantes y llsongeros. 
Kefresca- nna idea 
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fías de mujeres cé-
lebres. 
Juegos Florales, 
Cortes de Amor en 
la Edad Media, etc. 
Los principios d© 














No importa quién usted sea, qué edad tenga, qué es lo que hace, qué 
espera hacer, dónde está, o a dónde espera i r . . . El "Enciclopédico" es y 
será de un valor especial para usted. 
Si usted adquiere una colección de la nueva edición completa del 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano", hará una inversión de su 
dinero que le será incalculablemente productiva, y le dará un interés inmen-
samente mayor que cualquiera de las operaciones mercantiles que efectúen 
los corredores de Bolsa. 
El beneficio que usted obtendrá poseyendo el "Diccionario Enciclopé-
dico Hispano-Americano,*' no puede ser calculado en los términos corrien-
tes de un tanto por ciento. El "Enciclopédico" le proporcionará a usted un 
valiosísimo equipo intelectual; y le ayudará a desarrollar el talento na-
tural que posea; contribuirá a mejorar su posición en la vida, o si ya 
ha obtenido el éxito deseado le será de mayor utilidad para hacer aun 
más brillante la posición que usted haya conquistado. 
Pero, sobre todo, en quien redunda el beneficio de la compra de una 
colección de El "Enciclopédico" es en provecho de la familia. Por mucho 
dinero que usted gaste en la educación de sus hijos, nada podría ofrecer-
les más útil que esta obra extraordinaria en cuyas páginas continuarán 
aprendiendo aún después de haber terminado sus estudios en la escuela, 
en los colegios de enseñanza superior, o en la Universidad. 
Todo lo que usted hace, todo lo que tie-
ne, está basado en la realidad de los hechos. 
Su periódico le trae a usted la realidad de los hechos del día. Per-
fectamente se da usted cuerna de que este periódico no se podría imprimir 
y distribuir a los lectores si no fuera por los conocimientos y la sabidu-
ría poseída por sus escritores, editores, cajistas, jefes de maquinaria, co-
rrectores de pruebas, etc., etc. 
E l S r . N I C O L A S R I V E R O , D i r e c t o r d e l ' « D i a r i o 
d e l a M a r i n a " , d i c e : 
"Raro es el literato que no habla con desdén de la erudición 
de diccionario enciclopédico. ^ sin embargo, ©n la vida.moderna 
ningún escritor público puede pasarse sin ese precioso auxiliar. 
T menos que ninguno el periodista. E l periódico moderno es una 
especie de enciclopedia: se ocupa al día de cuanto abarca la inte-
ligencia humana. 2 Cómo podría ser esto sin los datos que le facilita 
©1 Diccionario? 
Pues bien, para ©1 periodista español no hay auxilio compara-
ble al Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Montaner 
y Simón (Barcelona.) No estará exento de parcialidades y sectaris-
mos; pero aún así hay que reconocer el empeño de esa casa edito-
rial en expurgar su obra de todo género de errores y en perfeccio-
narla sin reparar en 8acrificios.,' 
Cuando usted se levanta por la mañana puede tomar su baño debido 
a la realidad del hecho de que el agua corriente ha sido llevada a su ca-
sa en cañerías colocadas por personas que dependían de la realidad de los 
hechos. Su propia casa se construyó sobre una base de hechos reales, y 
los trabajadores que la fabricaron y que instalaron en ella todos los apara-
tos modernos que contiene, fueron gobernados y guiados por la realidad 
de los hechos y la sabiduría, que se encuentran anotados y conservados en 
el Diccionario Enciclopédico Hispano- Americano." 
Todo esto es aplicable a lo que usted come, a la ropa que se pone, 
al dinero que tiene, al automóvil o tranvía en que viaja por la maña-
na, las vistas cinematográficas que ve, la medicina que toma,—lodo se ba-
sa en la realidad de los hechos—y todos estos hechos reales, la suma de 
todo conocimiento humano, es justamente lo que contiene el "Diccionario 
Enciclopédico Hispano-Americano." 
El "Enciclopédico" es el libro de HECHOS rea-
les más grande e importante que se ha pu-
blicado. 
Los informes que usted necesita, ya sea como auxilio de su negocio 
o profesión, o para comprender mejor lo que lee en los libros y en 
los diarios, o cualquier informe que quiera, no importa para qué, los en-
contrará en las 32,000 páginas del "Enciclopédico" escritas de una mane-
ra precisa, exacta y concisa. 
Una Enciclopedia es la única obra de consulta de la cual no puede 
prescindir, que tiene que poseer, y el "Diccionario Enciclopédico Hispa-
no-Americano" es la única enciclopedia completa en castellano y la me-
jor y más extensa en cualquier lengua. 
Un día u otro tiene usted que comprarla. Por lo tanto, no lo de-
je para mañana, hágalo hoy cuando todavía es posible obtenerla al pre-
cio más bajo en que será vendida y en condiciones de pagos tan fáciles 
que no sienta el gasto. 
Si usted tiene la menor duda sobre el valor de El "Enciclopédico" 
pase a la calle de O'Reilly, 94, Habana, en donde podrá examinar la 
obra en sí misma, con toda comodidad o mande el cupón abajo inser-
to para obtener gratis y porte pago el opúsculo que da amplios y deta-
llados informes de la obra. 
E l opúsculo que se ofrece con el tln do dar una idea de la magnitud 
de la nueva edición del "Enciclopédico", contiene páginas de muestra 
del papel e impresión, láminas en colores y en negro, etc., y da detalles 
amplios y claros do la oferta especial. Envío el cupón hoy mismo. No 
io deje para mañana. 
C o r t a r y r e a a i t i r e s t e c u p ó f l h o y m i s m o . 
C u p ó n p a r a e l o p ú s c u l o g r a t i s * 
S r . W . M . J A C K S O N Marina 4122 
A P A R T A D O 2 1 2 9 
H A B A N A . 
D e s e a n d o c o n o c e r m á s d e t a l l e s a c e r c a d e l 
" D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o - A m e r i c a -
n o " , l e r u e g o s e s i r v a n m a n d a r m e g r a t i s y p o r t e 
p a g o e l o p ú s c u l o e x p l i c a t i v o . 
N o m b r e „ 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
A b r i l 2 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
M u e r t e d e u a n a l e n -
v e n e n a d 
E l Director del hospital nümero 
Uno, participó ayer al teñor Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
el fallecimiento de la joven Encar«-
nación García Caucheiro, natural de 
Lugo, de 27 años da edad y vecina 
do la calzada de Gallano número 123, 
a consecuencia de una grave intoxi-
cación por la Ingestión de una subs-
tancia desconocida. 
Al Juzgado manifestó Encarnación 
que ella no había atontado contra 
bu vida, pero según se nes ha infor-
mado, la joven en sus Oltlmos mo-
mentos díceae que confesó que sí ha-
bía atentado contra su vida por estar 
aburrida de ella. 
E l Juzgado ha dispuesto la ocupa-
ción de una botella que contiene re-
siduos de purgante de agua de Ca-
rabafías y hoy después de practicar-
i «e la autopsia al cadáver, se le ex-
traerán las visceras con objeto do 
I que sean analisadas en el Laborato-
rio de Química Legal. 
Sobre este caso se ha ordenado 
una ampHa investigación. 
L a U n i ó n 
M u g a r d e s a 
He aquí so., nueva Directiva. 
Presidente Efectivo: Alejandro del 
H/o Lago. 
Vicepresidente: Gabriel Mí^uez 
Tesorero: Antonio Méndez Gelpí. 
"ncetesorero: Víctor M. Pérez Pé-
rrr. 
Secretario: Nicolás Santiago Catce-
II e. 
Vicesecretario: José Gelpí Sonto. 
Vocales: Joaquín Díaz Casal; Juan 
Manuel Rodríguez; Manuel Ti lmi l 
Casal; Francisco Yañez Badla; Juan 
Angel PIcallo; Miguel Mauriz Yañez; 
Manuel Mauriz Yañez; José Saavedra 
Gallego; José Vázquez Cortizas; Jo-
«é María Rey Castro; Eugenio Deus 
Pezúa y José Rey CudUlero. 
Vocales Suplentes: Antonio Mauriz; 
Fuiro Vascós; Domingo Mesías y Ni-
colás Iserni. 
Sea enhorabuena. 
C í s t e i l f f i l e r a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
tes ocasionó estragos en aquel vecin-
dario, destrozando casas y siembras. 
E n el poblado no hubo desgracias 
personales, siendo únicamente lesio-
nados sin importancia dicho tenien-
te y un soldado. 
"Hoy se han presentado en ésta 
acogiéndose a la legalidad, los si-
guientes individuos: Raúl Adán 
Montejo, con un revólver y cinco 
capsulas; Isidro E . Santelices Za-
yas, con un revólver y seis cartu-
ohos; Delfín Serrano Sorón, con un 
machete; Delmiro Serrano Sorón, 
con un machete; Manuel Ramírez 
Hernández, con un machete, y E l a -
dio Hernández Alvarez, Manuel E s -
tévez Martínez y José Ramírez Mén-
dez, sin armas. 
"Ayer se me presentaron en la 
finca Las Delicias de Tuabaey, Mar-
cos Rafael Morell y Manuel Reina 
Socarrás, que estaban alzados en ar-
mas contra el Gobierno, acogiéndose 
a la legalidad y entregando cada uno 
de ellos un caballo y una montura. 
A / s r t J A í c r o 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l í i o l 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e l a t a q u e á e 
r e u m a , l o s d o l o r e s ^ m e i m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
O e r i L - A O E l - F I A 
E s ! l a ! m e d i c i h a i d e l ^ 
c i o n e s ^ h a c e M e l i m i n a r ^ e l i á c i d o ú r i c o i y ^ y e n c e x e l a t a q u e 
m á s i c r u e l í a i l a s i p r i m e r a s i c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M Á C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : ! S a r r á j n J o h n s o n ^ T a q u e c h e l j B a r r e r a ^ y ^ M a j ó ^ C o l o m e r . 1 , 
V E R M I F U G O 
m 
f © a r a a l i v i o c h t o o o s l o s 
C a s o s o o n o e ^ c l ^ a l maya 
amo CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A U B L E * Y S C 6 U R Q 
xf RARA UOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
RE VRMTA-DONDEQUIERA/ 
desde: i a a r 
B . A J A I I N E S T O C K C a / 
PITTSBURCH^>AX.U.D£ A 
B D I A R I O D B LA. MAKÍ-
K A ca di ywrtfcBno de ma-
g r ^ t A i f l i l f i D de l a Bepd-
"Comandante Silva desde Jobabo 
en telegrama de boy comunica que 
después de un largo recorrido con 
objeto de tomar información para 
reparar puentes por la carretera 
Central el Francisco a Martí se diri-
gió a Guayabal el 18 del actual y al 
d̂ a siguiente, con noticias do que el 
enemigo se encontraba en Altayer, 
salió a las doce de la noche con 
parte del escuadrón 1 y milicias del 
escuadrón 15, recorirendo San Fran-
cisco, Los Ranchos, L a Ceiba, Bue-
naventura, Ceiba Hueca y Altayer, 
en cuyo lugar encontró huellas evi-
dentes de que el enemigo había es-
tado allí acampado dos o tres días. 
Que acampó en ese lugar haciendo 
recorridos por los alrededores y que 
en la mañana de hoy dividió sus 
fuerzas en dos columnas, una hacia 
el Este del campamento y otra ha-
cia di Oeste, encontrando la primera 
al llegar a Sitio Victoria a un ene-
migo ascendente poco más o menos 
a 150 o 200 hombres. Estos alzados 
estaban batiéndose con la columna 
que salió por el Oeste, que se había 
corrido de Ciego a Sitio Viejo. Los 
dispersaron ambas columnas, ocu-
pándoles un caballo equipado en el 
primer encuentro, pero siguiendo te-
ñamente la persecución ambas co-
lumnas reunidas por un rastro que 
iba hacia Santa Elena, lo volvieron a 
encontrar en este 5ugar, batiéndolo 
onérgicamente, haciendo prisionero 
a Justo Domínguez, que supone per-
tenece al segundo distrito porque 
trae galones de sargento, machete, 
canana de caballería, un fusil kragg 
y 50 cartuchos. Ocuparon en este 
encuentro una acémila con útiles de 
herrería, cuatro caballos equipados 
y uno al pelo, una tercerola, nn re-
vólver calibre 32 y una frazada re-
glamentaria. Continuó por el rastro 
del enemigo disperso y recibió In-
forme que le hacen suponer que se 
trata del cabecilla Mariano Caballe-
ro. Los dos encuentros supongo que 
fueron fructíferos y supone que lle-
ven heridos los rebeldes. 
T B E S MUEETOS Y C O C O HERIDOS 
E l Coronel Betancourt dice: "Capi-
tán Rabí, desde Batre, me Informa que 
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siguiendo instrucciones mías batió a l 
enemigo en Coloradas, mandado por 
Reyes y Matriti y que iban de Río 
Abajo por Jiguaní, en dirección al 
cuartel de Carlos González, que según 
informe está en Arroyo Rico, término 
de Palma Soriano. 
Rabí con 30 hombres, cargó a l ene-
migo, haciéndole tres mue/tos y cin-
co heridos, dispersando la partida y 
apoderándose también de ocho caba-
llos, una carabina Cragg reglamenta-
ria, 400 cartuchos y efectos. 
SIGUEN MEJORANDO LOS H E -
RIDOS 
E l teniente coronel Semldey dice: 
Informe de los heridos existentes 
en este Distrito: 
Jfcn el Hospital de Santa Clara: C a -
bo Modesto Pineda Rodríguez, escua-
drón 8, menos grave, soldado Casimir 
ro, Agular Pórtela, escuadrón i , gra-
vo; soldado Anacleto Jiménez Cara-
bailo, escuadrón 7, mejorado; soldado 
Manuel Pérez Borges, grave; soldado 
Luis Portillo Ledón, escuadrón 2, me-
jorado; todos pertenecientes al Regi-
miento Máximo Gómez nrraero 2, de 
Caballería. 
Milicianos Celestino Sarduy Rojas y 
Nicolás Aldama Mons, mejorados. 
E n el Hospital de Cienfuegos: sol-
dados Marino Rodríguez Perera y Jor-
ge Moya Padrón, ambos del escuadrón 
*, regimiento Máximo Gómez, núme-
ro 2 de caballería, mejorados; mari-
nero Armando Carrillo Oliva, del 24 
de Febrero, mejorado; milicianos Se-
rafín Montero s. o. a., y Manuel San-
tiago Diez, mejorados y Aguedo Cruz 
Castellón, grave. 
E n el Hospital de Remed'os: solda-
do Marcelino Sánchez Martínez,, es-
cuadrón 6 regimiento Máximo Gómez 
n ímero 2 de caballerfa, mejorado; Mi 
Mcianos Cabo Julio O'Fanil l Casañas 
J? soldados Ladislao Parefci Herrada y 
Cosme Valdés Carroño, los dos pri-
meros mejorados y el tercero grave. 
E n el Hospital de Sagua la Grande: 
soldado José Bolaños s, o, a., escua-
drón 5 regimiento Máximo Gómez nú-
mero 2 de caballería, mejorado. 
E n el Hospital de Trinidad fué: da-
do de alta por curado, Luis Torres 
Ulacia, escuadrón 9 regimiento Máxi-
mo Gómez número 2 de caballería. 
E l coronel Collazo, desde Matanzas, 
informa:. 
Heridos cabo Ramón García P e ñ i 
l'ablo Suárez Enríquez, de! Tercio T á i 
tico y alistado Milicia Sargento Julio 
Miró, Jú<3to Márquez y P'tntilo Alfon-
so en Hospital de esta ciudad, conti-
nfian mejorando. 
RESUMEN D E OPERACIONES 
E l teniente coronel Lores, desde Ta-
ca jó, informa: 
Día 11 salía de Jíbaro con colum-
na integradas por partes fuerzas de 
Jibara, Santa Lucía y Bares, de Caba 
liaría, y Sagua y Baracoa de Infan-
tería, pernoctando en Santa Lucía, 
donde salimos la máfiana del 13 y dos 
columnas una al mando del capitán 
Cagigal y otra al mío operando en 
cembinación con objeto de destruir 
pequeñas partidas próximas a Santa 
Luoia que huyeron a nuestra persecu-
ción sin ponerse a tiro, ocupóse el 
ompamento del titulado capitán An-
tonio Rodríguez, cogiéndoles 16 caba-
llos y una res acabada de sacrificar. 
L a columna se unió en Juan de las 
Puercas donde continuamos marcha 
para Santa Rita, donde acampamos y 
pasamos noche llegando la caballería 
de vanguardia hasta Tierra Buena y 
Jer6nimo, donde según noticias 
babía sido saquedada la tienda del In 
genio Beola, por una parada de ne-
^SÜL' (Ine no pudo 8er enoontrada. 
E n Santa Rita se ocupó un Sprin-
-fi6ld antiguo; de aquí salimos al ba-
Uy de Tacajó y donde llegamos ayer 
mañana sin otra novedad que unos 
pocos tiros que nos hicieron en Bija-
rtl 
Zona de Holguín, Mayarí y ésta, 
s'feuen acogiéndose a la legalidad mu 
chos campesinos. 
E n Antilla se presentó un soldado 
del Ejercito de los que audaba con 
Tayas Bazán. 
Capitán Arsenio González, de la MI-
I'cia de Bañes, participa cjue recono-
ció a San Germán, Santa Rita, Los N) 
vllios, Bljirú, Bao de los Hidalgos y 
Naranjo Dulce, sin novedad. 
Capitán Peutón participa recorrido 
Canalito, Ensenada Honda, Las Chi-
vas, E l Ramón y Santía, bin novedad 
Captián Podieme de la Milicia de 
Gibara, comunica captura del titulado 
teniente coronel Gumersindo Escalo-
na, en Cuatro Caminos. 
PRESENTADOS 
Relación de los presentados en el 
día de hoy: 
Provínola de Pinar del Río 
Patrocinio Alvarez Malagón, sol-
dado de la primera compañía del re-
gimiento infantería. 
Prorlncla de la Habana 
- Juan Casáis Alvarez. 
Pedro Medel. 
Provincia de Santa Clara 
Carlos Sánchez Sol. 
José Hernández Calderón. 
Blas Sánchez. 
Juan Urquiza* 
Arturo Cañal Bacalle. 
Américo Aguilar Moya. 
Provincia de Camagüey 
Raúl Adán Montejo, 
Isidoro M, Santélice Zayas. 
Delfín Serrano Serondo, 
Delmiro Serrano Serondo, 
Manuel Ramírez Hernández 
Eladio Hernández Alvarez. 
Manuel Estévez Martínez. 
José Ramírez Méndez. 
PRESENTACION D E UN C A B E -
C I L L A 
E l Jefe del Tercer Distrito Militar 
informa que según le comunica el 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o ; 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s ó m b r a le 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n loco . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R e ' 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o do-
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
Juez especial, los señores 
Porrúa, alcalde municipal de Jaru-
co, y el secretario de la Administra-
ción Municipal de aquel Ayunta-
miento, José Mateo, quienes se en-
contraban detenidos en el vivac acu-
sados del delito de conspiración. 
Porrúa y Mateo, después de ser 
puestos en libertad, se embarcaron á 
ocupar sus puestos respectivos. 
DOS CAUSAS POK INJURIAS 
Cumpliendo un exhorto del señor 
Juez de Instrucción de San Antonio 
_ de los Baños, expedido en causa por 
teniente Rojas desde Placetas, se le injurias graves al señor Presidente 
de la República, ha presentado hoy en la finca "Palo 
Prieto" el cabecilla Mariano Arenci-
bia con cinco más de su partida, en-
tregando un springfield, tres terce-
rolas y ochenta municiones. 
L A S T I S I T A S D E ANOCHE A PA-
LACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de los acontecimientos, anoche 
concurrieron a Palacio los senadores 
Dolz, Coronado y Betancourt, repre-
sentantes Pino, Lasa y Alvarez, los 
señores Prlmelles y Pardo Suárez, 
generales Cebreco y Miró Argenter, 
Gobernador provincial señor Baizán, 
Subsecretario de Estado doctor Pa-
tterson. Introductor de Embajadores 
señor Soler, ingeniero señor Prlme-
lles y el doctor Lapuerta. 
E N L I B E R T A D 
Ayer fueuóh puestos en libertad 
por autos decretados por el señor 
delito denunciado 
por el teniente del Ejército Alberto 
Ruiz, el señor Juez de instrucción 
accidental de la Sección .Segunda, 
J doctor Luis Arango, acompañado del 
' Secretario judíclail señor Angel Ma-
ría Canalejo y del auxiliar señor Ni-
colás Dubcuchet, se constituyó ayer 
tarde en el Palacio Presidencial, 
ofreciéndole el procedimiento cri -
minal indicado al general Menocal, 
quien optó por la vía del Correccio-
nal. 
L a denuncia, según hemos podido 
enterarnos, consiste en que en una 
casa de aquella población situada en 
la calle de Vivancos esquina a Jesús 
Planas, se celebró un baile, cantán-
dose "La Chambelona" y pronun-
ciándose frases injuriosas. 
También la expresada autoridad 
Judicial ofreció al señor Presidente 
el procedimiento seguido en Pinar 
Antonio del Río contra Nicolás Teste y p», 
dro Per domo, por haberse expresado 
en la Plaza de Armas de aquella po-
blación en forma despectiva para el 
Primer Magistrado de la Nación 
DETENCION D E UN SEDICIOSO 
Con noticias el Jefe de la Policía 
Secreta, señor José Llanusa, de qm 
en el hospital "Reina Mercedes" sj 
encontraba desde hace varios 
asistiéndose de una herida de __. 
en la pierna izquierda, un individuo 
que había hecho armas contra el 
bierno y que tomó parte activa en el 
combate de Calcaje, ordenó a los de-
tectives Luis Perna y Antonio Pelll' 
cer, que se personaran en el referi-
do establecimiento benéfico y espe-
raran la sallida de dicho sujeto, il 
ser dado de alta. 
Anoche, al abandonar el hospital 
el individuo en cuestión, fué arres-
tado por los aludidos detectlTes, 
quienes lo condujeron a la Jefatura 
de dicho Cuerpo. 
Se nombra el. detenido Euseblo 
Aponte Gutiérrez, y está circulado 
por el Juez especial de Santa Clan, 
en causas por rebelión e incendio. 
Aponte fué remitido al Vivac & 1» 
disposición de la autoridad que lo 
reclama. 
Según investigaciones de la poU4 
cía, este individuo, después del com' 
bate de Calcaje, donde resultó heri-
do, logró huir, viniendo a la Hab«M 
cen el fin de ingresar en el hospital 
y de ese modo ocultarse para evadí? 
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A L u i s a P é r e z d e Z a m b r a n a 
Tanto dercho tienen a la rkla lea que 
han salido de ia nada y son macho, 
como los que han sido mucho y ha-
jaron a la nada. 
Eva C A N E L . 
S i en el olvido te dejaron, Luisa, 
es porque todo lo transforma el tiempo: 
igual horada la silícea roca, 
que destruye en el hombre los efectos. 
¡Dulce Corina de " L a Vuelta al Bosque," 
«uinida en el dolor y en el s i lencio. . , ! 
¡Aquel mundo de ayer que te aplaudía, 
ese mundo, cantora, ya se ha muerto! 
¡La Vuelta al Bosque! ¡Tu cantar divino! 
Esa amargura del amor en duelo, 
esa elegía en que solloza el alma, 
esa noble expresión del sentimiento, 
esa manera de llorar tan dulce, 
tal vez no la conozca el mundo nuevo; 
ese mundo que vive en el agravio 
y va los lirios del amor rompiendo I 
Después, sublime en la modestia, cuando 
te niegas a subir, en noble verso, 
sobre aquel pedestal que te levanta 
el artista, admirado de tu genio.. . 
Mas ¡ay! el ave de la vida cruza, 
ora por lindos panoramas; luego, 
sobre la estepa del dolor. . . y sigue 
hasta hallar el ciprés de un cementerio. 
Pues si miras el cuadro por do pasas, 
este presente enloquecido y fiero, 
tendrás el ansia de encontrar la copa 
del árbol triste y ¡abatir tu vue lo . . . ! 
La lira de los bardos no se escucha 
esas cosas no son para los serios—, 
La multitud, señora respetable, 
ya enarbola el pendón de sus derechos, 
y así puede premiar a los autores 
de las armas de guerra; ¡ ¡ a los excelsos! I 
que saben convertir a las ciudades 
en montones de piedras y desechosl 
El aeroplano, el Z e p p e l í n . . . ¡qué hermosos, 
arrojando explosivos desde el c ie lo . . . I 
Y el submarino destrozando naves 
con su carga de seres indefensos...! 
La multitud, la multitud escucha 
los cables de exterminio, con anhelo; 
los aprende, los cuenta, los difunde, 
y son los cantos que recita el pueblo. 
Todo, Luisa, se cambia con los anos; 
ya no se leen con fruición los versos; 
eran las cosas de un ayer muy tonto: 
las antiguallas de los pobres v ie jos . . . 
Corina de tu Cuba, dulce y triste, 
ya sólo debes de mirar al cielo;-
pues el mundo de ayer que te aplaudía, 
es ¡ay! verdad que por desdicha ha muerto! 
Teodoro C A B R E R A 
B u r l a 
B u r l a n d o 
n n n k s h o 
Yo era un apreciablo dependiente 
ilel comercio cuando ^aí en la mala 
tentación de hacer mis primeros pi-
nitos literarios. Empecé haciendo 
versos sin cuidarme del reirán que 
dice: "lo que mal empieza mal aca-
ba." Sin embargo, algunas de mía 
charadas merecieron los honores de 
la publicación y ello me dió alguna 
fama de poeta. 
Por eso un día don Atllano Garu-
lla, mi mejor marchante de tinturas 
y cosméticos, me llamó aparte y me 
oijo: 
—Manuel ,sé que eres poeta. 
Sentí que una Intensa oleada de ca-
lor invadía mis Cándidas mejillas co-
mo si el ser poeta fuese lo mismo que 
ser concejal o diputado y contesté 
oajando los ojos: 
—¿Quién se lo dijo? 
„ ~ L a i fama Que ya empieza a pre-
gonar tu nombre... Bueno, que sé 
que r f f Poeta y necesito de tí. 
—Usted dirá. 
tíJT01^0 que Pue«io ser franco con-
+0rque sé €res muchacho 
terarf0 a Pesar de tus aficiones l i -
Tnm^!'*^Yo estoy enamorando a 
omasua Ponce a quien tú conoces 
Fiim kÍ también marchante tuya . . . 
unn!,; ^ quiero obsequiarla con 
los vi61"809--- L a muchísimo 
gorda a pesar d6 estar bastan-te 
nüsmo?1" qUé no 86 los hace usted 
Per¡Yll0 inteilté más de una vez. 
íenRionlf 1que me salgan todos los 
0 alar^r í ^ 1 6 3 tengo ^ «^cojer 
- T * « a letra y «so hace sudar. 
El "w«So es que yo . . . 
homb¿.Se lo que me vas a dedr. 
feconiTLPero tu trat>aJo obtendrá bu 
fínc?P0?Jf• 6 Pagaré los versos a 
No R(:ntaV08 unos con otros. 
^ecPna; P<>rt6 m&8 Hberalmente el 
c íente ! n ^ ^ " o y así al día si-
nma entre&ué al señor de Ga-
y cuatro c°mP0sición de cincuenta 
tos s e w ntilla8' 0 Bean descien-
do me vi/JT803 <lue a medio cada 
cuerdo ifl an 1X11 capital. Aún re-
^ cast LPymera Quintilla para Cfter-
g0 de mi conciencia poética. 
Ma<5.A ml «nada Masfca 
^as ^ ?quí eiltro loa dos. 
> 1 £ vaSClhfafbrá en030S' 
básica 1̂  de 11 en Pos' 
^as S ' BleinPre mis ojos. 
a -- 1 válgame Dios! . . . 
^ ¿ a S " 0 ? 1 — « c l a m ó el sefior 
^ Poem* terminar la lectura 
.filCa'• e s i á ^ S rePeticl6n de ~Ma-
0(!o. eS « PÍflendo «««a, y. sobro 
un 'Válgame Dios!", es como sUspiro Vr8^116 DtOSl" 
0- - A W . nal que ^ e un mun 
.0ri ^ mi!; Io7 a copiar estos rer-
I f ^ * L o ^ 0 ,y letra 7 tú mismo 
03 a T o m 2 i ¿ ,aVOr de entree&r-
l ^ r * * h i é n \ B O t don Atllan(>T.. . 
f más que hacer versos. * '̂ uda v.«^I-l̂  "«.uer versos. 
cuenta a ia hora de la llqTll_ 
dación íAh! , que nunca se entere 
lomasita de que los versos no son 
m í o » . . . Tú sabes que lo son puesto 
que me han de costar mi dinero 
E l "argumento" no tenía vuelta de 
hoja. 
• * * 
No tardé en encontrar la oportuni-
dad de entregarle los versos a To-
masita Ponce y como ésta me honra-
ba también con su confianza y 
estimación, me dijo, después de ha-
ber permanecido un breve rato en-
cantada y ruborosa: 
— i Preciosos, preciosos!... ¿ Pero 
estos versos serán de él? 
—Tomasita, usted ofende a deu 
Atilano con esa duda. E s gran poeta y 
?o demuestra con esos versos admi-
rables. . . ¡Qué delicadeza! ¡Qué sen-
timiento!... Ni Becquer, señor i ta . . . 
Se conoce que el señor de Garulla 
es hombre de gran corazón y de mu-
chísima cabeza. 
Y así continué alabando con fer-
vor creciente mis propios versos si a 
el menor escrúpulo y con entera Im-
punidad. 
—Bueno,—exclamó por fin, Toma-
Pita—;y ahora qué hago yo para co-
rresponder a este primor? 
—Haga usted otros versos dedica-
dos al sefior de Garulla. 
—;Sí yo no s é l . . . 
—No se apure por eso, señorita, yo 
se los haré, si no tan buenos como 
los de don Atilano, al menos respon-
do de que han de ser de su gusto. 
Quedamos en que yo le llevaría los 
versos al otro día, por supuesto, sin 
entrar en ajustes monetarios con ella 
porque al fin era una dama y yo 
siempre me he preciado de galante 
aunque puede ser que algunas ve-
ces no lo haya conseguido. 
Y he aquí una de las estrofas que 
le presenté a Tomasita al día siguien-
te, cuyo recuerdo también me persi-
gue como el de un pecado mortal: 
A mi amado Garulla 
Ave que pasa, nube que erra, 
cabe del sol; 
flor amustiada ,Iuz que agoniza, 
¡esa soy yo! 
Pino que se alza sobre la cumbre. 
cabe el azur; 
poste que aguanta lámpara fúlgida 
¡eso eres tú! 
Copiólos Tomasita, y un poco más 
tarde logré ponerlos entre las ma-
nos del feliz amante, el cual no fué 
menos extremado en sus gestos de 
asombro y en sus celebraciones. 
—: Colosales, chico! . . . flft una 
nueva gracia de mi amor. . . Yo co-
nocía de mi querida Tomasa el buen, 
corazón, las buenas carnes y unas 
renteclllas que posee, pero nunca me 
llguré que fuese capaz de escribir tan 
bonita 
¡Oh, dulce y amable lisonja cuán 
grande es tu poder! Yo estaba con-
vencido de que el señor de Garulla 
era un verdadero porro en asuntos 
literarios, mas no por eso dejaron de 
saberme sus celebradonee a néctar y 
a ambrosía. 
Siguió la farsa durante algunos 
meses y continuó haciendo versos 
per encargo de Garulla y de la Pon-
ce, trabajo que me sirvió de prove-
cho y honra, si bien lo de la honra 
no andaba muy de acuerdo con mt 
conciencia... 
• '• • 
Yo no sé si fué debido a la Intro-
misión de mi camandulera musa o a 
la del enemigo malo, el caso fué que 
don Atilano y Tomasita se casaron 
al fin. 
Y sucedió lo que sucede siempre 
con los matrimonios solo prendidos 
con versos más o menos mercenarios, 
que no pueden tener buen fin. Un día 
supe que el apreciable matrimonio 
Ponce-Garulla habla peleado fle^a^ 
mente y que cada uno había tirado 
por su camino. Me apresuró a visitar 
a don Atilano con la vaga esperanza 
de reconciliarlos... Tal vez mis ver-
sos que habían encendido la llama 
del amor en aquellos corazones ma-
chuchos conservarían aún aquella di-
vina virtud. 
—¿Cómo ha sido eso, amigo Garu-
lla? 
—Que me es Imposible l a vida con 
esa pandolfa. Gruñona, dominante, 
estúpida, incapaz de sentir.. . Luego 
aquello de las rentas, ¡la del humo! 
•—Sobre eso de las rentas no diré 
nada; pero en cuanto a lo del sentir 
tal vez sea usted Injusto con Toma-
sita. Aquellos versos en que ella le 
contaba sus ternezas no podían ser 
falsos. Nunca se escribieron versos 
más delicados, ni más amorosos, ni 
m á s . . . 
—¡NI más chapuceros, ni más in-
decentes ! . . . ¡ No me hables más de 
aquellas berzas porque no respon-
do de m í ! . . . 
E l señor de Garulla estaba Impo-
sible y me retiré murmurando: 
—¡Hablar así de mis versos! 
iQué e s t ú p i d o ! . . . Este hombre ha 
perdido del todo el sentido poético. 
Mi entrevista con Maslca no tuvo 
mejor éxito. 
Pero eso. ¿no se podrá arreglar, 
Tomasita? 
No, señor; me he separado de él 
para siempre. 
¡Qué l á s t i m a ! . . . A usted quizás 
la tiene demasiado ofuscada su in-
comodidad presente. Don Atilano se-
rá lo que se quiera, pero no es posi-
ble negar que es un hombre amanti-
simo, cariños ís imo. . . un hambre que 
escribe unos versos tan brillantes, 
ton bonitos... 
¡No me los recuerde!.. Versos 
de coplero, versos de pacotilla Na-
turalmente, ¿qué otra cosa se po-
día esperar de aquel pedazo de al-
cornoque? 
Por no oír nuevos vituperios con-
tra mi inocente musa me alejé de 
Tomasita pensando: 
Esta mujer está loca . . . ¡No 
gustarle mis versos!. . . 
E n fin que de aquel saínete saqué 
mi primer desengaño y mi primera 
lección de vida que luego vi confir-
mada en aquellos versos de mi in-
signe paisano. 
E n este mundo traidor, etc. 
M. Alvarez MARRON. 
C h a r l a 
Tengo un iamigo que vale cuanto 
pesa y es muy pesado. He de cul-
tivar cada vez más su amistad; y la 
he de cultivar porque mi amigo, que 
es un ser de esos que pasan comple-
tamente inadvertidos, tiene el don 
de hacerse notorio en los casos que 
mejor ocasión brindan a la gratitud 
y estimación del prójimo. 
Mi amigo, repito, que nada , es y 
poco vale, pasaría inadvertido que es 
el pasar que por clasificación le co-
rresponde, a no ser por el arte ma-
ravilloso que posee... 
No soy egoísta: no quiero apro-
vecharme de la enseñanza que de él 
he recibido sin dar participación a 
nadie, no: lea quien quiera y apro-
veche quien aprovechar necesitare. 
L a escena ocurre en el muelle de 
San Francisco. E n los pasados días 
La habido ocasión de actuar. Dentro 
de pocos días volverá a haberla. ¡Sa-
len tantos vapores repletos de viaje-
ros que van a España! 
Mi amigo, a quien llamaremos Pe-
pe porque bueno es bautizar con al-
gún nombre al amigo, pasea por el 
muelle. Este se ve atestado de abi-
garrada muchedumbre. 
L a familia encopetada, que por el 
automóvil que la conduce, por la in-
dumentaria irreprochable que luce, 
vestidos de viaje copla exacta del úl-
timo figurín, por la Impedimenta de 
nodriza, manejadora y perro de cas-
ta que lleva consigo, y por el núme-
ro y calidad de personas que van a 
darle el último adiós acusa varios 
pasajes de "primera de primera": la 
familia modesta, la humilde, las do 
"segunda" y "tercera de preferencia"; 
la de "tercera ordinaria"; el hombre 
de negocios a quien éstos le hacen 
cruzar el charco muchas veces; el 
señor que se retira de aquellos y em-
prende la dulzona senda por donde 
han Ido los muchos Indianos que en 
el mundo han sido; el dependiente 
que ha conseguido permiso por me-
ólo afio y que va a España por aque-
llo de "no te mueras sin ir a España"; 
y porque quiere curarse momentánea-
mente de añoranzas dulces, y quiere 
dar cuenta dignamente de unos aho-
rros acumulados para eso, para dar 
el siempre anhelado viaje de placer; 
el que embarca lleno su equipaje, 
una maleta vieja y rota, de desenga-
ños o Impresa en el rostro la pesa-
dumbre del derrotado; toda esta abi-
garrada muchedumbre se agita, se 
apretuja, exterioriza su alegría o su 
pesar en despedidas continua s . . y en-
tre la muchedumbre va y viene Pepe. 
—¿Vienes a despedir a alguien?— 
le pregunto. 
— Y a verás t ú . . . 
Y Pepe saluda a una familia: 
—¿Con que ustedes también? 
Sí. Pepe; nos embarcamos. 
—Me enteré y quise despedirme, 
deseándoles buen viaje, buena estan-
cia allá y feliz retorno. 
—Gracias, Pepe; muchas gracias. 
Momentos después: 
—Hola don Antonio... ¿qué tal? 
—De viaje. 




—¡Cómo! Doña Dorotea, justod 
también? 
—También embarco. 
—No estaba seguro de si era hoy, 
pero, por las dudas me he dicho; voy 
al muelle por si doña Dorotea em-
barca hoy. . . 
—MTl gradas, Pepe, ¡qué cumplido 
es usted! 
Al rato: 
—Qué hay, Andrés, ¿embarcas? 
—No; vine a despedir a . . . 
— Y yo también. 
Y así por el estilo. Pepe, que no 
ha pensado en despedir a nadie va 
al muelle, y como que embarca tan-
ta gente, ¿cómo no encontrar a mu-
chos conocidos que despedir? 
Y Pepe, que no tiene gran cosa 
que hacer, con ir al muelle queda co-
mo los propios ángeles con una por», 
ción de familias y personas amigas 
que se hacen lenguas de Pepe, di-
ciendo: 
—¡Pero qué amable es, y qué bien 
educado! 
—De modo, pregunto a Pepe, que 
tú vienes aquí porque sí. 
—Cabal: y cumplo como un caba-
llero, y como una persona muy re-
lacionada. 
Hay que ir al muelle. Son muchos 
los vapores que saldrán, abarrotados. 
Hay que ir al muelle. Se cumple con 
mucha gente con la que no se pensó 
cumplir. Se sienta plaza de hombre 
relacionado. Y viste mucho eso de 
poder decir después, por la noche: 
— ¡Cuántos amigos se han marcha-
do hoy! Me duelen las manos y los 
brazos... Las personas relacionadas 
tenemos tantos compromisos las 
de Pérez temblaban de miedo por los 
submarinos . . ¡Ea, que he perdido 
la tarde, pero uno tiene tantas amis-
tades y compromisos...! 
Enrique Coll. 
D o n N i c o l á s R i v e r o 
y e l " D i c c i o n a r i o E o -
c i c l o p é d i c o H i s p a -
n o A m e r i c a n o . " 
Por la mucha extensión no re-
producimos íntegra la biografía que 
de nuestro querido Director don Ni-
colás Rivero aparece en la página 
1111 del tomo 28, del "Diccionario 
Enciclopédico Hispano-Americano". 
De ella copiamos lo siguiente que 
resume toda la labor periodística del 
actual Director del DIARIO D E L A 
MARINA y maestro de periodistas, 
don Nicolás Rivero y Muñiz. 
"Dirigió en la Habana el periódico 
" E l Relámpago" que por sus violen-
tas campañas contra ol Capitán Ge-
neral no tardó en ser suspendido. 
Publicó entonces " E l Rayo'" Se lo 
suspendieron y apareció entonces 
"La Centella". Para escarmiento el 
General Bianco desterró a Rivero, a 
España, pero a los dos meses yá 
estaba R'vero de vuelta a Cuba 
Fundó su diario " E l General Ta-
cón" (1883), luego " E l Español", y 
suspendido éste, " E l Pensamiento 
Español", E l mismo periódico cam-
biaba alternativamente de títu'Io, 
¿egún las circunstancias. E n " E l 
Español" inició Rivero la campaña 
Izquierdista y luego la reformista 
(1888). Cinco años más tarde entró 
de redactor del DIARIO D E L A MA-
RINA, donde antes de los dos años 
(1895) fué nombrado Director. Los 
momentos eran dificilísimos, pero R i -
vero se acreditó una vez más de 
maestro de periodistas salvando vic-
toriosamente cuantas dificultades 
se opusieron en su camino. Fué di-
putado provincial y, elegido por loa 
reformistas y los autonomistas, vi-
cepresidente de la Diputación de la 
Habana, ejerciendo la presidencia 
durante varios años, hasta el fin de 
la guerra. Rivero fué entonces 
combatido rudamente por los espa-
ñoles intransigentes que creían que 
la salvación de Cuba estaba en la 
guerra sin cuartel y no en las con-
cesiones políticas por las que Rive-
ro noblemente abogaba. Al llegar a 
Cuba el General Blanco para impían-
tar al fin la autonomía hubo formi-
dables motines que duraron ocho 
días contra varios periódicos y prin-
cipalmente contra el DIARIO D E L A 
MARINA. E n esos motines se pedía 
a gritos la cabeza de Nicolás Rivero. 
Aquellos motines fueron motivo pa-
ra que los Estados Unidos enviaran 
al crucero "Malne" a la Habana, cu-
ya casual voladura se tomó como 
pretexto para que aquellos declara-
sen la guerra a España. Terminada 
ia guerra el elemento español in 
transigente se convenció de la buena 
fe y de la innegable clarividencia de 
Rivero, y el DIARIO D E L A MARI-
NA merced a la unión de todos, re-
cuperó pronto la enorme importan-
cia que en parte perdiera por las an 
torlores divisiones de criterio. De 
dicóse Rivero desde entonces a em-
prender una campaña de concordia 
entre españoles y cubanos y por to-
dos estos prominentes servicios el 
Gobierno de España le concedió la 
Gran Cruz de Alfonso X I I , que aca-
baba de crearse y que sólo se otor-
gaba a las más gloriosas personali-
dades. Rivero, que además de Ilus-
tre periodista es un gran literato, ha 
escrito diversos libros entre los que 
figuran Recuedos de viaje, (España, 
E l Colorado, Recuerdos de Méjico, 
y Veinte días en automóvil, (por 
Francia y por Suiza). Pero su obra 
magna, aun con ser todas las cita-
das tan estimables es . . . e l DIARIO 
D E L A MARINA, uno de los perió-
dicos más importantes escritos en 
castellano. Para Juzgar su impor-
tancia basta saber que en época de 
España era el mejor periódico de 
Cuba; que en tiempo de la interven-
ción americana no dejó de serlo y 
que actualmente 1914 lo es. E l 
DIARIO D E L A MARINA por lo 
que ha sido en sí, y por lo que repre-
senta, y muy principalmente por lo 
que ha llegado a ser constituye, sin 
duda, el más preciado timbre de glo-
ria para Nicolás Rivero y Muñiz". 
Nosotros agradecemos sinceramen-
te los conceptos laudatorios y las me-
recidas frases encíotiJiásticas que se 
tributan a la persona de nuestro Di-
rector y al DIARIO D E L A MARI-
NA que desde hace veinte y dos años 
se desenvuelve prósperamente bajo 
su acertada dirección y supremo 
acierto. -
A t r e p e l l a a e s t e 
tabrejtiuye 
A PEDRO G I R A L T , COMPA-
ÑERO D E REDACCION. 
—Sefior juez de guardia: yo no he 
sido quien lo ha matado... Eg verdad 
que ha sido mi "máquina", mi locue-
la máquina; pero no es mía toda la 
culpa. L a culpa es del pasajero que 
la ocupó. Tío negaré que los "chauf-
feurs,, no tengamos un momento de 
delirio de velocidad, que no experi-
mentemos la dulce sensación del 
atropello. E s tan nuevo, tan emocio-
nante hacer una virada brusca y de-
rribar a un hombre, y huir, huir ve-
lozmente, vertiginosamente... Usted 
habrá montado en automóvil, señor 
juez, jno es verdad? ¡T cuánto le 
disgustará un ponche o una avería! 
pero en cambio, ¡cuánto le agradará 
que el automóvil corral jlVo se ha 
molestado usted al estallar su neumá-
tico? Pero, j no ha experimentado 
también satisfacción al pasarle delan-
te a otro automóvil, en la carretera 
del Vedado a Columbla, por ejemplo? 
No hay mayor delicia. Correr, correr, 
correr. . . No habrá usted experimen-
tado la sensación del atropello... ( E l 
juez abre desmesuradamente los 
ojos.) Sólo nos está reservado a los 
*'chauf£eurs,*J Poro sí habrá experi-
raentado usted la sensación de la ve-
locidad. Y hasta le habrá dicho usted 
al "chauffeur'*: —«Corre, muchacho, 
corre lo que más puedas.'* Pues bien, 
si el pasajero siente la "sensación de 
la velocidad", nosotros llegamos a la 
''sensación del atropello"; derriba^ 
mos el obstáculo donde quiera que 
éste se nos interponga. Para la má-
quina, el hombre o mujer, joven o an-
ciano, que se pone delante, no es un 
sér, es un obstáculo, y limpiamos las 
calles de "muchos obstáculos'*... y 
hasta las aceras. Ahora añada usted, 
señor juez, que el "chauffeur** lleve 
un viajero que le diga: "—Atrepella 
a este hombre... y huye. Tendrás 
buena propina.*» Como me dijo a mí 
este viajero. Casi, soy honrado en de-
clararlo, esperaba la orden. T atro-
pellé. T quedó en el centro de las 
cuatro bocacalles la víctima mal he-
rida, quizás muerta.. . Maté sin ma-
yores Inconvenientes. E l cruce de los 
Cuatro Caminos es amplio. E n los? 
momentos del suceso no cruzaba ni 
un tranvía ni un carretón. Solamente 
la víctima y el automóvil, en el am-
plio arroyo. Se enfrentaron en el cru-
ce de las cuatro calles. MI mano se 
Inclinaba a frenar, pero mi mente ex-
perimentó un segundo de deleite ante 
aquel hombre lívido, desorientado, 
que titubeaba en adelantar o retro-
ceder. Esto le perd ió . . . SI hubiera 
corrido se habría salvado. Este Ins-
tante de turbación o de espanto o de 
miedo le perdió. MI máquina lo derri-
bó victoriosamente... E l auto se dei»-
vló de su línea de marcha, pero ecu 
tan mala suerte para mi victima que 
me pareció que le pasaron las ruedas 
de atrás por encima del cuerpo-•-
No pense en ol herido . . Temí, sí, 
por los neumáticos que llegasen a 
estallar . . Esperaba de un momen-
to a otro la explosión acompañada 
del consabido silvido. . A correr, a 
correr. . . Mi máquina tr iunfó . . . Es -
tibamos ya en la esquina de Tejas 
cuando volví la cara y t í a mi pasa-
jero ocurrucado en el fondo del au-
tomóvil. Su cara tenía la palidez de 
la muerte... Corre, corre,—musitó.— 
Y corrí, hasta que un guardia do a 
cabullo me asaltó en Palatino y orde-
nó que mt detuviese. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
i í 
—^Efectivamente, señor Juez, soy ol 
pasajero que Iba en el automóvil. No 
se mentir. Podría ocultar mi cri-
men. . . mi crimen que yo io he co-
metido... podría dedr que se trata 
oe un caso fortuito, de una impruden-
cia de la víctima y del "chauffeur**, 
ce un hecho Imprevisto, de una des-
gracia ocasionada por fuerza mayor, 
etc. No. L a víctima merecía la muer-
te, señor juez. Yo fui qnicn le dije 
f l "chauffeur": "Atrepella a ese 
l ombrc,... y huye"; el "chauffeur" 
me obedeció. E l muerto acabó con la 
íelicidad de mi hogar, y yo he aca-
bado con su vida. j H a muerto ya? 
No me sentí con valor de matarle. 
Además él tampoco vino de frente a 
hacerme el mal. Lo hizo en la sombra, 
te valió del engaño, del disimulo, de 
la seducción. Supe de él cuando ya 
fe© había llevado a mi hija, que era 
una preciosidad, y la había hecho 
desgraciada y hasta abandonado. Son 
dramas en secreto que en la vida se 
desarrollan todos los días, sefior Juez. 
Me arrebató a mi hija a los catorce 
nf íos . . . Hoy ©s un guiñapo. jYo que 
la había educado para la felicidad de 
mi esposa y la mía! L a Infeliz niña 
está moriéndose. E l canalla encontró 
natural enamorar a una Joven de su 
casa, seducirla y abandonarla. Yo h*? 
encontrado natural que un automóvil 
le atrepellase y le matara. Y me he 
valido del automóvil para matarle, 
sí, lo confieso. Nosotros veníamos por 
Belascoaín y casi al cruzar Monte, vi 
que Iba a atravesar mi odiado ene-
migo. "Vira rápidamente"—le dije al 
''chauffeur". Salió exacto, por casua-
lidad, el cálculo trágico. L a víctima 
creyó que podría atravesar Impune-
mente. Las bocacalles aparecían des-
pejadas. L a máquina se echó sobre el 
criminal. Este se detuvo, azorado, 
quiso retroceder, pero avanzó la má-
quina, y la máquina le derribó j le 
tr i turó . . . Creo hasta haber oído cm-
glr los huesos. E l motor, con la vira-
da brusca, hizo un ruido extraño. Tu-
ve miedo por un momento de qae 
quedase allí el automóvil junto a su 
víctima, mejor dicho, mi victima y 
tener yo que desmontarme... jDicé 
el "cliauffeur" que le ofrecí una pro-
pina í Puede ser que s í . . . 
Carlos MABTL 
I 
Augusto Barrientos se sentía 
en plena floración de gozo y feli-
cidad. E l «ol había llegado al fon-
do de su alma, como dijo el poe-
ta. L a reina de la elegancia y 
de la crónica, la tan requerida y 
desdeñosa Clorinda le había da-
do el sí, a él, poeta bohemio que, 
absorto en el ideal de la belle-
za viva, cuidaba tan poco de la 
seda y los andrajos que la en-
volvían, de los detalles y nimie-
dades triviales de la moda. Ama-
ba a Clorinda por la luz ve-
lada y misteriosa de sus ojos de 
ensueño, por el suave aleteo de 
su enigmática sonrisa, por la es-
piritual y deliciosa coquetería de 
todo su cuerpo. . . ¿ Qué le im-
portaban el traje, los brillantes, 
el sombrero, el peinado? Y allí, 
sobre su mesa, leía y releía las 
cartas de Clorinda; aquellas car-
tas en que con ingeniosas y ten-
tadoras reticencias le hablaba de 
su amor, en que encarecía—fe-
meninamente vanidosa—la fama 
de su poeta, sus versos, sus re-
tratos en periódicos y revistas y, 
sobre todo, los sonetos a ella de-
dicados. Allí saboreaba la carta 
que acababa de recibir, en donde 
le citaba para un baile de gala y 
en donde le anunciaba una sor-
presa. ¡Una sorpresa de Clorinda 
para él! . . . 
n 
Al baile llegó por fin anhelan-
te el poeta Augusto. Ella estaba 
en el salón. Estaba y hacia ella. 
hacia su cabeza convergían todas 
las miradas, de admiración unas, 
de ironía otras y de envidia mu-
chas. Casi a empujones tuvo que 
llegar al lado de Clorinda entre 
las graves señoras, ilustres caba-
lleros y jóvenes barbilindos que 
la felicitaban y cortejaban. Salu-
dóla el poeta y quedó en con-
templación extática. L a belleza 
de Clorinda era aquella noche 
para él la de todos los días y to-
das las horas en que la veía. L a 
expresión irresistible de su voz, su 
aroma de espiritualidad eran los 
mismos. Así se lo dijo en frases 
que parecían versos. 
—¿Nada más?—le respondió 
ella, sin sonreirse apenas.—¿Na-
da nuevo, nada especial te sor-
prende en mí esta noche? 
—Para mí, Clorinda, tu belleza 
es siempre una ^sorpresa. 
— Y . . . ¿nada más? 
—¿Qué más, mi adorada Clo-
rinda?. . . 
Ella hizo un mohín displicente, 
dió el brazo a uno de lo» jó-
venes imberbes que la rodeaban 
y se alejó despacio, serena, de 
"su poeta." 
— E s original, es muy elegante 
el peinado de Clorinda, oyó mur-
murar Augusto en medio de su 
angustioso aturdimiento. 
— jAh! j E l peinado ¡La sor-
presa!, clamó entonces. | Y yo 
que no le dije nada del peina-
do I 
León ICHASO 
Viviendo en la República 
M U J E R E S 
E l Senado entendió recientememte, 
en un proyecto de ley protegiendo a la 
mujer. Unas disposiciones modestas, 
sobrias, discretas que llevarán a la 
rcujer un poco de regocijo y que al 
Presupuesto de la nación no le costa-
rá un centavo. Las novedaces legisla^-
tivas que cuestan dinero al Estado 
son, en la mayoría de los países como 
una narración pornográfica de Bo-
caccio o Quevedo, "sólo para hom-
b'fs." Por algo nos titulamos pom-
posamente "ciudadanos" y por algo 
también, hemos reservado para nues-
tro uso y abuso exclusivo el dulce 
privilegio del sufragio activo y pasi-
vo. L a reciente proposición de ley no 
tiene, en realidad, la menor trascen-
dencia. E s cosa sencillísima, modesta 
y casi indigna de un comentario. L a 
obligación Impuesta, de que existan 
en los talleres donde tranaían muje-
res, unas sillas que traigan algún 
descanso a las obreras que cotidiana-
mente, día tras día, van tejiendo ol 
gran poema de ganarse la ^-Ida, y, tam-
bién, un permiso amable para que los 
cuerpos entumecidos, cansados de la 
tiranía indómita del asiento de las 
forzadas implacablemente a que la 
e»palda mórbida se arquee y la mira-
da fija se apague logren, a lo menM 
o;.a hora en la Jomada, ponerse en 
pie, libertarse volnptuosanente de la 
disciplina de la posición uniforma, ai-
zar con placidez la frente y mlr^r, 
tras el andamiaje de los cristales, la 
v d a que pasa graciosamente, geuilí-
mente por las calles de la ciudad que 
srnríe. Esto es todo. Bien poca fío^-'.. 
e m o se ve, y sin embargo, isi^n. 
agradecida será por las humildes, las 
resignadas, las rezagadas de la pro-
tección conyugal del varón, condena-
das "in G'temum" a escribir en el me-
morial de su propio esfuerzo, con tra-
ec firme y recio, la tragi-comedia de 
su vida. 
Nosotros quisiéramos ver a los le-
gisladores de Cuba, a los legislado-
res de todos los países entender coa 
r-¿8 frecuencia en proyecros de ley 
que tengan por objeto proteger a la 
mujer. Protegiendo a fas mujeres nos 
consideraremos dignos de ellas y 
'"f'la," la mujer, dignificaca por no-
srtros, engrandecida por nuestra vo-
luntad, líos mostraría, con sus gracias 
ti'manas, la grandeza divina.. . 
Regularmente no sucede así. E l 
hombre no sondea el dolor femenino, 
no se introduce en el infortunio de su 
v'iTa; rehuye toda emersión sentimen-
tal y toda atención reflaxiva acerca 
de la condición de la mujer que pade-
ce y sufre y calla. Y es que acostum-
bramos T'er en la mujer sms encan-
tos, pocas veces sus dolores 
E l hombre, "el sultán" ve pasar una 
mujer. Va arrogante, limpia, fresca; 
va solemne y altiva, con altivez de 
reina. Cimbrea su talle grácil. Antss 
de salir se ha preocupado principal-
itiente de un extremo: de agradar. D.i 
agradar al hombre, de agradar a la 
ciudad, de agradar a la vida; de pa-
recer hermosa... E l hombre, el "sul-
Wn," la siente pasar y mira. L l - i -
mta en tus ojos el deseo pujante. An-
te el cruzar de Eva, a sus pies, rei>" 
d^da, cae la admiración toasculiat.. 
Acaso el varón no ha podido, frente a 
la beldad. Imponerse el -remendó sa-
crificio ¿el silencio, y, acaso, unas 
frases ouieren ser galantería y pro-
t ^ cación a un tiempo mismo, asaetea-
jon el paso raudo de la diosa. Y Eva 
iVsaparece grave, coquetamente alta-
rera; tal vez en la pulpa de los labios 
oiluyese una sonrisa de vanagloria 
por la gloria del talismáu de sus en-
(PASA A L A DOCE) 
D O S S O N E T O S 
I T A L I A 
Es Venus, Juno y Palas Athenea 
Fundidas en el ser más peregrino 
Que concibió el espíritu jovino, 
AI dar la forma a la sublime idea. 
L a ciñe el mar, de espumas la rodea. 
Del sol la baña el rayo diamantino, 
Y a contemplarla yergue el Monte Alpino, 
Codicioso, la talla gigantea. 
Ella, adornada con fragantes flores. 
De Apolo pulsa la vibrante lira, 
Y el mar y el viento callan su» rumores 
Para escuchar la diosa que delira 
Ebria de inspiración, ebria de amores. 
Ebria de tanto azul como respira. 
U N C H I S T E 
—¡Por Dios, Carlos!—dioe la seño-
ra alarmaba-—.Ven pronto qu© la ni-
ña se ha troigado un alfiler de corba*-
ta. 
—Pues corre en ¡busca do un médi-
co epe tengo que ponérmelo esta ño-
cha. 
E N L A BAHIA DE ÑAPOLES 
Del Parténope mar en la ribera. 
E n la cóncava curva que de Diana 
Finge el arco, al fulgor do la mañana 
Ñápeles, voluptuosa, rebervera. 
Al fondo la ondulante cordillera 
como un broquel defiende a la Sultana 
Contra el Vesubio, que en lucir se ufana 
E l casco de titán y la cimera. 
Ischia, Pozzuol, Castelamar, Sorrento, 
Prócida, la Annunziata y Capri miro 
Cual sirenas que amor cantan al viento. 
Desmaya el mar en lánguido suspiro, 
Y el almo sol escala el firmamento, 
León rampante en campo de zafiro. 
R. de Zayas Enriquez. 
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PAPEL Y CUENTAN EOS SOBRES HECHOS 
Atentamente invitados por la Direc-
tiva de esta Sociedad Anónima, nos 
trasladamos ayer tarde a la Calzada 
del Cerro número 476, conde están 
instaladas su fábrica y oficinas, para 
asistir al acto de la Inauguración ofi-
cial. 
A nuestra llegada, solo se hallaban 
en la casa dos o tres miembros de la 
L. rectiva en unión del señor Juan F . 
picó. , . ii i i N « « i m i 
E n la amable compañía de este úl-
timo, recorrimos los diversos depar-
tamentos, admirando sus excelentes 
máquinas' cuyo funcionamiento nos 
iDa explicando el señor Picó, que ha 
sido un importante factor en la orga-
nización de esta sociedad. 
Un detalle que hubimos de celebrar 
en justicia, fué la gran claridad y 
•ventilación de todos los departamen-
tos. Para la fabricación de sobres se 
emplean casi exclusivamente obreras 
que trabajan en aquellos amplios sa-
lones respirando un aire puro, en cona 
tante renovación. 
Nuestra impresión, por la visita de 
ayer, es que la nueva compañía logra 
rá suprimir por completo la impor-
tación de sobres en uh futuro tal vez 
muy próximo. 
LAS CAJAS DE CARTON 
E n el primer salón, al frente de la 
casa, se hacen estas cajas para el uso 
exclusivo de la fabrica. 
i v i e n á s e n l a R e p ú b l i c a 
(VIENE D E L A ONCE) 
cintos. V.9. todo lo que de ella nos ha 
preocupado. 
Pero tras la gracia marfil del talle, 
t'as su beídad rutilante, tras su des-
preocupación aparente, tal vez la vi 
da pase cono t-na losa de plomo, tai 
voz la vida indómita, heterogénea, 
muerda persisientementb pérfida-
mente, como un gusano maligno, P^ru 
nosotros no lo vemos. Vemos única-
t-ente al juguete lujoso, brillante, 
fastuoso que nos hará volver la c a l i -
za en la callo o en el paseo, bajo <J 
irr-endio del sol o a la luz rielante do 
os focos eléctricos. Vemos en ella a 
la "tirana" que ha de rendirnos. 
Prcíe/rtmos a la mujer. Protejamos 
tM'mlsm.', al niño, al árbol, a las 
llantas y—¿por qué no?—a los ani-
males inferiores y si no llamarlos 
l ermanos como el dulce y serttlM 
rian Francisco porque los tiempos no 
ev.tán pai'a tales hermandades, seamos 
o n ellos compasivos. 
Protegerlo todo, amarlo todo... Ha-
cer la vida amable, risu-Sa y fácil: 
CiVe el bien cunda como lluvia beaéL.-
ca sobro las almas y sobre las clud»-
flep; que todo nos sorprenda en delei-
tosa sonrisa espiritual, tjie la vida 
pase por nuestro lado "como una obra 
de arte"... 
Protejamos a la mujer que es ia 
realidad, al niño que es la esperanza 
^ sí nos haremos dignos del /'eterno 
femenino" que embriaga y de la eter-
r a e ingénua inconsciencia que dulci-
f'ca. 
Aurelio Capot© CarbaHe. 
e d u z c a s u P e s o 
M m e Blanche A r r a l , famosa can ta t r i z 
de l a opera , redujo su peso e n 3 4 
l ib ras bebiendo t e 
No hay necesidad de dragas. 
Sin peligro para la salud. 
No hay dieta. Tampoco ha/ 
ejercicios. 
Preparado de raíces, cor» 
teza's y hierbas de arbustoa 
de Java. Se hierve y bebe 
lo mismo que el te corriente. 
Se vende también en forma 
A venta en toda drofuerfa 
bien surtida, o bien diré* 
gase a 
A r r a l T i k a T e a C o . 
Dept. K SOOFiftkÁTe. 
New York. N.Y. U.S.A. Blanebe Anal 
Hay allí una gran máquina que 
corta y marca debidameme para ser 
dobladas después, y formar las cajas 
del tamaño que se deseen, hasta cua-
tro hojas de cartón de una sola vez; 
ctra máquina para cortar el cartón 
en distintas formas; una cuchilla an-
gular para formar esquinas y una re-
forzadora que pega tiras de papel en-
gomado en las esquinas de las ca-
jas. 
DEPARTAMENTOS D E SOBRES 
E n el salón siguiente hay dos má-
quinas: una cortadora de papel y un 
troquel que corta de una sola vez 500 
sobres, con escaso desperdicio de pa-
pel. 
Sigue otro salón a la Izquierda, 
dende hay cuatro máquinas que do-
blan el papel, lo engoman, lo secan 
y cuentan los sobres que van ha-
ciendo. 
Estas máquinas pueden hacer , so-
bres de cualquier tamaño, por medio 
• lo piezas adicionales. 
E n la actualidad se hacen cuatro 
variedades: Baronial número 5, Ba-
rón al número 6, Comercial 6% y Ofi-
cial 10. 
E n los otros salones situados fren-
te a estoss, están las oficinas, el al-
macén, donde ya hay existencias por 
%a]or de $10.000 y el departamento de 
manufactura y bandas. 
Bajamos después, siempre en unión 
del amable geñor Picó, a los sótanos 
de la casa, tan amplios y ventilados 
como la planta principal. 
Allí está instalado el taller de car-
pintería para hacer los envases de 
n^adera para el embarque. Hay ade-
más: un depósito adonde van a parar 
los desperdicios de papel que pasan 
después a una máquina que los pren-
sa en balas, para ser vertíídas a las 
lábricas de papel; una máquina para 
afilar los troqueles, otra para la pre-
paración de la goma, y un elevador 
por donde descienden las cajas con 
pobres que son envasadas para el em-
baí que. 
Por último, al fondo deí patio, está 
situado el garage. 
L A CONCURRENCIA T E L BUFFET 
Entre los numerosos concurrentes, 
que fueron llegando después, vimos 
a los señores Avelino Pérez, Presi-
dente; Antonio1 Suárez Carasa, Gui-
llermo Veranes, Segundo Pérez, Ar-
turo y Benjamín Prlmelir-e, Enrique 
Solana, con su esposa, la señora Her-
minia Seco de Solana y su cuñada, la 
señorita Florentina Seco, el señor 
Juan Gómez y su esposa, señora Ana 
M. Blanco de Gómez, Agustín Gue-
rra, directivo de la Compañía Lito-
grüfica, con sus hijas (as señoritas 
Ana María y Angelita Guerra, Rafael 
Efpín, Angel Estrugo, Jr&ó Maseda 
y otros muchos. 
De la prensa estaban el señor José 
Franco, Secretario de este diario; el 
Director de Bohemia, señor Miguel 
Angel Quevedo y el periodista ecua-
toriano señor Manuel A .Díaz. 
Cerca de las cuatro de la tarde ter-
minó la hermosa fiesta, sirviéndose 
entre los concurrentes, sidra, dulces, 
helados, licores y tabacos con gran 
esplendidez. 
Dada la solvencia y honorabilidad 
de los accionistas, entre los cuales 
figura el señor Presidente de la Re-
pública, y de la Directiva de esta 
Compañía, le auguramos un risueño 
porvenir. 
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Hoy será un día de verdadera ex- acontecimiento, toda vez que el club 
pectación sportiva en la ciudad d«. que nos visita representa, como he-
Matanzas, pues jugarán en los terre-
nos del Palmar de Junco, la novena 
Centro Gallego, del Campeonato bo-
olal, y la simpática y aguerrida del 
"Liceo" de la ciudad yumurlna, ti-
tulada "Bellamar". 
Para este match reina gran anima-
ción; los chicos sportivos del 'Cen-
tro Gallego" serán acompañados en 
su excursión a la ciudad de los dos 
ríos, por gran número de simpatiza-
do! es. 
Con respecto a este match dicen 
los programas repartidos, entre otras 
cosas, que el club "Bellamar" aten-
diendo a razones conocidísimas del 
público, en este juego presentará en 
el box al más experto de sus pit-
chers, José Alvarez; en la difícil po-
sición de la tercera base a Enrique 
González, una garantía para el club 
en que juegue y en el short al sim-
pático player Alberto González—mag 
níflco y maravilloso en dicha posi-
ción en el team "Lawton ', que nos 
visitara el año pasado en el campeo-
nato de amateurs. 
"A este match concurrirán todos 
los elementos valiosos da esta so-
ciedad por tratarse de un verdadero 
mos dicho antes, al citado Centro 
Gallego. Y finalmente adelantamos 
la noticia de que el Presidente de 
la Liga leí Campeonato Social, Ra-
món S. Mendoza, cronista del DIA-
RIO D E DA MARINA, persona cul-
ta y afable y el más experto y de-
cidido defensor del rey de los depor-
tes, presenciará este match que en-
tre lazos habrá de unir a las socie-
dades que representan ambos clubs". 
Los jugadores que integran ambos 
clubs son los siguientes: 
"Centro Gallego": 
F . Zubieta, c; J . M Ziubieta, p.; 
J . L . Cruell, p.; R. González, l a b.; 
J . L . Gavilán, 2a. b.; L . Acosta, 3a 
b.; R. Fernández, s. s.; F . Heredia, 
If; M. Valdés, cf; J . Quintero, rf; 
y manager: D. Brito. 
"Bellamar B. B. O.**: 
Morin, c ; Tolosa, p.; Al-warez, p.; 
E . Hernández, p.; Caraballo, p; Ye-
yo, la . b.; Solaún, 2a. b ; A Gonzá-
lez, 3a. b.; E . González, ss.; Mance-
bo, If; Abete, cf; Sanz, capitán, rf; 




C O N C H I T A 
B I E N . 
r o v e c b e e s t a 
H á g a s e i n e ñ o d e sa t e n r e n o y d e s u c a sa 7 
N o p a p e m á s A l q u i l e r . 
A p r e s ú r e s e p o r q u e l u e g o l e c o s t a r á e l d o b l e e n 
a n e s t r o s R e p a r t o s 
C o n c h i t a y C l a r i s a ( e s M a r i a n § o ) 
A l l a d o d e " D n r a ñ o z i a " l a r e s i d e n c i a d e v e r a n o d e l 
H o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
L o s R e p a r t o s m á s b e l l o s y m á s s a l u d a b l e s d e l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
H o y p n e d e n s t a d a d q u i r i r s u t e r r e n o e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . C a s a y t e r r e n o p u e d e u s t e d a b o n a r l o s a 
c A a o d o s p l a z o s . E L D I N E R O Q U E P A G A E N A L Q U I -
L E R L O A B O N A R A A Q U I A P L A Z O S C O M O D O S P O R 
S U P R O P I E D A D . 
E s t o s R e p a r t o s e s t á n a g r a n a l t u r a s o b r e e l n i -
v e l d e l m a r c o n u n a s i t u a d d n b e l l a y h e r m o s a . 
l l e n e n c a l l e s , a c e r a s , a g u a y a l u m b r a d o . 
L e s c r u z a n d o s l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
y al efecto, cita a usted, ñor 
medio, para la Asamblea que \cZA 
lugar en el edificio del Geii¿0T 
Dependientes, el próximo día 22 o 1 
cuatro de La tarde. 158 
E n esta reunión se planteará 
todos sus detalles el proyecto v 
abrirá discusión acerca do la mJ** 
manera de llevarlo a efecto 
Espera la Comisión nuo usted 
tirá con toda puntualidad a esta Jun 
ta, en que se van a resolver w í ] 
tantes asuntos relacionados con ¿na» 
tros deseos de mejoramiento nar* 
obtener, con pequeñísimo sacrificio 
bienes que, si benefician al asociada 
por la suma de ventajas material^ 
que le ofrecerá a bajo cetto, mucho 
más habrán de favorecerle en cuan 
to a su significación social. 
Atentamente de usted. 
LA COMISION. 
«LA E S T R E L L A D E ITALIA» 
Y «A A. ALUamOS* B. B. C. 
Para mañana por la tarde está se-
ñalado un reñido encuentro entre 
los fuertes teams "Asociación Anti-
guos Alumnos" y "La Estrella de Ita 
lia", en la hermosa quinta "La Asun-
ción". E l primer teams está forma-
do por excelentes players, ex-alum-
nos del colegio de Belén y los de "Da 
Estrella de Italia", son los chicos do 
Sandallo Cienfuegos, que Integrarán 
el próximo campeonato juvenil co-
mercial, que se inaugural á el día 20 
de Mayo próximo en los terrenos de 
"La Salle". 
Ambas novenas, o sean las de las 
tres A. A. A. y de Sandallo Cienfue-
gos, se han puesto en traiuer duran-
te toda la semana, así es. que pre-
senciaremos un boniio juego. 
¡ ¡ Dicen los fanáticos que los chi-
cos que preside el Astur, está pa-
sad ! 
COMPLACIDO 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Tenemos el gusto do acompañarle 
una copia de la circular que con es-
ta fecha dirigimos a todo el perso-
nal de oficinas de las Empresas Fe-
rroviarias Controladas, suplicándole 
de su amabilidad tenga a bien inser-
tarla en las columnas de ose popu-
lar diario. 
Nos permitimos significarle que 
hasta el día de hoy hemos recibido 
más de 500 adhesiones, entre las que 
se encuentran la del señor Admi-
nistrador General y las de todos los 
Jefes y Oficiales de las distintas E m -
presas. 
cemos de usted atentamente. 
Con gracias anticipadas nos ofre-
"LA COMISION", 
p. WÜiis B. Paiten. 
Abril 20 de 1917. 
He aquí dicha circular: 
Compañero: 
L a Comisión que entiende en el 
proyecto de fundar una Sociedad de 
recreo y deportes, constituida por 
los empleados de las ofU;inas de los 
Ferrocarriles controlados; visto eT 
hermoso resultado obtenido de la 
adhesión escrita de la totalidad do 
los compañeros a quienes se ha pe-
dido su apoyo y simpatía para esta 
obra de solidaridad, ha determinado 
acudir, sin pérdida de tiempo, a la 
formalización de su acariciado Ideal, I 
B o u q u e i d e N o v i a , Coi* 
tos . R a m o a , C o r o n a s , Cm» 
ees , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de Sa« 
l é n i A r b o l e s frutales y de 
s o m b r a , etc. , etc. 
e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1316-lil? 
A r m a s i d y l i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : GENERAL 
¡LEE Y S. J U L I O . M A R I A N A ! 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858, 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 7 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en «1 punto más céntrico, fresco y pintoresco dol aristocrá-
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pasar una 
temporada rodeadas de toda clase de. comodidades. 
Amplias habitaciones 7 departamentos, se alquilan tanto en el Fia» 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo Injo, destinados 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderado*! 
Baños d« mar a dos cuadras del Hotel. 
• I 
Para Informes, etct 
T e l é f o n o f 
V e n g a p r o n t o q u e l u e g o s e r á t a r d e . 
O b i s p o , 6 ^ E . F . R u t h e r f o r 
In. 4 Ab C 2389 
S e A N G 
A g u a c a t e s t a r d í o s y N a r a n -
jos s e l e c t o s . - T o d o s e s tos 
f r u t a l e s s o n i n j e r t a d o s y d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s . T e -
n e m o s o t r a s m u c h a s c l a s e s 
de f r u t a l e s . 
La mayor colecclú» 
de árboles y p lan^ 
ornameoíales en la* 
Américas. 
V i s i t e o e s c r i b a a 
g O D a " F i n c a I 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
H A B A N A 
V t 22 4é 
la 29 
AflO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 22 de 1917 . 
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N Q 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
a s s d e O r o d e l e O r d e n a c i ó n 
d e l R . P . F r a n c i s c o B o o e t 
El 24 del a-5%ual hace cincuenta 
años que cantó su primera misa el 
notable educador cubano Presbítero 
don Francisco Bonet. 
Decimos el notable educador cu-
bano, porque, aunque el P. Bonet no 
es natural de la Perla de las Anti-
lias, y sí de Cataluña, en Cuba lleva 
residiendo sin interrupción cuarenta 
J seis años, de ellos treinta dedica-
Sos a la enseñanza de la niñez cuba-
na. 
Los registros de matrícula del co-
logio "El Sagrado Corazón de Jesús" 
acusan haber-educado a unos mil ni-
i os que hoy son galardón de esta be-
ia isla, a la que tan entrañablemen-
te ama al ilustrado maestro, que em-
pleo los años floridos de su existen-
c ?- en educar e instruir a tantos ni-
ños, que son la prueba más feha-
ciente de su amor a Cuba. Y que só-
lo la edad pudo hacerle abandonar 
hace siete años, quebrantadas sus 
fuerzas, por el largo ejercicio de 
treinta años en tan noble misión, 
unida a la de sus deberes de Minis-
tro del Altísimo, los cuales sigue 
ejerciendo en el fcolegio "La Domici-
Jiaria", como Capallán, y en coope-
ración con el Párroco de Jesús del 
Monte, Monseñor Manuel Menéndez. 
Véase, pues, con cuánta razón el 
P. Bonet puede ser colocado entre 
los hijos benefactores de Cuba. 
Sus alumnos no podían, pese a la 
humildad del virtuoso sacerdote, de-
jar de rendirle solemne homenaje en 
sus Bodas de Oro. 
E n las reuniones celebradas en los 
salones de este DIARIO, trazaron el 
trograma de ese homenaje. 
E n él figura una grandiosa fiesta 
religiosa eh el templo de San Felipe, 
el 24 del actual, siendo presidida 
por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, con asistencia de los Pre-
lados mejicanos. 
E l sermón será pronunciado por 
Monseñor Ruiz, el I . Sr . Obispo de 
Pinar del Río. 
E l templo será decorado artística-
niente, luciendo espléndida ilumina-
ción. 
Después de ia Misa se entonará el 
Te Deum en acción de gracias. 
Los expresados alumnos reparti-
rán artísticos recordatorios con la 
efigie de su venerado maestro. 
A este homenaje de sus alumnos 
debemos unirnos todos cuantos ama-
mos la religión, el progreso y cultu-
ra de Cuba, para testimoniar nues-
tro afecto a quien ha consagrado su 
vida a propagar tan santos ideales, 
base de la prosperidad nacional. 
Asimismo deben contribuir en la me-
dida de sus fuerzas a engrosar la 
suscripción abierta por ellos con el 
fin de hacerle ese día un obsequio. 
Bien lo merece quien por amor a la 
niñez ha gastado cuanto poseía. 
E s una obra de. justicia que el Cie-
lo os recompensará. 
Que ese día tan venturoso para el 
anciano maestro, vea que Cuba sabe 
ser agradecida con los que por ella 
se sacrifican en la penase misión de 
enseñar al que no sabe. 
G. BLANCO. 
C l u b A r e l l a n o 
SUSPENSION 
Con motivo de celebrar hoy junta gene-
ral el Centro Asturiano, se suspende la 
junta que este Club había citado para hoy 
a las dos de la tarde, 
D E R R U M B E 
En una de esas casas que en la actuali-
dad se fabri'can con panales en lugar de 
cantería, ladrillos o cemento armado, co-
mo exigen las Ordenanzas Municipales, 
derrumbfise parte de la fachada sin que 
afortunadamente ocasionaran desgracias 
personales. Tan solo sufrió pequeños des-
perfectos un carro de la afamada casa 
de víveres finos E l Progreso del Pa ís , 
que en aquel momento efectuaba el re-
parto de gran cantidad de cajas de sidra 
El Gaitero, cuyas cajas fueron la salva-
ción del carro como lo es de todos lo que 
toman dicha '^cblda. 
S E P R O H I B L . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
tállco en oro americano y se dice 
que también de cuño cubano a EU7 
ropa en particular a España, no obs-
tante estar en plaza la /afra azucare-
ra, venderse nuestro fruto a altos 
precios, tener un balance de cambios 
favorables a nuestro activo en los 
cambios extranjeros en general, atri-
buyéndose a esa exportación el des-
cuento con que se ha cotizado el bi-
llete. 
RESULTANDO: Que es deber del 
Gobierno velar por la estabilidad de 
los contratos, la seguridad de las 
transacciones y la fijeza mejor po-
sibre del medio circulante como deno-
minador de los valores, evitando en 
cuanto pueda que con perjuicio de 
las clases productoras en general re-
nazca la especulación sobre la mo-
neda a que puso término el plantea-
miento del sistema monetario nació* 
nal cubano. 
CONSIDERANDO: Que el artículo 
X V I I I de la Ley de la moneda na-
cional de 29 de octubre de 1914 auto-
riza al Ejecutivo Nacional para im-
pedir la exportación de la moneda 
metálica nacional cuando lo estime 
conveniente y que según el artículo 
X de la propia Ley la moneda nacio-
nal y la de los Estados Unidos de 
América son las únicas que tienen 
curso legal. 
CONSIDERANDO: Además que el 
artciulo segundo de la resolución 
conjunta de siete de Abril corriente 
autoriza al Presidente de la Repú-
blica para disponer de las fuerzas 
económicas de la Nación en la medí- , 
da que las necesidades exijan» a pro- j 
puesta del Secretario de Hacienda, \ 
R E S U E L T O : 
PRIMERO: Prohibir desde la pu-
blicación de este Decreto la expor-
tación al extranjero por los puer-, 
tos de la República en general de 
moneda metálica de curso legal o sea 
de la moneda del cuño de los Esta-
dos Unidos y de la moneda del cuño 
cubano. 
SEGUNDO: Solo se permitirá la 
exportación de moneda metálica ex-
tranjera, que no sea de curso legal 
por los puertos de la Habana, Santia-
go de Cuba y Cien fuegos. 
Los embarques de moneda de cuño 
extranjero que no sea de curso le-
gal, que entránsito o directamente se 
traten de hacer para el extranjero I 
por la Habana serán autorizados por 
la Secretaría de Hacienda, y se ha-
rán luego de autorizados previo re-
conocimiento por un Vista de Adua-
na designado por el Administrador 
de la Aduana del puerto. 
La autorización será solicitada por 
el exportador bajo su firma en es-
crito dirigido a la Secretaría de Ha-
cienda acompañado de la póliza del 
embarque por triplicado. 
T E R C E R O : Las oficinas de co-
rreos cuidarán en lo que les con-
cierne que se ciimpla este Decreto, 
reconociendo los certificados y bul-
tos que contengan metálico y exigien-
do al remitente declaración sobre oí 
contenido. 
CUARíO: Las importaciones de nu-
merario en general sea metálico se-
rán consignadas en hojas por dupli-
cado, una áo las cuales será remitida 
a la. Secretaría de Hacienda. 
8 
A C U M U L A D O R E S 
TAADC MA» 
L o s D o c t o r e s E s t á s A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú o E l D r . L e w i s 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Una receta gratis que nstod mismo puede 
preparar y usar en bu casa. 
FUadelfla, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de les 
ojos y aquellos que usan anteojos lea 
serla grato saber que de acuerdo al doc-
tor Lewls hay verdadera esperanza y ayu-
díi para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista ton esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban anteojos, 
dicen que no los necesitan mas. Un 
señor dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer nâ -
«3a. Ahora puedo leer todo sin mia an-
teojos y mia ojos no me lastiman maa-
Kn la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mi . " Una señora qae !a usó, dice; 
"lía atmósfera parecía nebulosa, ton o 
sin anteojos, pero despu'-s de usar esta 
receta por quince dfas, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos, basta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó dice: "Ful molestado por los tendo-
res de los ojos debido a embalo excesivo, 
ojos cansados, lo cual producían terr i -
bles dolores de tabeza. Por varios años 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
taucla y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
i-n en la máquina de escribir al frente <\.e 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
In calle, las cuales por varios años me 
lian parecido una mancha verde confusa, 
tfo puedo expresar mí Júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
•hora imeden descartarlos en r n tiempo 
razonable y multitudes mas ssrfln capaces 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de loa ojos d« 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de es-
ta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastUlas 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla on an vaso con una tuarta parte 
llena de agua. Con este l íquido báñese 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. 
Sus ojos se ac lararán percoptlbloment* 
desde ©1 primer lavatorio y ía, inflamación 
y la rojez prontamente dcsaparecerA. S) 
sns ojos le molestan aunque sea nn po-
co, ea su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que oea demasiarte 
tardé. Machos desesperadamente ciegos 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro prominemto especialista, a 
Quien se le most ró el artfcalo qne ante-
cede, d i jo : Sí, la receta Optona e» verda-
deramente nn sorprendente remedio para 
loa ojos. Los ingredientes qne la cons-
tituyen son bien ocnoddos por Ocollstat 
especialistas eminente» y con mucha fre-
cuencia los recetan. Con muy bnen éxito 
la he nsado en mi práct ica en paclentei 
con sus ojos cansados por demasiado tra-
bajo o por nso de anteojos impropio» 
Puedo recomendarla altamente en casos 
de ojos débiles, acnoson, doloridos, pnn-
zt ntes, con comezón, ardientes, párpados 
rojos, visión confusa o para ojos infla-
mados por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o viento. Es una de las poca» prepa-
raciones qne procuro tener a la mano pa-
ra uso recular casi en cada familia. Op-
tona antes mencionado no es una medici-
na de patente o un secreto. Es una pro 
paración ética, Los fabricantes grarantl 
zan qne fortifica la vista un 50 por ciento 
en una semana, on mucho» casos o de-
vuelven el dinero. Puede ser obtenlds 
de fortificar sus ojos, así ahorrando la en toda» laa boticas buenas. 
u 9 » <í ttjmti •jnrffl « • t • t t i í i i * r r T m t r r r r vr r r r r r t—rrrr-r^n 
i 
M á q u i n a d e A f e i t a r " G E M * * 
Es la mejor de todas y la más po-
pular por su precio y calidad. 
Acostúmbrese usted a afeitarse por 
sí mismo diariamente. 
No olvide usted que en la cara se 
refleja el todo de una persona. 
'I ¿Quiere usted verse «empre joven? 
Afeítese diariamente, se verá mejor y 
al mismo tiempo evita infecciones en 
la cara. 
Estuche completo con siete hojas 
$1.50; extra paquetes de 7 hojas 50 
centavos. De venta en la Casa Wilson, 
Obispo, 52; Carlos Jordí, Obispo, 
106; Alvarez Cemuda y Cía., Obispo, 123; B. Alvarez, Nep-
tuno, 30; Francisco Cao, Obispo, 75; Pedro Carbón, O'Rei-
lly, 54; J . Rodríguez y Cía., Obispo, 36; L . E . Vidal, Pra-
do, 119; Frank G. Robins, Obispo y Habana y otras casas 
importantes. 
PRECIOS E S P E C I A L E S A L POR MAYOR. SE SOLI-
CITAN AGENTES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE 
L A I S L A . 
A L B E R T O P E R A L T A 
SOL, NUMERO 72; HABANA, CUBA. 
Apartado 2349. Teléfono A-9136. 
Agente general exclusivo. 
HOJAS PARA LAS ACREDITADAS 
MAQUINAS DE A F E I T A R " G E M . " 
Lo» Mejores para Todos Uso» 
• 
L a e f ic ieocia de on c a r r o 
depende, n multitud de 
c a s i s , de la ef ic iencia de 
su acninnlador. 
• 
E l l a puede conseguir la con acudir a nosotros en todos 
m problemas re f erente s a acumuladores C í l D I D 
L O S V E N D E M O S , 
L O S C A R G A M O S , 
L O S R E P A R A M O S . 
L o s t e n e m o s p a r a r e p u e s t o m i e n t r a s e l s u y o 
s e e s t é a r r e g l a n d o . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
T O L K S D O R F F & U L L 0 A 
P r a d o , 3 y 5 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 0 2 8 
c 2673 ld-22 
Las Secretarías de Hacienda y Go-
bernación cuidarán del cumplimien-
to de este Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia., en la Habana, a veinte y uno do 
Abril de mil novecientos diez y sie-
te.—51. G. Menocal, Presidente.—Leo-
poldo Canelo, Secretario de Hacien-
da." 
D e c l a r a c i o n e s , . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Estas hojas son hechas con el mejor acero q«e 
el dinero puede comprar. Cada hoja es Inspeccio-
nada minuciosamente por peritos en el taller de 
fábrica, y cada una es g-arantizada qne da satis-
facción. 
C2692 alt 2d-15 
, Hasta ahora h a sido d i f í c i l curar casos 
lô  1!!^^esl:i°n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
^ unentos saludables, los remedios convencionales 
Jan con frecuencia, de produc ir a l iv io y l a v í c t i m a se 
Qes*mma y al fin se A e s í ^ e r * . 
] [ ][ 3 C ] o i = í l 
y al fin se desespera, 
d é b e s e ah . . .ora u n remedio que opera s e g ú n u n 
^ r0 Principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
mentos ni u n a dieta r igurosa, s ino que se tome con 
entac ión ordinaria u n a cucharada de S t o m a l l X 
aisuelfT» 
ar* i Cn C o n est:a m e d i c a c i ó n podran cont inu-ase ias . 
ris osa, 
tareas cotidianas c o n el e s p í r i t u alegre, pues d 
y se Star ^ e s t ° m a g 0 comienza á desaparecer en seguida 
recupera el b u e n h u m o r y la l o z a n ' n a . 
a f í n a . 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimient<v 
pudiendo conseguirse con «u uso una deposición 
ír'Ci« "/ahVl ' ^'ar*' Los enfermos biliosos, la plenitud gá»-
TlNA ind5g"tion y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
* es un tónico laxante, suave y eficaz 
V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
m 
M e j o r e s u P r o p i e d a d 
C o l o c a n d o l o s a i n m e j o r a b l e , p o r s u s m a t e r i a -
l e s , p o r s u c o n f e c c i ó n y p o r s u c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
S o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o » 
A v í s e n o s y l e i n d i c a r e m o s d ó n d e h a n s i d o c o l o -
c a d a s n u e s t r a s l o s a s . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C O B A H A " 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e H i d r á u l i c a . S a n F e l i p e L 
y A t a r e s . - H a b a n a . -
actos administrativos cada Secreta-
rio, y yo como los otros, hemos teni-
do la iniciativa completa, como jefes 
de un ramo de la Administración; 
pero cuantos actos de gobierno he 
realizado, han sido con el conoci-
miento y consentimiento del señor 
Presidente, y de todos acepto ínte-
gra la responsabilidad, porque al 
proponerlos yo, sólo me ha movido 
el interés público." 
"No ha habido en el Gobierno una 
política de Hevia, como no ha habido 
una política de Desvernine, ni de 
Cancio o de otro Secretario. Ha ha-
bido una política de Menocal se-
cundada en cuanto a mí se refiere, 
desde la Secretaría de Gobernación, 
durante todo el período de esta Ad-
ministración, durante el período 
•electoral, después de las elecciones 
y frente a la revolución actual; y 
nf da me mueve al arrepentimiento, 
porque al tratar de resolver las cues-
tiones públicas, no nos hemos inspi-
rado en ningún sentimiento perso-
nal, sino que hemos buscado el bien 
y las conveniencias de nuestro país, 
tal como a nuestras inteligencias y 
a nuestras conciencias se presenta-
ron ." 
"Donde únicamente no procedí de 
acuerdo con el general Menocal, fué 
en defender su candidatura a la 
Presidencia de la República, la que 
mantuve como otros amigos, a pesar 
de su oposición, contra la de otros 
conservadores connotados." 
E l coronel Hevia embarcará para 
Its Estados Unidos, probablemente 
el martes por la tarde. 
Ha dicho que ese viaje no tendrá 
carácter oficia)! ninguno, pues sólo 
va con el objeto de pasar unos días 
en la compañía de un hijo que está 
cursando estudios en la Academia 
Naval de Annapolis. 
J u r a r e n los a u d i t o r e s de 
m a r i n a 
Ayer, ante el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, ju-
raron, conforme a la Constitución, 
sus cargos de Auxiliares (íel Servi-
cio de Auditoria de la Marina de Gue 
rra Nacional, asimilados a primeros 
tenientes de la Milicia Naval, los se-
ñores Emilio Villageliú y Azcue y 
Alfredo Bernal y Obregón. Con el 
acta levantada de ésto juramento, 
que se les entregó por el Juzgado, 
les darán cuenta a sus respectivos 
jefes. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de la 
p o l i c í a d e C a m a g u e y 
E l general Armando Sánchez Agrá-
mente, Jefe de la policía Nacional, 
designó ayer al capitán de dicho 
cuerpo señor Juan Varcalcel y al sar-
6035 y Ca. , Obrapía , 1 ^ Unico» Representantes paxa Cuba, 
gento Cándido Hernández, para qu© 
trasladándose a Camagúey, procedan 
a reorganizar la policía de aquella 
poblción. 
E n el tren central embarcaron ano 
che los mencionados agentes de ~ la 
autoridad para cumplir con la misión 
que les ha sido confiada. 
Visitando l a s obras de la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
E l Secretario y Subsecretario de 
Gobernación, señores Hevia y Mon-
talvo, respectivamente, en unión de» 
jefe de la policía Nacional, general 
Sánchez Agrámente, y de los emplea 
dos del departamento referido, seño-
res Vega y Quintana, visitaron ayer 
tarde las obras que se ejecutan en 
la Secretaría de Goberuación, cuyos 
trabajos tocan a su íin. 
E s casi ceguro que para el 15 del 
mes entrante, esté aquel edificio en 
condiciones de ser ocupado nueva-
mente por la Secretaría nombrada. 
LA MIXTURA DE CKOSSMAN 
Tratamiento interno adecuado para 
las enfermedades Infecciofas • de am-
bos sexos. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 8. Dilatación prostética 
L a condición de la vejiga en que se 
presenta la dilatación de la glándula 
prostática, se sabe ahora cue ocurre 
timbién en las personas de mediana 
edad y en los jóvenes. Su síntoma 
principal es la dificultad para eva-
cuar la orina, y tarde o temprano so-
breviene la infección producida por 
los gérmenes no solamente eh los te-
jidos de dicho órgano, sino también 
en la vejiga. L a causa ii lnclpal de 
e: ta dilatación es la inflamación in-
ducida por una afección descuidada, 
debido a lo cual la enferuitdad se ha 
propagado hasta el fondo de la ure-
tra, y al fin y al cabo ha Invadido 
la glándula antedicha. También otros 
gérmenes, aunque no tan frecuente-
mente, causan asimismo esta enfer-
medad, pero cualquiera que sea el 
germen, el tratamiento por la "Mixtu-
ra de Crossman" está indicado, debi-
do no solo a que ella es per su pro-
pia índole contraria al c esarrollo de 
los gérmenes, sino también por que 
esta medicina estimula I JS tejidos de 
las partes afectadas, poniéndolas en 
condición de resistir la invasión de 
los gérmenes y también peí que ella 
tienda a prevenir la infección de los 
gérmenes que amenazan in^ adir la ve-
jiga. A esta acción combinf da es a lo 
que este remedio debe su valiosa vir-
tud no tan sólo para combatir la dila-
tación prostática, sino también para 
la uretritis, inflamación de la vejiga 
y de los ríñones, y, en reejidad, para 
tedas las formas inflamatorias pecu-
liares a ambos sexos. 
La "Mixtura dé Crossman" realiza 
lo que otros métodos de tratamiento 
prometen. 
De venta en todas las farmacias y 
droguerías acreditadas. 
WRIGH'S BTDIAN V E G E T A B L E 
P I L L CO. EVC. 
rnicos Fabricanteg y Garantizadores, 
872 Pearl Street, í t o r York. 
C. 2896 alt. 3d.-22. 
P i e l S u a v i z a d a y 
S a n e a d a p o r D . D . D . 
C3 
Picazones de la piel, erupcionea re-
pugnantes, pericránec escamado, ec-
zema y enfermedades de la piel, to-
das se someten a la acción calman-
te de la simple lavadura, la P R E S -
C R I P C I O N De D. D. P A R A E C Z E -
MA. 
De nuestra, experiencia con los en-
fermos de enfermedades de la piel 
«atara or convepcido? que las enfer-
De venta en toda» las droguerías 
y Manuel Jchusoa. 
medades de la piel son causadas por 
gérmenes que se encuentran debajo 
de la piel exterior y que se esparcen 
y multiplican hasta convertirse en 
una masa de animales roedores. D. 
D, D. un líquido penetrante destru-
ye estos gérmenes, y los elimina, 
apaciguando de esta manera las te-
rribles picazones. 
Las curas hechas por D, D. D. pa-
recen increíbles. 
Agentes especiales: Ernesto Sarrft 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Core 1c debilidad en general» escrófula y raquitismo .^e los alias. 
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L I G A N A C I O N A L 
X.OS GIGANTES M E B O N t O S 
ITCnBVB CBKOS 
l íew Xork, Abril 2L 
E l Ifow York derrotó hoy 2 por OshrcU 
E l l íow York derrotó hoy ni Boston, 2 
por O. A Anderson 861o ¡edieroa dos bits 
y no permitió mi Boston pisar el borne, 
no obstahite los cuatro errores de los Gt-
g&ates. X-og locales anotaron en el primer 
Inning con nn tw» baso do Burns y nn 
hit de Boberton y repitieron en el sexto 
con uno doble de Robertsoa y ana sen-
cillo de Zimmerman. 
Xos jagadores del Boston estarireon dís-
cntiendo durante todo «I jaeco con el 
nmpire Qnlgley. 
He aqnf el «cores 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E , 
Maranville, s«. . . . . . . 4 0 0 4 2 0 
Massey, 2b 4 0 0 3 0 0 
Bailey, rf. . . . . . . . 3 0 1 0 0 0 
Magee, If. . . . . . . . 4 0 0 4 0 0 
Konetchy, I b . . . . . . 4 0 1 7 0 0 
Smlth, 3b. . . . . . . 3 0 0 1 1 0 
Kelly, Sb. . . 3 0 0 3 0 0 
Gowdy, c. . . . . . . 8 0 0 1 3 0 
Tyler, p. . . . . . . . S 0 0 1 8 0 
GANABON I/OS "OUBS" 
Fittsbnrsb, 21. 
X A efectividad de Vanghn en el box, 
dió la victoria al Chlcagro sobre el Fitts-
burgh en el Jaego de hoy 2 por 1. Xos 
locales anotaron ana carrera por hit de 
dos bases de Schalte y el error de Wast-
man. Xos Cabs hicieron bu primera ca-
rrera «n el tercer lonlngr por hits def 
Wllson y Zeider, el do éste fué doble. Xa 
carrera decisiva la anotaron en el sexto 
por un two base de Williams e hit de 
Bnohter. 
Be aquí el soore: 
Burns, If. . . 




Kauff, cf. .. . 
Holke, I b . . 
Kariden. c. .. , 
30 
NEW Y O R K 
. . . . . 4 
0 2 24 10 0 




25 2 8 27 11 4 
ANOTACION POR IONTUAIíAS 
Boston. . . . . . . . . . . 000 000 000—0 
New York. . . . . . . . . . 100 001 OOx—2 
SUMARIO 
Two base hita: Burns, Bailoy, Robertson. 
Sacrifico hit: Herzog. 
Quedaron en bases: del Boston 6; del 
New York, 3. 
Primera por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: a Anderson 8; a Ty-
ler i . 
Carreras limpias: a Tyler 2. 
Dead hall: por Tyler 2 (Kauff y Zlm-
xnerman.) 
Struckout: por Anderson 2; Por Tyler 
uno. 
TJmpires: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 2 h. í m. 
E X PXTCHlííG B E B E E I F F E B D E R R O -
TO AX F T X A D E X F I A 
Filadelfia, Abril 21. 
E l pitchinsr do Pfelffer ea los momento* 
difíciles y el battins: oportuno del Broo-
klyn dieron a éste la victoria sobre los 
locales 4 por 1. Ambos teams dieran diez 
liits cada uno; pero Ffeiffer sacó tres 
veces a Cravath con una, dos o tres bases 
ocupadas. Sin embargo, Cravath salvó a su 
«lub de los nueve ceros con una linea de 
dos bases. Wheat dió tres hits, uno de 
ellos de tres esquinas. 
Be aquí el score: . 
B R O O K L Y N 
V. O. H . O. A. E . 
CHICAGO 
V. O. H . O. A. E . 
Zeider, 3b. , 
Wolter, rf, . 
Doyle, 2b. . 
Mann, if. . . 
WlUIams, cf. 
Ruether, I b . , 
Wortman, es. 
Wilson, p. . 








P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A. E . 
Blgdee, If. * . 
Shaw, x. . . . 
Klng, If. . . . 
Carey, cf. . » , 
Shulte, rf. ..-,. 
Hlnchman, I b . , 
Balrd, 3b. . . 
Wagner, c. . . 
Ward, ss. . ... 
Me Carthy, 2b. 
Altenberg, xx. 







o o o o 0 5 
L I G A A M E R I C A N A 
80 1 2 27 10 2 
x Bateó por BIgbeo en el octavo, 
xx Corrió por Me Carthy en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago. . . . . . . . . . . . 001 001 000—2 
Pittsburgh. . . . . . . . . . 000 100 000—1 
SUMARIO 
Two base hits: Zelder, Wolter WlUIams, 
Schulte (2.) 
Bases robadas: Zeider, Doyle, 
Quedaron en bases: del Chicago 8; del 
Pittsburgh 3. 
Primera por errores: Pittsburgh 2. 
Bases por bolas: a Vaughn 1; a Miller 3. 
Carreras limpias: a Vauhn O; a Miller 2. 
Struckout: por Vauhn 9; por Miller 8. 
Wild pitch: Miller. 
Passed ball: W. Wlagner. 
Umplres: Orth y Bigler. 
Tiempo: 1 b. 55 m. 
E X BOSTON D E B U T O E N STT T E R R E N O 
CON UNA V I C T O R I A 
Boston, abril 21. 
E l Boston americano Inauguró hoy su 
temporada en el parque beisbolero de esta 
ciudad bajo buenos auspicios, derrotando 
a oís yanquis 6 x 4 . Ruth, el famoso pit-
cher, fué el héroe de la tarde. DIÓ par de 
tubeyes y un triple, empujando dos ca-
rreras y anotando una. Ruth fué respal-
dado brillantemente por sus compañeros 
de faena. E n el box superó a Shanikey. 
Unas cogidas sensacionales de Hooper y 
Peckinpaugh, agregaron colorido al Inte-
resante match. 
He aquf el score t 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
Glllioóley, rf. . . . . . 2 1 1 2 0 0 
Miller, rf. . 0 0 0 1 0 0 
High, If. . . 3 0 0 0 0 0 
Maisel, 2b. . . 4 1 1 2 2 0 
PIpp, Ib . . . . . . . . . . 4 0 2 9 1 0 
Baker, Sb. . 4 0 0 1 3 0 
Magee, cf . . . . . . . 4 0 1 3 0 1 
Peckinpaugh, es. . . . 4 1 2 3 2 0 
Nunamaker, c. . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Walters, c. . . . . . . 3 1 1 1 1 0 
Shawkey, p. 8 0 0 2 2 0 
Bauman, X . . . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Hendryx, X X . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
39 4 9 24 11 1 
Three base hits: Gulsto, Veach. 
Bases robadas: Allison, Botb. 
Sacriflce hits: Wambsganss, Young 
Cunningham. 
Double plays: Bagby, Wamsganss 
Chapman y Gulsto. 
Quedaron en bases: Cleveland, 9; De 
troit, 7. 
Primera base por errores: Detroit, 2. 
Base por bolas: a Bagby, 2; Jones, 2 
Cunningham, 5. 
Hits y carreras l imólas: a Bagby, 8 3 
4 en 8 innlngs; a Gould. nada; a Smih 
1 hit e n i Inning; a Jonéte, nada; a Cun 
ningham, 5 y 1 en 9. 
Dead ball: por Cunningham, 2 (Wambs 
ganss, O'Neill); por Goulds, 1 (Spencer) 
Struckout: por Bagby, 4; Cunningham 
dos. 
Umplrea: O'Loughlln y Hildesrand. 
Tiempo: 1 hora 5 minutos. 
MIXAN DIO CINCO H I T S D E CINCO 
V E C E S AX B A T E 
Washington, abril 21. 
Xos Senadores fonguearon a cuatro plt-
chera filad elfianos, dándoles, en total, 15 
hits que produjeron 11 carreras, mientras 
«I Philadelphla solo hizo 6. Walter John-
son pitcheó seis Innlngs y los visitantes 
le hicieron dos carreras solamente. Croft 
hizo su debut y los atléticos le hicieron 
cuatro carreras, dos de «lias por errores 
de los fielders locales. Milán dió cinco hits 
de cinco veces al bate. 
. .He aquí el score: 
P H I L A D D E L P H I A 
Johnson, 1̂ , Hill , 1; Seibold, 1; Craft, 2. 
Hits y carreras limpias: E . Johnson, 3 
y 5 en 1|3; a HUI, 2 y 1 en 1 2|3; a Keefe, 
4 y 2 en 1; a Seibold, 6 y 2 en 6; a W . 
Johnson, 5 y en 6; a Craft, 4 y 2 en 3. 
Struckout: por HUI, 1 por Seibold, 1. 
Passed ball; Shang. 
Umpires: Dineen y Owen«. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
E X SA XUIS QUEDO E N BLANCO 
Chicago, abril 21. 
E l Chicago le ganó nuevamente al Saa 
Xuls 2 por 0. A Koot lo hicieron saltar 
del box en el quinto Inning, en el cual 
Eddie Colllns dió nn hit y Jackson uno 
doble. E l frdding del Chicago dejó mucho 
que desear. 
He aquí el score t 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
J . Colllns, rff 3 1 1 3 
Leibold, rf 1 0 0 0 
Risberg, ss 3 0 0 2 
E . Clllolns, 2b 4 0 1 4 
Jackson, if. . . . . . . 4 0 1 1 
Felsch, cf. . , . . . . 2 1 0 1 
Gandil, Ib.* . . . . . . . 3 0 1 7 
Weaver, 3b. . 3 0 1 2 
Schalk, fc 2 0 0 6 
Faber, p. . . . . . . . 3 0 0 1 
L E - « i 
28 2 6 27 12 0 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Shotton, If. . . . . . . 4 
Austin, 3b. . . . . . . 3 
Sisler, I b . . .. . . . . 8 
Pratt, 2b. . . . . . . . 3 
Bumler, rf. . . . . . . 1 
Jacobson, rf. . . . . . 2 
Marsans, cf. . . . . . . 4 
Lavan, ss 4 
Severeld, c. . . ;. . . . 3 
Hale, c. . 1 
Koob, p. . . . . . . . . . 2 
Groom, p. . . . . . . . . o 
Davenport, p o 
Miller, Z. . . . . . . . . o 





V. C. H . O. A. E . 
Fabrique, ss 4 
Daubert, Ib . . . . . . . 3 
Myers, cf. 4 




Meyers, c. . 










33 4 10 27 13 2 
F I L A D B t i F I A 
V. C. H . O. A. K. 
Paskert, cf. . . . . s . 5 
Bancroft, ss. . 5 
Whitted, If. . . . s ¿ . 5 
Luderus, Ib . . . . . . . . 3 
Cravath, rf. . . . . . . . 4. 
Stock, 3b. . , . . . , . 4 
Nlehoff, 2b. . . . . . * 4 
Klllifer, c. . . , . . . ' 4 
Bixey, p , 3 
Fittery, p. . 0 






E X CINCI OTRA V E Z DERROTADO 
St. Xouis, Abril 21. 
Un indiscutible de Xong seguido de una 
proyección de cuatro esquinas hecha por 
Miller en el quinte Inning, dió al Saint 
Xonls su tercera victoria sobre los ro-
jos do Christy Matbewson que perdieron 
el desafio S por 2. Xos locales hicieron 
su primera anotación en la segunda en-
trada cuando Kopf voló la pelota sobre 
la cabeza de Chase, poniendo a B. Smlth 
en la antesala. Snyder, a reglón seguido, 
le abrió la puerta del borne con nn so-
berbio batazo. E l Cincl hizo dos carreras: 
la primera fué un home rnn de Shean; 
la segunda fué producto de nn sencillo 
de Wlngo y un doble robo. 
He aquf el score: 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Cueto, If. . 
Grifflth, rf. 
Shean, 2b. . 
Groh, 3b. . 
Chase, I b . . 
Ronsch, cf. 
38 1 10 27 17 2 
x Bateó por RIxey en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 110 001 010—4 
Filadelfia. . . 000 000 10O-1 
SUMARIO 
Two base hits: Meyers, Bancroft, Cra-
vath. 
Three base hits: Wheat, Nlehoff. 
Bases robadas: Cutshaw, Meyers. 
Sacriflce hit: Mowrey. 
Sacriflce fl: StengeL 
Double plays: Cutshaw, Fabrique y Dan-
^et^ „ t ícmfwypshrdlcmfwypp 
bert; Bancroft y Luderus. 
Quedaron en bases 
Filadelfia 12. 
Primera por errores 
ladelfia 2. 
Bases por bolas 
una. 
Hits y carreras limpias: a Pfeiffe» 1 
earrera en 9 innlngs; a Rlxey. 9 y 8 
en 8; a Fittery, 1 y 0 en 1 
Struckout: por Pfeiffer 4; por KIxey 8; 
por Fittery 1. 
Umpires: O'Day y Braasflold. 
^ifiinpo : 1 h. 47 m. 
del Brooklyn 8; del 
Brooklyn 2; F l -
Pfeiffor 2; a Blxav 
Neale, rf y If. . . . . . 4 
Kopf, ss. . . . . . . . . 3 
Wlngo, c. . . . . . . . . 2 
Mitchell, p. . . . . 3 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
2 1 1 0 
0 0 0 0 
1 12 0 0 
0 2 0 0 
30 2 8 24 10 2 
SAN LUIS 
V. C. H . O. A. E . 
Bescher, If. . 4 0 0 0 0 0 
Betzel, 2b. . . . . . . . 3 0 1 4 4 0 
Long, rf. . . . . . . . 4 1 2 0 0 0 
Miller, I b . . . . . . . . 4 1 1 16 0 0 
Hornby, ss. . . . . . . . 4 0 0 3 5 0 
Crulse, cf. . . . . . . . 4 0 0 3 0 0 
F . Smlth, 3b. . . . . . . 2 1 0 0 4 0 
Snyder, c. . . . . . . . . 3 0 2 1 0 0 
Meadows, p. v » 1 . . 3 0 0 0 6 0 
81 8 6 27 18 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Clnclimati. l io 000 000—2 
San Luis , 010 020 OOx—3 
SUMARIO 
Home runs: Shean, Miller. 
Bases robadas: Kopf, Wlngo. 
Sacriflce hit: Groh. 
Double play: Hornsby a Miller. 
Quedaron en bases: del Cincinnati 4; del 
San Luis 6. 
Primera por errores: San Luis 1, 
Base por bolas: a Mitchell 2; a Mea-
dows 2. 
Hits y carreras Bmpias: a Mltchel 6 hits 
y 2 carreras en 8 innlngs; a Meadows, 8 
y 1 en 9. 
Struckout: por Mitchell 2; Meadows 1. 
Wlld pitch: Meadows 2. 
Passed ball: Wlngo. 
Umpires: Klem y Emslle. 
Tiempo 1 h. 84 m. 
Hooper, rf. . . . . . . 3 2 1 
Barry, 2b. . 2 0 0 
Hoblitzel, Ib . . . . . . 4 0 3 
Lewls, If. . . . . . . . 4 1 1 
Walker, cf. . 1 0 0 
Shorten, cf. . . . . . . 3 0 1 
Gardner, 3b. . . . . . . 4 0 0 
Scott, ss. .. ... . . . . . 4 1 2 
Thomas, c. . 4 1 1 





















32 6 12 27 11 0 
X bateó por Gllhooley en el séptimo. . 
X X bateó por Shawkey en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS:" 
New York. . . 000 002 200--Í 
Boston 120 020 Olx—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Hooper, Ruth, Pipp. 
Three base hit: Ruth. 
Sacriflce hits: Barry, 2; High. 
Double plays: Baker a Maisel a Plpp. 
Quedaron en ba«es: New York, 6; Bos-
ton, S. 
Bases por bolas: a Shawkey, 1; a Ruth, 
uno. 
Hits y carreras limpias: a Shawkey, 12 
y 6 en 8 innlngs; a Ruth, 9 y 4 en 9. 
Struckout: por Shawkey, 1; por Ruth, 
tres. 
Umpires: Connolly y Me Cormlck. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
E X CXEVEXAND ESTUVO D E F I C I E N T E 
Cleveland, abril 21. 
E l Detroit derroté al Cleveland hoy, 8 
por 4, como resultado del deficiente jue-
go realizado por los locales «n el field en 
el primer inning al convertir Roth el fly 
maruga de Veach en nn hit de tres bases; 
y do la poca efectividad de Bagby en el 
séptimo Inning, que con dos outs le die-
ron tres hits, los cuales produjeron dos 
carreras. 
E l Cleveland hizo saltar del box a Jo-
nes en el primer inning; pero Cunningban 
que lo relevó, estuvo efectivo, menos en el 
séptimo. 
He aquí el score: 
C L E V E L A N D ^ 
V. C. H . O. A. E . 
Allison, rf. . . . . . . 1 
Chapman, s1s. . . . . . . . 4 
Speaker, cf 5 
Wambsganss, 2b. . . . 3 
Guisto, Ib . . . . . . . 4 
Roth, if. . T 3 
Evans, 3b 3 
Turner, 3b. . . . . . . . 0 
O'Neill, c. . . . . . . . 3 
Bagby, p 3 
Gould, p. . . .. . . . . 0 
Smlth, p. . . 0 
Kavanagh, X . . . . . . 1 
Miller, X X . . . . . . . O 
1 0 1 
2 1 3 
1 2 2 
0 1 0 
0 2 11 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 0 




















V. C. H . O. A. E . 
Witt, es. . . . . . . . . 3 
Grover, 2b 3 
Bodie, If. . . . . . . . 4 
Strunk, cf. . . . . . . . 4 
Thrasher, rf. . . . . . . . 4 
MMnnis, Ib . . . . . . 4 
Bates, 3b. . . . . . . . 3 
Schang, c. . ., 1 
Haley, c 3 
E . Johnson, p. . . . . . 0 
HUI, p 0 0 
W. Johnson, X . . . . . 1 0 
Keefe, p. . 0 0 
Seibold, p. . . . . . . . 2 0 
































33 6 9 24 13 3 
X baeó por HUI en el segundo. 
X X bateó por Seibold en el noveno. 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. E . 
Judge, Ib . . . . . . . . 0 1 0 1 0 0 
Shanks, Ib . . . . . . . 4 0 1 8 0 1 
Foster, 2b. . . . . . . . . 4 2 1 5 4 0 
Milán, cf. . . . . . . . 5 2 5 4 0 0 
Rice, rf. . . 3 2 2 1 0 0 
Smlth, If 4 0 1 4 0 2 
Leonard, 8b . . . . . . 4 1 1 1 4 0 
Me Bride, so. 4 1 0 3 3 1 
Ainsmlth, c 3 1 2 0 1 0 
Henry, c. 0 0 0 0 0 0 
W. Johnson, p 3 1 1 0 1 0 
Craft, p . . . . 1 0 1 0 1 0 
35 11 15 27 í é 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Philadelphla Í00 100 031—6 
Washington 612 001 Olx--11 
SUMARIO: 
Two base: Ainsmlth, Rice, Lawry. 
Three base hits: W. Johnson, Smlth, 
Milán. 
Bases robadas: Rice. 
Sacriflce files: Smlth, Strunk, Bates, 
Rice, Crover. 
Double plays: Crover a Wltt a Mclnnls; 
Bates a Crover a Mcinnis: Wltt a Crover 
a Mfclnnls. 
Quedaron en bases: Philadelphla, 7; 
Washington, 7. 
Primera base por errores: Washington. 
3; Philadelphla, 2. 
Bases por bolas: a E . Johnson, 2; W . 
80 0 6 24 11 4 
Z bateó por Groom en el siéptlmo. 
ZZ corrió por Severeid en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Lu i s . ..... .. 000 000 000—0 
Chicago. 000 110 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Austin, Lavan, Jackson, 
J . Colllns, eavér. 
Sacriflce hit: Rlssbert. 
Doubdle plays: Pratt a Mlsler. 
Quedaron en báses: San Luís, 8; Chi-
cago, i . 
Primera basea por errores: hicago, 1; 
Base j er bolas: a Koob, 8; a Brocm, 
J ; a Fnber, 4. 
Hits y carreras limpias: a Koob, 4 y 1 
en 4 1|3; a Groom, nada en 1 2|8; a De-
venport, 1 hit en 2; a Faber, 6 hlhts en 9. 
Dead hnll: por Faber (Miller). 
Struckout: por Faber, 8. Koob, S; 
Groom, 1: Davei.port, L 
Umpiiesr Evans y Nallln. 
Tiempo: 2 heras. 
a s o c i a g o í T a m e r i c a n a 
S r . D r . Arturo C . Bosque. 
Muy eefíor m í o s 
Habana, 
No s e r í a cumpl ir con un deber de sagrado, si no }« 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas M, 
neas. Hace siete a i o» r e ñ í a padeciendo del e s tómago hoi 
rrlblemente, y hace un mes me encontraba en peor ©gta. 
do que nunca, y un t í o m i ó me a c o n s e j ó tomara su pre-
parado « P e p s i n a y RuÍbarbow y ante» de tomarme medio 
pomo y a me encontraba muebo mejor; y hoy croo 
y a estoy perfectamente b ien; a pesar de tener cincuenta 
afios puedo atender a m i trabajo sin sentir cansando ni 
dolor de ninguna especie y muy buen apetito, que era co-
sa que h a c í a tiempo lo h a b í a perdido. T creyéndolo un 
deber aconsejo a to do el amigo que padece del estómago 
que haga uso de é l . 
A l mismo tiempo autorizo a usted para qne haga 
p ú b l i c o este testimonio. M á s adelante r e m i t i r é a usted 
dos retratos m í o s , uno dentro de m i enfermedad, y e l ©tro 
que s a c a r é cuando e s t é completamente curado. 
Quedando de usted atto, 
A N T O N I O B A R B E R A . 
L a « P e p s i n a y Ruibarbo Bosque?» es e l mejor reme-
dio en e l tratamiento do l a Dispepsia, Gastralgias, Día-
rreas , T ó m i t o s , Neurastenia , G á s t r i c a , Gases y en general 
p a r a todas las enfeimedades dependientes del e s tómaeo 
e intestinos. 
ANUNCIO D E VADIA-—AertrfM, 110. 
Toledo, Ohio, nbril 21. 
Louisvllle. 
Toledo. . 
C. H . E . 
7 12 
2 4 
Main, Palmero y Clemons; Schultz y 
Sweeney (12 innlngs). 
Luque, rlgh field del Loulsvllla. 
Palmero pitJche* por el Louisvllle. Tuvo 
un dead, ball; dió un hit de dos bases, seis 
bases por bola y aacó a once bateadores 
en strikes. 
B e l l í s i m o , incomparable es el n ú -
mero de esta semana, tanto por l a r i -
queza de sus f o t o g r a f í a s , todaa Inéd l -
tat y originales, como por sus t raba-
jes l iterarios. A S T U R I A S , colocada en 
el pr imer puesto de las publicaciones 
e p a ñ o l a s de A m é r i c a , mantiene ga-
llardamente sus prestigios, ofreciendo 
constantemente notas a r t í s t i c a s y c u l -
turales. 
S u sumario, el siguiente: 
Grabados .—En la portada, un so-
berbio trozo de la costa, en Rendue-
les (Llanes . ) L e siguen, estos no me-
nos sugestivos: Pola de Al lande, G a -
rrió y val le de Cimadevi l la; Santa E u -
ía l ia de Oseos, v i s ta do Samamedp; 
Arriondas, aspecto de C u a d r o v e ñ a ; 
Soto del Barco el molino de G a l á n , en 
L a Cerrada , y u n pintoresco conjun-
to de la P e r r e r í a ; Cabra les : origina-
l'simo puente en Arenas , sobre el r ío 
Cares y grupo de cabraliegas d i r i g i é n -
dose a l mercado; dos tipos populares: 
Victoriano de R e g l ó n , de Tfverga , y el 
' t í o Chaparro," d é E l Pedregal , en T i -
nto; Cariranes: vistas de la proce-
s a n y r o m e r í a de Madiedo; S a n J u a n 
de Nieva: v ista de los asti l leros y nue-
va f ábr i ca de á c i d o s u l f ú r i c o ; Corne-
í l a n a : fábr i ca de manteca y va l l e de 
Vega; L u a r c a : panorama de Cimade-
vl ' ia ; C o a ñ a : F a r r i o , en cor^unto; S a -
las : famil ia de don Bernardo P é r e z ; 
H a b a n a : dos aspectos de xa j i r a de la 
" U n i ó n de Teverga, Proaza y Qui -
r ó s ; " grupo de concurrentes a l a del 
"Club Cabranense;" directiva del nue-
vo "Club As tur ia s ;" aspecto del ban-
quete de los consejeros de la C a j a de 
Ahorros ; Grado: bellezas de l a loca-
lidad. 
L i t e r a t u r a e i n f o r m a c i ó n — C r ó n i c a 
ovetense por G í c a r a ; E c o s de P i lo -
ña, por L i n de Pepa; De la vida occi-
dental: noticias.^ de Navla, T a p i a y 
L u a r c a , por G. Bustelo; "Destellos de 
arte y cr í t i ca ," por E m i l i o M a r t í n e z ; 
Notas de T a m p a ; "De mis recuerdos," 
impresiones do Oviedo, por don N i -
c o l á s R ivero ; " L a solterona," c r ó n i -
c a por l a s e ñ o r a Mar ía L u i s a Caste -
l lanos; "Desde el solar de l a raza ," 
por Roberto Blanco T o r r e s ; "de l a 
v:da gijonesa," por Ade£l:>r; " ¡ V i v a 
Uviedo," c o m p o s i c i ó n en bable, por 
Marcos del Tornie l lo ; Noticias de T i -
neo; "Desde Avilés,"* "Non se puede 
probé ," d i á l o g o en verso por C a r -
ies C i a ñ o ; Noticias de L a v i a n a , por 
F a b r i c i o ; Correspondencia L a n g r é a -
n a ; C r ó n i c a de Cabranes ; C r ó n i c a 
I v o i e ñ e n s e ; Correspondencia de Po la 
de Siero; mas l a carta , con noticias de 
Arriondas, Avi les , C á n d a m e , Cangas 
de Onís , Carroño , Castropol , C a b r a -
les, Cabranes , Sama, V i l l a l e -
gvt; r e s e ñ a s de las ü l t i m a s fiestas y 
otros Interesantes originares. 
C o m p l e t o a l i v i o ' 
E n los casos de estrechea de la orín, 
las bujías flamel dan muy buenos reani 
tados. E n seguida alivian el dolor que Al" 
cho mal ocasiona. Son las bujías flampi 
metíloainento de sencilla aplicación- v e 
enfermo las puede llevar consigo, en íual 
quler bolsillo, a donde quiefa que vava 
Hlay otras excelente bujías flamel" om 
se emplean contra las dolencias do índole 
secreta. Conviene Indicar, al pedirlas las 
que se necesitan. ' 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel 
Dr. Oonzález y Majó y Colotaer. ' 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a Univem-
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y Oídos 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 t 3. 
30 4 6 27 18 3 
D E T R O I T 
V. O. H . O. A. E . 
BUSh, SS. . y y v . . . 6 
Young, 2b. 4 
Cobb, rff. . . . . . . . 3 
Veach, If. . 4 
Heilman, cf 4 
Crawford, Ib . . . . . . 4 
Dyer, 2b 4 
Spencer, . . . . . . . 3 
Stanage, c. . . . . . . . 0 
Jones, p v 
Cunningham, p. . > 
NIcholson, Z. . .. 
3 3 2 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 3 
0 0 2 
0 1 11 
0 0 0 
0 1 
0 0 
0 0 0 
3 0 0 








3 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 0 0 
34 5 9 27 14 1 
X baeó por Evans en el séptimo. 
X X bateó por Bagby en el octavo. 
X corrió por Spencer, en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 300 000 200—5 
Cleveland 300 000 10O—4 
SUMARIO: 
Two Vi» e« bit: Coblv 
A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . 
Como se ve 
de d ía . 
Como se vs 
de noche 
H a b a n a . 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
c o n c o r r e a d e c u e -
r o , e s f e r a s l u m i n o -
s a s a i R a d i u m , á n -
c o r a 1 5 R u b í e s . 
H o r a e x a c t a 
g a r a n t i z a d a 
P R E C I O S : 
E n n i k e l S 8 . 0 0 
E n p l a t a I O . O O 
E n o r o 1 8 k . 3 5 . 0 0 
S E R E M I T E A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A 
' A L R E C I B O D E S U I M P O R T E » 
THE CHRET-LAND 
PETROLEUM GOMPANY 
B o l e t í n N ú m . 4 8 
A b r i l , 2 1 d e 1 9 1 7 
T e r m i n a d a l a r e p a r a c i ó n g e n e r a l d e 
l a c a l d e r a , h e m o s r e a n u d a d o l o s t r a b a -
j o s d e p e r f o r a c i ó n , a l c a n z a n d o l a p r o -
f u n d i d a d d e 4 2 0 p i e s . 
S e g u i m o s p e r f o r a n d o s o b r e l a m i s -
m a f o r m a c i ó n y c o n t i n ú a n l a s s e ñ a l e s 
d e a c e i t e . 
S i s e i n t e r e s a u s t e d p o r e l d e s c u b r i -
m i e n t o d e l ^ O r o L í q u i d o " p i d a e l f o -
l l e t o <ALo q u e p u e d e s e r e l p e t r ó l e o e n 
C u b a , , , a n u e s t r a s o f i c i n a s . 
C U B A . 3 7 
T E L E F O N O A 4 6 9 7 . 
E L R E U M A T I S M O E S U N A E N F E R M E D A D INSIDIOSA; 
E M P I E Z A C O N D O L O R E S I N S K M F I C A N T E S . 
E l Tormento Verdadero con Certeza S e g u i r á , s i las Primeras 
uestaclones no Son Atendidas. ^ o m m o le <iirá 
Cualquiera persona afligida por los dolores c.el r e u n f "rincípio 
a usted que casi no se notan los pr imeros dolores, que ai ^ ta que Ia 
muy Insignificantes, pero que gradualmente se aumentar01;' 0ciese Qu9 
enfermedad la t e n í a firme en sus garras , antes de que rec 
era su v í c t i m a . _1,/.Q-Ír,rieg 
Aquellos que han usado l inimentos y otras a P » ^ ^ , 
d e s c u b r i r á n que no han llegado a l a causa de la enfermeu geveridad 
externa*. 
reumatismo les ha vuelto, a l pasar los d í a s . * C T e c * n ™ a ° * a t i s m o . ^ 
No descuide usted de los pr imeros s í n t o m a s del re tratanilent 
pronto tratamiento es de pr imera importancia, P e r ° , usted a116 7 
apropiado es el ú n i c o que le a p r o v e c h a r á . J a m á s h a f ^ 1 " externa-
reumatismo se h a curado con l inimentos u otras aP11^"" equivocaC„re 
Ciertamente que no! Entonces , no haga usted l a ml°Uíl hecbo de ^ 
que otras personas han hecho, pero retenga su memoria e ^ cauga a 
los remedios externos positivamente no pueden Hegar frotacio"," 
reumatismo. E l reumatismo no se el imina de l a sanSre P aUvio al 
S. S. S. se ofrece para l impiar la sangre y ha ido o a » " entre el ^ 
m á t i c o por m á s de 50 a ñ o s , y los m á s severos casos esw ^ infornJ / 
mero de los que se han curado. Eí criba usted hoy, a ^ ñ i c 0 le aC,0Hic0, 
m á s completos de su enfermedad, y nuestro Director m* mento ^ r . 
jará absolutamente gratis. D i r í j a n s e las cartas al Depara ^ ^ t g . , ^ 
tvttc S W I F T S P E C I F I C C O M P A N Y , 32 Swift Laboratory, 
D í a K Í Ü M L A ÍWáIÜNA A b r i l 2 2 d e Í 9 1 7 . 
JrÍL 
N O T A R I O S ^ B O G A D O S 
U N C I o s 
P R O F E S I O N A L E S 
G E R A R D O R - D E A R M A S 
ABOOAJOO 
d5o: Empedrad*. 18; « • tt a ft. 
r A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
TfiL A'2362. C a b k : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
Pe S a 12 ^ m. y de 2 a 5 p. m. 
" 90 • 17 
B U F E T E S 
Manuel R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
j20 Broadway. I?«w Tork 
G u s t a v o A n g u l o 
Abasad e 7 Notari» 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraey aad ConnBaler at X<t̂ r 
J o a q u í n F . d e V e l a t c o 
ABOGADO V ÍÍOTAMO 
XdidUlo, I*-
A ü t o m o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T WOTARIO 
Peiayo G a r d a y S a n t i a g o 
JfíXTAESO FtTBMCO 
García, F e r r a r a y D i v i ñ * 
ABOGADOS 
Obiapo, número 63, alto». Taléfon» 
6 p. a . - •'j-.-Jsámá 
Cosme de la T o r r i e o t » 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKGÜBA, 11, HARAITA 
Cabla y Telégrafo» "Godota**** 
Teléfono A-28S8. 
Ledo. M I G U E L F . V 1 0 N D 1 
ABOGADO 
L U I S C A S T R O P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 2518 ln 8 a mauamtíaBsamBsissaai 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependiente», 
CIRUGIA E N G E N E R A l i 
Inyecciones de Neo-SalrarBftn. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: L , entra 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
B R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. MalecAa, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D í t O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. U»o. 
Espe.;lansta en vía» urinarias y 
enfonnedfldes venéreas. Clütosco-
Pía, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rífjón r,or los Rayos 3C 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Conruiias de l o T 12 a. m. y « • 
15 a 6 p. m., en la c{,ne, de 
^CUBA, K U M S R Q . g f . 
Dr. J O S E A L E M A N 
chH^aG^ai, nariz y oldoa. Espe-galísta del "Centro Asturiano." 
nfi^ 5Í90- domicilio: Concordia, número 88. Teléfono A-4230. 
80(58 
30 n. 
Dr- J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VXAS DIGESTIVAS 
^anríoue . í 1 ^ 1 0 de inyecciones 
^ H U B E R T O R I V E R O 
« i^f.. « i eníennedadaa del 
g^^ldad Médica. Ex-lntemo del 
tu York y ex-dlwe-
DK P E D R O A , B 0 S C H 
d S 1 ! 1 ? ^ ^ C I R U G Í A 
i 8 3, AntLl ng^- Consultas: d< 
no A-6488 98' altoa- ™ 6 í o 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en estomago. Intesti-
nos e Impotencia. Consultas: 1 p»-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
31 mz 
Dr- C A L V E Z G U I L L E M 
íín*8- Haban^a.aSnfernitd<ule« p i r « ' , C o n s u i t a ^ ^ l 1 1 1 ^ a Teja-* lo« pobre, • ê ^ a *• BspecUl voores: de 8 y media a 4. 
Social,!?1"- V E N E R O 
Lrítas- Com enfermedades se-
vtJe8 Tibrra^tes ^ t r i c a s y ma-
l,60salvarMn Inyección^ del 
oUei rj. * y modla n « a»^ mi. f d» 4^; "-onaultas. de __ h:?1' «5 JL?10*11* a 6. San MI 
^ T e i & l l I a a San NlcoU 
ÍODO* A-0380. F-1354. 
D r . J O S E C A M P O S G O A S 
D E LAS F A C U L T A D E S D E SAN-
TIAGO D E GALICIA, MA-
D R I D T HABANA. 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
jueves, de 9 a 11. San Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4658. 
7262 27 ab 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del jn«o gástrico. Coa-
•ultas de 12 a a Prado, Tí. Te-
léfono A-B14L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa do 
Salud " L a Balerar.".. Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
S a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60, Teléíoao A-2C5a 
D r a . A M A D O R 
SBsp««teSlst» =*» las enferaatxtedoa del 
«stdmasre. 
T R A T A POR UN PROCKDIBtlBN-. « 
TO E S P E C I A L L A S DI8PEPSIAÍ». 
ÜXXJEJIAS D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S OBON1CA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
OONgUL'*AS! D E 1 * 8 . 
^ í ^ ! , ^ . Teléfono A-COSO. 
Q B A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
S t l E B C O L E S T V I E R N E S . ' 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A DIABETIBS. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas:. Corrientes «Mctrlcas y 
masaje vlbratcirlo, en Cnba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San Iná&leclo, Jcsts ael Monto. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o de ! D r . M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nervlosaa. íünico 
ea «a clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa parüculár: San Lá-
caro, 22L Teléfono i-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e x 
Bayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsSsn para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-0807. Saá Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrática de Terapéutica de la 
UniveMldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
ea enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: do 3 a 8. excepto los do-
Mingos. Saa Miguel, 106, alto*. Te-
Jtfteno A-4318. 
p r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades \secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
moro 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la 
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U ! 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de Jos nifios, Médicas 
J Qnirflrglcaa. Consultas: De 12 a . 13, esqulaa a J , Vedado. Telé-fono F-422», 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la CUnica del Dr. P. 
Albarrda. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 do la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltadOn. Lampa-
rilla. 78. .. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE T E m n S R -
MBDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por ni «tema «no-
deroíaimo. Consultas: de 12 a i . 
P O B R E S : GRATIS . 
Chklle de Jesús Marta, 68. 
T E L E F O N O A-18S2. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
B N V E RMED ADE S S E C R E T A S 
Apli<Baci0n intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a A Son Rafael, 
86, alta*. 
c <sm 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta na-
rfay ©Idos. Tratamiento espe-
d í de la sordera y f ™ ^ ™ 
de oídos por ^ electroloniiaciOn 
transtlmpdnlca. Graduación de la 
0 r . J . D I A G O 
Enfermedadsecretas y de sefloraa, 
Cing la . De U a 8. Empedrado, atj--
m*ro 19. J 
• 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos, exclusíva-
nente. Consultas J ds 7 ^ a 8̂ 4 a. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
Tiííf̂ H dlgrestlvas v trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
0.raJl08 Por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. Sa.n Lázaro 8S» 
entre Gervasio y Belascoafn. * 
C-2628 SOd. 10 a-
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de EUndcUta* 
New Tork y Mercede« 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOplcos y 
clstocOplcos. Examen del rifiOn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Sa» Rafael, SO, altos. De 12% m 8. 
Teléfono A-S051 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicino e& general. Especialmen-
A tratamiento de las afecciones del 
Che. Casos incipientes y avanza-fe tuberculosis pulmonar. Con* 
sultas* diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 136. Teléfono A-1MS> 
LABORATORIO 
de ca í mica acrícela h industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario y Pereevenuicla 
Ordenes: en HABANA, 160, altos 
ToKtono A-0244. — HABANA 
C O M A D R O N A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DR ÑUTOS 
Coasultas: de 12 a S, Chacda. t i , 
iaai saaulm a Jksuaeate. Teléfo-
no A-2Kk. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . CKsanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe drdsuss. Escobar, número 
28. 
J Ü 18 ab 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
V I 0 L E T T E L A N D E R 
MASAJISTA 
Experta, con experiencia ear 
ropea; también facial, de cabeza, 
tratamientos eléctricos, ya en su 
residencia o a domleíllo. Horas | 
10 a. m. a 6 p. m. o por aviso, 
Calle 17, esonina n 4, Vedada, E n . 
trada por 17. Apartamento, 9, 8o, 
18 m 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CUrojAae de 1» Quinte de Setad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genetai. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
«067 SO a. 
D r . A N T O N I O R I V A 
a CorazOn y Pitlmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusivamen-
te. Consultas: de 3 a 6, en Obra-
pía, 48. 
7482 SO ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rellly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
9054 18 m 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a S de la tarde. 
18, Santa Clava, 19. 
(entre Inqnlsidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
afleas de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-912L 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
f l A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-»«27. 
5317 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de San*, 
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De U 
i. m. a 12 (previa cltaciOn). De S 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
>re8 1 peso al mes. Calle de Cuna, 
140, ee^olna a Merced. Teléfono 
4-775«. Pi*t. F-1012. 
D E 
HIJOS DE 8 . ABGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
E POSITOS y Cuentas «». 
rrieatea. DepOsltos de vale-
zea, haciéndose cargo 4n co-
bro y remisión d» dividendos e in-
tetesea. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e InduBtrlales. 
Compra y venta do letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prlnci-
Ssles plazas y también sobra los cáe-los de España. leías Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartea de 
Crédito. 
Baice l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, lien-
dres. Parí» y sobre todas las capí-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canaííae. Agentes de la Cora-
PaSia de Seguros contra incendios 
BOTAIi,** 
N. G e l a t s y C e m p a ü í a 
10*; Agnfa», las. esquine e Amargnc 
m. Haeen peces por el cable, fa-
cilitan cartea de crédito y 
giren letres e corta y 
larga vista. 
]ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bro New York, Flladelfla, New Or-
leans, Sf*n Francisco, Londres, Pa-
rís. Han/burgo, Madrid y Barcelona. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(Pasa a la p á g i n a 2). 
Bolsa de Rew-York 
Cotizaciones recibidas por los s e ñ o -
res Mendoza y Co. 
A B R I L , 21. 
Abre Cierre 
Inspiratlon Cop. 
Cuba Cañe Pref. 
Mer. Marine Com 
Canadlan Pac i f i c . 
E r i e Com. . . . 
Centra l Leather . 
B . & Ohio . . . 
Cuba Cañe Com. 
Miss. Pacif ic . . 
Anaconda Cop. . 
Midvale Steel . . 
Reading Com. . , 
interb. Com. . . 
South. Pac i f i c . . 
I . Alcohol . . . . 
Union Pacif ic . . 
A. C a n 
A. Smelting . . 
L . Va l l ey . . . . 
Kennecott Cop. , 
Tennessee Cop. , 
U . S. Steel Com. 
Mexican Petrol . 
Calif . Pe tro l . . . 
United Ry . I . Com 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel . . 
Southern R a i l w a y 
A. Beet Sugar . . 
Rep. I ron Steel . 
Chev. Motor . . , 
Ud. Motor. . . . 
Scripp Booth . . 
Penn. R a i l Co. . , 
Maxwel l Motors . 
Miami Copper' . . 
White Motors . . 
Utah Cop 
Mere. Mar. Pref. . 
Cuban Am. Sug. Com 








































































Acciones vendidas: 254,000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 dlv. . 4.77 4.76 V. 
Londres , 3 d]v. . . 4.73% 4.72% V . 
P a r í s , 3 d|v . . . 11% 12 D. 
Alemania, 3 dlv. . D 
E . Unidos, 3 dlv. . % % p. 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 8% 8 P . 
F i o r l n h o l a n d é s . . 42^2 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , a 
4.61 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , 3.88 centavos oro 
nacional o americano la l lora. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: F r a n d s c o V . Ruz-
P a r a Intervenir la co t i zac ión oficial 
de la Bo l sa Pr ivada: Diego do C u 
bas y Pedro S . Molino. 
Habana, Abr i l 21 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. ,m * • » w* 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S E E S P E R A N 
Abr i l 
22 Ferry-boat americano J . 
Parrott , K e y West. 
23 Chaelmette, vapor americano, 
New Orleans. 
23 T u r r i a l b a , americano, New O r -
23 J . R Parrott , ferry-boat ame-
ricano, K e y West. 
23 Miami, americano, T a m p a y 
K e y West. 
23 Munlsla , americano, Mobila. 
24 M é x i c o , americano, Veracruz . 
24 J . R . Parrot , americano, K e y 
West. 
24 Mascotte, americano, K . West. 
24 San J o s é , americano, Boston. 
24 Assa lan , d a n é s , Estados U n i -
dos. 
25 J . R . Parrot , americano, K e y 
West. 
25 Saratoga, americano, N. York . 
25 Tenadores, americano, N. Y o r k 
Sin fecha. 
Infanta Isabel , c s p a ñ o l r New 
Y o r k . 
Commodore Rol l lng , america-
no, Estados Unidos. 
Munalbro, americano, Estados 
Unidos. 
A b r i l 21, 1917. 
E N T R A D A S 
Goletas. 
María , p a t r ó n R o s e l l ó , del Mariel , 
con 600 sacos de a z ú c a r . 
Agui la de Oro, p a t r ó n P é r e z , del 
Mariel , con 1,000 sacos de a z ú c a r . 
A s u n c i ó n , p a t r ó n F e r r e r , del M a -
rie l , con 600 sacos de a z ú c a r . 
Ger trúd i s , p a t r ó n Mayol, del Ma-
riel , con 700 sacos de a z ú c a r . 
S a b á s , p a t r ó n E n s e ñ a t , de Canas í , 
con 400 sacos de a z ú c a r . 
María del Carmen , p a t r ó n Valent, 
de C á r d e n a s , con 300 barri les de a z ú -
car. 
Cr i sá l ida , p a t r ó n Alemany, de Cár-
denas, con 60 pipas de aguardiente 
María Vázquez!, p a t r ó n Maura , de 
Nuevitas, con 1,000 sacos c a r b ó n . 
Benita, p a t r ó n M á s , de Santa Cruz, 
con efectos. 
Caballo Marino, de Orozco, en las-
tre. 
Remolcadores. 
Agui la , de C a b a ñ a s y B a ñ e s , en las -
tre. 
Viveros . 
Marino y Neptuno, procedentes de 
" la mar, con pescado. 
{ D E S P A C H O S 
Vapores . 
J . R . Parrott , americano, para K e y 
West, con carga general. 
Miami, americano, para K e y West, 
con carga general y pasajeros. 
Montevideo, e s p a ñ o l , para V e r a -
cruz y Puerto M é x i c o , con carga ge-
neral . 
L a s V i l l a s , cubano, para Cienfue-
gos, con carga general. 
/ A G I N A l i u í ñ i c i i 
F o r t Morgan, noruego, para New 
Orleans v í a Matanzas, con carga ge-
neral . 
Remolcadores. 
Berwlnd, para Santa L u c í a , en las -
tre. 
Aguila, para Cabafias, en lastre. 
NIght. para NIpe, en lastre. 
Bee, americano, para Ñipe , en las-
tre. 
Goletas. , „ , , , „ 
A s u n c i ó n , para el Mariel . en las -
tre 
Gertrúdis , para Orozco, con carga 
^ S a , para Matanzas, con carga 
general. „ „ 
Caballo Marino, para Orozco, en 
lastre. 
Chalanas . 
N ú m e r o 22, para Ñipe , con carga 
^ N ú m e r o 42, para C a b a ñ a s , en las-
tre. 
Balandros. 
Benita, para Santa Cruz del Nor-
te, en lastre. 
Viveros. 
Portugalete, Antonio Castelelro, 
Carmen R í o s y Neptuno, para l a pes-
PREPARADA» 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N 
EXQUISITA PARA E L B A M Y E L FAftttELO. 
Oe Tenfru DROGUERIA JOHNSO», BMsp«» 30, e s q a l n s i Agotar. 
m á s finas it n n 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor 3. 
jantes F e m á n d e c 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 109. 
S017 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C O U S T A 
Consultas y operaciones de • a 21 
f de 1 a 8. Prado, 108. 
C A L L I S T A S 
Zaldo v Compañía 
C t a W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
iOBBB Nueva Tork, Nueva 
Orleans, Veraorua, Méjico, 
San Juan de Paerte Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, MI» fln, Qénova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, venecla, Florencia, Turín, Me-
sina. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
TRSPASA S I S L A S CANARIA» 
Q Ü I R 0 P E D 1 S T A 
LÜIS E . R E Y Y 'CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Manicura, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo él día. Los sá-
bados basta las 10 de la noebe. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2089 m t 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: f2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
y co. 
L I I V I I X E D 
DONTINCADOR BAXCARIO 
TERSO E S Q C E I i S O 
BANQUERO8. — O'REZLLY, á. 
Oa— originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable v gira 
letras sobra las principales 
ciudades de los Estados Vnl-
dea y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas oo-
rrtentes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
«• léfoae A'Vm*. OaMet OfetMe. 
eiHEBRÜ UROHATiCH BE W01FE 
I M I * O R T A X > O I U M E X C L U S I V O S 
' • E 3 N J L A , l U f e P U B U C A « o m » 
LSEN & PRASSE 
t e l f l o n o 4 1 6 5 4 , - O M a , 18. - S a b a n a 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q S D E 
TELF. M 4 3 7 
A G U L L Ó 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A M -
N A . 
L o s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
e s t á n hoy sujetos al d i a g n ó s t i c o e f e c t í v o de un m é d i -
co mediante l a rad iograf ía . 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D R , R . C A B R A L , S . L A Z A R O , A S 
Especial idad en rad iogra f ía s de los pulmones y a b d ó m s n 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E f A 13 Y D E í » f. 
c 2787 8<M 17 ab 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d s 1 2 a 4 . 
E s p a c i a l o a r a l o s o o b r a s : d « 3 v r n a d i a a A . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abri l 21 
Entradas del dia 20: 
A Lorenzo CCalvo, de Pa lmlra , 66 
machos. 
A Juan Monte de Oca, de Marianao 
7 hembras y 2 machos 
A Pedro Suárez , de G ü i n e s , 15 ma-
chos y 12 hembras. 
A J o s é Gonzá lez , de San J o s é de 
las L a j a s , 6 hembras y 5 machos 
A ' Camllio Arrojo, de Bauta , tros 
hembras. 
A J o s é Isaac , de Santa María del 
Rosario , 2 hembras. 
A Pablo Cepero, de C a b a ñ a s , 21 
machos 
Salidas del d ía 20: 
P a r a Santiago de las Vegas, a Juan 
L ó p e z , 10 machos. 
P a r a Marianao, a Octavio P é r e » 
10 machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 303 
Idem de cerda . . , . . . . 134 
Idem lanar 66 
| 503 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, de 42 a 50 centavos. 
Cerda, de 55 a 65 centavos. 
L a n a r , de 48 a 50 centavos 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno i . . 102 
Idem de cerda 68 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
170 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 42 a 50 centavos. 
Cerda, de 55 a 64 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . , , , . . , 0 
S e d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 50 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9, 10, 10.112 y 11 centa* 
vos 
Cerda, de 12 a 18 centavos. 
L a n a r , de 9 a 9% centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de |10.1l2 a $1j 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada d é l í 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
l a tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americana 
l a tonelada a 23 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer» 
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 3f 
60 pesos. 
E L G A N A D O D E C A M A G U E T 
Muchos se han hecho ilusiones a l 
creer que la llegada del tren de C a -
m a g ü e y los precies d e s c e n d e r í a n 
grandemente, a como se estaban ven-
diendo en el mercado el ganado en 
pie, pues la realidad no ha podida 
ser m á s adversa, de lo que pudieran 
creer muchos. 
E l tren llegado fué vendido de 1» 
siguiente manera: 
L o consignado a Belarmino A l v a -
rez en n ú m e r o de siete carros fue-
ron vendidos a once centavos. Dos 
carros para Seraf ín P é r e z , que so 
vendieron a diez centavos una par-
te y la otra a. nueve. Dos carros p a r a 
" L a P i ñ a " sin fijar precios, pues son 
para ellos. Dos carros para Alberto 
Encobar a once centavos. A s í que 
el precio e s t á firme a once centavos 
en el mercado y por ahora no b a j a r á 
pues hasta el presente no hay notl-
t lcas de m á s embarque de agando 
de C a m a g ü e y , lo que v o l v e r á a s u -
ceder que nos encontremos nueva-
mente con que no hay ganado para 
el abasto públ i co . 
M E R C A D O ~ D E C U E R O S 
L o s compradores de Cueros e s t á n 
Inclinados a no pagar n i n g ú n precio 
m á s sobre las compras ú l t i m a s ; c u -
yos precios fueron de 24.1|2 centa-
vos en cueros corrientes y 26 cen -
tavos l ibra en cueros E x t r a s F a c k e í 
Habana; pero los tenedoree de C u e -
ros de Cuba y Méj ico se sostienen 
firmes en sus pretensiones. Y es-
tas son en e n e r ó o s do primera a 25 
centavos y de segunda a 24 centavos 
l ibra . Es tos son los ú l t i m o s infor-
fes del mercado de New Y o r k , sobro 
los cueros de Cuba y Méj ico . 
E M B A R Q U E D E C U E R O S 
Se han exportado por la casa J - E . 
Berndes 3,000 l í o s de cueros para 
New Y o r k y la Casa R o c a y Hermas 
r*n nnon ROO Hoa do ciifiroft. 
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G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
^ v / Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
^ t V ^ ^e ^a SanSre» Granos, Enfermedades de la 
Piel-, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 s í n t o m a s ? Dolores en l a espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; f a l t a de ape t i to ; acedias, eructos, v ó m i t o s : 
ataques de b i l i s ; lengua sucia; ma l a l ien to ; f a l t a de s u e ñ o ; pesadillas, deb i l idad 
y e x c i t a c i ó n ; nervioso, m a l humor é i r r i t a b l e ; cansado y fa t igado en las m a ñ a -
nas; ojeras; f a l t a de an imo; t í m i d o ; fastidioso y abat ido. Estos s í n t o m a s i n -
dican que su sistema no funciona como es debido, y que U d . necesita asistencia 
m é d i c a y consejos adecuados. 
Nuestro V a l i o s í s i m o L i b r o Gra t i s le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y s í n t o m a s . L e expl ica acerca de nuestro t r a t amien to 
para restaurar á los hombres á su an t igua Salud, Fuerza y V igo r , y como ser u n 
Hombre entre los Hombres. Es u n volumen de s a b i d u r í a y contiene aquellos 
consejos sanos ó i n f o r m a c i ó n que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que in t en ten contraer 
mat r imonio . A s í s a b r á U d . las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea U d . esta V a l i o s í s i m a Guia á l a Salud, y aproveche sus oportunos 
eonsejos. 
E n v í e n o s H o y Esfe C u p ó n P o r {Nuestro l i b r o G r a t i s . 
DR. J . RUSSFXL PRICB CO.. Sp.. 1009. 208 N . Sth Ato.. Chtcatfo. III.. E . U . A 
Queridos Doctores: — S í r v a n s e enviarme cuanto antes, Enteramente Grat is , 
Por te Pagado su Valioso L i b r o M é d i c o . 
Nombro . . . * ^ 
Callo y N o i 
Ciudad P rov . 6 Estado 
Fu m o l e r í a andante 
BAIiONAZOS 
Responsable de la derrota Ibérica deJ 
pasado domingo fué el portero del equipo 
blanqui-azul. Su detestable labor contras-
tó grandemente con la piramidal faena 
realizada por Martínez, el dptlmo portero 
hispano. 
Con cambio de porteros la victoria de-
portiva se hubiese convertido en Infaman-
te derrota. 
Exceptuando ambos porteros, fué más 
digna de encomio la manera de jugar del 
Iberia que la de sus contrarios. 
Lo más digno de mención de todo el 
partido: un gran remate de cabeza de 
.Casal al recoger un "pwaer" que Mart í -
nez salvó serenamente y un gran Mshoot", 
también de cabeza, de Albisu, a l rematar 
un gran centro de Pacucho, que pasó ro-
zando el larguero. 
f& i& i& 
El "referee" que actuó en el menciona-
do juego perdió la noción del tiempo. La 
primera parte duró 53 minutos y 58 la 
segunda. Ambas sin descuento. 
Por una peseta no se puede pedir más . 
f£ ¿£ fifi 
A pesar de su derrota, el Iberia se ha-
lla a la cabeza del Campeonato con un 
punto d© ventaja sobre el Deportivo. 
De manera que el Fortuna es el que t ie-
ne la palabra. 
Los segundones fortunatos siguen invul -
nerables. El pasado domingo derrotaron a 
los ibéricos por tres goals a cenx, 
A este paso, apaga y vámonos. 
Esta tarde se celebrará el quinto Juago 
del Campeonato Nacional entre los prime-
ros equipos del Fortuna y Deportivo, ac-
tuando de referee un jugador del Iberia. 
A las tres en punto. 
Con anterioridad se celebrará el corres-
pondiente juego de segundos equipos, que 
dará principio a las dos en punto de la 
tarde. 
Fe rmín de Imfi». 
. J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l is ta en ] a c u r a c i ó n r ad i ca l 
de las hemorroides , s i n do lo r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , p u d í e n d o «1 pa-
ciente con t i nua r sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p . m . d ia r ias . 
C I E N F U E P O S . 44. A L T O S . 
041 I n . - l o . « . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E l D o m i n g o d e l 
B u e n P a s t a r 
Así le llama la Iglesia al domingo de 
hoy. 
Por eso en la Crónica de la edición de 
la tarde de ayer, os hablamos del Buen 
Pastor. 
De aquella sencilla narración evangé-
lica, se desprende cuáles sean las cuali-
dades del Buen Pastor Cristo Jesús , t uá -
les la« de sus fieles ovejas. 
Cnalldades del Buen Pastor. 
Son cuatro. 
la . Conoce ín t imamente a sus ovejas. 
2a. Apaciéntalas con pastos saludables. 
8a. Protéstelas. 
4a. Sa su vida per ellas. 
En primar lugar Jescristo, nuestro buen 
Pastor, conoce ín t imamente a sus ovejas. 
En sus manos, y también en su Divino 
Corazón, tiene escritos sus nombres. De 
manera que es un conocimiento individual, 
perfecto, íntimo, que comprendo el exte-
rior e Interior de cada una. 
I Ah, si I Cristo nos conoce perfecta-
mente. ¡ Ha pensado tanto en nosotros I 
Loa hombres, sobre todo si nadan eqyla 
abundancia, se olvidan muy pronto de los 
pobres y desvalidos: Cristo, nunca. Yo 
sé, puede decir el obrero o labrador, yo 
sé que los reyes de la tierra n i piensan 
en mí n i me conocen; pero só también 
que el Bey del cielo fija en mí sus mira-
das y pensamiento, que sabe m i nombre, 
y me conoce y me ama. ¿No vale más 
esto? Si a lgún día de gran gala y cere-
monia, confundido con la mul t i tud, pene-
tro en el palacio real, puedo pensar sin 
temor de equivocarme: "Soy un dcstono-
cldo para los que viven a q u í ; " cuando en-
tro en el templo, que es el palacio de Dios, 
puedo también decir con toda verdad: "no 
soy aquí forastero; el dueflo del palacio 
me conoce"... 
Y hay que advertir que este conocimien-
to, cuya sola Idea es de por sí una fuen-
te de consuelos (porque ¿a quién no con-
suela saber que J e sús piensa en é l ? ) ; es-
te conocimiento, digo, amoroso y opera-
tivo, se extiende a los más Intimos y me-
nudos accidentes de nuestra vida y al co-
nocemos Jesús de esta manera, escoge 
para cada uno de nosotros lo que nos es-
tá mejor. 
Muchos grados hay en la escala social: 
hay próspera y adversa fortuna; sabios e 
ignorantes; grandes y pequeños. Pues 
bien: el buen Pastor conoce qué es lo que 
a cada uno conviene, y conforme a este 
Conocimiento le gobierna. No trata a to-
dos Igualmente, porque no es una misma 
e Igual la condición y humor de todos; 
de ura manera se porta con loa fuertes, 
de otra con los flacos; pero en todo% -y 
siempre atiende a lo que Importa a cada 
uno para su bienestar y eterna felicidad. 
En segundo lugar, el buen Pastor apa-
cienta a sus ovejas con pastos saludables 
y las lleva a cristalinos manantiales de 
aguas vivas. íOh, qué hermoso es nues-
tro Pastor rodeado de su manada, descan-
sando en medio de ella bajo la sombra 
de los" árboles en las horas de calor, o 
descendiendo de los montes cuando decli-
na el sol y ¡camina presuroso hacia el re-
d i l . 
B A N C O E S P A R O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ Q 1 8 S 0 O A P i T A L i $ 8 . O 0 0 . O 0 0 
D g F O S r T A W i O D E L O S F O N D O S D E L B A N G O T E R R I T O R I A L 
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Sucursales en la misma HABftM: { Q a l i a n o 1 3 8 — M o n t a 2 0 2 . - 0 & o > o a 4 2 . Ba* 
l a a o o a f n 2 0 . - E g l d o 2 . - P a s a © d a M a r t í 1 2 4 
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Santiago do Cuba. 
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C á r d e n a * . 
Matanzas. 
banta Clara . 
P inar del Rfo. 
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Sagua ia Grande. 
Manran l l fo . 
C u a n t á n a m o , 
Ciego da. A v l t a . 
H o i g u í a . 
Cruces, "s , 
Bayamo. 
C a m a g ü e y . 
C a m a j u o n í . 





Encruci jada ¿ 
Marlanao. 
Ar temisa . 
Colón. 
Palma ftorlano. 




San A n t o n i o do loa 
B a ñ o s . 
V ic to r i a de lasTunaa 
M o r ó n y 
Santo Oomlngo , 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
Debemos ante todo, amar a este buen. 
Pastor, que primero nos ha amado: que 
nunca nos abandonará , aunque nos vea 
pobres y abandonados de todos; que tie-
ne paciencia infinita para sufrir nues-
tros desdenes y malquerencia; que piensa 
en nosotros, aunque no pensemos en é l ; 
que no cesa de hacernos beneficios, aun-
que no se los agradezcamos; que, impor-
tunado por nuestras súplicas o injuriado 
por nuestras faltas nunca se cansa y es-
tá siempre dispuesto a hacer las paces. 
Amar a este buen Pastor que va por mon-
tes y braüas tras la oveja descarriada, y 
habiéndola alcanzado, no le pega n i hiere, 
sino que la etha sobre sus hombros, con-
tentísimo de haberla recobrado; Pastor 
més tierno y compasivo que todas las ma-
dres de la t ierra; solícito de nuestro bien 
como ninguno; que nos ama, no por sn 
su propio interés, sino por el nuestro, y 
tan generoso, como se verá por lo que 
aún nos toca que decir en este mismo ca 
pítulo. Pues amémosle a él, y nunca nos 
arrepentiremos de haberle amado. 
Después amemos también a loa hom 
bres según el orden de la caridad, pero 
amémoslos por Cristo.—Haz bien, y no 
mires a quién, dice el proverbio, querien 
do significar que no pongamos los ojos 
en la persona a quien favorezcamos, sino 
en Dios por quien hacemos el favor. No 
Invites a tu mesa, decía Jesúcr is to , con 
la esperanza de que el convidado te convi-
de a su vez. Y hablando con sus discí-
pulos les daba como precepto suyo el que 
se amasen los unos a los otros de la ma-
nera que Cristo los hab ía amado, es de-
cir, no dot interés humano o convenien-
cia propia, sino desinteresada y generosa-
mente por el interés de ellos y motivos 
sobrenaturales. 
Amando así no t endrás que deplorar 
la ingrat i tud o deslealtad de los hom-
bres a quienes favorezcas, n i carecerá tu 
amor del galardón y debida recompensa. 
En tercer lugar el buen Pastor protege 
y defiende a sus ovejas. A diferentia del 
mercenario, que en viendo venir al lobo, 
las dessampará y huye, Jesucristo sale aí 
encuentro y con la honda y cayado aco-
mete al lobo y protege al rebaño. E l ha 
dicho que nadie a r r eba t a r á de su mano las 
ovejás. 
Seguros podemos estar de que Cristo 
nos defenderá y protegerá de los ataques 
de los enemigos, y de que es tará con nos-
otros para defendernos hasta la consu-
mación de los siglos. Le costamos mucho, 
para que se deje él arrebatar fácilmente 
nuestras almas. 
Es cierto que el lobo Infernal por sí 
y sus adeptos t r a t a rá de asaltar el redil 
de la Iglesia y hacer riza y estrago en el 
rebat ió; pero más t ler to es aún que Cris-
to por sí y por los escogidos que enviare 
saldrá a , la defensa de la Iglesia y de su 
nueblo. Así vemos que a cada nueva he-
rejía que ha aparecido en el mundo, ha 
levantado Dios aguerridos campeones de 
la verdad y ejércitos de santos religiosos. 
Y en las grandes crisis del mundo, cuan-
do humanamente parece que todo está per-
dido, interviene Dios de una manera par-
ticular, y el orden amenazado se resta-
blece sin pensarlo los hombres o por don-
de menos se podía esperar. 
Nunca perdamos, pues, la confianza en 
Jesús en medio de los trastornos sociales 
y diluvio de errores y vicios que pare-
ce van a hundir al mundo, que n i Dios 
ha desamparado a su grey, n i ha abdica-
do el gobierno del universo. 
Seamos buenos y dejémosle obrar. 
Por últ imo, la cuarta propiedad de 
nuestro buen Pastor es que da la vida 
por sus ovejas. 
Esta es, por excelencia, la prueba su-
prema del amor; y yo no sé a qué pas-
tor, fuera de Cristo, pueda convenir esta 
propiedad. Que las ovejas .mueran por 
conservar la vida de sus pastores; que 
les den leche para alimentarlos y lana 
para vestirlos, esto lo vemos todos los 
díafs; que haya pastores amantes de sus 
ovejas, que se desvelen por ellas, que 
por ellas madruguen, se afanen, las de-
fiendan y sustenten, también lo vemos, y 
sabida es la historia del pastorcito Da-
vid, que ahuyentaba los lobos, y en cier-
ta ocasión mefhorable ahogó entre sus 
manos victoriosas al furioso león que te-
nía ya en sus fauces a una oveja; pero 
que el pastor dé voluntariamente la vida 
ñor su rebaño, no sé que lo haya hecho 
ninguno sino Jesucristo. 
¡Y de qué manera dió Je sús la vida 
Sor nosotros! Entre acerbos tormentos v esamparo: entre las injurias y oprobios 
más denigrantes: delante de un pueblo 
numeroso, ebrio de furor, a quien había 
prodigado estupendos beneficios; y delan-
te de su misma Inocentísima madre, que 
no tenía un lienzo para cubrir su des-
nudez, n i un vaso de agua para apagar 
la sed que le abrasaba: en una cruz, en 
f in , suplicio el más infame que entonces 
se conocía, y más atroz para J e s ú s que 
para los demás, ya por la tierna comple-
xión de su cuerpo, ya porque en él se 
emplearon todas las especies de tortura 
que sugirió a los hombres el odio del i n -
fierno. ¡Tan to nos amó JeSiús! ¡ tan to 
sufrió por sus ovejas! /, Pueden darse ma-
yores pruebas de amor? ;.Hay. o puede 
haber, mejor pastor que Jesucristo? 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C»ptt»I jr TMervM. . $ 8.SSl,«T6-42 
Activo era Cubo. . . $70.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobro l u cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pues veamos ahora cuáles son las cua-
lidades de sus buenas y fieles ovejas. 
Cnalidndes de la« oveja» fíele» 
JesucrlSito enumera t res : 
la . Conocen a sj pastor. 
2a. Escuchan su voz 
3a. Le signen. 
Dejando la explicación material de es-
tas cualidades por lo que a las ovejas 
se refiere, pues «u sentido es obvio y pa-
tente, hagamos alsruua aplicación a uos-
sotros. 
Y lo primero, como las ovejas conocen . 
a su pastor, así hemos de procurar cono-
cer a Cristo. Hay muchos que piensan 
Conocerle, y no le conocen. Generalmen-
te nos fingimos Un Jesucristo conforme a 
nuestro gusto, iiieas y sentimientos: un 
Jesucristo falso, a veces bastante dife-
rente del real y verdadero. Le atribuimos 
nuestros pensamientos y modos de ver, 
y creemos que realmente ha de ser lo que 
a nosotros nos parece Por esto nos avi-
sa Dios por el profeta que sus pensamien-
tos distan de los nuestros cuaüto se en-
cumbra el cielo sobre la tierra. Así se 
oye decir a veces oue el mundo se va a 
hundir, que todo está desquiciado, que no 
hay vir tud n i sentido moral ; o po* el 
contrario, que estamos hoy mejor que en 
otros tiempos, y que florecen como nunca 
en la Iglesia la sumisión al romano Pon-
tífice, los instltvin.R religiosos y el celo 
de los buenos católicosi, etc., etc.; y es 
que cada uno mira las cosas por su lado 
y piensa que las cosas son como él se 
las Imagina. 
Así se forjan algunos un Cristo que es 
todo miel y dulzura; otros un Cristo que 
tiene siempre el brazo levantado para cas-
tigar. Aquéllos le quitan unos atributos, 
éstos le añaden otros: falsean y desfigu-
ran a nuestro Señor Cristo no es n i lo 
uno ni lo otro. 
Conozcamos, pues, a Cristo como nos lo 
pintan las santas Escrituras: en el Evan-
gelio se ha retratado él a sí mismo. Quie-
re que le tengamos en el concepto en 
que él mismo se nos ha dado a conocer. 
Y pues ha multiplicado las escenas y pa-
sos en que se nos presenta como manso 
y humilde de corazón, como amoroso y 
compasivo, más Indinado a la misericor-
dia que al castigo, pensemos que así es 
en la realidad; que si fuese lo contra-
rio no hubiera dejado él de manifestarlo. 
Huyamos, eso sí, de la presunción y 
falsa tonfianza: sepamos que hemos de 
rendir cuenta de todas nuestras acciones, 
palabrasi y pensamientos; que Dios es JusV 
to, y que si no se da prisa en castigar 
el pecado, no es por falta de poder o 
porque no lo aborrezca infinitamente, si-
no po -que quiere dar tiempo de conver-
tirse al pecador, que no podrá escaparse 
de sus manos, y porque tiene toda una 
eternidad para ejecutar su justicia. Pe-
ro juntamente con esto huyamos también 
de la desconfianza y (Jgsesperación a que 
el demonio quiera inducirnos; sintamos 
bondadosamente - de Dios, y sobre todo 
tengamos la Certeza de que si acudimos a 
e J sús en demanda de perdón y deseosos 
de amarle, le hallaremos siempre con los 
brazos abiertos para recibirnos y con el 
corazón más abierto aún para acogernos 
y encerrarnos en aquel inf ini to abismo do 
piedad y misericordia. 
Escuchan las ovejas la voz de su pas-
tor.—Así nosotros en segundo lugar, he-
mos de escuchar las voces y palabras que' 
Jesucristo nos dirige, ora sea por si mis-
mo en el sagrado Evangelio, ora sea por 
medio de la Iglesia, de ios obispos y sa-
cerdotes, que están unidos a bu cabeza 
el romano Pontífice. 
Tener hambre de la divina palabra es 
una señal de que somos de Cristo, y se-
ñal o prenda dada por el mismo divino 
Maestro. Por esto hemos de ser muy asi-
duos en acudir al sermón e instrucción de 
la parroquia, que es un dolor ver desier-
tas las igleslafi y llenos los teatros y ca-
fés. Y no nos excusemos con que nos fal-
ta tiempo, porque, si economizásemos un 
Í)oco el que ee pierde en conversaciones núti les y lecturas frivolas, nos sobrarla 
para oír sermones y leer libros provecho-
sos. 
Nuestra docilidad de fieles ovejas de la 
grey cristiana se ha de echar de ver so-
bre todo en atatar con pleno rendimiento 
y sumisión las enseñanzas del Vicario de 
Cristo, cuando habla como supremo Pas-
tor de la Iglesia. E l es el maestro de 
los maestros, dado por Dios para guiarnos 
por la senda de la justicia y conducirnos 
al cielo. Por esto para nosotros las En-
cíclicas de los romanos Pontífices v de-
más documentos emanados de la cá tedra 
de San Pedio, son como faro luminoso 
que nos alumbra en las tinieblas de esto 
siglo. 
En cuantos a las dlfitultades u objeccio-
nes que los Impíos puedan presentarnos, 
no deben éstas en manera alguna hacernos 
vacilar: creamos lo que cree la santa ma-
dre Iglesia; resolvámoslas según nuestra 
instrucción y alcaj^ce, con paz y de bue-
na fe; consultemos, si hubiere ocasión, 
con personas instruidas; y cuando, a pe-
sar de todo, no se diesen por satisfechos 
nuestros adversarios, digamos feon el ca-
tecismo: doctores tiene la santa Iglesia; 
consultadlos, s í queréis. 
La tercera propiedad de las buenas ove-
jas es seguir a su pastor. Cuanto más dó-
ciles y mejores son, le siguen más de cer-
ca. Un ademán, un silbido "bastan para 
que le comprendan y tomen la senda que 
les indica. J a m á s le pierden de vista, y 
aunque estén engolosinadas en el pasto, 
al oír la señal del pastor, al punto dan 
un brinco para juntarse al rebaño y se-
guirle. 
Así hemos de practicarlo nosotros. Se-
guir a nuestro Pastor, doquiera que vaya 
y adondequiera que nos conduzca. Bien 
E s t ó m a g o s A c i d o s S o o 
F u e n t e s d e P e l i g r o 
CONSEJO S E N S A T O D E U l í F K O 
M O Í E X I E ESPEOIAJLISTA 
Es tómagroa á c i d o s son fuentes do 
yeltgrro porque e l á c i d o I r r i t a o i n -
f l a m a las paredes de l e s t ó m a g o , <ii-
flcultajido asi y haciendo casi i m p o -
sible la a c c i ó n de é s t e , a l a vez q u « 
causando a l a l a rga el noven ta po r 
c iento de las enfermedades de l e e t ó -
macro que afectan a l a hi ti i nan idad . 
Las medic inas y t r a t a m i e n t o s m e d i -
cinales c o r r i í n t e s son de l todo I n ú -
t i les en tales casos, porque dejan i n * 
tacto, y t a n pel igroso cotno s iempre , 
el o r igen del m a l , que es el á c i d o en 
el e s t ó m a g o . Este á c i d o t iene que 
ser neut ra l laado y su f o r m a c i ó n ev i -
t ada y el modo m á s f ác i l de conse-
g u i r l o es tomando, d e s p u é s de cada 
comida, una cucharad i t a de magne -
ela b isurada en u n poco de agn* 
f r ía o t i b i a Es ta magnesia no sola-
mente neu t rauza el á c i d o , sino qus 
evi ta l a f e r m e n t a c i ó n de los a l i m e n -
to», que es l a causante de aquel . T o -
mando u n poqui to do magnes ia b i -
surada, en a f o r m a que de jamos d i -
cha, puede par t i c iparse s in recelo y 
con i m p u n i d a d de a l imen tos que or-
d lnar laente causan males ta r Es ta 
magnesia b i surada puede comprarse 
en cua lqu ie r bo t ica y debe t e ñ e r a * 
s iempre a l a mano. 
nos ha trazado el camino en el santo Evan-
gelio. Observemos sus mandamientos, y 
no erraremos. No nos falta la luz de sus 
internas inspiraciones : s igámoslas. 
UN CATOLICO. 
DIA 22 DE A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la Ca-
ridad. 
La semana próxima es tará el Circular 
en Santa Catalina. 
Domingo ( I I después de Pascua.)—La 
Divina Pastora.—Nuestra Señora de las 
Angustias; Santos Sotero y Cayo, papas; 
Lucio, Apeles y Leónides, m á r t i r e s ; santas 
Senorina, virgen y Númlda, már t i r . 
Segundo domingo después de Pastua. 
Este domingo se llama comúnmente el 
domingo del Buen Pastor, con relación 
al asunto del Evangelio que se lee en la 
misa. Parece que la Iglesia so ha pro-
puesto en la misa de este día celebrar, por 
decirlo así o a lo menos honrar en par-
ticular la mansedumbre del Salvador del 
mundo. El introito, la epístola y el Evan-
f ello todo nos predica la bondad de este adre de las misericordias, el ejemplo de 
mansedumbre de este divino Redentor, la 
caridad estremada de este buen Pastor. 
¡Qué importantes lecciones nos da en 
esta a legor ía! El buen pastor da su v i -
da j^or sus ovejas, se expone a todos los 
riesgos por salvar su rebaño, sufre las 
Incomodidades de las estaciones, no hace 
caso del hambre ni de la srd con tal que 
apaciente su rebaño. Jesucristo todavía 
llevó a más alto grado su solicitud. No 
contento con haber sacrificado su reposo 
y aún sai gloria, se ofreció sobre la cruz 
a su Padre, como una víctima, para redi-
mir con su sangre y cou el sacrifi'-Io de 
su vida unas ovejas, que habiéndose des-
carriado, estaban a merced del lobo, bajo 
el poder del demonio. Este divino Salva-
dor, dice San Gregorio, no contento con 
haber dado su vida por su rebaño, quiere 
todavía alimentar y saciar con su propia 
carne las ovejas que ha redimido, y nada 
omite por su salud. Ved aquí el retrato 
y el modelo del verdadero pastor. ¿Pod ía 
el Salvador damos una idea más Justa de 
su bondad, de su dulzura y de su i n f i -
nita misericordia? 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 22.—^Corresponde 
Visitar a la Anunclata, en Belén. 
" M I S A S " 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
GOS Y D I A S F E S T I V O S 
A las c inco: en B e l é n , San Fe l ipe , 
Santa Cla ra , Santa T é r © s a . 
A las cinco y med ia : B e l é n , l a Be-
nef icencia , San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fe l ipe , San-
to A n g e l , L a Merced , San Franc isco , 
Santa Cata l ina , Pasionis tas , Cemen-
te r io , I g l e s i a P a r r o q u i a l del Vedado, 
C a p i l l a de los Padres D o m i n i c o s , I es-
q u i n a a 19. 
A las seis y m e d i a : B e l é n , San Fe-
l ipe , San ta Cla ra , L a Merced , San 
de l Vedado. 
A las s iete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to A n g e l , Ca tedra l , l a Merce,d> San 
F ranc i sco , Santo C r i s t o , E s p í l r i t u 
Santo, Santo D o m i n g o , Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del M o n t e , San L á z a r o , 
Monser ra te , San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo , 16 y 15 ( V e d a d o ) ; Car-
me l i t a s Descalzos, L í n e a ( V e d a d o ) ; 
C a p i l l a de las Madres del Serv ic io 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y C a p i l l a de l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n , C a p i l l a de los Pa-
dres Domin icos , I esquina a 19; E l P i -
la r . 
A las siete y med ia : B e l é n , San 
Fe l ipe , l a Merced , San Franc isco , 
Santo C r i s t o , Sagra r lo de l a Cate-
d r a l , E l P i l a r , San ta Ca ta l ina , Gua-
dalupe, San L á z a r o , M o n s e r r a t e y 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Q u i n t a de Sa lud L a 
Covadonga, B e l é n , San Fe l ipe , Santa 
C la r a , Santo Cr i s to , E s p í r i t u Santo, 
Santo D o m i n g o , Santa Teresa, U r -
s i í l í n a s . Vedado, E l P i l a r , Guadalupe, 
J e s ú s de l M o n t e , L a Benef icencia , 
San L á z a r o , J e s ú s M a r í a , Monse r ra -
te , San N i c o l á s , Cer ro ( i g l e s i a p a r r o -
q u i a l ) , Domin icas A m e r i c a n a s , Car-
melo , ( C a r m e l i t a s Descalzos) , Pa-
s ionis tas , Santo A n g e l , C a p i l l a de los 
Padres Domin i cos , I esquina a 19; Ca-
p i l l a de l Cementer io de C o l ó n . 
A las ocho y m e d i a : San Fel lpi», 
Catedra l , ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
Monse r r a t e , Madres Domin icas F r a n -
cesas, 19 e n t r e A y B , Vedado, y el 
P i l a r . 
A las nueve : B e l é n , Santo A n g e l , 
l a Merced , San Francisco , San to 
D o m i n g o /Vedado, Reparadoras , Car-
melo , ( C a r m e l i t a s Descalzos) , H o s -
p i t a l Mercedes, E l P i l a r , J e s ú s del 
M o n t e y Santo D o m i n g o . 
A las nueve y m e d i a : San F e l i p a . 
«' ierro. C a p i l l a de los Padres D o m i n i -
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las d iez : B e l é n , l a Merced , San-
to C r i s t o , Sagra r io de l a Ca tedra l , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monse r r a t e , San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Ca rme l i t a s Descalzos) . 
A las diez y m e d i a : Santo A n g e l y 
San F e l i p e . 
A las once: B e l é n , Santo Cr i s to , 
San Franc i sco y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l , l a Mer -
ced, San Franc isco , J e s ú s de l M o n t e 
y N . S. de l a Ca r idad . 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana , D i c i e m b r e 29 de 1918. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que h a n de ser predicados, Dio,í 
mediante , en nues t r a Santa Ig l e s i a 
Catedra l , du ran t e el p r i m e r semes-
t r e del a ñ o del S e ñ o r 1917. ven imos 
en a p r o b a r l a y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos c incuen ta d í a s 
de indu lgenc ias en l a f o r m a acos tum-
brada po r l a I g l e s i a po r cada vez 
que devotamente se oiga l a d i v i n a 
pa labra . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S. H. R. de auo 
cediano. 
E L OBISPO. 
D r . M E Í T D E Z , 
Arced iano-Secre ta r io 
EN SAN FRANOSCO 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
E l día 24, sexto martes, todo como en 
los anteriores. 
Este martes a intención del señor Ben-
jamín de Vega. 
0242 24 a 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l miércoles, 25, a las 9 a. m., se cele-
b ra rá una Misa solemne en honor del 
Patrocinio de San José, con Sermón por 
el Bvdo. P. Fray Santos Rulz, Religioso 
Franciscano. 
Habana, Abr i l , 20 de 1917. 
9174 24 a 
S E R M O N E S 
Q U É SE H A I Í D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E1V E L P R I M E R SE-
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ G 
E N L A S. I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
A h r i l 22, Donr lngo 2o. d e s p u é s de 
Pascua, Pen i t enc ia r lo . 
A b r i l 29, D o m i n g o 3o d e s p u é s da 
Pascua, Maestresuela . 
Mayo 20, D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, D o m i n g o da P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a l . 
Jun io 3, D o m i n g o de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , D o c t o r a l . 
Jun io 7. Smun. Corpus C h r l s t l . A r -
ce r t i f i co . 
J u n i o 10, D o m i n g o in f raoc t . de l 
Corpus, M a g i s t r a l . 
Jun io 17. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , Maestresuela. 
E S U N A S O R P R E S A 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s c u i d a n s u s o j o s 
A s í es que n o es e x t r a ñ o que m u c h a s t engan do lo r do cabeza, M 
s ien ten adormi lados , en l u g a r de e s t a r l l enos de v ida , v i g o r y ambic io -
nes.. . 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Sn v i s t a representa nm v a l o r Ina p rec iab le . No descuide sns o jo» . 
Venga a nosotros p a r a qne e x a m i n e m o s los defectos de sns ojos. St 
, , usted no necesita de espejuelos, n o » otros sabemos dec i r l e l a ve rdad . 
* ' A m e r i c a n O p t i c i a n s " , O ' R e i l l y , 1 0 2 
i H A B A N A . • • 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
FIESTA A JESUS NAZARENO DEL. 
RESCATE 
E l domingo, 22 de los corrientes, a las 
8% de la mañana , se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de J e s ú s 
Nazareno del Rescate; el panegírico está 
a cargo del Rdo. P. Alonso, 3. J. 
Se suplica a todos los derotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E l Pá r roco . 
9008 22 a 
NEGOCIADO DEL S E R V l n ^ 
FAROS Y AUXILIOS A U íu 




REPUBLICA DE CUBA ^ % 
TARIA DE OBRAS P Ü b I Í c ^ ^ 
" 1 0 
nave; 
TIGUA M A E S T R A N Z A S : ^ , 
Cuba) HABANA.—Haban ¡o ^ 
Abril de 191 7 _ H a ^ 
del día 7 de Mayo de 1917 ^ 
recibirán en esta Oficina pr/j 89 
ciones en Pliegos cerrado ^ 
la segunda subasta de la ob 
reparación del Faro "Cayo'V9 
na/* sustituyendo con obra 
nitiya la casa-alojamiento 
el aro 
sustituyendo con ob^ 
iva la casa-aloja iento v i 
cocinas, y entonces serán a b ^ 
y leídas publicamente. Se { J \ 
rán a los que lo soliciten ¡nfT 
mes impresos. E . J . Balbín In 
mero Jefe del Negociado del 
vicio, de Faros y Auxilios a la 
vegación. ^ 
C 2840 4d-19 
V 
L a R u t a P r e : 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces pat Gemama. 
T A E I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
I n t e r m e d i a $80.00 
Regranda. $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales pa ra Proj f re . 
eo, V e r » c n i z y T a m p i c a 
W . H . S M T T H 
ü gen te General p a r a Cuba 
O f i c i n a C e n t r a l : 
Of ic ios 24. 
Despacho 'de Pasa Jes i 
P rado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
VAPOR "SANTIAGO DE CUBA" 
Anunciado este buque para ha-
cerse a la mar en viaje de su iti-
nerario el domingo 22 del mes ac-
tual, sus armadores anuncian por 
este medio a los señores pasajeros 
y cargadores que en razón a tener 
que subir a dique para limpiar y 
pintar los fondos de dicho vapor, 
no saldrá hasta el martes, 24, a 
las doce del día, para los siguien-
tes puertos: 
Santiago de Cuba. 
República Dominicana: Santo 
Domingo, San Pedro de Macorís. 
Puerto Rico: San Juan, Maya-
güez, Ponce. 
C 2852 3-19 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, ev i tando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que l a que el b u -
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto !o s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , ext ienda los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
puerto y dest inatar io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de F le -
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a r í 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embancada. 
4o . Que s ó l o se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la t a rde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l le-
gue ai muel le sin el conocimiento se-
l lado, s e r á rechazada. 
Habana . 26 de A b r i l de 1916. 
Emnresa Navie ra de Cuba. 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee 
serf en la Milicia Nacional, se pr 
sentará en el Castillo de la 
ta durante las horas del día „ ~ 
• f. j , ^ uia. con 
un certiheado de persona de rê  
conocida honorabilidad. 
E l alistamiento es solo por trej 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseare. Durante su per, 
manencia en el servicio, el Gobier̂  
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 a! 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. DIsh 
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma* 
yor del Ejército. 
C 1387 In 1» 
da 
5 




L a Junta Directiva de esta Com' 
pañía ha acordado el pago de un 
dividendo. Cupón No. 35, poi 
cuenta de las utilidades del aña 
social que terminará en 30 de Ju-
nio próximo, sobre las Acciones 
Preferentes de la misma, alcan-
zando a cada acción 4 chelinel 
y 1*50 peniques, equivalentes a 
$0.98 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos títuloJ 
deben presentar para su confronta 
y liquidación desde el día primero 
del entrante mes de Mayo los cu-
pones correspondientes, los Mar-
tes, Miércoles y Viernes de caca 
semana, de 1 a 3 p. m., en a 
Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Tercer Piso, No. 
308, pudiendo recogerlos en cual̂  
quier Lunes o Jueves, para su & 
bro en casa de los señores N. 
lats y Cía. -
Habana, 18 de Abril de 191A 







































































SOCIEDAD ANONIMA ^ .„ 
"CENTRAL PASTORA 
Habiendo solicitado de la 
sidencia del Consejo de Mnini^ | 
tración de la Sociedad Anon^ 
"Central Pastora", accionistas qu« 
representan la mitad del capital s 
cial, la celebración de Junta benj-
ral para tratar de la reforma 
algunos artículos de los Estatutos, 
se cita a ios accionistas toaos P 
que a las dos de la tarde del d.a 
dos de Mayo del corriente ano. 
el domicilio social y en el lugar ^ 
costumbre, se sirvan ^ r n 
fin de que tenga lugar. Ia/eV, to-
Junta; y para conocimiento o ^ 
dos y conforme al articulo ^ 
los Estatutos, se hace p u b ^ 
presente convocatoria. 
Santa Clara, Abril 2 de I* 
Ledo. Antonio Bereng**^ 
Secretario del Consejo de 
ministracion. ^ . t i 
AÑO L X X X V D l Á R i O D E L A M A R i N A A b r i l 2 2 de 1 9 1 7 . 
CASAKSB rOKMAT-MEX-











ÍÍ^TED A K K E G L A U S E JaA 
s<ftSlTA0-r t-Batñ. usted descontento Vr,»nta<Ju^a/o'? ; L e demora a usted bu > deD dentista? íLjennhinete Dental del 
J^^eiéfono " i Sí Extracciones sin 





















- ;'aÍJ,aC ^ se trasladó a Jesús del 
E ' d r i - ^ ^ ' a l 6 Puente d . Affua Dulce. 
¿ T o e s e b ü r i o a i 
A S ievemos «m une»-
tw b ó v e d a consbraí-
J a con todo» los ado-
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
de los internados, 
más informes, d ir í janse a 
pbU» ofkiBa: Amargura, * * -
peí© 1* 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S ftesaemos en meo* 
Ira b ó v e d a conslrnt* 
| ^ coa todos los a d o 
lastos modernos y 
las alquilamos p a r a 
^ ¿ « T a l o r a a de todas clases 
foj» la propia custodia do fes fo. 
^ ^ ^ s t a oficina deremos todas 
toi detalles fue so desees. 
n . G e l a t s y C o m p . 
UTONTE. 31. EN TTN MES E S U S T E D 
j [ meca¿6grafo al tacto, por el nuevo 
t rápWo sistema "Canteli;" aunque sea 
ciego puede ser mecanógrafo en pocoa 
dias. Doy clases a domicilio. 






















Pr . G U A R D I O L A 
Graduado en la Escuela Superior de Co-
mercio de Barcelona con la calificación 
de sobresaliente; Perito y Profesor Mer-
cantil con títulos oficiales expedidos en 
España, cuya validez académica esta re-
conocida por el Gobierno de Cuba; con-
decorado por el Gobierno español; pre-
miado en dos Exposiciones por su mé-
todo especial de enseñanza y con la Cruz 
de Progreso de l'Académio du Frogré» Com-
merciale, Industrielle & Artistique de Pa-
rís, por servicios prestados al Comercio 
y a las Ciencias; y con práctica de más 
de treinta años en el ejercicio de la pro-
fesión mercantil, ya dedicado a las ense-
I fianzas de comercio, ya desempeñando con-
\ tabllldades diversas y la dirección y ge-
rencia de empresas mercantiles, industria-
les y agrícolas en España y en la Amé-
rica Central. Recién llegado a la Haba-
na, se ha hecho cargo de la enseñanza 
de Teneduría de libros y de Aritmética y 
Cálculos mercantiles en la' Academia " L a 
Minerva" y dará lecciones particulares em-
pleando un método por el cual los alum-
nos adquieren progresivamente gran nú-
mero de conocimientos sin esfuerzo inte-
tectual. Para precios y demás informes 
sobre estas lecciones particulares, dirigir-
se al Pr. Guardiola, Colonia Española 
de Cuba, Bernaza, 8. (de a S p. m.), 
o a la Academia "La Minerva," Reina, 30, 
(de 8 a 12 a, m.) 
9265 25 a 
TOVENES NORTE-AMERICANOS, QUX-
O sleran corresponder en español o en 
Inglés, con jóvenes cubanos. Dirección: 
Boys' High School, Atlanta, Georgia, 
S. A. 9101 . 23 a 
L Í<A SESORITA, INGLESA, S E O E R E -ce para dar clases de Inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Teléfo-
no P-4123. 
JW2 29 a 
pBOFESOR DE PIANO, R E C I E N L L E -
TI Sa(io España, se ofrece para tocar 
£ ^^^í"108- conciertos, etc. Consula-
dU7-Seaor Arroyo- 24 a 
A" 
V I A J E P R A C T I C O 
AoartiL H,J Kmdrigan, Director de la 
WWnn f ^ Keewatin, praine du Qhlen, 
Wlsconsine, E . u. A., se propone llevar 
cuhíL? po <le muchachos americanos y 
Uendo V^J?11 .Yl.a3e por Sur América, sa-
vene, 1.0„(^cipi103 de Ma^o- Estos jó-
traveofí60̂ 11-,411 instrucciones durante el 
8erávkitanni;luírend0 el inglés. E l viaje 
Centro v cS,,0 *las. Principales ciudades de 
co ¿ I J . S,í>r0^xn)érica y durará unos cin-
fono ^formes llame al Telé-
Co., e¿" V» 0t a 4la Oficina de la V. Pruit 
^¿ncias.Tjí:011^ del Comercio. Para re-
José •P^rra<1,íé' U&ci& y Cía- Oficios, 
9052 Barraqu6. Malecón y Lealtad, 
ir-— . 22 a 
" C o n S S ^ 0 ^ ^ ' ™ L O N D R E S , 
"na c lase^ ^^l*8 referencias, desea dar 
!u casa 0 f„inglé8; «rancés o alemán en 
^ 'a tarrt» í?' de8Pués de las cuatro 
A-5505. (l9- £?nsulado, 124. Teléfono 
——— ^02 2 m 
U ü r a L . D E B E L I A R D 
Bro». Mecanagraff* y Pian*. 
34 , altos. T e ! . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s G i i s . 
- ' 80 e. 
R e c t o r a : S R A . G I R A L 
M / ? R T í 
P A R A C O L E G I O S 
V é a m e " C A R A A C A R A ' 
I wm 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
O'BelIly, 9%, Habana. Teléfonos A-3070 
y A-6875, Sucursal en Nueva York: 801 
Flatlron Bulldlng, esquina 23 y Broad-
way. Toléfomo Grammercy 307. 
C 2371 alt 4d-8 
ACADEMIA D E I N G L E S . MBCANOGRA-fía y taquigrafía, de español e inglés. 
Clases colectivas y particulares de día y 
de noche, en Concordia. 9L bajos. 
8795 1 my 
UNA S E S O R I T A , P R O F E S O R A , QUE dispone de algunas horas diarias, de-
sea encontrar clases de instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio. 
Precios módicos. Informan: "Virtudes, 30. 
8922 17 m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia do Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la te<5rlca, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 ind 18 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Las nuevas clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, S pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay protesoreo pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés ? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. SL 
8595 18 m 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y CONPEC-ción, recién llegada de Barcelona. E x -
primera "Malson Lemaitree," París, se 
ofrece a domicilio. O'Rellly, 102. 
8835 24 a 
E L N I R O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a d da o j s así como el mobi-
Uario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r r n l o s de 3 a 6 afios. 
Preparatoria para comercio e losti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Tea-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
Taquigraf ía "Pifanan." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas p a r a el pupilaje. 
Alumnos intsrnos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
c M2c tas. i i 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S T Teneduría de Libros, por partida do-
ble. Profesor competente. San Miguel, 13, 
altos. 8476 24 a 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 SO ab 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unlca Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E R O 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos; pudiendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma, 
desde su Ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a 
una cuadra de los tranvías, por San Ra-
fael, Belascoaln y Zanja. 
7618 8 my 
p ^ t ^ S M ^ « « t e S T í r .a 
Dr^^^al „„« Central Martt J l» 
fe1"8'- alumn»1118 autoriza para -Ora"o con Pa^a el Proí«-opcion al título de Bar 
n I Uona. 
. P u é d ^ w f * " » ^ » primer lima. nac«r"e sus vestidos ea Da>a-
^ ' a " mil8*' Al,kTl*M 
£ ü s a ] a « l o > 98, altos 
80 a. 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A , PARA dar clases de solfeo y plano, en su casa y a domicilio. Progreso, 28, antiguo. Te-
léfono A-8332. 
8591 25 a 
L I B R O S £ 
RE C I B O S P A R A ALQfCTLEKJBS D E CA-sas y habitaciones, cartas da fianza y para fondo, carteles para casas v habita-
ciones vacías. Impresos para demandas. 
Recibos y vales aplicables a cualquier co-
sa. Recibos para hipoteca. De venta en 
Obispo, 88, liberarla. 
9133 28 a. 
PE R D I D A . S E R A G R A T I F I C A D O E L que entregue, en Gloria, 16, café, un 
llarero conteniendo seis llaves, extravia-
das el día I B del actual fox. Ja noche. 
8097 ' í a a 
EL V I E R N E S , 20, A L A S S E I S D E L A tarde, se extravió una bolsa de mano, 
de señora, en la Glorieta del Malecón. Di-
cha prenda contenía una pequeña cantidad 
en oro y papel y otros objetos de menos 
valor. A la persona que la haya encon-
trado se le quedará sumamente agradecido 
si entrega la bolsa solamente en Cuba y 
Muralla, almacén de Prieto, García y Ca. 
No se pedirán explicaciones. 
0223 24 a. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a s a s y 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N . C R E S P O . 24, BAJOS. T Blanco, 6, altos. L a llave de la primera 
en la bodega del frente y la de la segunda 
en el café, esquina a San Lázaro. Infor-
man : Banco Nacional de Cubo. Cuarto, 
500. 5o. Piso. 
9243 29 a 
SE A L Q U I L A . E N $45. L A CASA CAM-pauario, 220, la llave en la bodega, 
esquina a Concepción de la Valla. Infor-
mes : Animas, 84. L a Perla. 
9237 25 a 
SE A L Q U I L A E L MODERNI PISO Agular, 47, muv ventilado, con frente 
a San Juan de Dios. Sala, saleta, come-
dor, cinco dormitorios, etc., $60. Informan 
en los bajos. 
9235 26 a 
$ 1 8 , C O N L U Z E L E C T R I C A 
y toda comodidad para oficina o poca 
familia. Alquilo la accesoria Cárdenas, 72. 
Punto céntrico; más Informes al lado. 
9232 25 a 
A G U A C A T E , 1 3 , A L T O S 
S a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios d o b l e s , c o m e d o r a l a 
b r i s a , p e q u e ñ a t e r r a z a , 
p r o p i a p a r a f l ores , c u a r -
to p a r a c r i a d o s y c o c i n a . 
A l q u i l e r , $ 9 0 . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n T h e T r u s t 
C o m p a n y o f C u b a , D e p a r -
t a m e n t o d e B i e n e s . O b i s -
p o , 5 3 . T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 
y A - 2 3 3 9 . D e n u e v e a o n -
c e a . m . y d e u n a a c u a -
tro p . m . , e x c e p t o los s á -
b a d o s y d o m i n g o s . 
A N I M A S , 1 4 1 
C 2909 4d-22 
AVISO. A S A S T R E S V CAMISEROS, que deseen ponerse por su cuenta en Amis-
tad, 62. se les cede parto del local de la 
sastrería. Precio baratísimo. 
9150 24 a 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E S E A L -quila el Ser. piso de Genios, 23, sala, 
saleta, 4 cuartos, cielo raso y servicio. 
Electricidad paga. Informes en la misma. 
Su dueña. Teléfono P-4071. Se alquila la 
esquina de Príncipe y San Ramón, pro-
pia para garaje o establecimiento. 
9162 28 a 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA E S -tevez, 25, propia para dulcería, pana-
dería o garaje, a una cuadra de la Cal-
zada; se da barata. Informarán: Delicias, 
22, esquina a Remedio. Jesús del Monte. 
9181 24 a 
S E A L Q U I L A 
E l 1er. piso de San Lázaro, 186, esquina 
a Gallano, con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos y dos servicios. Todo moderno 
y espléndido; la llave en la bodega. In-
forman en Prado, 3. Café Biscult. Señor 
Barbarroux. 
9165 28 a 
SE A L Q U I L A : UN BONITO PISO AX,TO, moderno, muy fresco y completamente 
independiente. CorraLes, número 2-A, esqui-
na a Zulueta. Las llaves en la portería de 
la misma. Informes: Baratillo, número 2. 
Teléfono A-1776. 
9200 24 a 
T>KINA NUMERO 96, S E A L Q U I L A N LOS 
X \ altos de esta casa para familia de po-
sición. L a llave e Informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-8903. 
9209 28 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E MAN-rique, 82 y 84, en módico precio. L a 
llave en los bajos. Informará: Manteca, 
Cuba, 76-7a Teléfono A-8903. 
9208 28 a. 
SE A L Q U I L A , E N $46, E L BONITO P i -so alto, moderno, de Salud, 69-A. E l 
llavln en la bodega esquina a Lealtad. 
Su dueño: Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8787 24 a 
SE ALQUILA, E N $27. LOS A L T O S D E la casa Antón Recio, 56; la llave en 
Bubalcaba, bodega. Informes: Muralla, 71. 
Teléfono A-8450 o San Nicolás, 154. 
9083 25 a 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E CUAR-teles, número 40, para el 28 quedan 
desocupados; pueden verse de 1 a 3. Sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y 
dos chicos. Informan: Teléfono A-1860; 
de 8 a 2. 
9091 23 a 
SE A L Q U I L A L A CASA NUEVA E N Clavel, número 9, entre Belascoaln y 
Pilar, en $50; sala, saleta, 4 cuartos, do-
bles servicios, comedor al fondo, propia 
para dos familias. Teléfono 1-2856. 
9128 23 a 
AL Q U I L O L O C A L CON HORNO POR Monte, Reina, u otro centro comercial. 
Tamarindo, 18 y medio. Salnz. 
9136 23 a. 
SE A L Q U I L A N 4 C A B A L L E R I Z A S , muy cómodas, en Marqués González y Ma-
loja. Informan en Maloja, 194, moderno. 
8985 26 a 
ESPACIOSOS BAJOS, 60 PESOS, S E alquilan, San Nicolás, 144, esquina a 
Reina. Sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, nuevos pisos de mosaico. Informes: 
Teléfono A-7784. 
9015 22ab. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 y de 7 a 
0 p. ra. Teléfono A-5417. 
r p E N E R I F E . 14, A L T O S , S E A L Q U I L A N . 
j l a media cuadra de la Iglesia de San 
Nicolás v muy frescos; precio SO pesos. 
Impondrá: Vicente Slenra. Aguila. 162, 
frente Apodaca, 
8993 22 a 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S T Có-modos altos de Refugio, número 8, en 
$55, con sala, saleta, tres habitaciones, 
servicio y cocina. Informan en Campa-
nario, 70, altos. Teléfono A-8521, o en 
Prado, 79. Teléfono A-4392. 
9019 26 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S de Carmen, 14; la llave en los bajos; 
y los de San Juan de Dios. 1L Informan: 
Concordia, 61. 
9036 26 a 
M E R C E D , 5 4 , A L T O S 
Se alquilan estos altos en precio mó-
dico. L a llave en el cafó esquina a Com-
poetela. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 600. 6o. piso. 
9020 26 a 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Gervasio, entre Virtudes y Con-
cordia; cuatro cuartos, sala, antesala, dos 
baños, etc. Todo nuevo. Se puede ver a 
todas horas. 
9049 24 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O C A L , propio para depósito da mercancías o 
garaje. Falgueras, 1, bajo, Cerro. 
9042 ., 28 a 
Se alquilan los bajos de esta casa. Cua-
tro habitaciones, sala, comedor y peque-
ño zaguán, buen vecindario y buena si-
tuación. L a llave en la misma. Informa: 
Santiago Palacio. Cuba. 76 y 7a Telé-
fono A-9184. 
9057 22 a 
NEPTÜNO, 221, ALTOS, CASA E 8 P A -claa, cómoda y de construcción mo-
derna, se alquila en precio módico. L a lla-
ve en los bajos e Informes en Neptuno, 
124, bajos. 
9070 23 a. 
ZANJA, NUMERO 100. CASA P R O P I A para garaje, almacén o depósito, se al-
quila. Informes en Salud y Oquendo( car-
nicería. 
0071 23 a. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO S E alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la bonita y ventilada 
casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos, decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen, además, co-
cina de gas y de carbón y depósitos pa-
ra agua caliente y fría. Pueden verse a 
todas horas. 
8906 23 a 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P U E R T A Cerrada, número 47, propia para fábri-
ca de licores, depósito almacén de Tíveres, 
garaje o establo de coches u otra indus-
tria cualquiera. Está sostenida por colum-
nas, sin divisiones. Informan: San Ra-
fael y Lucena, bodega. Teléfono A-0917. 
8823 24 a 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, acaba do construir, en la calle de Pa-
trocinio, Víbora, Loma de L a Floresta. 
Hermoso panorama. Gran altura sobre el 
nivel del mar. Seis amplias y ventiladas 
habitaciones, baño, sala, comedor, garaje. 
Con un paño de terreno cercado para te-
ner gallinas. Informan: José García B l -
vero, Zulueta, 86, altos, esquina a Teniente 
Bey. Teléfono A-1628. 25 a. 
VIBORA, E N L O MAS A L T O Y L O mejor de la Loma del Mazo, se al-
quila o se vende un bonito chalet, nuevo, 
de esquina, y propio para familia de gus-
to. Trato directo con su dueño. Patroci-
nio y A. Saco, bajos. Teléfono 1-1270. 
9109 1 m 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, PARA establecimiento, la esquina de Santa 
Catalina y San Lázaro; llave en la bo-
dega de la esquina opuesta. Informa su 
dueño en Son Mariano, 33, entre Lúa Ca-
ballero y Juan Bruno Zayas. 
8216 24 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA ACABADA D E fabricar, portal, sala, antesala, saleta 
al fondo, tres cuartos, dos baños. E n lo 
mejor de la Víbora. Calle Paco, frente a 
la quinta Santa Amalla; llave al lado. 
Teléfono I-190L Patio grande. 
9017 22 a 
EN MILAGROS Y P R I N C I P E D E ASTU-rlas. Víbora. Se alquilan los modernos 
altos de esta compuestos de hall, sala, 
saleta, cinco cuartos y doble servicios. 
Informan en la misma y en la vidriera 
L a Primera de Aguiar, Obispo y Agular. 
Teléfono A-0384. 
8762 22 a. 
E N N E P T U N O , N U M . 1 5 2 , B A J O 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servidos, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio, $45. Informan en la misma, en los 
altos. . . . 24 a 
T P S P L E N D I D O L O C A L , S E ALQUILA. E N 
XLi Industria, 122, propio para gran mue-
httería y carpintería, casa de empeño, 
almacén de tabacos, depósito maquinarla 
u otro giro cualquiera. Tiene más de 
700 metros cuadrados. Informan en el nú-
mero 124. 8854 24 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA, 10-A, de construcción moderna, compuesta 
de portal, sala, comedor y tres habitacio-
nes, servicios completos. Alquiler, $55. L la -
ve en la bodega. Informan: García, Tufión 
y Co., Aguiar y Muralla. 
24 a. 
EN 30 PESOS S E A L Q U I L A N LOS Mo-dernos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, azotea e Instalación eléctrica. L a lla-
ve en la bodega. Informes en Refugio, 
15, bajos. Teléfono A-0249. 
8798 24 a 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R U -balcaba, número 12; sala, saleta y dos 
cuartos, a tres cuadras de Monte, entre 
Anttón Recio y Somernelos. Informan en 
la bodega de Antonio. 
8770 28 ab. 
LOCAL E S P L E N D I D O Y E N P R E C I O módico. Se alquila exclusivamente pa-
ra establecimiento de peletería y sombre-
rería, en la Calzada del Monte, número 
347, esquina al Puente de Chávez. Informes 
en el mismo local. 
C 2749 15d 18 
SE A L Q U I L A , E N D E L I C I A S , 41. Ví -bora, entre Luz y Pocíto, una casa in-
terior con sala y cuatro cuartos gran-
des. Hay gallinero o patio para 100 o 
500 gallinas. E n la misma Informan. 
0073 23 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N , MUY BARATOS, UNA sala y dos cuartos contiguos, del piso 
alto, con terraza a la calle; y una sala y 
un cuarto contiguo del piso bajo, con 
portal a la calle. Ambos pisos tienen ba-
ños con bafiadera e Inodoros; magnificas 
antesalas, zaguán y escalera independien-
te. Falgueras. 27, a una cuadra del par-
que de Tulipán. E n ambos pisos hay ade-
más espléndidas habitaciones que se al-
quilan también, a precios moderados. Y 
al a alguien conviniese el todo de uno o 
ambos pisos, informan en la misma casa. 
8997 22 a 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma In-
forman. 
8816 i m 
PRADO, 98, S E A L Q U I L A UN L O C A L , con 3 habitaciones, cuarto de baño y 
patio, acabadas de construir e Independien-
tes del resto del edificio, propias para 
oficina, consultorio, comisionista, etc. Se 
hace la limpieza de las habitaciones y 
se da fluido eléctrico. Su precio $50 m. o. 
8697 22 a 
AGUILA, 175, F R E N T E A L A PLAZA del Vapor, se alquila. L a llave e in-
formes al frente, en la casilla número 
66. Teléfono A-5803. 
9072 23 a. 
EN $50, S E A L Q U I L A N L A S NAVES 19. 23 y 25 de la Calzada de Zapata, pró-
ximas a Infanta, adaptables para cual-
quier industria. Martínez. Empedrado. 46. 
Teléfono A-1292. 
86 28 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y fres-cos altos de Campanario, 109, casi es-
quina a Zanja. Las llaves en la bodega. 
Informan: Obrapía, 61. 
8684-85 22 a 
INDUSTRIA. 122, CASI ESQUINA A SAN Rafael. Próximo a terminarse las obras 
de los bajos de esta casa, se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento del mis-
mo o parte del mismo locaL 
8613 28 a 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
C 1674 in 7 mu 
A L Q U I L O BONITA CASA PARA FAMI-
JrX. Ha, calle Clenfuegos, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio, servicios sanitarios. 
Planta baja Independiente. Razón, Prado, 
101. bajos. Señor Calzada. 
8634 23 a. 
OBISPO, 84, S E A L Q U I L A UN H E R -moso y amplio alto, propio para bu-
fete n oficinas. Informan en The Qua-
llty Shop. Obispo. 84. 
8508 2 m 
L O C A L E S 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenería L a R i -
quefia. Calzada de Ayesterán. 
8503 22 a 
CE R C A PLAZA VAPOR. C A L L E RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
7952 22 a. 
V E D A D O 
EN $20 A L Q U I L O MODERNOS ALTOS, casa calle E , entre 19 y 21, número 
195, servicios sanitarios. Informes en los 
bajos. Su dueño. Aguacate, 19, altos. 
9280 25 a 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E I , número 14, entre 9 y 11, la casa re-
formada, nueva. Informes al Ldo. Ricardo 
Palacio. Teléfono F-4098. 
9149 28 a 
G ESQUINA A 1». S E A L Q U I L A E S T A hermosa casa, con cinco dormitorios 
y cuarto de criados, dos baños y garale. 
Informes: Aguacate, 124, Teléfono Á-2878. 
9198 28 a 
SE A L Q U I L A L A CASA. C A L L E 13, NU-mero 83, entre 10 y 12, sala, come-
dor, 10 cuartos, buen baño. Precio $60. In-
forman : Reina, 26, bajos. Teléfono A-7698. 
L a llave en la bodego, 
9196 27 a 
"TTEDADO, S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
V de la calle 23, número 182, moderno; 
sala, saleta y tres cuartos; la llave en la 
bodega. Informa su dueño en Santa Ro-
sa, número 7. Barrio del Pilar. Precio 
$38. 9122 23 a 
s 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25. NU-
mero 309, entre B y C. 
8893 22 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, 
muy grande y cómoda, tiene garaje. 
Calle 9, número 12^, entre H y G. 
8896 27 a 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA, con todas las comodidades; tiene ga-
raje. Calzada, 43, entre H y G. 
8895 27 a 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y Su jardín. L a llave en la bodega, 
precio muy módico. 
8702 29 a 
J E S U S D E L M C N T E , 
V I B O R A Y l ü Y A K O 
EN L A LOMA D E L MAZO, VIBORA, calle O'Farrill, número 49, se alquila 
una preciosa casa, muy barata, con sa-
la, saleta, comeaor, 4 cuartos. grandes, 
cocina, gran baño, también se alquilan los 
bajos, muy baratos; la llave en la cuar-
tería, al fondo. Su dueño, caserío Luyanó 
número 22. Teléfono 1-2598. 
9229 29 a 
VIBORA, SE A L Q U I L A O V E N D E E L chalet, Avenida de Acosta y 8. Tiene 
caballerizas. Informes: al fondo del mis-
mo. 
9003 24ah. 
SE A L Q U I L A . PARA E S T A B L E C I M I E N -to, con armatostes y Ucencia, para es-
tablecimiento de bodega. Zequeira, 69. 
Informes: dentro, cuarto, número 8, está la 
llave, entrada por el 57 de al lado. Su 
dueño: Real, 40, Puentes Grandes, fren-
te a la Iglesia. 
8480 / 27 a 
G U A N A B A C O Á ^ R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA, S E A L Q U I L A . L A casa Máximo Gómez, 25, con sala, za-
guán, saleta, cinco cuartos, baño e Ino-
doro, pisos de mosaico y un amplio pa-
tio, en $25. L a llave en la casa de prés-
tamos de la esquina. 
9110 27 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
MARIANAO, S E A L Q U I L A UNA CASA, fresca, con 4 departamentos. Instala-
ción sanitaria y eléctria, en la calle de 
San Federico, número 16. Quemados; la 
llave en número 18, al lado. 
9011 24 a 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A N VARIOS L O T E S D E terreno, propio para caña, al lado del 
Central, cerca de la Habana. Informan: 
Cuba, 48. De 2 a 4. Escritorio señor J i -
ménez. 9114 27 a 
t a c i o n e s | 
H A B A N A 
CHACON. 5. A L T O S , S E A L Q U I L A UNA habitación, a hombre solo, con balcón 
a la calle. Informan en los bajos, café 
_ 9239 1 m 
MATRIMONIO SOLO. QUE CAMBIA R E -ferenclas, solicita habitación grande 
o dos chicas, altas, frescas, vista calle y 
asistencia en casa particular. Malecón, Pra-
do o sus alrededores. San Rafael, 104, ba-
jos. Teléfono A-3S58. 
9260 25 a 
C U A R T O S 
Se alquilan, a 30 centavos diarlo, con elec-
tricidad, cocina, fregadero, lavadero y 
agua corriente, en Maloja, entre Oquendo 
y Marqués González. Guillermo Aguila 
Maloja, 204. 
9285. 1 m 
EN. UNA CASA, P A R T I C U L A R , S E A L -qullan dos espléndidas habitaciones, 
para corta familia o caballeros respeta-
bles. Se cambian referencias. Precio: $11 
y $0Í4, con luz. San Rafael, 66, bajos, an-
tiguo. 9261 25 a 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, a señoras solas, en San Nicolás, 96; 
se dan y toman referencias. Pueden verse 
de 2 a 4. 
9262 25 a 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, en lo más cén-
trico de la Ciudad, ofrece espléndidos de-
partamentos con todos los servicios mo-
dernos. Precio de verano. Teléfono A-4556. 
9264 29 a 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bltaclones, con agua corriente, a ma-
trimonios sin niños o a señoras solas. Se 
exigen referencias. Casa respetable. Ga-
llano. 92, altos del Banco del Canadá. 
9288 l m 
SE A L Q U I L A . E N JESUS MARIA, 85, hermosa habitación a personas de bue-
nas referencias, 
9293 25 a. 
HABITACION CON BASO E INODORO privado, luz eléctrica y timbres, gran-
de, clara y fresca; se alquila en $22; otra 
más en $16. E l Cosmopolita. Obrapía. 91, 
a una cuadra del Parque Central. A-6778. 
9290 25 a. 
ERMOSA HABITACION CON VISTA 
a la calle y luz eléctrica, se alquila 
en $17. San Igniacio, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906, y en Villegas 
68. una en $17 y otra en $10. 
9298 25 a. 
O' R E I L L Y , 88. S E A L Q U I L A N HABITA-clones, con balcón a la calle, a hom-
bres solos. 
9151 24 a 
HAY E S P L E N D I D A S HABITACIONES, amuebladas, a media cuadra del Pra-
do. Consulado, 75, altos. 
9156 28 a 
EN T E N I E N T E R E Y , NUMERO 104, A L -tos, frente a L A MARINA, se alquila 
una amplia habitación a hombres solos; 
se desean referencias. 
9163 24 a 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIOS sin niños, se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a $6, $7 y $8. Cana nueva y 
fresca. Animas, número 149. 
9168 S5 a 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES F R E S -cas y hermosas, vista a la calle, con 
muebles o sin ellos, en la muy conocida 
casa de Gallano, 75. Teléfono A-5004 
9180 26' a 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades 
altas y bajas; se prefieren hombrea so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavln. 
9185 20 m 
" M A D R I D " 
Casa para familias. Habitaciones con 1»^ 
eléctrica, con o sin; » ^ £ d f c & X » m ¿ 
plano y ducha, agua corriente. Precios 
dlcos. Prado, 113. Teléfono A-54,í"0 a 
9207 
J T N DEPARTAMENTO » E ^ 
U bitaclones corridas P ^ . ^ 1 0 1 ^ ^co-tas o separadas, piso viosaico «S™ ^ 
rriente en cada babitaS10w'„o número 98 
$15 cada una con luz. Habana, número va 
bajos, entre Obispo y Obrapía. 
9212 
POR $10 A L MES. SE A L Q U I L A N , JÜN-tas o separadas dos habitaciones al^ tas, con entrada independiente vista a la 
calie, servicio dentro de cada cuarto, cíe 
fo raso, piso mosaico, luz eléctrica y gas 
todo moderno y una habitación «hi^a en 
la azotea, en $6. Callejón de O Farrlll , 
tanáo de Picota, 95, final de la calle 
de Compostela. L a llave en los bajos. 
Dueña: Habana, 128, altos. 
9212 ^ ^ -
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO D E P A R -tamento de la moderna casa Neptuno, 48, ,altoa, con cuatro espléndidas habita-
ciones, propia para oficina o emploadoa. 
Informarán en la misma. Teléfono A-átWl. 
9215 24 a-
E N I N D U S T R I A , 1 2 0 , 
se alquila una habitación con vista a la 
calle. Cocina de gas, luz eléctrica. Gana 
15 pesos. 
8765 23 ^ 
EN CASA PARTICULAR, ' D E R E S P B -table familia, se alquila una habita-ción, con todo servicio: llavín, teléfono 
y balcón a la ca'le. Se piden y se dan 
referencias. Neptuno, 61, altos, entre Ga-
llano y Aguila. 
9115 27 a 
EN MURALLA. 88. A L T O S D E L BAN-CO Nacional, se alquilan habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, con 
luz eléctrica, ducha, para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
9086 1 ^ 
EN CASA D E F A M I L I A .DONDE NO hay más inquilinos, se alquilan dos 
habitaciones, con luz y cocina, en $16, y 
en la azotea otro cuarto, en $10; no se 
quieren niños ni animales. Lagunas, 10, 
altos. 9088 23 a 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA BO nlta habitación para hombres solos; 
punto céntrico, casa tranquila, altos del 
Rastro Monserrate. 133. Teléfono 5427. 
9079 2 a. 
AL Q U I L O HABITACION I N T E R I O R , muy fresca, con luz y teléfono, d» on-
ce pesos a matrimonio sin niños. Se cam-
bian referencias. Barcelona, 6, altos. 
0074 22 a. 
EN OBISPO, 97. SEGUNDO PISO, SE alquila un departamento, independien-te, con dos habitaciones, servicio sanita-
rio y cocina.' Informan en la tienda. 
8911 25 a 
AGUILA, «177. A L T O S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones. Juntas o separadas, 
únicos Inquilinos. 
9098 28 a 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido coaipletamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r i s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha- Se piden y dan referencias. 
8740 22 ab. 
TE N I E N T E R E Y . 33, A L T O S , ESQUINA Habana. Se alquila una habitación con 
vista a la calle, es casa de moralidad. Hay 
teléfono. 
9087 22 a. 
HO T E L PALACIO V A N D E R B I L T , I I A -bitaclones frescas, bien amuebladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica, 
timbres, agua callente y fría, a $25, $30 
y $35. Por dias, $L 
8924 • 27 a 
SOL, 6, A L T O S , E N T R E INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con luz toda la noche. Se exigen referencias. 
2518 80 a. 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodsro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanon. 
8S60 16 m 
SE A L Q U I L A SALA Y ALCOBA D E E S -qulna, para oficina a hombres solos. Hay habitaciones con muebles y luz a 15 
pesos. Teléfono. Virtudes, 13, altos, es-
quina a Industria. 
8775 23 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E L E -gante, con balcón al Malecón, a caba-
llero solo, de moralidad; precio módico; 
con asistencia o sin ella. Malecón, 22, al-
tos. 8031 22 a 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaln. 
8181 0 m. 
AT E N C I O N : NO MUDARSE SIN PA-sar antes por la Nueva Casa de Hués-
pedes, sita en Compostela, 10. Le pasan 
tranvías de todas las líneas. Habitacio-
nes amplias, frescas, bien amuebladas, con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos baños, agua abundante, caliente y 
fría, y espléndida comida. Vista haco fe. 
8706 24 a 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno, se alqui-
lan apartamentos y habitaciones, lavabos 
con agua callente, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Agui-
la. 90. Teléfono A-917L 
8849 1 m 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES vista a la calle, $10; dos interiores á 
$4, solamente a personas de moralidad, 
sin niños. Teléfono, llavín. Bgldo, núme-
ro 2-B, altos. 
9190 24 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua Cediente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
8331 80 a 
SE A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -clones; no hay más Inquilino; se cam-
bian referencias. Santo Suárez, 44, anti-
guo, Jesús del Monte, a tres cuadras de 
la Calzada. 
9196 «o a 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes y Gallano, Habana. Teléfono 
A-6355. Habitaciones bien ventiladas. Ba-
ños modernos, servicio esmerado. Morali-
dad absoluta. Excelente comida. Hermosa 
vista al mar. Precios módicos. VlsítencM 
antes de elegir habitación, 
8646 29 a 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! I 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos In-
sectos. . . 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y Gallano, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 d« 
garantía." 
COMPOSTELA. 20. ALTOS, S E A L Q U I -lan dos habitaciones, Juntas o sepa-
radas, a hombres solos o matrimonio sin 
niños; han de ser personas de moralidad. 
8691 22 a 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 S 3 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
8086 80 a. 
EN R E I N A . 14. S E A L Q U I L A N HERMO-SOS habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina. 49 y 
Rayo, 29. 
7006 26 ab 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Y D E -partamentos, propios para oficinas, ca-
sa recién construida. Teniente Rey y Vi -
llegas. 8609 23 a 
C A S A B I A R R I T Z 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamento» para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín. Baños de agua callente 
y.JrIa%,Se admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 13 m 
Prado , 85 . S a l ó n Prado, c a f é . 4 2 ha-
bitaciones con vista a la calle, vent í -
l a d í s i m a s . Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
guridad, a precios m ó d i c o s . Prado, 8 5 . 
8387 11 m 
EN M E R C A D E R E S . 85. A L T O S . S E A L -qulla, en $15 mensuales, un gran sa-
lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario. 8529 27 a 
J 
í 
i T^N ZANJA, 10. ESQUINA A G A L I A N O, 
se alquila una cocina, con clientela. 
7828 24 a 
í P E E R S O M A S D E 
| í G K O I R A D O P A R A D E R O 
DE S E O QUE P A S E E L SEÍfOR F I D E L Gutiérrez, por Monte, 31. Profesor 
Canteli. 
9271 25 a SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Slneslo Núfiez y Martínez, natural de 
Canarias, para asuntos de familia. Infor-
ma: Manuela Jiménez Rodríguez, en la 
calle Habana, 248. Habana. 
^ 9296 25 a. 
SÉ D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señorita Caridad Rodríguez de San-
tlso. Diríjase a Monserrate. 33. 
9106 23 a 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Adolfo Conde Iglesias y de Eladio 
Fontán, que vivían en Sabanilla, Orlente. 
Los busca Basilisa Pontán, esposa del 
primero y hermana del segundo. Dirigir-
se: Malecón y Blanco, piso 1, Habana 
8990 26 a 
POR RAZONES D E F A M I L I A SE D E -sea saber de los descendientes de clon 
José Domínguez Pérez, español, de la pro-
vincia de Orense, Ayuntamiento de Pue-
bla de Trives, pueblo de San Lorenzo 
Dirigirse a Gerardo Domínguez, Calle Cam-
panario, número 111, taller de lavado 
9075 22 a. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Modesto Fernández y Fernández, que 
en el año 1915 residía en Guantánamo, 
Provincia Santiago de Cuba. Lo solicitan 
sus hermanos, que son Román F . Fernán-
dez y Soledad del mismo, y Candelaria 
Fernandez. Informes en Luyanó, 104 en 
esta Ciudad. ' 
8891 26 a 
r 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE 8 E -, P? C ^ r hien a mal10 y a máquina. 
Sueldo $20 y ropa limpia, (jarlos I I I nú-
mero 24. 9172 24 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa bien su obligación. Cal-
zada, e44.-A. Villa Nena. Víbora. Se paga 
el viaje. 
9084 23 a 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA, D E "~13 a 17 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Sueldo $7 y ropa lim-
pia; debe dormir en el acomodo. Lairu-
nas, 10, altos. ^ 
0089 23 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -diana edad. Inquisidor. 15. 
« " S ^ 23 ru 
P A G I N A D I E C I O C H t » D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 2 2 d e I 9 i r . A Ñ O U X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de l a « 1 » . Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 S e r v i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los runos sa-
nos y fuertes, a s í como para c o m b a -
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir sin pe l igro l a lac tancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la í e c h e 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
S003 . 80 ^ 
g 
B XKCK8ITA XTN COCINEBO O CO-
* J ciñera, que Bepa guisar bien y que dé 
referencias. 81 no es con esta condición 
oue no se presente. Calle 11, entre 4 y 
« Vedado. Teléfono F-CO02 
9164 24 a 
IK SOMCITA UN KUEX COOINKBO, 
> para una Quinta de campo, próxima 
a Calabazar. Sueldo $30 al mes. Informan: 
Je sús del Monte, 620. 
0169 2* * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
0104 
S' l i ' SOLÍCITA UNA CRIADA, PA.5A servir a un matrimonio con ^ J ^ -r>«hfi ^e r formal v tener buenas referen-
S i s . H o s K b!. moderno, bajos, es-
quina Zanja. 03 a 
9ior 
S" i r SOiaCITA UNA CRIADA B E MANO, n^ninTuíar para todos los quehaceres ^ la ^asa que ^ a cariñosa con los niños. 
| p ^ ^ 0 ^ informan en Egido. 1 7 . ^ 1 -
f ^ í ^ ^ l r ^ ^ e ^ l l 
califLíne'a3 n & o 93. entre 6 y 8. Vedtóo . 
' 9007 
SOMCITO SOCIO CON 860 PESOS PA-ra una Industria que deja $130 libres 
mensuales; no quiero corredores, quiero 
persona que haga negocio. Informa el In-
teresado. D. Luaces. Animas y Gervasio, 
carnicería, de 8 a 10, por la mañana. 
0300 25 a. 
Necesitamos u n can t inero c a f é , $ 2 5 ; 
u n dependiente de c a f é , $ 2 0 , p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a ; u n dependiente de 
f o n d a , $ 2 5 , p r o v i n c i a de M a t a n z a s ; 
u n c r i ado pa ra ingen io , casa pa r t i cu -
l a r , p r o v i n c i a de Santa C la ra , $ 2 3 , 
via jes pagos. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
Ca, O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua y acredi-
t ada agencia . 
9 2 9 4 25 a 
T a q u í g r a f o e n i n g l é s , so l ic i to uno , que 
sea de nac iona l i dad cubana o espa 
fióla y que conozca b i e n e l castel lano. 
26 a 
S"w SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano para corta familia. Se da hnen sueldo y ropa l impia si sabe bu obU-
|acK>n Ca^lJs I Í I . 199. altos, esquina * 
Oquendo. 22ab. 
9004 
S- r ; — o n U C I T A UNA MUCHACHA, NO menor de W años, que sea dispuesta T d^S» aprender a trabajar con una fa-
m i l l T de moralidad. Debe dormir en la 
falocaciln. Se paga t ranv ía . 27 esquina a 
B, altos. Vedaao. „„ 
8977 
r̂ TS SOLICITA UNA CRIADA, QUE 3EN-
S tienda1 de cocina o cocinera, y ^ 
duerma en la colocación. Monte, 253. Pe-
letería E l Pensamiento. 
9031 
O E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
S na cumplir con su obllgaciñn. San 
Mariano, número 18. Víbora. 
9060 
C' RIADAS DE MANO, SE NECESITAN, ganando buenos sueldos y para bue-nas casas. Monserrate, 109, entre Tenlento 
Bey y Muralla. Agencia. Teléfono A-0110. 
8842 ^ a 
SE NECESITAN 8 CRIADAS, UNA DE mano y otra para limpiar habitacio-nes que sean formales y de moralidad. 
IC número 157, entre 15 y 17. SI no son 
como se piden, que no se presenten 
9025 ¿£ a 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITAN 8 CRIADOS. UN P R I -mero y dos segundos, que sepan desem-peñar su cargo; se exigen referencias. 
En 13, entre B y C, frente a La Salle Ve-
dado. 9284 25 a 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, en Obispo, 98, que traiga recomenda-
ciones. 9231 20 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA hacer la limpieza en una farmacia. I n -
forman en Suárez. 84. _ 
9119 ^ a . 
¡ ¡ O J O , H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo, S30; y dos 
criadas. Para el campo, inmediato a la 
Habana, ocho trabajadores peninsulares. 
Jornal, $1.40; dos criadas y dos cocineras, 
f20 cada una; y un dependiente-cobrador, labana, 114. Teléfono A-4792. 
9140 23 ^ 
EN L A EOTOGRAFIA DE OTERO, O'Reilly, 63, se solicita un criado y una cocinera, que tengan quien los ga-
rantice. 8888 21 a 
SE DESEA UN BUEN CRIADO DE M A -no, que sepa servir bien la mesa y 
que tenga buena ropa. Teléfono F-1439. 
Calzada esquina I . 
8051 21 a 
Necesitamos camarero de ho te l p r o v i n -
cia de Matanzas , $ 2 5 ; f regador de 
hote l , $ 1 8 y r o p a l i m p i a ; segundo de-
pendiente bodega, $ 1 5 , dos pasantes 
Colegio p r i m e r a e n s e ñ a n z a $20 , to -
dos viajes pagos. I n f o r m a n : V i l l a v e r -
de y Ca. O ' R e i l l y , 3 2 . A n t i g u a y acre-
d i tada agencia. 
8966 21 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. DE 15 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Que tenga persona que 
le garantice. Malecón, 72, esquina a San 
Nicolás. 
C 2804 4d-18 
C O C I N E R A S 
COCINERA. SE NECESITA, CON RE-
comendación, en Lealtad, 38. altos. 
Sueldo ?15. 
9233 25 a 
s 
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
en Sitios. 47. 
9272 25 a 
UN A . CRIADA, DE M E D I A N A EDAD, que sepa cocinar, para una finca muy 
cerca de esta ciudad. Informan en Cár-
denas, 26. ' 9272 25 a 
SE SOLICITA COCINERA, QUE duer-ma en la colocación; ha de saber su 
obligación y ser persona de moralidad. 
Belascoaín, 24-B, entrada por San MigueL 
9283 25 a 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en el acomodo, para B. La-
gueruela, 18, Víbora, después del Pa-
radero. Teléfono 1-1557. 
/ 22 a 
SE SOLICITA, E N VXRTUDES. 144^A, bajos, una cocinera y una criada de 
mano. 9125 23 a 
Se sol ic i ta u n a buena cocinera pa ra 
cor ta f a m i l i a . Debe tener referencias. 
Presentarse e n M a l e c ó n , 2 9 , al tos. P . 
C . L . 2 3 a. 
EN L I N E A , 30, ALTOS, ESQUINA A J, se solicita una cocinera, peninsu-
lar, que ayude a los quehaceres dé la 
casa y que duerma en l a colocación. 
Sueldo $20 y ropa l impia. 
9069 22 a. 
COCINERAS, SE NECESITAN, GANAN-do buenos sueldos. Monserrate, 109 
entre Teniente Bey y Muralla. Teléfono 
A-0110. Agencia. 
8841 22 a 
POSITIVO BUEN NEGOCIO. PERSONA con capital, superiores cualidades per-
sonales, práctica, actividad e influencias; 
solicita asociado para negocio comercial 
de gran actualidad que produce más de 
un 30 por 100 de interés liquido mensual. 
Puede imponerse la suma que se desee 
pasando do dos m i l pesos. Buena fe y 
eeriedad absoluta. Solo quienes partan de 
ta l base serán atendidos. J . C. L . Telé-
fonos A-9476, F-4294. 
9241 29 a 
EN L A FINCA ARMENTEROS, ENTRE San José de las Lajas y Jaruco, se 
solicitan carretas para el t i ro de cana y 
lefia. Se pagan buenos precios. Se pue-
den dar tres viajes, hay chucho propio y 
no faltaa carros. Pueden dirigirse al en-
cargado de la finca o a Francisco Aran-
go. Aguiar, 76. 
9250 27 a 
ENCARGADO O P A R T I D A R I O . SE D E -sea un hombre inteligente en siembras 
menores, para trabajar una finca de una 
caballería de tierra. La finca está en la 
carretera de Güines entre los kilóme-
tros 10 y 11. También se exige que 
sea casado y con familia y que tenga 
referencias. Para informes y arreglo O' 
Reilly, 15 ¿htre Cuba y Aguiar. 
9064 22 a. 
UNA MUCHACHA DESEA COLOOAR-se de criada de mano o de maneja-
dora ; tiene referencias buenas de las ca-
sas donde ha estado y es ca r iñosa con 
los niños. Inquisidor, 33. 
SE NECESITA UN CHAUFFEUR DE alguna edad, que sea formal y tenga 
buenas referencias, sino Inúti l presentarse. 
Fábr ica , 2 y 3, casi esquina a Concha; 
de 6 a 9 a. m. 
9058 22 a 
/ O F I C I A L A S DE COSTURAS, SE NECE-
V / sitan en San José, 84. Teléfono A-5270; 
y se admiten aprendizas. 
9056 22 a 
SE SOLICITA BUENA COCINERA-RE-postera, para una. sola persona; suel-
do 20 Ó 25 duros; tiene que dormir en 
el acomodo. O'Reilly. 72, Interior, altos, 
entre Villegas y Aguacate. 
9055 22 a 
s 
E SOLICITAN APRENDICES E N B E I -
na, número 42, entre Manrique y San 
21 a Nicolás. 8908 
SE SOLICITAN DIEZ CARPINTEROS en la fábrica de cemento E l Almenda-
res. Puente Almendares (Habana.) I n -
formará el señor Rafael Aranda. en la 
misma. 
8877 24 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAB-se, en casa da moralidad, de criada 
para matrimonio solo; sabe un poco de 
cocina. Tiene referencias buenas. Infor-
m a n ¿ Factor ía , 1, altos. ^ ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano; sabe 
coser a máquina y a mano y sabe cum-
pl i r con su obligación. Neptuno, 186. 
9112 ^ 23 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o de 
cocinera, en casa de moralidad; que no 
hagan repostería. Informan: calle I y Cal-
zada, fonda. Vedado. 
9143 0' 23 a. 
{BOCINERA-REPOSTERA, peninsular, que 
\ J sabe guisar a la española, francesa 
y criolla, desea colocarse en casa moraL 
Tiene referencias. Informan: O'Reilly 1 
y 3, Casa Mendy. 
808 8 22 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano; tiene referencias. I n -
forman: caserío de Luyand, número 6. Te-
léfono 1-2227. 
9139 23 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A a O N E s " 
A LOS SASTRES: SE SOLICITA UN medio operarlo y un aprendiz de sas-
t rer ía , en Cristo, 81. 
9085 23 a 
SOLICITO UN SOCIO SERIO. FORMAL v con a lgún capitaL para ampliar ne-
gocio de comisiones de víveres. Hi la r lo 
González Arrieta. Marlanao. Teléfono 7171. 
0118 23 a 
AGENTES. SE NECESITAN PARA ven-ta de solares a plazos, negocio fácil, 
buena comisión. Ko impide otras ocupa-
clones. Prado, 101. bajos; cuarto, 38̂  Se-
ñor Calzada, De una a tres. 
9129 23 a 
SE SOLICITA U N EMPLEADO DE Es-critorio para la droguer ía TaquecheL 
Obispo. 27, Habana. 
9138 23 a. 
/""CABALLERO EXTRANJERO, L A T I N O , 
\ j 29 años, activo, trabajador. Inteligen-
te en el desarrollo de negocios, larga 
práct ica comercial, experiencia en toda 
clase trabajo de oficina, conocimientos de 
Inglés, competente para organización de 
compañías y venta de acciones, solicita 
empleo en a lgún banco, casa comercial, 
ferrocarril, empresa industrial, compañía 
azucarera o minera, sindicato o particu-
lares, como secretarlo o cajero, contador, 
auditor, tenedor de libros, mecanógrafo, 
director de correspondencia- Jefe de ven-
tas, agente viajero, etc. O solicita una 
persona de capital que so asocie con él 
para explotar negocios seguros y produc-
tivos. Desempeñó en su patria puestos Im-
portantes y de confianza en casa comer-
ciales, banco, compañía minera y negocios 
de automóviles. F u é apoderado de algunas 
empresas y representante de fábricas y 
casas comerciales. Traba jó con éxito por 
propia cuenta en su país y en Estados 
Unidos. Reside y trabaja desde hace dos 
«ños en Cuba, donde ha hecho buenos 
negocios; tiene oficina propia y cuenta 
en dos bancos; pero obligado por los 
perjuicios de la guerra mundial y la tem-
poral paralización de negocios en la Is-
la, necesita contar con un Ingreso seguro 
o una ayuda material para Impulsar sus 
negocios. Tiene referencias de bancos, co-
merciantes y particulares. Cuenta con co-
rresponsales en los principales puntos del 
interior y puede demostrar ampliamente 
la confianza merecida a las personas con 
quienes ha tenido relaciones mercantiles. 
Mayores detalles por escrito o entrevista 
personal. Apartado 1021, Habana, 
9216 24 a. 
MINERO, SE SOLICITA UNO, QUE SE haga cargo de la extracción de pie-
dra de una cantera, a un tanto por me-
tro, cúbico. Se le proporcionará el modo 
de conseguir la dinamita. M. S. Nard, 
Apartado, número 25. Matanzas. 
9131 23 a 
MENSAJEROS. SE SOLICITAN E N LOS almacenes de Inclán. Teniente Rey. 19, 
esquina a Cuba. Han de traer referencias 
de las casas donde hayan trabajado. Pre-
sentarse solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana, / 
3d. 20. 
SOILICTTO SOCIO CON Sl.SOO PARA industria, que deja al ano $3.000; no 
quiero corredores. E l que • no tenga todo 
el dinero no importa. Informes: San Fran-
cisca y San Lázaro, vidriera del café 
pregunte por Vicente; de 9 a 11 de la 
mañana. 
9082 23 a 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPONGA de $1,500-00 para un café, que garan-
tizo con suficientes ga ran t í a s . Vende 50 o 
60 pesos diarios. Se quiere persona for-
mal- Informan en la barber ía del café 
"Quinta Avenida", de 9 a 11, A. González. 
9000 22ab. 
MODISTA. SE SOLICITA UNA QUE sepa cortar con gusto toda clase de 
ropa de señora y niños. Informes: Calle 
2 número 10, entre 11 y 18, Vedado. 
8999 22ab. 
EN CORRALES, 149, ALTOS, SE SOLI-cita una costurera, que sepa coser bien. 
Sueldo $5.00 semanales. 
9027 22 a 
s 
E SOLICITA UN OPERARIO SASTRE 
en Monte, número 2, letra B. 
9014 22 a 
OF I OIALAS, MEDIAS OFICIALAS X aprendizas de costura se necesitan en 
Villegas. 65. casa de Modas. Hay trabajo 
todo el año. 
9078 22 a. 
^VTEOESITAMOS. PARA AGENCIAR oon-
J3i tratos de anuncios entre el elemento 
comercial, industrial y profesionista, a 
una persona activa, formal y de aspira-
ciones. Preferimos a quien haya tenido 
práctica en estos trabajos. Debe usar mo-
dales correctos y tener facilidad para ex-
presarse. Se trata de un trabajo constan-
te y bien remunerado. No queremos so-
licitudes de personas t ímidas e incapaces 
de salvar dificultades. Pedir Informes por 
escrito a Ortega y Comp. Apartado pos-
ta^lOOS. 9033 
T T I L L E G A S , NUMERO 81, SE SOLICI-
V ta una buena costurera pantalonera, 
buen sueldo y comida. Bazar del Cristo, 
ropa, sastrería, camisería y sedería. 
8992 22 a 
B O R D A D O R A S 
SE SOLICITA. E N E L VEDADO, CA-lle Doce, esquina Once, cocinera crio-
l l a y francesa, que sepa reposter ía y duer-
ma en e l acomodo. 
871B , 22 a 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. P A R A ' P1 ?̂11^ de cocina, de 14 a 18 años. Lí -
nea. 77. Vedado. Teléfono F-1490. 
9038 22 a 1 
Solicito dos. que sepan bordar bien a l 
pasado; y otra en máquina Singer. Bsta 
úl t ima se preferirá si sabe bordar vesti-
dos. Si conviene su trabajo es para todo 
el año y bien retribuido. Compostela, 
número 104, entre Sol y Luz. Teléfono 
A-2500. C 2839 4d-19 
s 
E NECESITA UN DEPENDIENTE 
_ vendedor, que sea práct ico en el giro 
de madera y que tenga buenas referen-
cias, sino inút i l presentarse. Fábrica, 2 
y 3, casi esquina a Concha; de 6 a 9 a. m-
9059 22 a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Bellly, 
9%. altos; departamento \%. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los faci l i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 SOd-lo. 
L A M U T U A 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Monaetrrate, 109. Teléfono A-0110. 
Se facilitan, con pront i tud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repairtidores, criados» manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros, 
Jardineros, serenos, dependientes do todos 
los giros, trabajadores do campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Bey y Muralla. 
TELEFONO A-0110. 
9182 80 a 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
ta clase de dependientes. También con 
(tertificados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gállese. 
8010 30 a. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e L A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir*y:os, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al ^teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo, 
8004 80 a. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Lamparilla, 63. 
9263 26 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; no tie-
ne inconveniente en dormir en su casa. 
Factor ía , 31. 
9269 25 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Velasco, 2. 
9279 25 a 
CRIADA D E MANO SE OERECE, PRAO-tica en limpieza. Factor ía , número 17. 
9297 25 a. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SE ofre-ce, sin familia, desean colocarse jun-
tos; ella, criada y él portero o Jardi-
nero, u otro cualquier trabajo; no le 
importa I r al campo; con buenas recomen-
daciones. Informes: calle 26, esquina a 15, 
bodega. Vedado. Se prefiere casa do mo-
ralidad. 9162 24 a 
MANEJADORA, SE OFRECE MANEJA-dora, buena, car iñosa con los n i ñ o s ; 
sabe de costura; no le importa salir de 
la Habana; no tiene pretensiones; tiene 
referencias. Informan: Cuba, 80. altos. 
9189 24 a 
CR I A D A DE MANO. SE OFRECE. PA-ra casa de moralidad; sabe de cos-
tura ; tiene informes. Informan: Cuba, 80. 
altos. 9188 24 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano; tiene re-
ferencias. Informa Victoriano Llamas, Te-
léfono 1-2796. 
9144 28 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras; una sabe cocinar. Castillo, 8 
y 10. 9135 28 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de manos. Lle-
va poco tiempo en el país . Informan: Ce-
rro, 813. Tren de Lavado. 
9001 22ab. 
TVESEA COLOCARSE D E MANEJADO-
X J ra una Jersona de mediana edad; 
qulre ganar 20 pesos. Cbavoz, 1L 
9065 22 a. 
UN MATRIMONIO, RECIEN LLEGADO de Canarias, se ofrece: ella, como 
criada de mano, sabe bordar muy bien; 
y él como portero o Jardinero, es buen 
dependiente de café y bodega. Informan: 
Oficios, 60. 
9028 22 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE mediana edad, de criada de mano; en-
tiende un poco de cocina: tiene quien la 
recomienda Informan: Empedrado, nú -
mero 12. 8966 23 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: J e s ú s María. 
87. 9037 22 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINBU-lar. de criada de mano; entiende a l -
go de cocina; no duermo en la coloca-
ción. Virtudes. 40. 
9051 22 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, recién llegada, para criada 
de mano; tiene quien responda por ella. 
Calle D. entre Línea y 11, V i l l a Antonia, 
Vedado, 9039 22 a 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Fac tor ía . 4. 
0044 22 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; es fina 
y sabe cumplir con su obligación. No so 
coloca menos de vélente pesos, n i va fue-
ra de la Habana. Para mas informes 
en Merced, número 93, anticruo. • 
9063 22 a. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o cuartos; sabe coser; es fina 
y tiene recomendaciones de las casas en 
donde trabnjO: no sale sin viajes pagos. 
Informan en Carmen, 4. 
9008 22 a 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, general cocinera, para comercio o par-
t icular; sabe a la española, criolla, fran-
cesa y americana y reposter ía . Monte, 94, 
altos. 
0142 23 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse do cocinera, lleva 9 años 
en Cuba; tiene buenos Informes; está acos-
tumbrada a trabajar en casas buenas de 
Barcelona; no duerme en la colocación. 
Damas, 41, bajos. 
8980 22 a 
COCINERA, PENINSULAR. DESEA CO-locarso en casa moral. Lleva tiempo 
en el país . Tiene referencias. Informan: 
Gloria, 179, entre Antón Recio y Figuras. 
8991 h. a 
D 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, Es-
pañola, de cocinera; sabe su obliga-
ción y le gusta la limpieza. Galiano, 126, 
altos de El Siglo X X , entrada por Salud; 
no duerme en la colocación. 
9032 22 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera, en casa fina. No 
gana menos de $20. Informan en Aguila, 
0O4CJ 3er* PÍSO* DeI>artamellt0' 146-
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, ASIATICO, JOVEN, SE ofrece para casa particular o esta-
blecimiento; sabe a la española y criolla. 
Informan; Bayo, 26. esquina a Zanja. Te-
léfono A-6846. 
9278 25 a 
COCINERO X REPOSTERO E N GENE-ral , español, desea casa particular. Lo 
mismo voy al campo. Gana buen sueldo. 
También cocino a la americana. Telé-
fono F-102L 
9282 26 a 
SE OFRECE MAESTRO REPOSTERO, y pastelero, con varios años de resi-
dencia en la Habana, en las mepores con-
fiterías. DirlRirse por carta o personal-
mente a Enrique Puente. San Pedro, nú-
mero 6. 
. 9077 22 a. 
COCINERO, FRANCES, LLEGADO DE P a r í s a esta dudad, se ofrece a fami-
Ha cubana; sabe cumplir con su deber. 
Busca una colocación buena. No trabaja 
sin ayudante. Puede dar las mejores re-
ferencias, como cocinero, repostero y hon-
radez. Escribir o avisar: Lafabrier, San 
Lázaro, 494. Teléfono A-8850. 
9026 22 a 
C H A U F F E U R S 
SB NECESITA UN MECANICO PARA arreglar automóviles. Buen sueldo. I n -
forman: Hotel Boma, cuarto 23. 
P-886 26 a-
P<HAÜFFEUB* MECANICO, ESPAÑOL, 
\ J con t í tulos extranjeros y de aquí , re-
cién llegado de España , se ofrece para ca-
sa particular o comercio; no le importa 
I r al campo. Informan: teléfono A-5588. 
9224 24 a. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse para camarera o criada de 
mano; prefiere limpieza de habitaciones. 
Sabe cumplir con su su obligación y no 
recibe tarjetas.. Genios, 19. 
9O80 22 a. 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano, entien-
de de cocina; tiene quien responda por 
ella .Informan: Crespo, 4S-A-
9068 22 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DOS JOVENES. ESPAÑOLAS. DESEAN colocarse para limpieza de cuartos y 
la otra para el comedor; tienen recomen-
daciones de las casas donde han traba-
Jado. Dan razón en Villegas, número 97. 
9238 25 a 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse, para l impiar habitaciones y 
coser, o manejadora; tiene referencias. 
Calle 21, número 454, moderno. Vedado. 
9171 25 a 
SEÑORITA, F I N A X EDUCADA. SOLI-cita colocarse en casa de moralidad; 
sabe coser a máquina , bordar y cortar por 
f i g u r í n ; no lo importa l impiar alguna ha-
bitación. I n f o r m a r á n : Compostela, 7L 
9175 24 a 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-se de criada de cuartos, que sea poca 
familia. Tiene referencias. Cuarteles, 4. 
bajos. 9012 22 v a 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, PE-ninsular, do criado de mano; sabe 
trabajar; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Para m á s informes en Teniente 
Rey, número 85. 
9248 26 a 
UN JOVEN, PENINSULAR. D E 24 años, desea colocarse de criado de 
mano; ha servido en buenas casas y do las 
cuales tiene buenas referencias. Informan: 
Reina, número 85. Teléfono A-3684. 
9240 25 a 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR, D E mediana edad, de criado de mano o 
portero, prefiere casa do comercio o casa 
de moralidad. Informan: Monte, 109 y 
111. Sastrer ía La Libertad. F . Linares. 
9277 25 a 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin hijos; él es uno de los p r i -
meros criados de mano; ha trabajado en 
las principales casas en Madrid y aqu í en 
la capital; y ella es una excelente coci-
nera; no dudan I r fuera; t ambién sepa-
rados. Informan: Reina, 33. altos. 
9140-41 23 a. 
T T N JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-
U ce para criado de mano, portero o 
cualquier otro trabajo. Informan: Vives. 
174; habitación, Z, 
8975 22 a 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR, D E COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad; puede dormir en la colocación. Law-
ton, 49, Víbora. 
9258 26 a 
AVISO: SE OFRECE CHAUFFEUR-mecánico, 5 años de práctica, para ca-
sa particular o camión de carga; sabe de 
herrero, toda clase de soldadura; no tie-
ne inconveniente de I r al campo; tiene 
quien le garantice. Informan: Compostela, 
139. 9159 24 a 
CHAÜFFEUR-MECANICO, ESPAÑOL, de 30 años, so ofrece a casa respetable, 
particular o de comercio, con ga ran t í a s 
de su comportamiento y acti tud; trabaja 
toda clase de m á q u i n a s ; va ai campo. A v i -
sen: Monserrate, 8L Teléfono A-2073. 
9177 24 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur o de automovilista. 
O. E. Bodríguez, Teniente Bey, núme-
ro 92, bajos. Teléfono A-8443. Apartado 
1603. Habana-
9090 23 a 
CHAUFFEUR, MECANICO, E X T R A N -Jero, con cinco años de práct ica y con 
buenas referencias, desea encontrar co-
locación en casa particular o en comer-
cio, en ciudad o campo. Con poco tiempo 




\ J con referendaa, solicita trabajo en 
casa particular o camión. Teléfono F-1016. 
9020 22 a 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, CON 6 años do práct ica en la ciudad de Bue-
nos Aires, con t í tu lo expedido por la 
Escuela Industr ial de dicha nación y po-
seyendo también el de la Habana, se ofre-
ce sin pretensiones para casa particular o 
comercio; tiene recomendaciones de casa 
do comercio de esta capital Dirigirse a la 
calle Campanario, 111, taller de lavado. 
Teléfono 9583. 
7678 22 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CON GRAN EXPERIENCIA, SE OFRE-ce un tenedor de libros, graduado, 
corresponsal y mecanógrafo, en español, 
ya sea para cualquier giro del comercio 
de la Isla de Cuba, o para un ingenio. 
Tiene referencias. Desea casa seria. Infor-
mes: Ramón García. Hotel Flor de Cuba. 
Monte, número 10, Ciudad. Teléfono A-1912. 
9254 25 a 
nPENEDOR DE LIBROS, QUE DISPO 
X ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de l i -
bros. También se encargar ía de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerer ía "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los Infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
T E N E D O R D £ L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, vizcaína; no so coloca menos de vein-
te pesos; sabe cumplir con su obligación-
Dirección; Factor ía , número 4. 
9289 26 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano. Sabe cum-
pl i r con su obligación; y también en la 
misma se desea colocar una cocinera. D i -
rección: Campanario, número 4; habitación, 
número 27. 
9203 24 a 
PARA CRIADA DE MANO SE OFRECE una joven, española, para casa de mo-
ralidad. Informes: Maloja, 204. 
9222 24 a. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Someruelos, 44, al-
tos. No va por tarjeta. 
9117 23 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Zanja, 66, por San José, bodega. 
9120 23 a 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. Informan: 
Villegas. 64. 
9167 24 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS PEN1N8Ü-lares, una do cocinera, la otra criada 
de mano; si puede ser, las dos Juntas. I n -
formes: callo G, entro 19 y 21. Vedado. 
9176 24 a 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA; cocina española y cr iol la; sabe reposte-
r ía . Cuarto y ropa limpia. Callo Línea, 
174. 
9221 24 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse con uu matrimonio para co-
cinar y hacer la limpieza. Tiene buenas 
referencias. Informan: Tejadillo, 40. 
9227 24 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-ninsular, para cocinar y limpieza; 
sueldo 20 pesos y ropa l impia. Informan : 
Milagros y Felipe Poey, Víbora. 
9121 23 a 
VI A J A N T E EXPERTO, ACEPTA cual quier comisión que le ofrezcan casas 
dignas de renresentar y trabajar. Dirí-
janse por escrito a S. Gores. Antón Recio 
98, altos. 
9255 25 a 
SE DESEA COLOCAR DE PORTERO. 1 en casa particular, ayudante de car 
peta o para limpieza de oficinas, un pe 
nlnsular, con buenos informes. Recibe ór-
denes en Beina, 85, café, o al Teléfono 
A-3684. 9245 25 a 
C¡E OFRECE UN MATRIMONIO, ESPA-
ñol, joven, sin hijos; son de buena 
presentación. Saben de camareros; lo mis-
mo de criados de mano o porteros; ella 
sabe coser algo y es cariñosa, para ma-
nejadora, y muy aseados; no dudan i r 
al campo siendo casa de confianza; po-
seen buenos certificados y tienen quien 
loa garantice. Pidan informes en el parade-
or de Luyanó número 233. José Palmón. 
9214. 24 a-
UNA BUENA LAVANDERA, DE CO-lor, se ofrece a las familias que (le-
seen un buen servicio en sus ropas. I n -
forman : calle I , número 6, entre 9 y 1L 
Vedado. 9100 23 a 
UN SEÑOR. ACTUALMENTE POBRE, desea una por ter ía en el Vedado. Pre-
fiere familia americana. Habla francés. Ra-
zón, Consulado, 22, altos. De 12 a 2. 
9147 23 a. 
BUEN PORTERO, CON REFERENCIA de las casas que ha servido, y prác-tico, bien para encargado de almacén, v i -
gilante o sereno o cosa aná loga ; se ofre-
ce en Amistad. 62. Canerdo González. 
Í986 22 a 
MECANICO-MONTADOR. SE OFRECE para trabajar en taller, en la Ciudad 
y al campo. Informes: Cristo, 16. bajos. 
Teléfono A-4827. 
9035 22 a 
k LOS COMERCIANTES: MUCHAS ve-
j ^ . ees por falta de tiempo ustedes pier-
den muchas cuentas, que con alguna ac-
tividad y deseos de gestionar su cobro, 
se hacen efectivas. Pensando en eso he-
mos establecido una Oficina en la que, en-
tre otros negocios, nos dedicamos con 
preferencia a dichos cobros. También pa-
ra evitar molestias le compramos las cuen-
tas. No pierda tiempo. Venga a vernos 
o escríbanos. Angel Bodríguez y dpetor 
Optaclano Camacho. Belna, 57. Teléfono 
A-2084; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
8670 22 a 
PARA E L COMERCIO. TAQUIGRAFO Inglés-español, traductor práctico, de-
sea colocarse en casa de comercio. Para In-
formes : Oficina B. Guastaroba, Apartado 
número 1761. 
8074 22 a. 
UN JOVEN, MECANICO, SERIO Y FOR-mal, habla y escribe bien el Inglés, 
desea colocarse como dibujante, correspon-
sal o viajante en una casa que comercie 
en efectos mecánicos. Le Boy-Scott. Ras-
tro, 14. 9048 22 a 
"VTIAJANTE DE COMERCIO, CON OCHO 
V años de práct ica y extensos conoci-
mientos en las provincias de la Habana, 
Matanzas, Santa Clara, Camagüey y Orien-
te, ofrece sus servicios con buenas refe-
rencias. A quien le interese puede d i r ig i r -
se a F. B. V. Colonia Española de Cuba. 
Bemaza, 3 (altos.) Habana. 
9066 22 a. 
EN VEDADO Kp , , 1 ^ ^ ^ ^ 5 ^ ' moderna, a m n H ^ ^ P R \ t > ^ ^ 3 
Debo tener po?P 'a ^ frofTca ^ C*. 
r o ^ % i f i á ¿ te 
t í 
U R B A N A S 
(^8.800, V E N D O ^ s T í ^ ? ! ! ^ ^ ^ ^ 
«P dra de Monte, cas^ Í l 1 C l J L A 8 ^ ^ 
cuartos, azotea, p i s o * « ¿ J j ^ T . 
pleta. Renta $24- ot™ o,0*" 8 a n & 0 f 2 
tos $2.700; otla k l ^ . S ^ W ^ S 2 > • 
9257a t6- Be"ocaL McolH 4 ^ 
©6.500, VENDoT^CAHA 1 a 
<P de zaguán, do. V ^ t a ' M ^ E r ^ > 
dor, 4 cuartos, cielo ^ h ^ 8' «ala Í̂ A, 
altos, aparente para f ^^Pa rada00^ 
con reata en el patio orí?1Ua de Patí 
lascoaín. San N i S ' ^ t r « 
te. BerrocaL ^ Pasado a vrB^ 
9257 ^ n -
E1S Jt>l¿.000, VENDO UXa-T—-ÍLa . va, de altos. Está n r ó ^ ^ T ^ 
versidad y es de e W ^ 1 3 1 3 * la 
Renta ?10<1 Informan " l ^ ^ e t ^ e ^ -
29 C¡E VENDE L A CASA -vrm»^" ÜL* 
O Luis Es t éve^ En e l K F ^ A l ^ 
9268 eua lníormariin 8 
21 m E VENDE. E N M A R I A N l r ~ ^ r ^ 
p sa grande, con muc^g 7 ? ^ p U ^ 
lia, 85. 
mucho terreno. W ^ * 
ESTENOGRAFO T TRADUCTOR E8PA-ñol-inglés, joven, americano, desea colo-
carse, tres anos de experiencia; tiene re-
ferencias. Di r ig i r se : D . Blermafti. Pro-
greso, número 22. 
9021 22 a 
I D F 1 
PARA HIPOTECA, TENGO P A B A Co-locar desde $500 hasta $100.000, desdo 
el 6 por 100. Tengo también para alqui-
leres y pagarés . Gisbert, Neptuno, 47, 
barber ía . 
9291 25 a. 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 PARA Habana y repartos y en fabricación 
con hipoteca. También en pagarés a t ipo 
módico. Manrique, 78; de 11 a 1. 
9301 25 a. 
DOY, A MODICO INTERES, E N HIPO-teca, $3.500, sin corretaje. Consulado, 
75, altos; de 8 a 10 a- m-
0157 0 m 
S I U S T E D N E C E S I T A 
d i n e r o e n c u a l q u i e r c a n t i d a d ; 
s i d e s e a c o m p r a r o T e n d e r 
casas y s o l a r e s d e e s q u i n a y 
e n l o s m e j o r e s l u g a r e s d e l a 
H a b a n a y e l V e d a d o , v e a h o y 
m i s m o a 
M A N U E L M A R T I N 
O B I S P O . 4 2 
23 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
8019 80 a. 
H I P O T E C A 
A l 6 y medio y 7 por 100. Señores pro-
pietarios, desde $5.000 hasta $50.000 tengo 
para colocar, si tienen garant ía , vea a 
Francisco Pérez en San Nicolás 61, altos, 
o avisen al teléfono A-5404, que en el 
acto i rá a verlo y con mucha reserva antes 
de 24 horas promete hacerle la opera-
ción. 
8739 22 ab. 
D E I N T E R E S 
Tengo para eolocae en primera hipoteca 
$30.000 para la ciudad. Vedado y Jesús 
del Monte, a l 7 por 100 o bien compro una 
o dos casas modernas, dentro de la ciu-
dad. David Polhamus. Casa Borbolla. Com-
postela, 56. Teléfono A-3494. 
8639 23 a. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 0 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés , alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Unión Oi l Company," de Bacuranao. D i -
rigirse con t í t u lo s : Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 9 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
7906 80 a 
A L 4 P O R 1 0 0 
DESEO ENCONTRAR UNA COEOCA-d ó n . bien en bodega o ferretería o 
cosa análoga, o ayudante de carpeta. Más 
informes, dirigirse "Numancia," Mercade-
res, 15. Esteban. 
9344 25 a 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se ofrece un hombre, práct ico en siem-
bras de cañas, hace producir en cual-
quier terreno por estéril que sea de 90 a 
100 m i l arrobas por caballería. Agrimen-
sor práct ico y cubicación de maderas; 
buenas garan t ías y solvente, no teniendo 
Inconveniente salir a donde lo designen. 
Dir í janse a Sol, número 98, a Miguel 
Mart ín. Teléfono A-0510. 
9280-87 28 a 
DESEA COEOOAR8E UN JARDINERO quiero dormir fuera de la colocación 
tengo referencias de donde me las pidan. 
Su domicilio, Sol, 97, altos. 
9290 25 a. 
de Interés anual y 25 por ciento' dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
d^oositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
COMPRO UNA V I D R I E R A DE TABA-COS y cigarros, en el tramo compren-
dido del Prado, desde Neptuno hasta Dra-
gones, Parque Central o Plazoleta de A l -
bear. Aviso: Prado, 119, imprentlca del 
t i ro al blanco. "Corral," de 12 a 6 de la 
tarde. 9192 24 a 
T E N I E N D O ORDENES 
p a r a l a i n v e r s i ó n de dinero 
e n l a c o m p r a d e propiedades 
e n l a H a b a n a y sus alrede-
d o r e s , s o l i c i t a m o s l a inscrip. 
c i ó n e n e s t a O f i c i n a , de pro-
p i e d a d e s q u e se desee ven-
d e r , c u y o p r e c i o n o sea exa-
g e r a d o y c o n t o d o s los de-
m á s d e t a l l e s q u e a las mis-
m a s se r e f i e r a n . 
D E P A R T A M E N T O D E BIE-
N E S D E T H E T R U S T COM-
P A N Y 0 F C U B A , 
O B I S P O , 5 3 . T E L E F O N O S : 





C 2823 alt 7d-li 
J O S E F I G A R O L A Y D E L VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente a l Parque Son Juan de DIm, 
A« 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
CASAS E N EIí VEDADO, PARTE ALTA, y cali» de letra, próxima a 23 (Kneí), 
modernas, una con jardín , portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos seguidos, saleta al 
fondo, un cuarto para criado, dobl» Mt-
vicios, patio, traspatio grande, entredi 
independiente. $8.500. Otra de alto y bajo, 
con ja rd ín , portal, sala gabinete, «alst», 
un cuarto para criado, traspatio, geirlclM 
para criados, entrada para automóvlL Bo 
el alto, terraza, cuatro cuartos mny am-
plios con magnífico departamento, dornl» 
es tán los servicios de bafio, lavabo, es-
pejos, etc. Cielo raso; ambas a la bruar 
muy bonitas casas. Precios: $10.000 y 5a» 
de censo. Flgarola, Empedrado, SO. 
BARRIO D E I , ANGEL. EN 1/0 HM céntrico, casa moderna de dos plantas; 
renta $100; $12.600. Otras dos casa» mo-
dernas, de dos plantas, cerca de los me-
lles, con establecimiento. Rentan $160. Pre-
cio : $18.500 y $500 de censo. Flgarola, Em-
pedrado, 80, bajos. 
N INDUSTRIA. CASA MODERNA, M 
^ arto y bajo. Renta $140. %KJM-
en Concordia, también de alto y bajo, cero 
de Escobar, renta $65. $7.000. Flgarola, El 
pedrao, 80, bajos. 
Ol iAR E N E E VEDADO. ^ROXEIO* 
^ la Calzada; con 14 metros de."6111* 












































































PARQUE D E SANTOS SUABEZ. MTÍ :otr próxima a él, bonita casa mode-con portal, sala, comedor, tjes cuarto'-^ 




lo raso. 8 por  etr s. . . 
Empedrado, 80, bajos. 
EN EA CAEEE 2S.~VEDADO. TRECTOW casa moderna, brisa, alto y oa%d trada independiente. Con sala, reci^^ 
cuatro cuartos, un cuarto para cnaao, ^ 
ble servicios; en ^ parte alta lgu^ á !;eta,qf 
terraza; traspatio. Flgarola, Empeo» . ^ j 
30, bajos. tomS' 
BARRIO DE BEEEN. CASA A N T l g en buen estado, con sala- reciD ^ tres cuartos, pisos finos, sanidad. í P" ^ 
metros. $3.500. Flgarola, Empedrado, 
bajos. r / ^ ' 
Q O I ^ R E S A $3% M i r c » 0 - ^ d a V > \ 
fe próximos a la f^da10depoEr8t4? met«« 
ma y a la nueva l ínea, 39 ta os-
eada solar. Flgarola,^Empedrado, i», 
"OEPARTO SANTOS SUAEEZ M E ^ u 
XV Ca. Solar muy bien sitúado,_ %,mll 
cuadra de la nueva 
acera, árboles, agua 




n  «nea de Sanw 
y ^ ' J i i a EmP^'' ^ 
l t ill . Flgarola, ^ 1 
do, 80, bajos. ^ ^ 
A DOS CUADRAS D I X bai». ^ Frío de Colón. Casa <^ P i£ s b^ ! ^ d< 
con sala, comedo^ cinco c u a ^ | j ^ -
dos cuartos altos. Ótra partos t Tírra; 
poldo. Con sala, s » ^ ' ^ ^ s o s ñ n ^ ' f W ^ 
jos, dos altos, ambas fo0 P^so^ do, | ^ 
nidad y de azotea. Figaroia, ^ 
30, bajos. j j , 3 ai 
P A T E A D A ^ ' ^ ^ ^ p S a ; ^ :1S 
K J gar muy casS¿etó, tres ^ 
derna, con portal, sala, ^ ^ g J ^ 5^ 
tos, patio, traspatio, Empedr80 
dio por ¿7 metros, Figaroia, 
80, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. SO, B A f ^ p , * 
^ r ^ í i T ^ / S " 2J. 5 P- ?i a. 
9220 
L E V E S U D I N E R O 
A l a ' C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d í s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
AfJO L X X X V V í A m D E L A . M A R I N A A b r i l 2 2 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A D I F X I N U E V E 
| c r i s t a l e s 
4 f i n o s 
^ por eso m i gab inete d e ó p t i c a 
4 ^ : onstantemenle v i s i t a d o por 
0n" l54 c í n t e l i K c n t e s q u e lo r e c o -
d a Wsona8 m 1 ^ » ^ w , 
^ • „ v no »c d e j a n e n g a ñ a r d e 
e,! Rafael e squ ina a A m i s t a d . 












J U A N P E R E Z 
gulén compra 8o« camp0?. pbrkZ 
Q«léI1 ^mnra fincas de campo?. PBUBZ 
Q«lén ñero en hipoteca T. . P E R E Z 
K £ foma dinero ^ hipoteca?. P E R E Z 
lQ de esta o»»» «eHoe y 
^pedOMlo. nOmero 47 1 a < ^ 
:W ESQUINAS E N V E N T A 
,iíHn Trocadero, Animas, Arambn-
Consulado, Belna, Empedrado, 
^ AÍUa Prado San Miguel, San Rafael, 
Sol Campanario, Lealtad, Neptu-
'̂"renlente Rey, Luz. Malecón, y Tarlaa 
, Todas modernas. 
C A S A S M O D E R N A S 
& aSsU, Aguacate, Lamparilla, Sol, 
^ fosé Villegas, Empedrado, Campana-
^ Hnüa Industria, Amistad, Consula-
o Manrique, Obrapía, y varias más. 
ESQUINAS P A R A F A B R I C A R 
m Escobar, Habana, Egldo, Teniente 
rIv Neptuno, Antón Recio, Fernandina, 
«.rnués González, Manrique, Empedrado, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
PARA F A B R I C A R U N A E S Q U I N A 
Vendo mide 18X28 metros, sin graramen, 
en lo mejor de la Habana y más céntrico. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
VENDO U N A E S Q U I N A 
En Lawton, cerca de la Calzada. Mide 338 
metros, madera, renta $60, cln gravamen-
Precio $5.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
EN M A N R I Q U E V E N D O 
Una casa para fabricar, mide 6X31 metros, 
cerca de la Plaza del Vapor. Precio 
{6.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
G R A N C A S A 
ALLE 
e Dio», 
En lo mejor y más transitable del Ve-
dado, se vende una hermosa, cfimoda y 
ventilada casa fabricada en un solar de 
esquina. Se compone de bonito Jardín, 
portal, zaguán, gran sala, recibidor, her-
mosa galería, salón de comer; cinco gran-
des habitaciones para familia y cuatro pa-
ra criados, baños, despensa, repostería, ca-
Uallerlza y garaje; entronque al alcan-
tarillado. $45.000.00, pndlendo dejar la mi-
tad en hipoteca al 6 por 100. Informes en 
Escobar, 24, altos. 

























VIBORA: VENDO DOS CASAS LtTJO-sas, que ganan 16 centenes. Precio: 
¡8.000. Otras dos, una con bodega, ganan 
11 centenes. $6.500. Manrique, 78: de 11 a L 
8302 25 a. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Lnz, 
Eacobar, Lagunas, -Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
limero 40; de 1 a 4. 
C A S A S E N V E N T A 
«^Ai1,»-500: Refugio, $13.500; San Lá 
^ ^ ¿ / c o s t a , $Í3.50O; Gloria, $7.500; 
«Isifin, .$o.750; Prado, $80.000; Víbora, en 
ad?A ?12-000. Evelio Martínez. Bm-




QASAS DE OCASION. C A L L E C I E N -
y íaegos, So.500, renta $40. Fernandina, 
5 vi"6"','1 ?104- deforma, $1.500, renta 
CaLil8^10? serlos- Propietario: señor 
catada. Prado, 101, bajos; de 1 a 3. 
24 a 
E tatin,,^^J?' CAÍ^ » E 8AXTA CA-
lo con^nL !0 terreno' casI cuadra-
ate lofp""^?^mê ros- Puede agregarse a 
.'a um 'n1^Uê nd0 dividido por la zan-
• J Z irl\ \ 0 l Q.uinta Covadonga. con 
"f?" '-M, entre ifi i oimeÍro.s- ^formes en D. 
^ 8868 9 19 y 21: de 12 a 2. Tel. E-1755. 
26 a. 
^ mu^\DE CASA WQUKA8. 107, S E DA 
0̂SA 5 a. m ab«r*ta- Raz6n: Factoría. 56; de 
al' co» Í S r V T ^ ^ B N A CASA, E S -
edrado, Uta, e ciartnl J81̂ "1111̂ , portal, sala, sa-
hos*, servinL ^ T * 0 * ' cuarto de bailo 
^m^l punto DH0bles> «ntra^a para au-
flGCA. te $8.oóooon;0 llt0' P ^ l m o tranvía. Va-
.¡bidor, ía en STíy^,^0^,astmto8 ««pedales se 
r ^ ^ ^ ^ s ^ BnBines8' ^ do, 
pASA^^- . 23 a 
? f X ™ V m o a G n ñ , r U i o ^merdal . Nep «a"ano. esquina y oentr. metro» ^P-^.W) í S ^ 1 1 ^ s i   c t o 
& ( X ) . Havln^"00'. «"-OOO.OO y otra 
A-9i¿ aila Bu8llless. Dragonea y 
m 23 a 
. V E R D A D E R A O C A S I O N ¡«drs- f«ido el ' r ^ w - A o i u n 
W ^ a de ^ í 1 4 8 luíoso ^alct de 
«A- ^ a f ^ s . e n ^ J ^ Í * : 86 compone de 
S . V i sala, han1 H*?*' Portal al-
• *Z u r f ^ l l m ^ 1 } : hermosísima saleta de 
^ t * "toilette.- 8 Por 4' eep^ndldo cuar-
nIfa-V 7 magnííica cocina. 
;0' l limaza a , E;N ^os axtos 
•íno,,/1-" Garal« ^ bafios con el mayor 
r Van de g a s o i ^ r ™ ^ 0 8 maquinas, bon 







f 10' ^ az'ot^ ^ HABANA. UNA OA-
"^auyü: p8 f)l8^sA^ue Produce 
20 a 
. 'ten. i f W f MEDINA. 22.66X65, 
i^s V3 ' R-83X¿1 Ca|?- VrKe- CaUe D, mi Dragones v' i? ?13'00- Havana Bu-es y Prado. A-9115. 
1 v ̂ -pr—— 23 a 
Mtfi dnf* vend»1!? ^rantlzado, $210 
! f V ^ a o : P . T * barata. Por escrito 
| S ^ _ Apartado 1886. 
í „) EÑoe-^— 22 a 
Ia V¿Sas y0 unTyi:R0PIE»AD. CON 
,S: f?? ía y San^1^080 ^lav, esqul-
Not. Iníanta. 2 ^ J * ™ * * . Cerro. ^In-^ 26. altoes;e8¿¿ se admite 
S?? f s ^ - T » » VENDEN DOS S r ' íí? ?5 000 ' t̂ 15 VENDEN 1 
SE VENDE. EN r.A CAX.I.E DE SAN Josi?, entre Lealtad y Belascoaín. ace-
ra de la brisa, casa de 2 plantas, de 2 
ventanas, con 145 metros, todo construi-
do. Nueva y de muy sólida construcción. 
Renta $05 y se da en $12.000. Informan 
en Consulado y Colón. Botica. Teléfo-
no A-4046. 0434 22 a 
VENDO, E N E L MEJOB PUNTO D E jUA calle 17, Vedado, una casa de alto y 
bajo, con cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor, doble servicio en cada planta, por-
tal y Jardín. Precio. $13.500. Informan: 
Cristina. 1, depósito de madera de Durá. 
8875 24 a. 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E de Agular, de tres pisos, de mampos-
tería, azot«a, en treinta y dos mil pesos, 
librea para el vendedor, sin intervención 
de corredor. Dirigirse a C. Coll. Monte, 
6; de 2 a 4 p. m. 
8813 24 a 
SE V E N D E CASA. COMODA, E A B B I -cadón la. clase, «ala, saleta, 4 cuar-
tos, doble servicios, techos cemento, en 
$6.500, ganan $50, valen el doble. Infor-
ma: Clavel, número 13, entre Belascoaín 
y Nneva del Pilar; trato directo. 
8048 si „ 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
Antes do comprar véame, tengo lo que 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 8 por 100. Fa-
brico a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
y Obispo. 
C 2888 80d-lS a 
SE V E N D E L A T I N T O B E B I A D E T E -niente Rey, entro Bernaza y Monse-
rrate, por embarcarse el dueño; tiene bue-
na marehantería y cuenta la casa con to-
do lo necesario para este giro. E n la 
misma Informan. 
6170 25 a 
NEGOCIO QUE D E J A CINCO PESOS diarios, Ubre de gastos, por ausentar-
se, se traspasa en mil 200 pesos; no quie-
ro palucheros. Informan: Virtudes, 24, 
bodega. 201 30 a 
FABMACIA. S E V E N D E UNA, MUY bien situada, por no poderla atender 
su duefio; extensa barriada y buena clien-
tela. Suárez. 91, lüformarán-
809 22 a 
POB NO P O D E B L O A T E N D E B SU due-fio, se vende un puesto de frutas, en 
una buena barriada, con una venta de 25 
a 30 pesos diarios, garantizamos dicha 
venta. Para informes: G. Sánchea. Aguiar, 
35. frutería. 
M U 26 a 
CA L L E V E I N T I T B E S . SE V E N D E N dos hermosas casas, acera brisa, fabrica-
ción moderna, sala, antesala, comedor, 6 
cuartos grandes, bnen baño; solar com-
pleto. Duefio: 23. número 398. 
7724 23 a 
Buena oportanidad. Se vende una far-
macia situada en S a n L á z a r o y Santa 
Catal ina ( V í b o r a * ) Informes: Drogue-
r ía S a r r á . 
9210 28 a. 
PUESTO D E E B U T A 8 . E N E L V E D A -do, se vende uno de los mejores, con 
buena marehantería, barato. Informan: 
Plaza del Vapor, puesto de huevos de Pe-
dro Collado, o al Teléfono F-4409. 
8976 22 a 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E ESQUI-na para edificar, 13X35. a media cua-
dra de Monte. Informa su duefio señor 
Barceló. en Oficios, 88; de 10 a 11 y 
de 3 a 6 p. m. 
7243 27 ab 
EN T B B DOS L I N E A S D E TBANVIAS, calle 18, esquina a D, Vedado. Se ven-
da la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall, 8 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje 
Puedo verso do 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapía, 
80. C 2110 30d-23 m>i 
SE V E N D E . E N PBOPOBCION. CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
San Francisco. 28, Víbora. Informes: Te-
léfono A-6420. 
771» s my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N G A N G A 
E n e l p u n t o m á s a l to d e L a L i -
s a , M a r i a n a o , se v e n d e n so lares 
a p l a z o s y se f a c i i t a d i n e r o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a -
p í a , 1 6 , a l tos . 
C 2908 alt Bd-22 
F I N C A D E R E C R E O 
Se cede el contrato de arrendamiento de 
"Las Delicias" en Guatao, Punta Brava, 
en carretera y próxima a la Estación, con 
chalet, agua de pozo, río y árboles fruta-
les. Informan de 3 a 5. Tacón, 2. Habana. 
Dr. Covas Guerrero. 
9146 23 a. 
SE V E N D E UN SOLAB E N C A L A B A -zar. Tiene 5 metros de frente por 35 
de fondo; se da baratísimo. Razón: A. Cos-
ta. Prado. 117, altos; de 11 a L 
9095 23 a 
CALZADA D E L MONTE, 500 METBOS, con 15 varas de frente, $12.600.00. E s -
quina con más de 1.000 varas y frentes 
30 y 32 varas, punto comercial, contado, 
$2.00 por metro, resto hipoteca v censo, 
7 por 100. esta Ciudad. Havana Business. 
Dragones y Prado. A-9115. 
9087 23 a 
S O L A R E S 
jOran oportunidad! E n lo mejor, y lugar 
alto de la callo C, 40X50 metros. Se ven-
de todo o parte. Barato y facilidad para 
el pago. Empedrado, 20, oficina; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
9047 22 a 
OJOt A J A B D I N E B O S . AVIOULTOBES y placeros: en la Víbora, Junto a 
paradero, y Calzada, se cede un terreno, 
cercado, que le cogen mil aves; tiene agua 
y terreno cultivado. Informan: San Isi-
dro, 10, depósito de vinos. José López. 
9022 22 a 
S O L A R D E 5 Y 6 F R E N T E 
por 15 fondo, calle Sánchez, a tina cua-
dra calzada de Jesús del Monte, Res-
parto Rlvero. Se vende a $5.50 metro. A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
8749 22 a. 
Se venden, en el reparto S a n Juan, a 
40 metros de l a C a l z a d a de Arroyo 
Naranjo, 750 metros de terreno plano 
completamente, y en calle ancha . I n -
forman: R e i n a , 3 3 , A l Bon M a r c h é . 
8676 
I N M E D I A T O A L D E S T R U I D O 
H O S P I T A L S A N L A Z A R O 
727 metros. Pronto triplicarán de valor. 
Fabrlcánso 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual. $25 metro. Gervasio, 
71, bajos. 
7745 23 a 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
cias*' c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l to s , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. . . tn 16 nov. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 Á ; propios para una quinta de 
recreo. S e deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Infotmes: Te l é -
fonos A - 4 0 0 5 y F -1684 . 
C-663 in . 2 4 e. 
GANGA. POB AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. Do on-
co por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'BellIy. 83, bajos. 
C 492 In 17 o 
R U S T I C A S 
FINCA RUSTICA. S E ABRXENDA O vendo una de una caballería, en el ki-
lómetro 31 de la Calzada de Rincón a 
San Antonio de los Baños, con arbole-
da, casa de madera y guano, pozo, 'casa 
de tabaco, platanal, «o explota en tabaco, 
cultivos menores y crias do aves, renta 
mensual, 30 pesos. Informan en San An-
tonio. Josó Suárez Hernández, General Gls-
pert. número 16; en la Habana, su dueño 
en Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9698. . 
9246 29 a 
COLONIAS D E CASA, S E V E N D E N Co-lonias, entregando una parte su valor 
contado. Dan refacción para siembra, 5^ 
arrobas. Cuando escriba diga cuántas arro-
bas desea, la colonia capital dispone. Di-
ríjase: García Ca. Apartado 42. Placetas. 
Santa Clara. 
9178 « m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FAEMACEUTICO O P B A C T I C O : S E vende ana farmacia en el interior, en pueblo próspero y de porvenir (término 
municipal), con sólo un colega, la más 
nueva y la mejor del pueblo. Informes: 
Escritorio do la Droguería Sarrá. 
9205 29 a. 
C A F E E N G A N G A 
So vende uno, con buena venta, so da 
por la mitad de su valor, utilidad en los 
alquileres, so explicará al comprador el 
motivo do la venta. Informa: Adolfo Car-
neado. Bayo jr Dragonea, café, a todas 
horas. 
K M M a 
MAGNIFICO NEGOCIO, E N $2.000. E s -pléndida casa, esquina, con 19 habi-
taciones, 10 amuebladas, 15 balcón a la 
calle. Dos cuadras del Parque Central. 
Contrato largo. Grandes productos. Infor-
ma: M. Raggl. Amistad, 24. altos; do 8 
a 10 o por correo. 
8918 27 a 
AVISO I M P O B T A N T E i POB E L N E -goclo que Informan en la bodega Ani-
mas y Amistad, que ofreció un caballero 
mil cien pesos, se suplica que pase para 
tratarle de otro asunto que tal vez le 
convenga más. 
8923 22 a 
VEDADO, C A L L E 12, E N T B B 11 Y L í -nea, Se vende un puesto de frutas 
y un carro y un mulo, todo se dará en 
Eroporclón, por no poderlo atender su due-o y por tener que irse para el campo. 
. 9132 27 a 
GBAN NEGOCIO, POB NO P O D E B aten-der se traspasa una gran casa do hués-
pedes, cerca del Prado, Informes en Pra-
do. 61, altos. Dolores Gato. 
8925 27 a 
BU E N NEGOCIO: P O B T B N E B QUE ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en LSOO pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
hora*, en Animas, 89, esquina Amistad, 
bodega, 
8703 29 a 
F A R M A C I A 
Se rendo ésta, por quererse retirar su 
dueño; está bien acreditada y tiene 26 
años do establecida. Informarán: Prado, 
115, ' 8718 29 a 
CA P E i S E V E N D E , E N E L M E J O B pan-to de la Habana, por asuntos que se 
le dirán al comprador. Su venta es de $100 
diarlos. Informan: Sol y Compostela, Jo-
yería L a Equidad, 
8657 22 a 
S E V E N D E 
un café, billar, cantina, fonda y una vi-
driera de tabacos, por desavenencia de 
socios, en Real, 73, en los Quemados de 
Marianao; pasan los carros de la Havana 
Central por delante y parada en la es-
quina, 8592 28 a 
VENDO UN C A F E , FONDA Y B I L L A B , buen punto, se da barato. Informan 
Llano, Tacón, 72 y 73; de 8 a 10 a. m. 
8638 28 a. 
SE V E N D E UNA V I D B I E B A D E C i -garros, en punto céntrico comercial. 
Informan: Obrapía. 38^. 
8177 24 a. 
EN L A M E J O B CUADRA D E O ' B E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 898 in 1-t 
PIANOLA. S E V E N D E UNA, D E MUX poco uso, con dos banquetas, musique-
ro y piezas, en la calle 4, número 170, 
altos. Buena proporción. 
9199 28 a 
PIAJMO A L E M A N , C O M P L E T A M E N T E nuevo, todo con filetes dorados, de cuerdas cruzadas. Además, varias lám-
paras de cristal, un lavabo, cama bronce, 
camera, San Nicolás, 144, esquina Reina, 
9116 23 a 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
U E B L E S Y 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n p r e n d a s r o t a s se c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 2820 15d-18 
" \ 7 E N T A D E LOS M U E B L E S D E UNA 
V hermosa casa del Vedado, por au-
sentarse sus dueños. Solo una semana de 
tiempo. De dos a cuatro, tarde, F-4245, 
o en la misma. Línea y Ocho. 
9098 24 a 
ALUMBBADO P B E C I O S O : UN APABA-to de gasolina y aire, con camiseta, 
cables, bomba y 8 liras niqueladas, costó 
$100, lo regalo en $40; un armarlo, cedro, 
con correderas, do vidrio y vidriera mos-
trador. Calzada de Luyanó, 103, moderno. 
9103 23 a 
JUEGO CUABTO MODEBNO, E L E G A N -te, casi nuevo, se vende en $250, costó 
$400; también un aparador y Juego sala 
do mimbre. San Rafael. 77. altos. 
9018 22 a 
Ganga, se venden muebles propios pa-
r a un c a f é , mesas, silla», f o g ó n vidrie-
r a de tabaleos y otros objetos. Pueden 
verse en C u b a , 80 . 
9118 29 a 
G A N G A , S E V E N D E N 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
sala, entre ellos algunos finísimos, y tam-
bién un piano y otros muchos objetos re-
lacionados a una casa. Pueden verse en 
Maloja, número 112. 
8995 18 m 
O P O R T U N I D A D 
M a g n í f i c a Victrola V í c t o r , ú l t imo mo-
delo, completamente nueva, con una 
soberbia c o l e c c i ó n de discos, impre-
sionados por los mejores cantantes, 
bandas de m ú s i c a , orquestas, etc. H a y 
429 piezas. Se vende con todos o par-
te de los discos. 
S a n Rafae l , 46 . 
8978 
L O S E N C A N T O S 
T e l é f o n o A-0274 . 
22 a 
DE S E O COMPBAB: JUEGO D E SALA de muebles antiguos, en buen estado, 
estilo Luis XV, a precio conveniente. Tra-
taré directo sin agente, contesten con por-
menores. Muebles, Apartado 202. 
9061 22 a. 
¿ P o r q u é tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por u& precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , * * Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Male ja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
OCASION. S E V E N D E UN HEBMOSO Juego de comedor, de caoba, compues-
to de 9 piezas, y un gran escaparate de 
tres lunas, esmaltado de blanco. Todo 
nuevo. Monserrate, 5, ebanistería. Telé-
fono A-839L 
8954 y , 25 a 
SE V E N D E N DOS GBANDES B I B L I O -tecas, un bufete nogal, con su prensa 
nikelada y meslta; sillas y sillones bom-
boux; 2 escritorios pequeños y dos es-
tantes nogal; dos cajas de hierro; dos 
grandes planos do cola, en la Quinta 
Palatino. Cerro. 
C 2764 In 15 a 
SE V E N D E UN PIANO AUTOMATICO y eléctrico, propio para cine o fami-lia de gusto. Para informes: vea K . Me. 
Pherson. Prado, 97. De 12 a L 
8981 26 a 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un plano, por la mitad de su va-lor, también se realizan Joyas proceden-
tes de préstamos, uuy baratas. Bernaza, 
8. L a Segunda Mina- „ 
8701 29 * 
ÍNSTBUMENTOS D E CUEBDA- 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarms, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de viollnes 
viejos. Venta de cnerdas y accesorios. So 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CON8TBUCTOB "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
8005 «O 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho el es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no sé preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 63, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y S e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , re-
c i é n llegada de E u r o p a , prepara una 
L o c i ó n para la c a r a y busto a base de 
almendra. E s t a p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando a l 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : O b r a -
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4 . 
7756 3 my 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 6 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otw3 
g é n e r o s o ar t í cu los que la casa tenga. 
P idan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Gi»liano y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 J 
7590 SO afc » 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-ie20. 
Habiendo terminado la, gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 añ9S establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a 
la disposición del público toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles da todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te. 46. José Bos. 
8015 Z0 a 
SE V E N D E UN VENTILADOíl E L E C -trico, de 4 paletas, de 220 volts, en 
perfecto estado. Un armario de pino, imi-
tación a caoba, con 4 puertas, de ZV4, me-
tros de ancho y 2*4 do alto, propio para 
varios usos. Un toldo para puerta o por-
tal, de lona blanca, de 3 metros de an-
cho y 2% de largo, con cuerdas y carri-
llos. Una reja de cedro torneada para 
oficina, fuerte y elegante, de 6 metros de 
largo y 2 de alto. Y un ropero para ropa 
de caballero, do cedro: todo muy barato; 
en Junto o por separado, en la calle de 
Compórtela, número 113, bajos. 
8829 24 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 8 
Al comprar sus muebles, vaa el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
8 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá. S E 
COMPBA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
8012 30 a. 
SI Q U E B E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monto, 60 y 
62, emtro Angeles e Indio, etn donde 
existe Inmenso surtido en cajas de cau-
dales. Tel. A-8032. 
8724 14 m. 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También so liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 40, entro Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
D e s u m i i n M i I e s 
SE VENDE UNA PAREJA DE PERRI-tos, muy finos, lanudos; pueden verse 
a todas horas en O'BeiHy, 62, fotografía. 
8288 25 a 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
8013 SO tu 
Se venden dos hermosas muías, do 8 
cuartas de alzada, completamente sanas 
L O S E N C A N T O S 





" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397e 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 07. Tel. A-4208 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma 
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable-
8330 so a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, «9. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José AI-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. ' 
8058 SO a. 
A g e n d a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, so hacen a igual 
precio que do un lugar a otro de la 
Ciudad. 
A U T O M O V I L E S 
FORD, SE V E N D E UNO, C O M P L E T A mente nuevo. Informan en Neptuno, 
77, altos de la peletería. 
9253 27 i 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, europeo, carrocer ía tor-
pedo, moderna, acabado de pintar, 
m a g n í f i c o s t rasport ines . Todo en 
flamante estado. Garantizando su per-
fecto funcionamiento. Se vende por 
no caber en la casa . B e l a s c o a í n , 121. 
9267 25 a 
AUTOMOVILES F O R D , D E L 1915, UR-ge su venta a contado o a plazo, no 
se repara precio, pero de ninguna mane-
ra se dan a trabajar; que si no hay di-
nero que no vengan. Informan: Neptuno, 
176, altos, a todas horas. 
9183 24 a 
SE V E N D E AUTOMOVIL, CUSA, SAXON Slx, 1916, con adelantos modernos y 
cuatro meses, de poco uso. Precio $850. 
te. 8689 24 a 
A U T O C A M I O N 
S e v e n d e u n a u t o c a m i ó n 
d e R e p a r t o " B e r l i e t . " 
S e d a p o r m u y p o c o d i -
n e r o . C o n s u m e m u y p o -
c a g a s o l i n a . G o m a s d e 
m u y p o c o u s o . I n f o r -
m a r á n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
G A N G A 
No ofrecemos al público un stock 
inservible a precios absurdamente 
altos de carros invendibles, sino un 
stock verdad de carros de uso toma-
dos a clientes y realizados al costo. 
Desconfiar de las casas extranje-
ras que hablan de engaños. 
HO'ÑI SOIT QUI MAL Y P E N S E . 
Berliet Landaulet. 
Bianchl seis pasajeros. 
Cadillac con ruedas de alambre, 6 
pasajeros. 
Chandler de 4 pasajeros, último 
modelo. 
Chevrolet de cinco pasajeros. 
Delaunay landaulet, como nuevo. 
Flrestone cufia con magneto 
Bosch. 
Germain 4 pasajeros para camión. 
Regalado. 
Hudson Super Slx como do fá-
brica. 
Hupmobilo do cinco pasajeros, 
magneto. 
Locomobile cufia y camión. 
Mercedes de gran velocidad. 
Oldsmoblle de cinco pasajeros. 
Overland de siete pasajeros, rue-
das alambre. 
Renault cerrado, como nuevo. 
Reo de cinco pasajeros. Se da 
barato. 
Roamer último modelo; ganga 
verdad. 
Vista hace fe. So venden en segui-
da al mejor postor. Contado y pla-
zos. Se cambian y hasta so regalan. 
(Algunos Bolamenteji. 
G A R A J E , MARINA. 12. 
C 2856 5d-20 
G R A N G A R A J E 
1 0 2 - A . I N F A N T A Y S A N R A F A E L 
Estorajo Fords, $8; otras marcas a $8 y 
$10. Reparaciones de todas clases; exper-
tos de Magnetos Bosch, Eisemann, SpUtdorf, 
Remy, Dlxie, etc. Arranques y alumbra-
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
rar y más baratas de Cuba: desde 60 
centavos a $1.50 no más. Reparaciones 
do acumuladores sulfatados, (Agua des-
tilada e Inspección gradométrica gratis). 
Fords descarbonlzados y esmerilados, com-
prendida relmantaclón del magneto, 10 
pesos. 
¿ Q U I E R E U S T E D N E G O C I A R 
S U A U T O M O V I L ? 
Se desea un automóvil usado de cor*0 
ció, motor Pequeño, poca fuerza, pu ^ 
personas, y so negociará por un P u o 
pletamente nuevo y ^ más Infor-
Sitada, macizo de ca?blU P?5* ^¿ue Pren-
des, diríjase a Rosendo Rovira, cano 
sa, número 6, Cerro. „ 
9003 
r i H A U E F E U R S : I OJO Y ^ Z o r UB-
U Mr. Frauk Alvarez, conocido por us 
t¿des como el más experto . ^ á ^ c o ha 
montado su taller do reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da cl¿se de trabajo, con un 60 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
F o r " del 1915, a $200, $225, $250, $275 $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 18 m 
FORD, D E L 13, V E S T I D U R A , CARRO-cería, motor, etc., en magníficas con-diciones, se vende, en módico precio. Po-
cito, 7, bajos. Habana. 
9024 z-¿ a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Oldsmoblle," de siete asientos, casi nuevo. También vende tres Fords del laio, 
todos en perfecto estado. Para Informes: 
vea K . Me. Pherson. Prado, 97. Do 12 a 1. 
8982 26 a ^ 
DE U L O F E U Y B A T A L L A . V E N D E N Fords de uso y carrocerías do re-
parto. Tenemos un Packard camión, TOuy 
bueno. Marqués González esquina a San 
Jv/sé, número 9. 
8987 2 2 * 
AUTOMOVIL. SE V E N D E E N MODI-CO precio un "Hup-Mobllo", en per-
fecto estado de conservación. Puede ver-
se e informaran, en Hotel "Trotcha", Ca-
lle 7a. y 2, Vedado. 
9016 2eab. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MABCA Panhard, de poco uso, construcción só-
lida, de cadenas, muy propio para camión 
de tonelada y media. Poco consumo, grau 
seguridad. Puede informarse a Zárraga, 
Martínez y Cía. Reina, 12; y para verlo: 
Habana, 01, bajos. 
9003 28 a 
POB MOTIVOS D E V I A J E S E V E N D E N 4 gomas nuevas, 30X3% y 4 gomas, nue-
vas, 85X4i4, además un Dodge Brother, 
completamente uevo. Malecón, 27. 
9050 22 a 
GANGA: SE V E N D E UN CHASSIS Hispano Suiza, muy barato; propio 
para camión. Informes: Muralla, 46 y ca-
lle 26, número 2, entre Marina o Infanta. 
9143 28 a 
" L A C R I O L L A " 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LiDCHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Podio. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
vicio a domicilio, o en el «s"blo , a tonas 
horas del día y de la noche, pues tengo uu 
servicio especia] de mensajeros en dici-
cletas para despachar las órdenes *n se-
guida que se reciban. . . . , 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. quo serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras do leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, quo 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-' 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-481fl. 
8011 SO a 
FOBD. SE V E N D E UNO P E B E E C T A -mente equipado y en buen estado mecá-
nico, listo para trabajo. Puado verso to-
dos los días en Aguacate, 17, preguntar 
por Jaime. 
0067 222 ft. 
SE V E N D E N DOS HISPANOS SUIZA, de los más bonitos, de 15 a 20 H. P. y un 
Hudson Super Slx. Informan: Muralla, 98, 
8817 24 a 
Informan: Garaje Cuba. Jesús del Mon-
B E R L I E T 8 H . P . 
C o n carro de reparto listo para de* 
corar, $295 . S e ñ o r Bi lbao. Ca l l e Pe-
droso, n ú m e r o 3 . 
4197 28 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES, 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director do esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tl-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos, 
P B O S P E C T O I L U S T B A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S D E W E C I D I B S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A V1SITABNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
S E V E N D E U N F O R D 
Con magnífica presencia y un excelente 
motor. Puede verse a todas horas. Malo-
Ja, número 87, garaje. 
8843 1 m 
AUTOMOVIL: S E V E N D E . E N GANGA, $400, so da a prueba. Se puede usar 
como camión: fuerte, excelente, etc. Se 
acepta cambio por cuna o Ford, solar, ©te. 
Infanta, 37, a todas horas. 
8858 26 a 
f V E R D A D E R A GANGA I UNA CUÍÍA 
• "american." 85 H.P., magneto Boch, aca-
bada de pintar y ajustar. So garantiza 
su funcionamiento y poco uso. Urge su 
venta. Garaje "Central," Egldo, 18. Te-
léfono A-47e7. 
8226 24 a. 
¡ G A N G A S — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
da todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
Salad, 12. Teléfono A-«147. 
8569 18 ra 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, UNO coupó Delouney Bellevllle, 20 caballos, 
en muy buen estado; y otro Turing Car, 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 cilin-
dros; ruedas Houk, de alambre. Juego 
de seis ruedas, 6 meses do uso, en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 2765 in 15 a 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O * 
E n la calle San José, número 109, acabad» 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar maquinas. San José, núme-
ro 100. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromi|so alguno. Vengan 
todos los que deseen cerclorarso de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA. 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
ria. P a r a informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F -1684 . 
C-663 ¡n . 2 4 e. 
P O R U N A S E M A N A 
so queman cuatro automóviles Ford, del 
14. a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendoza,' 
7690 » 8 my 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol. 15^, garaje. 
6204 23 ab 
AVISO. S E V E N D E UN C A R R I T O DM cuatro ruedas, con caballo y arreos, 
propio para panadería, dulcería o cosa aná-
loga está en buenas condiciones y so da 
barato. Informan en Obispo, 56, entresue-
lo. Teléfono A-4604. 
»137 27 a. 
VE N D O : 100 CARROS PARA CASA ^ 100 carros para mieles. Enrique Camo-
cho. Villegas, 62. Teléfono A-1S37. 
8668 24 a 
4 
UN MOTOR GASOLINA, 4 CABALLOS, y un dínamo. 110 c o. 130 luces con 
reostato, amperómetro y volmetro, $250. 
Y una bomba calórica, $60.00, do uno y 
m ^ í ? por un(X águila, 78. Teléfono A-3896, 
r921l m 80 a, 
GANGA. E N MONTE, 479, S E V E N D E toda la maquinarla perteneciente al 
taller de lavado mecánico; también so 
vende una vidriera de callo, grande, vi-
drio enterizo. Informan en la misma. 
8778 26 a 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
bert. Apartado 946, Primelles, 88, Cerro. 
9292 21 m. 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n c o l ó el 5 0 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea s i se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apaitado 152. 
H a b a n a . 
8388 11 ra 
V A R I O S 
SE V E N D E UN COCHE, CON DOS CA-ballos; dos limoneras, con su barra 
guardia, con ropa abundante y con dere-
cho ai teléfono. Informan en 13, número 
6, Vedado. 
9238 26 a 
SE V E N D E UN CARRO, P A R A V E N T A do frutas, preparado con Jaula para 
aves y nevera para pescado, con su mu-
lo y arreos, todo flamante; para trato-
Luyanó, 47, antiguo. Jesús del Monte. 
6100 23 a 
S *I^XI>E , W DINAMO, CASI NUE-
vo, de quinientas luces, del General 
Eloctrlc, gran cantidad de cables número 
2,xL3lambre3 ,mó8 «nos , 200 bombillos 
^ f e 8 ' 011 la Qnlnta Palatino, Cerro. 
c 2763 in 16 a 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se alquilan, a peso mensual, y so venden, 
muy baratas. So componen y pintan to-
da cías© do máquinas do coser, garantí-
l?.n TelUon^A-iW15' 
7840 4 m 
rXAJAS CONTADORAS NATIONAL. SB 
\ J venden varias, en diferentes estilos, 
en Obispo, 110, Juguetería "Pierrot," es-
quina Bernaza. Son sanaras. 
9234 29 a 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo: "Smitb Premier", $20. "Densmore" 
$15, con palanca de retroceso y teclado 
Igual a Das máquinas do $110. Garantía da 
su perfecto funcionamiento por cinco años 
Neptuno, 48. Librería Universal. 
9225 25 a 
ASOMBROSA INVENCION! LA MAQUI-, na de sumar, "Galo^lador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo quo una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15 Ga-
rantía de cinco años. Se necesitan agen-
tes. Willlts, Villegas, 68; do 12 a 1 
9168 20 m 
P E C E S D E C O L O R E S 
S e v e n d e n e n c a n t i d a d e n l a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
ln 21 a C 2878 
SB V E N D E UN P U E S T O D E P R U T AS y venta de dulces, bien amueblado, 
como bodega. Alquiler barato y esquina 
Por ausentarse su duefio. Acuda por carta 
o personalmente. Picota, 22, esquina a 
Acosta. 
g-385 24 a. 
BA R B E E O S . S E V E N D E N T R E S S I L L O -nes Koken, con ventiladores, en buen 
estado, un lavabo grande mármol de tres 
huecos, una contadora para pequeño co-
mercio y una carpeta con baranda para 
establecimiento. Habana, 98, bajos. 
9213 24 a. 
SE D E S E A COMPBAB D E DOS A T B E S mil metros do railes do vía estrecha. 
Especifique peso por metro y precio. M. 
S. Nard. Apartado 25, Matanzas. 
9130 23 a 
J A R D I N A N T I L L A 
DB (SALVADGR C O B R A L . 
P A T R I A T Z E Q U E I R A . 
T E L E F O N Ó A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS. C R U -
C E S , BOUQUET8 DB NOVIAS Y P L A N . 
TAS D E TODAS C L A S E S . rx^A*. 
c 2774 J M . ^ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compro en cualquier estado, y acéptelas 
en cambio de otras garantlradas. Tengo 
siempre buenas máquinas en venta Fer-
nández. Voy a domicilio. Galiano. 111 ni. 
tos. Teléfono A-9804. ai-
8722 29 a. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n laí» 
dro, 2 4 . T e l é f o n o A-6180 . Zolvida*, 
R í o s y C a . 
«* «. « 
A b r i l 2 2 d e i ^ D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o : 
P a r a s a n o 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
A G U A 
L A M A S F I N A DK. M E S A D B TT-rrUPAP PTJBLICA P E S P R 1894 
S A N M I G U E L 
$1.70 l a s 24 m e d i a s borelUs, o 12 l i tros, d e v o l v i é n d o s e 25 c fc . por los envases T a c l o s . - e a g a s n s pedidos a TACOU i t , 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
.VIENE DE Î A PK.íMEBA) 
1.0 hará declaraciones porque entiende 
qne el mejor modo rpre tiene de ayu-
dar al actual Gabinete es callándose. 
«De ese modo—terminó diciendo— 
no podrá haber interpretaciones cqui 
^ m T s e a d m i t e n DIMISIONES 
Madrid, abrU 21. 
E l nueTO Jefe del Gobierno ha roga-
do a todos los fundonaiios públicos 
«ue permanezcan en sus puestos. 
Además ha declarado que no admi-
tirá la dimisión a ninguno de ellos. 
BESTABLECIMIENTO D E LAS 
GARANTIAS 
Madrid, abril 21. 
E l Bey ha firmado hoy un decreto 
Irrantando la suspensión de las ga-
rantías constitucionales en todo el 
PblLA OPINION DE LA PRENSA 
Madrid, abril 21. 
Los periódicos todos dedican exten-
g.>8 comentarios a la foripación del 
bucto Gobierno. 
La prensa en general actge fayora-
liemente al Gabinete del señor García 
Pncto y expresa la confianza de que 
la gestión de este sea beneíldosa para 
el país a pesar de los momentos difí-
ciles que actualmente atMTiesa la na-
NOMBBAMIENTOc* 
Madrid, abril 21. , , , 
El gobierno acordó hacer los signlen 
tes nombramientos: 
Director de la Guardia Cítu, gene-
ral Luque. . 
Capitán General de Valencia, Totut. 
Subsecretario de la Guerra, don 
Temando Carbo. 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
das , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o . 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
1L CONVENIO ANGLO-ESPASOL 
Madrid, abril 21. 
Ha Uegado a esta capital el marqués 
de Cortina. 
A poco de llegar se entreristó con 
el Jefe del Gobierno, señor García Prie 
lo, al que hizo entrega de] conrenio 
anglo-español, firmado recientemente 
en Londres. 
Según este conyenio, Inglaterra fa-
cilitará a España carbón, manganeso, 
hc jalata y sulfates a cambio de plomo, 
hierro, naranja y otros artículos cuya 
producción en España es superior al 
cunsumo de ellos en el p&is. 
LOS ESTBENOS 
EN E L REINA VICTORIA 
Madrid, 21. 
En el teatro Beina Victoria se ha 
estrenado una opereta titulada "La 
princesa loca.** 
La obra, discretamente traducida 
por los señores Cadenas y Asenslo 
Más, ha obtenido buen éxito. 
EN APOLO 
Madrid, 21. 
Se ha estrenado en el teatro Apolo 
una zarzuela titulada "El marido de 
la Engracia", que fué muy bien aco-
gida por el público. 
La nuera producción es original 
do los señores Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, con música del maestro 
Barrera. 
EN LA ZARZUELA 
Madrid, 21. 
"El toque 'de oración'* es el título 
de una obra en un acto estrenada en 
el teatro de la Zarzuela con excelen-
te éxito. 
La obra es original. Libro y músi-
ca, de José For. 
DIMISION DEL GOBIEBNO POB-
TUGUES 
Madrid, 21. 
Comunican de Lisboa que en la 
Cámara de Diputados portuguesa se 
puso a discusión un decreto creando 
el Consejo Económico Nacional. 
E l debate fué sumamente agitado 
y produjo la ruptura entre eyoluclo-
nlstas y demócratas. 
En su consecuencia, el Jefe del 
Gobierno, señor Almeida, presentó 
al Presidente, señor Machado, la di-
misión del Gabinete en pleno. 
BOLSA DE MADBID 
Madrid, 21. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21,92. 
Los francos a 8,75. 
A s a m b l e a d e 
C o m e r c i a n t e s 
Mañana lunes a las tres p. m., se 
celebrará una asamblea magna de 
comerciantes Importadores de víve-
res, en el salón de, actos de la Lonja 
del Comercio, para tratar del proble-
ma de lias subsistencias. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por «1 hilo directo) 
AZUCAEES 
Nuera York, Abril 21. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo hoy encalmado y sin varia-
ción. Se vendieron 15.000 sacos de 
Cubas, el viernes a última hora, pa-
ra embarques de Mayo a 5.S|8 cen-
tavos costo y flete, igual a 5.39 para 
centrífugas, pero hoy no se vendió 
nada, aunqne el tono del mercado 
era firme. E l mercado cerró a 5.1|4 
centavos para Cubas cosió y flete, 
Igual a 6.27 centrífugas y 5.89 mie-
les. 
E l mercado de refino estuvo fir-
me, permaneciendo casi todos 
refinadores fuera de mercado. Uno 
hizo algún negocio a 7,50 por granu-
lado fino. 
E l mercado de entrega futura es-
tuvo más activo. E l tono fué firme 
y los precios subieron algo, apo-
yados por los intereses locales, ce-
rrando de 5 a 9 puntos de alza. Se 
vendieron 8.100 toneladas. 
Mayo se vendió a 5.40, cerrando a 
5.49; Julio, de 5.52 a 5.56, cerrando 
a 5.55; Septiembre de 5.63 a 5.6á, ce 
rrando a 5.63; Diciembre a 5.18, ce-
rrando a 5.13. 
VALOBES 
Nuera York, Abril 21. 
La primera mitad de la sesión de 
hoy se caratterizó por cierta pesa 
dez rayana en aguda debilidad. Al 
final, sin embargo, se repuso un tan 
to, aunque de una manera irregular. 
Las acciones traspasadas apenas as-
cendieron a 250.000. 
Al principio se renovó la presión 
profesional sobre municiones, equl 
pos y emisiones asociadas. Las nue-
vas y viejas acciones de la "Bethle-
hem Steel'» bajaron de 2.112 hasta 4 
puntos. 
Las ferrocarrileras estuvieron en 
tre irregulares y pesadas, perdiendo 
Lehigh Valley un punto. 
E l Informe semanal de los bancos 
ha echado por tierra todos los 
cálculos. La contracción de 7.920.400 
pesos en resérras reduce el exceso 
total a unos $121.000.000, o sea una 
pérdida de más de $40.000.000 desde 
principios del mies. Las ventas tota-
les de bonos (valor a la par) ascen-
dieron a $1.575,000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 190. 
Cuba Cañe Sugar: 45.7!8. 
Porto Bico Sugar: 185. 
Bonos de la Bepúbllca de Cnba: 
98.Ü2. 
Papel comercial: de 4.114 a 4.112. 
E L MEBCADO DEL DINEBO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.72; Comer-
cial, 60 días, 4.71.814; letras, 4.65; por 
cable, 4.76.7116. 
Francos*—Por letra: 5.71.114; por 
cable: 5.71.112. 
Florlnes^-Por letra: 40.314; por ca 
ble: 40.71,8. 
Liras*—Por letra: 6.94; por cable: 
6.93. 
Coronas.—No se cotl'«uon. 
Bublos.—Por letra: 28.5¡8; por ca-
ble: 28.66. 
J a b ó n 
Boada 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : ; : • : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z . n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
Plata en barras: 74 ,̂4. 
Peso mejicano: 57.311. 
Interés sobre préstamos a 60 días» 
de 3.314 a 4; a 90 días, de 4 a 4.114; 
a seis meses, 4 a 4.114. 
Londres, Abril 16. 
Unidos: 80. 
Consolidados: 55.118. 
París, Abril 16. 
Bentas francesas tres por ciento: 
61 francos 75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 fran 
eos 60 céntimos. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
IíESIOÍíADA GBAVE 
Margarita Valdés Pérez, soltera, de 20 
años de edad y vecina del barrio del Ce-
w 
^ . C e d r i n o 
E S P E C I A L I D A D E S 
P A R A ^ 
A U T O S 
I N F A N T A Y 
S R A F A E L • 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
^ara Helados y Mantecado., 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharltas j 
$ 5-00 libre de nortt. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
AGUIAR 126. Habana 
R E M I T A N J 5 ^ b 1 ; 4 Sil 
cucharita» de lata estañada. Máquinas, sor-beteras, cartuchos de todos tamaño* y clases; canela, gelatina y rainllla. Precios económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR, 126. HABANA. 
/ \ R T I 5 T I C A ¿ 
<v ^ o e i M , 
US T E D n o l e v a n t a r á e s i e p e s o , c o m o s u e s t ó m a g o d é b i l t a m p o c o d i g e r i r á u n a l i m e n t o p e s a d o . ^ 
V I T A E C A C A O 
e s e l a l i m e n t o q u e u s t e d n e c e s i t a , e l q u e m á s f u e r z a s 
p r o d u c e c o n e l m e n o r e s f u e r z o d e d i g e s t i ó n . { 
D E V E N T A E X T O D A S P A R T E » ^ 
rro, fué asistida ayer en ©1 Centro de 
Socorro del tercer distirto por presentar 
varias heridas sraves en la mano dere-
cha que sufrid al pillarse la mano con 
la puerta de su domicilio, que el viento 
cerró violentamente. 
CONTUSO GRATE 
Al caerse frente a su domicilio Rogelio 
Meneses Valdés, de 23 años, natural de 
la Habana y residente en Marqués Gon-
zález número 19, se produjo una contusión 
y hematoma grave en la reglón hepática de 
cuya lesión fué asistido en el segundo 
Centro de Socorro. 
TRES ROBOS 
En los Juzgados de Instrucción de esta 
capital se denunciaron ayer tres delitos 
de robo. 
Figura en primer término el de Fran-
cisco Torrea Castellanos, vecino de la ca-
lle 6 entre 27 y Zapata, en el Vedado, que 
manifestó a la policía que al regresar de 
su trabajo encontró violentada la puerta 
de un escaparate y nn escritorio, faltán-
dole de los mismos prendas y ropas que 
estima en ochenta y cinco pesos. 
Tomás Simadevilla Rodríguez, vecino de 
la calle Real de Puente Grandes, número 
8, denunció que del cajón de la venta de 
su establteclmleinto, que fué violentado, 
le sustrajeron un peso cincuenta centa-
vos. 
Felicidad Ramos Alris, española, de 18 
años y vecino de la calle 14 número 72, 
participó a la policía que del garaje es-
tablecido en su casa le sustrajeron ropas 
de vestir por valor de ?8 y a su compañera 
Encarnación Costal Bouza, le sustrajeron 
también ropas que valen siete pesos. Ig-
noran quienes sean los autores del ro-
bo. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
Camas de hierro matrimoniales 
desde $4 en adelante. Pagamos a 
buen precio toda clase de mnebles* 
SI desea alquilar muebles llame 
al teléfono A-8054. 
LA HISPAIÍO-CUBAHA 
YHlegas, € j Monserrate. 
I0d-19 
S u b e b i e n 
Los que sufren asma, saben ¿lemasWí que subir escaleras, andar muclio, les ís-tiga sobremanera, les agota y se privu de todo lo que signifique un esfuerzo, m subida o una caminata. Cuanto toman Sa-nabogo, se alivian, se curan en poco tleni' po y suben y bajan sin novedad. Sana-bogo se vende en .odas las boticas y ea su depósito "El Crisol," Neptuno y Mis-riqne. 
C 2838 
ZouaFIsca! de ia Habana 
R E G A i m C I O Ü D E AYEÍ; 
A B R I L 21 
$11.2391 
C O C I N A S A P E T R O L E O " C L A R K J E W E L " 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
" O L Y M P I A ' 
Son las mejore» y más eco-
nómicas. Un millón so vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad so construyen dos millo-
nes para la República ds Chi-
na. No tienen rtvaL 
Estas cocinas son bochas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación 'es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas f 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ,<jgtufina (derivado del P»" 
tródeo). 
No sale humo do clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo 7 á9 
consiguiente no comunica «1 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo ea de gran tacir 
lldad y a la vez que sirve P*" 
ra cocinar, también puede» 
calentarse planchas. 
También hay existencias «• 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así coffl« 
calentadores do agua para Da-
ño, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 100 meno« 0*» 
Bna similarea de carbón 7 ga* 
PASA DTPOKMES DIEIGIRSE A ST7 UNICO AGENTE EN 1A ISLA P E CUHAl 
JAIME BOYIBA. —Flores y Matadero,—Teléfono A-S285.—Apartado do Correos 402. 
80-11 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
